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BL, TIEMPO (S. MeteoroMjflco O.).—Probable iiajria 
lag seis de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia: 
Vientos moderados y fuertes del Oeste y algunas llu-
vias. Resto de España: Buen tiempo, nuboso. Tem-
peratura: máxima de ayer, 27 en Alicante y Murcia; 
mínima, 4 en León. En Madrid: májdma de ayer, 16,4; 
mínima, 8,8. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
teorológico). • E B A T 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
A d r i d 2 50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.°° Pta*- trlmeatr* 
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H a q u e d a d o d i s u e l t a l a L i g a D e f e n s o r a d e l a L i b e r t a d d e P r e n s a 
N e c e s i d a d d e u n a 1 e y C a r t a ^ ^ « ó n < l e 
s u p r e s i d e n t e 
Queremos exponer hoy, con toda claridad, nuestro pensamiento sobre la po 
líüca de Prensa que se sigue en España y sobre la conducta de los colegas <íQnc*onDr on a^^^ «nnrlirinnoc la 
en relación con esa política. Podemos hacerlo con libertad, cuanto no hablamos' oOSKJI 111 ( Sul., 
en este instante por nosotros: pensamos en los periódicos que signen aún sin 
poder comunicarse con el público. 
Y ciertamente que hoy la actualidad nos solicita de un modo más intenso | n s t a n c ¡ a de los redactores y em- giosa. Relata el Papa con honda amar 
Liqa no conduce a nada" 
L O D E L D I A E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e 
L a A c c i ó n Catól ica 
Publicamos en nuestro número del do-
mingo el texto de la Encíclica que ha 
dirigido Su Santidad Pió X I al Clero y 
a los fieles de Méjico con motivo del 
recrudecimiento de la persecución reli-
L e b r ó n a l R h i n 
A d h e s i ó n a l a E n c í c l i c a ¡ U l t i m a j o r n a d a d e l a s 
s o b r e M é j i c o 
para que nos ocupemos del tema. Tres documentos van en esta plana, concer-
nientes a él: una carta del señor Marfil, un escrito que suscriben redactores y 
empleados de "La Nación" y los párrafos sustanciales de un artículo publicado 
ayer por "La Libertad". 
Declara el señor Marfil que a nada conduce "sostener en estas condiciones" 
la Liga Defensora de la Libertad de Prensa. Tiene razón. Tal es el pensamiento 
de todos y tal era el de los contados directores de periódicos madrileños que' 
pleados de " L a N a c i ó n ' 
U n comentario de " L a Libertad" 
gura los luctuosos hechos pasados, pro 
testa noble y enérgicamente ante los Go-
biernos de las naciones civilizadas y con 
dignísima serenidad alecciona a los me-
jicanos, trazándoles un camino seguro 
nauquró la obra hidráulica más 
importante de huropa 
Ocho canales que han costado 
650 millones de francos 
El Episcopado de Arqentina v de 
Chile v Obispos y Asociaciones de 
Norteamérica v Canadá 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—Continúan llegando al Va-
(De nuestro corresponsal) ticano las adhesiones a l a Encíclica 
PARIS, 10.—No se sabe qué secreto¡<1Acerbi ^ ^ ' ^ Entre ellas las hay es 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
para su a c t u a o s y para Su c o n d u c t a . l U e v - o » nolables como ^ las de 
m a n i o b r a s m i l i t a r e s 
Los ejercicios se cumplieron pun-
tualmente conforme al plan trazado 
A l ejercicio final asist ió el Presidente 
de la R e p ú b l i c a y el jefe 
del Gobierno 
Este camino es, en resumen, en sui--— — — 
Iparte más práctica y positiva el incre- sus juncos, pues todos los poetas han ¡los Episcopados de naciones enteras. L a 
asistieron a la última reunión de aquella entidad. No nació la Liga para hacer i mí querido amigo y compañero: En:ment0 y organización de la Acción Ca- querido sorprender su palabra en el se-!primera que ha llegado al Pontífice ha 
política de ningún género. No era un movimiento que pudiera "encerrarse en el tanto que ha durado la suspensión glo-itólica, preocupación capital de la mente'surro comentar de las aguas y en laisido ^ vibrante mensaje de los Obispos 
marco de la izquierda o de la derecha". Así lo declaró de un modo explícito y ¡bal de los periódicos, parecía poco per-jdel Pontífice en todo el transcurso de música estruendosa de los grillos. Aque- , Argentina en nombre de diez mi-
terminante en el manifiesto que hizo público al constituirse. Presente hallóse a'tin€nte exteriorizar el estado de ánimO|SU giorioso pontificado No vacila el papa¡Ha imagen de la pluma dominicana de, » h n h 
la discusión de aquel documento la gran mayoría de los directores de diarios de¡y la ^ c ^ n que reflejan estas letras;ien proponer este medio que preconizójnuestro Manrique ha aclarado quizás ese, llones de católicos. También ha Ilegaao 
Madrid sin distinción de ideas Se introduieron modificaciones en Pl texto a ne Pero' representados ya en la vida pu- ya en la .'Ubi arcano Dei", como "ne-¡secreto al identificar con el destino de otra del Episcopado de Chile, el Arzobis-
Madnd sin aisuncion ae meas. s,e introdujeron modiíicaciones en el texto a pe- bl. profesional todos los matices cesario y mucho más eñc^z que cua]. los ríos el destino humano, corriendo con „ 0ueb6C v acodaciones de 
T f e L / M ^ c t ^ ta t^ T ^ . f f ^ V e e l i d e s hora de que cese lo que qu¡er J 0 . , Y al 0 0 ^ ^ ^ eTta vacilación, pero sin fuga, al Océano y a ^ S T ^ Z I Z Z T l n t 
él señor Marfil con sumo tacto e inteligencia, por lo cual es justo manifestarle pudo ser, y debió ser. una fuerza y se¡nUeVa recomendación conviene tener muy !la muerte. 
gratitud, no se ha separado en ningún momento de su misión. Siempre ha tenido!ha convertido en una ficción: la Liga|pregentes ias circunstancias especiales| Es lo que ya presentían los ingenios 
carácter estrictamente profesional. E n la serie de conferencias que preparába le Defensa de la Prensa. del Clero y de los fieles a quienes se di-jde los primeros tiempos, antes de que 
tenían lugar oradores de todos los campas. En la ponencia para el Congreso de1 Desde su nacimiento quedaron fuera,rige el santo Padre. En verdad que en ¡el profesor Wegener le diese argumen-
Prensa de toda España, ya anunciado, entraban por mayoría los directores delqueridos y admirados compañeros, di- el orden religioso el panorama mejicanojtos científicos a la sospecha de que los 
periódicos de izquierda. E r a igual. Porque era unánime el apoyo a una p o n e n c i a ¡ [ ^ ^ - Í h S S ^ S ^ J t o P 0 pUede Ser más S0mbrÍ0 y desconsor continentfs / n d a n flotando sobre las, corresponsal) 
, , j 1 w 4. j j 1 t-, , . • F c ^ la hostilidad de ellos era justo contar. lacjor ras Dinceladai5 con aue sp Hpo. agruas. a l a deriva, sin saber exactamen- y"9 " i " » " " vwKfxm̂ vHmmt 
defensora de la libertad de la Prensa y a las baaes para un proyecto de ley pero es el cas0 que en los que queda- jeX en Ta Enc ícnc ímues tran un pue- te adónde ir. E l mundo, dice una fábula | ROMA, 10.-E1 sábado. Monseñor Sa-
mos dentro se fué apagando el entu-^iQ privado por prohibición legal, de lalindia, reposa sobre el lomo de los peces., lotti, hablará por el micrófono de la 
siasMO, escatimando la asistencia, y he-ienseñanza religiosa, obligado a un lai- |La leyenda anticipa en su idioma poé-i estación de la Ciudad Vaticana, como 
mos llegado al fin a la última Junta público en todos sus actos y ma-'tico lo que la ciencia actual expresa en i preparación para la jornada misionarla 
convocada en circunstancias que pare-|njfestaciones y por si esto fuera poco, prosa por medio de cifras y de ángulos.¡que se celebrará el domingo 23. Sus pa-
cían merecer todos los esfuerzos de so-jegt¿ regulado el culto interno y limita-!La vida de la tierra depende de la vida¡ labras serán pronunciadas en francés 
Cinci-
natti, Hamilton, Springfield, Obispo de 
Costa Rica y de los Saleslanos de la 
América Central.—Daffina. 
L a s Misiones 
que se pensaba en someter al Gobierno. No se pedía más que la seguridad de 
una vida decorosa, digna y legal para los periódicos; que el Poder público ga-
rantizase el derecho consignado en la Constitución. 
Pues la Liga Defensora de la Libertad de Prensa no ha podido prosperar. 
Y no ha podido prosperar por la conducta de la gran mayoría de los diarios 
de izquierda. No hay entre ellos más que una excepción clara, que es de jus 
L a s tropas han tenido que sufrir 
durante dos d í a s los rigores 
de la lluvia 
lidaridad profesional, y sin embargo, ldo p0r el q )bierno el número de sacerdo-
tlcia citar aquí: "La Libertad", siempre fiel a los compromisos acordados. Los 1^ í n a T L o ^ d e S o ' e n ' 1 6 8 ' ^ 0 de ^ Por W m P ^ 
demás colegas han seguido otra conducta. Y ^ v o r ^ o iampnt,hi«. ^ f . , ™ ™ ^ ^ ^ ^ J ^ T ^ l ^ ^ Estado de Veracruz sólo se permi-se han equivocado lamentable-
mente. Su error es tan grave y tan de bulto, que no aludimos aquí siquiera a 
ciertos deberes de compañerismo, a exigencias profesionales, a la vida misma 
de las Empresas, tan rudamente atacada en su base económica. Sería bastante; 
pero la equivocación a que nos referíamos, yerro político enorme, está en la 
inconsecuencia entre lo que esos periódicos han predicado y lo que en la prác-
tica han hecho. Han sentado un precedente gravísimo para las relaciones de 
la Prensa con cualquier Gobierno, sea el que fuere. Han cooperado, por lo 
huelga de contabilidad algunos dedos. :te ^ sacordote por cada 100.000 habi-
Sostener en estas condiciones la Liga^anj.es 
no conduce a nada. Tal es mi opinión. ¡ pues en esta hora y difícU 
Organos de esta clase valen tanto cuan-|ra la Iglesia es cuando el Papa llama 
to es el entusiasmo que despiertan. Si con más intensidad a los fieles para el 
no es así. más que utilidad envuelven:apostolado No se le ocujtan , „ dificui. 
estorbo. tades de la labor. Mas alegando "la ex-
Por ello, agradeciendo a usted mu.v,periencia de todas las naciones que han 
profundamente el honor que me dispen-!pasado también p0r la prueba de ,M 
de las aguas. En el espejo de los mares alemán y español. Se harán dos transmi 
y los ríos tiene que mirarse el hombre piones, la primera a las once, hora de 
para ver la señal de su pasado y descu- j Europa Central, en una onda de 19,45 
brir los signos al porvenir. Lo que sea ¡metros y la segunda a las 20 con una 
el destino de Europa, lo que el futuro 
le traiga de dolor o de dicha, de encono 
belicoso o convivencia armónica, hay que 
leerlo en las a r r u g * del Rhin como en 
la palma de la nu.no hace la gitanería 
ambulante y analfabeta. 
Ahí está la buenaventura o la mala-
ventura de la comunidad europeas. Ahí 
menos de un modo pasivo, a debilitar la situación de la Prensa frente a los 3,5 al nombrarme presidente de la Liga,^ersecuc¡ones religiosas", confia en laly sólo ahí. Si algún día en vez de se 
onda de 50,26.—Daffina, 
E l Obispo de Malaga 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—El Pontífice ha recibido 
a Monseñor González, Obispo de Málaga. 
Gobiernos y frente a la sociedad. Han ofrecido, además, en algunos casos, ancho 
camino a la sospecha pública de que se estaba llevando demasiado lejos el juego 
de la competencia industrial. Que basta la posible invasión lucrativa del campo 
de un periódico por otro para dar margen a una suspicacia que los afectados 
y todo el concurso posterior, le ruego eficacia de la Acción católica, sin apre- parar los países logra el Rhim armoní-
me tenga por dimitido de ese Puesto:suramientos y sin impaciencias "El tra- zarlos. el temor de la guerra habrá des-
y no añado que de modo irrevocableU,^ dicei eg quizás lento Produ-! aparecido y bajo un vuelo de palomas 
porque sospecho que usted pensará co-!cir log deSeados efectos." Y en verdad nacerá en sus aguas el trébol de cuatro 
por ella no han cuidado de destruir con hechos. ¡Y todo esto ocurre cuando se1 í f ° f0J111* .la Ll^a ^a eí;t3ba; eI5 rea-que tal lentitud lleva consigo la forma-¡hojas de la paz. Pero para ello es pre-
;n visible hacia la estatificación de la S S Í muerta' * la Presidencia inexis-ción esmerada de las conciencias, la ca-c íso que una voluntad unánime, inspira-extiende por el mundo una corriente bie  
Prensa! 
Por que no se diga que recargamos la pintura, en beneficio de nuestra tesis, 
he aquí respecto al último punto la opinión de un periodista de izquierda bien 
significado. La Prensa—decía el señor Castrovido en artículo publicado el 25 del 
pasado setiembre—"muere como Prensa libre y se convierte en todas partes 
en lo que es ya en Moscú y Roma, en instrumento del Estado". 
Nosotros contestamos desde aquí a la carta de] presidente de la Liga con 
, , . .., . „v,jí„„ ' Los redactores y empleados admims-
la respuesta presumible: nos damos de baja. Pero, entiéndase bien No abdica- de . . ^ d. al 
mos por ello de nuestros principios, que defenderemos con igual tesón: queremos de la Gobem^ión la siguiente 
para la Prensa, como hemos querido siempre, una libertad reglamentada. Noj ingtancia. 
desconocemos los derechos del Poder público. Queremos que queden amparados, "Excmo Sr ; 
en la legislación. Tan amparados como el nuestro. Admitimos que el Gobierno | Autorizada en huengL hora la reapari. 
U n s u e l t o d e " D i a r i o d e 
V a l e n c i a , , 
tente 
Como siempre dispone del compañe- que hayan de fisurar en la vanffuardia 
ro y amigo, q. o. s. m., de lag huesteg organizadas. Mas a la 
Mariano M A R F I L larga, este trabajo coordinado con la pie-
Madrid, 10 de octubre de 1932. ¡dad intensa y con el respeto y unión ín-
_ . . M, . , „ tima a la Jerarquía, que Pío X I reco-
c í personal de L a Nac ión jmienda asimismo a los mejicanos, son 
preciada garantía de resultados ciertos. 
pacitación de los elementos directivos ¡da en principios religiosos y morales 
supere las genialidades nacionalistas y 
la rivalidad económica del presente. Sin 
esa identificación moral el Rhin seguirá 
siempre sintiendo el temor de llevarse 
a la mar agua ensangrentada. Por más 
puentes y exclusas que se construyan, 
sin esa voluntad de armonía, la técnica 
que crezca en las márgenes del río no 
podrá in pedir que el Rhin sea "térmi-
nus" fatal de la paz europea, como fué 
^Jnas elecciones próximas 
No deben pasar inadvertidas las elec- un "terminus phatalis" de la antigüedad 
clones que van a celebrarse para elegir iromana. 
representantes de los propietarios, los E s quizá una alusión a esto lo único 
colonos y los braceros en el Consejo Eje- que se echa de menos en la profusa pueda necesitar en ocasiones indispensablemente del concurso^de la Prensa, ad- ción de E L d e b a t e e "Informaciones", 
mitimos que puede tomar contra ella medidas excepcionales, entre ellas alguna ino quedan ya suspendidos, de cuantos'cutivo del Instituto de Reforma Agraria, retórica que. orillas del Rhin. han exhi 
de carácter preventivo. Todo eso puede y debe concedérselo la ley. Como debe lo fueron el día 10 de agosto, más que Escasa es la representación que a los bido el Presidente de la República fran-
concedernos a los periódicos el derecho a no sufrir suspensiones, o incautaciones, dos diarios: "A B C" y "La Nación".'elementos interesados se les ha conce- cesa y el presidente del Consejo de 
a,n que haya recaido sentencia judicla, Arme, en penalidad .imitada, por la «,-1 De « t e ™ ™ ™ ^ ™ J ™ ^ - ^ , ^ n ^ ^ J L ^ ^ & ^ T ^ £ 0 ^ X ^ ^ ' 
Tenemos que agradecer a muchos co-
legas de provincias una acogida cordial 
a nuestro primer número después de la 
suspensión. A todos ellos por igual que-
remos dar testimonio de correspondencia 
a sus afectuosos sentimientos. Y hace-
mos una memoria especial del suelto 
que nos ha dedicado en su número del 
domingo "Diarlo de Valencia". Genero-
sidad en «1 elogio y comprensión en el 
comentario denota el prestigioso colega 
de la ciudad del Turia. A mucho nos obli-
Comienza el movimiento de disloca-
ción, que durará cuatro días 
E L P R E S I D E N T E D E LA R E P U B L I -
CA, E N P A L E N C I A Y B U R G O S 
(De nuestro enviado especial.) 
P A L E N C I A , 10.—Las fuerzas mani-
obrantes, albergadas unas en tiendas in-
dividuales, otras al aire libre, han sufri-
do los rigores de una noche de lluvia, 
viento y frío. Aun aplicando un criterio 
espartano se puede calificar como durí-
sima la jomada del sábado al domingo. 
La moral de las tropas es, con todo, 
excelente. 
Durante el domingo las fuerzas han 
ocupado las posiciones iniciales del com-
bate que había de celebrarse el limes. E l 
ministro de la Guerra, que salió de F a -
lencia a las doce de la mañana, recorrió 
durante dos horas los puntos de concen-
tración más importantes de la vanguar-
dia y presenció el paso por Villagimena 
de seis baterías de Artillería ligera, que 
se encaminaba a sus posiciones defini-
tivas. L a lluvia, verdaderamente torren-
cial que a la sazón caía, le impidió des-
cender de su automóvil. A su paso por 
el cuartel general de Magaz, el general 
Rodríguez del Barrio le informó deteni-
damente de la situación de las fuerzas 
y del estado del personal y de los ca-
ballos, muy superior a lo que las incle-
mencias del tiempo hacían presumir. 
Orden de m a r c h a 
A las siete de la mañana el alto man-
do ha ordenado la marcha de todas las 
! f " ? a ^ K ? l í ^ ^ ^ ^ hacia los objetivos. En todos 
los movimientos se ha observado la ac-y no cabe mejor muestra de gratitud que poner todo el esfuerzo posible en 
hacerles honor y en sacarlas por ver-
daderas. 
L A P R E N S ' P O R T U G U E S A 
" E U R E B A T E " 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA. 10.—La reaparición de E L 
D E B A T E ha causado gran alegría en-
tre sus lectores portugueses y españo-
les, que residen en Lisboa. "La Voz" pu 
blicará mañana un editorial de su direc 
tor, elogiando la reaparición de E L D E 
misión de un delito concreto. Dejaríamos de ser f ^ ^ ^ ^ ¡ f ^ l ^ « ^ ¿ ^ 7 ^ ^ "aiendáS loficiaí y ' s o l o " s e í s ^ p~or"7ada"üna'd¡ |de Kcmps. aprovechando la cláusula 
Prensa de un país si no quisiéramos salvar las prerrogativas del Poder publico.|tas rnanifeslaci^nes laa categorías sociales arriba menciona-!dei Tratado de Versalles. por la cual 
Y nos sentiríamos agobiados por la misma sensación de indignidad si no pi-[ ^ SUSpenaión se nizo en bloqUei porgas—son de representación popular. |sp asegura Francia el derecho de uti-
diéramos el ejercicio libre, decoroso, regulado por la ley, de nuestra profesión.| una causa que desconocemos y que no| Con el propósito, sin duda, de hacer jü^r en beneficio propio la energía hi-
No desatenderemos tampoco a los compañeros suspendidos y nuevamente! vamos a discutir—aun recordando que ¡el Censo para esa elección, la "Gaceta" ¡dráulica del Rhin. El Gobierno em-
insistimos cerca del Gobierno para que medite este caso. Nuestro consejo sería! vuestra excelencia expresó su conven-:invita a cuantas entidades quieran figu-i prendió hace va algún tiempo una obra 
oue diese cuanto ante*, una ley de Prensa. Tan severa como guste, que nosotros cimiento de que los periódicos no ha-Tar en él a pedirlo, antes del próximo compleja de canales y turbinas según B A T E y transcribiendo grandes trozos 
6 1 , , I.kío», iT,t0^rOr.;H« ™ Qi f^,DtraH^ líHíi ifi a in Tnsnprpi^n h0 inc Homrimfte.Iloa provectos del ing-eniero alsaciano de gU editorial del sábado. 
Durante la suspensión de E L D E B A -
T E , los diarios portugueses "La Voz" y 
"Novedades" se han referido varias ve-
ces con fervorosas palabras a E L D E -
B A T E por su colaboración, fe y patrio-
tismo. 
a rultúra del nueblo1 b'an intervenido en el frustrado com-!dia 16. a la Inspección de los Servicios ̂ os proyectos del ingeniero alsaciano 
creemos que en las presentes circunstancias dada la escasa cultura del pueblo ^ ^ ^ señalar social ar¡os FAcompañarán re-iación René Koechlin. E l plan de Koechhn, 
y la indisciplina reinante en el país, severa tiene que ser. Pero será una ley ajeg ia in^ (liferencia de trato en jurada de sus socios, en la cual consten cuyo total alcanza la cifra fabulosa de 
la cual podremos atenernos todos y en la que constará explícita y concreta- eJ momento de la reaparición. "La Na-Iseparadamente quiénes son propietarios. 650 millones de francos, preponía la 
mente la penalidad que corresponda a los transgresores. Y entretanto, volvemos! C]ón., no ha sido su3pendida jamás. No quiénes colonos y quiénes braceros. constartleción de ocho canales para re-
a oedir aue cese la persecución, que mantiene en el silencio al "A B C". " E l ha recibido apercibimiento ni sanciones! Todas las entidades agrícolas deben £u,arizar el curso del rio en la región 
amiento. Y esperamos que industrial de Alsacia de forma que se 
cal ha encontrado en sus columnas de- en el ministerio de Agricultura no seÍPue(la nave&ar desde «asilea a Muin 
lito que perseguir. ¿Qué razones hay :siga el criterio estrecho, de clara lucha ouse como se ^ ' e g a en el remanso 
para que nos impida la comunicación con ¡de clases, que se practica en el minis- de Strasburgo. Se señalaba en ese gi-
gantesco proyecto el canal de Kemps 
como el primero a construir. E s el que 
acaban de inaugurar las autoridades 
francesas. L a ingeniería le ha ganado 
seis kilómetros al río en provecho del 
comercio, y merced a la técnica '-ons-
tructiva, la adolescencia del Rhin se 
remansa cerca de sus orígenes, como 
 l  
Imparcial", " L a Correspondencia", "La Nación" y "Marte". Nada justifica que gubernativas de ninguna clase, ni el fis-acudir al llamam 
la suspensión continúe. Las poderosas razones que hemos expuesto abonan que 
cese, hoy mejor que mañana. 
P r u s i a y v o n P a p e n , a n t e e l T r i b u n a l S u p r e m o 
Ayer e m p e z ó la vista del recurso contra el Gobierno central . 
El canciller l l egará hoy a Munich. Derrota r a c i s t a en unas 
elecciones municipales 
ÑAUEN, 10.—Hoy ha empezado ante 
el Tribunal Supremo de Leipzig la vista 
de la apelación contra el decreto que 
destituyó al Gobierno de Prusia y nom-
bró un alto comisario del Reich, pre-
sentada por el Gobierno destituido y los 
de Baviera y Badén, así como por el 
partido socialista y el partido del Cen-
tro. Se cree que la vista durará varios 
días. 
E l presidente del Tribunal, doctor 
Bumke, resumió los hechos en esta for-
nia. La acusación presentada por el Go-
bierno destituido de Prusia contiene tres 
partes: Primera. L a destitución del Go-
bierno de Prusia y su sustitución por un 
comisario federal, así como la destitu-
ción de funcionarios públicos por éste no 
está autorizado por la Constitución. Sé-
funda. L a acción del Gobierno federal 
^ esta cuestión no puede apoyarse en 
el artículo 48 de la Constitución, que 
permite al Poder ejecutivo suspender las 
garantías constitucionales en momentos 
de peligro. Tercera. Prusia pide al Tri-
bunal que declare falsos los reproches 
de no haber cumplido con su deber in-
vocados por las autoridades federales pa 
de que en el día de maflftiM no serán 
atropellados sus derechos. 
el público, si hasta ahora nuestro día- terio del Trabajo, donde se elimina a 
rio se ha movido dentro de la más es- toda agrupación que no sea exclusiva de 
trícta legalidad, sean cuales fueren sus ¡una sola clase social, 
ideales políticos? L a Reforma agraria podrá ser fecun-
No podemos creer que se trate de es- da si es una obra nacional; de todos, 
tímulos personales o partidistas, que |sin exclusivismos eliminatorios. A sus 
siempre tendrían abierto el cauce de la ¡ejecutores les incumbe, con grave res-
L6™ eS P1reS""1il!!e s„eiPonfabiIidad- P°ner cua°to esté de de H o l a n d r ^ d ^ t ' r a 
Von Papen a Munich 
satisfagan condenando a la miseria a ¡parte para que lo sea. 
un centenar de familias, algunas de las 
cuales ni siquiera profesan los ideales 
ni las soluciones que lícitamente pro-
pugna "La Nación", como lo demuestra 
el hecho de que los empleados adminis-
trativos y los operarios pertenecen a 
la Casa del Pueblo. 
La vista del proceso ha despertado 
en la senectud. 
Los periódicos de París festejan el 
- , . ^ ¡hecho calificándolo, tal vez con hipér-
C x O l l S l O n e S C I l A l l S t r i a i b o l e , de la obra hidráulica más impor-
tante de Europa. E n esa empresa ven 
los periodistas patrióticos, al par que 
V I E N A , 9.—En Milk, a orillas del luna prueba del interés de Francia por 
Danubio, se ha registrado una violenta] Alsacia, un éxito de la técnica y la po-
L a Empresa ha pagado religiosamen- colisión entre nacionalsocialistas y ho-üítica francesa. Y lo es, sin duda. Pero 
te sus haberes íntegros a todos los re- cialdemócratas. mucho mayor hubiera sido el triunfo, 
enorme interés, que oscurece el del via-¡ dactores y empleados durante estos dos. ^ Policía tuvo que intervenir para1 si en vez 'de aprovecharlo para sub-
je del canciller a Munich en visita ofi- meses, y a los obreros las tres semanas restablecer el orden- Lavar los proVeChos que Alsacia obtie-
cial al Gobierno bávaro. Las conversa-l que determinan las leyes, a más de se-j Resultaron heridos de gravedad un ne de Francia, se hubiera puesto en 
clones con el Gobierno bávaro, en lasj guir sosteniendo en los talleres medio nacionalgocialista y un gocialdemócratajeste acto la primera piedra para un 
que se hablará de la reforma de la Cons^ equipo; pero comprendemos que las po-, tratado que, recogiendo la idea de Al-
titución proyectada, durarán todo el| sibilidades se agotan por días y que nos ——— 8 ¡fonso Paquet, asegurase la erropeidad, 
martes. E l miércoles el canciller vonjhallamos ya en el trance de una si-mador agobio el efecto de las previsio-|ia internacionalidad del rio que ya fué 
Papen hablará ante un grupo de indusn tuación insostenible. " E l Socialista", que |nes gubernativas. Una suspensión en blo- testigo y mártir de tantas luchas, por-
triales sobre los problemas económicos! en estas circunstancias tiene la autori-|que de periódicos oposicionistas, monár-lque eso sí que sería vencer de ante-
pendientes. |ciad de ser el órgano de tres ministros, quicos algunos, independientes otros y ¡mano la posibilidad de otra guerra por 
indicó hace poco que los sueldos y jor-jquizág republicanos cualesquiera másala posesión -de esas apuas. 
Derrota racista nales del personal de los periódicos sus- señaló en España una efeméride hastal Pero, tanto M. Lebrún como M. He-
— pendidos debiera de pagarlos el Esta-.ahora inédita. Se dejó en suspenso el rriot, han eludido este vago sueño. E l 
También han perdido votos los racis- do. Nosotros no pedimos tanto. Sólo principi0 constitucional que garantiza la presidente del Gobierno aprovechó el 
viaje para insinuar, en el descubrimien-
to de un monumento a los soldados 
checoslovacos muertos por Francia, la 
julio pasado 
E l abogado del Gobierno del Reich re 
cordó la situación antes del 20 de julio, fuerzas paraguayas se h 
muy parecida a la guerra civil, y, por de los pequeños fortines 
consiguiente, la aplicación del artícu-| amiriz y Yukra, ocupados por un ha 
Jo 48 era absolutamente necesaria. Le-fallón enemigo que se ha visto obligado 
yo declaraciones del ministro del Inte-'a replegarse. 
rior de Prusia, Scvering, de abierta hos-l Las fuerzks paraguayas han hecho 
"Udad hacia el Gobierno central, cuya|prisioneros al comandante y a varios ofl-
unportancia, en opinión del abogado, nojCiaies de las fuerzas bolivianas.—Asso-
puede pasarse en silencio y ha de tener-Iciated Press, 
se en cuenta si se quiere juzgar recta-1 , _,_,„, . 
mente la actitud del Gobierno federal. AUMENTO D E T A R I F A S 
Los abogados de los Estados de Ba-! BUENOS AIRES; 1C 
den y Baviera han hecho constar que el autorizado el auuento c 
tas en las elecciones municipales cele-1 queremos que se nos deje trabajar dou-^ibre emisión del pensamiento. Se atentó 
bradas en un pequeño distrito de Pru-| de hay posibilidades de ganarnos honra-ai interés de periódicos y de periodie-
sia oriental. Han ganado muchos votos | damente el sustento, ya que no se trata tas, tratándose por cierto de echar una 
los nacionalistas y partidos afines al Go-lda una Empresa ni de unos hombres al paletada de algo, mediante una propo-¡necesidad de reforzar los vínculos en 
bierno actual. Los socialistas han perdí-j margen de la ley. sición de ley para que se obligase a las tre los aliados. M. Lebrún, por su par 
do, aunque en menor grado que los ra-] Esperamos que, por ser de justicia, Empresas al pago de salarios durante! te. ae permitió soñar ante los oyentes 
cistas. acoja vuestra excelencia esta aspira- las temporadas de suspensión, y se ha una bella utopía, al modo de las que 
ción a que creemos tengan derecho to-mantenido para muchos, y se mantiene |hicieron famoso a Julio Verne, aventu-
dos los ciudadanos, dicte las oportunas aún para otros, la medida excepcional, rando que un dia tal vez seria posible 
ir del Mediterráneo al mar del Norte, 
en que estábamos trabajando y que lle-jtir a cualquier clase'de Enápresas' reco-
ASUNCION (Paraguay), 10. - L sI V f 1 . S . U S ? e n d i d 0 d . e dos m.ese3' sin^er botín de publicidades codiciadas, no 
— x— — . — — - — — i — t m I — — — - i l u   
ra justificar los decretos del día 20 de| L O S p a r a g u a y o s a v a n z a n ()rdenes para la reaparición del diario con una constancia que si puede permi-
por haber logrado la técnica del 
ro un entronque entre el Ródano 
ta-
ri 
~'dS1 estar incurso ni siquiera en ios casos entraña ciertamente, ejecutorias de U-'Rhin. Mejor hubiera sido olvidar ahn-
ah i ^ n n ni que seüala la ley de excepción de De-beralismo para los usufructuarios de la ra este imposible, y proponerse algo 
Douvianos ae fensa ^ ja República. Madrid, 10 de administración del régimen. más eficaz y más humilde: proponerse 
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
S u precio es de D I E Z C E N T I M O S 
octubre de 1932.—Por la Redacción 
L . Sánchez. Cuesta.—Por la Adminis 
tración, M. Hornillos." 
Dice " L a Libertad 
Ahora, como entonces, en esta casa se 
que el Rhin pueda en un día próximo 
cumplir su peregrinación europea des-
de la Constancia de los Concilios y los 
mantiene la buena doctrina. Y se ha papag hasta el Rotterdam de mostra 
'» ..r-i.- íj-* „i «„ , , _._ 
A un artículo editorial publicado por 
"La Libertad" del domingo, con el titulo 
I n d i c e - r e s u m e n 
11 de octubre de 1932 
Glosario (La explosión de 
Rennes) por E u g e n i o 
d'Ors Pág. S 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 6 
Crónica de sociedad Pág. 5 
Deportes Pág. 7 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 8 
Notas agrícolas y mercados. Pág. 8 
Boletín financiero Pág. 9 
La gruta de Caüpso, por Lo-
renzo Riber Pág. 12 
Perfiles actuales (Servicio 
doméstico), por "Curro 
Vargas Pág. 12 
L a casa de los ojos azules 
(folletín), por Jacqueline 
Riviére Pág. 12 
MADKID.—Continúa el Congreso so-
cialista.—22 millones de pesetas para 
las obras del Ensanche.—Se celebra 
la X X Asamblea de la Unión Far-
macéutica Nacional (páginas 4 y 5). 
PROVINCIAS.—Se ha fijado la fe-
cha de las elecciones para el Parla-
meo*» catalán. — Ultima jornada de 
las maniobras militares.—Huelga de 
tipóífr^fos en San Sebastián.—Huel-
ga revolucionaria en Llerena (Bada-
joz) (pásinas 1 y 3). 
E X T R A N J E R O -Adhesiones de to-
das las parte? del mundo a la En-visto con satisfacción el principio del fin, jdores burgueses, sin ver gorros da| 
barruntado por los órganos ministeriales aduaneros ni reflejar en su« aguas másiji cíclica sobre Méjico.—Ha empezado 
con simultaneidad sospechosa y compro-ia^uia3 que las góticas piedras de las||| en Leipzig la vista de la apelación 
bado por el Consejo de ministros en «uCatedrales, como sucedía ruando este 
"La República y la Prensa", pertenecen!reunión del viernes 7. rio de las iglesias y los castillos, de: 
Bl Gobierno ha ilos siguientes párrafos: Es de esperar, y es vivamente desea-'lo? malgrnvcs y las taladas caminaba1 
• Uli54 p°r m ' \ "La Prensa Periódica ha tenido ahora, do, que el anuncio circular de la total bajo el alto patronazgo del señor Car-I 
ridad^c del M ^ ^ t ^ ^ ^ M ^ K L ^ L ^ f » ! de s e r v i o d, cablegra-^omo siempre tuvo, el triste destino de reaparición de los periódicos suspendí-Jomagno. emperaHr de Europa, gran 
de^ Argeutma.-AS3o- l ^ r con la más fea; esto es. de sufrir Idos se reproduzca y'sobre todo, que se ¡rey de la barba » ^ d a y de la barba' 
^eTSiayor intensidad y con más abru-lconvlerta en realidad." ¡florida.-Eugenio lÉMtes. 
tívidad de una nueva jornada. Las tro-
pas se organizan rápidamente en una 
defensiva ligera para emprender el ata-
que de las posiciones del enemigo, que 
se supone se extiende en las inmedia-
ciones de Astudillo. Este enemigo, si-
tuado en el término de Astudillo, se-
gún noticias que facilita el servicio de 
información, tiene una moral quebran-
tada, y aprovechando esta circunstan-
cia el mando ordena un ataque. Este 
comienza con la preparación de la ar-
tillería. Todas las baterías participan 
en la operación que se prepara para 
construir la masa artillera que se en-
cargará de realizar las distintas clases 
de fuego a las órdenes del comandante 
general de Artillería. 
Terminada la preparación cuidadosa 
y detallada de la Artillería como ele-
mento de capital importancia para la 
consecución de los objetivos que se pro-
pone el alto mando, la infantería ini-
cia el ataque protegida por el fuego de 
la artillería, que tiene por finalidad des-
truir la defensa que se pueda oponer al 
avance. Continúa el desarrollo del su-
puesto táctico y se supone que el ene-
migo abandona sus posiciones, siendo 
en este momento cuando opera la ca-
ballería, que, organizada en una bri-
gada, realiza una carga a discreción, 
partiendo del flanco izquierdo. Termina-
da esta fase de la operación, se da por 
terminado el ejercicio. 
Todas las órdenes cursadas por el alto 
mando han sido cumplidas con absolu-
ta normalidad y los ejercicios se han 
realizado con arreglo, por tanto, al plan 
que se tenía concebido. 
A primera hora de la mañana llega-
ron al campo de operaciones el Presi-
dente de la República, señor Alcalá Za-
mora, y el ministro de la Guerra, acom-
pañados de sus séquitos correspondien-
tes. Recorrieron algunos puntos de la 
zona y presenciaron el desarrollo de los 
ejercicios. 
A la una de la tarde se da por fina-
lizado el período de las maniobras para 
iniciar el movimiento de dislocación. 
Hemos conversado con algunos sol-
dados y en el rostro de todos ellos se 
refleja la satisfacción del deber cum-
plido en medio de una rígida disciplina. 
Terminados los ejercicios de esta ma-
ñana, el Estado Mayor tenía el propó-
sito de haberse reunido a la una de la 
tarde con el fin de cambiar impresio-
nes sobre el desarrollo de las manio-
bras, pero debido a la lluvia ha tenido 
que suspenderse y se ha acordado re-
mitir los expedientes e informes a la 
superioridad. Posteriormente a estos 
primeros informes, el general director 
de Prusia contra el Gobierno del 
Reich. --H. -riot irá a Londres el miér-
-oles o el lueves; por ahora se ha |||habrá de ordenar lmpregjoneg 
ir.Mndnn.uli) la idea de reunir una _ . . . , . . 
Conferencia de las cuatro grandes ^ " a » 9 V las compendiará con los de-
potencias (páginas 1 y 3). ¡ más datos correspondientes en una Me-
• • ••• i 'jnrnria qUe) como consecuencia final de 
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las grandes maniobras, habrá de ser 
elevada a la superioridad. Terminados 
los ejercicios, hoy comenzará, según se 
habia previsto, el período de disloca-
cación que durará cuatro días. 
E l Presidente 
va, que por las avenidas de Valladolid en la ciudad a pie, acompañado de la 
y de la República Argentina se dirigió'(Corporación municipal, cuyos miembros 
A las siete de la mañana, con el pro-
pósito de asistir a todas las fases del 
movimiento, dejó Falencia el señor Aza-
ña. Bastante después, a las nueve, par-
tió el Presidente de la República, que 
se detuvo largo rato en las afueras, vi-
sitando el batallón ciclista. Cuando la 
comitiva presidencial llegaba al kiló-
metro 20 de la carretera de Falencia a 
Castrojeriz, el ministro de la Guerra, 
con su séquito, observaba los movimien-
tos de la brigada de Caballería. E r a uno 
de los momentos culminantes de la ac-
ción. E l señor Alcalá Zamora siguió con. 
los anteojos el tendido galopar de los ^ del _ edificio para presentar el des 
caballos, que, protegidos por el fuego 
de la artillería ligera, oculto en un mon-
te bajo de encinas y carrascos, envolvía 
a la Diputación provincial 
En los edificios oficiales ondeaba la 
bandera nacional y en algunas casas 
particulares se veían colgaduras. 
E l público estacionado en las calles 
del trayecto, y que en determinados 
trozos llenaba totalmente las aceras, 
aplaudió al paso de la comitva. Al lle-
gar éste a la Diputación se reprodujeron 
los aplausos y se dieron varios vivas 
llevaban las varas de plata de las gran 
des solemnidades. L a Corporación iba 
precedida de los gigantes y clarineros 
Al llegar a la plaza Mayor, intentó re-
vistar las fuerzas que le rindieron ho-
nores, pero no pudo hacerlo por la aglo-
meración de público. Seguidamente su-
bió al Ayuntamiento, desde cuyo bal-
cón principal saludó al pueblo, añadien-
do que en su alma quedaban grabadas 
Seguidamente se celebró la recepción dos fechas: la del 10 de octubre en Bur 
oficial, desfilando ante el jefe del Es-ig-os y 6 de abril en Barcelona. Después 
tado todo el elemento oficial, numero- de retirarse volvió de nuevo al balcón 
sas entidades y muchos particulares delpara presenciar el baile de los gigantes, 
la capital y de la provincia. a continuación se celebró la recepción 
E l desfile 
Terminada la recepción, el Fresidente 
de la República, acompañado del jefe 
del Gobierno, se asomó al balcón cen-
el ala derecha del enemigo. Varios avio-
nes, en vuelo bajo, observaban al ad-
versario. 
E l Fresidente de la República, como 
cualquier observador de tierra, sólo pre-
senció un episodio parcial, casi una es-
caramuza del encuentro. Téngase en 
cuenta que la longitud del frente era 
de unos 15 kilómetros de terreno on-
dulado y la variedad de los elementos 
empleados muy grande. 
Momentos después, las dos comitivas 
unidas, se encaminaron a la llamada 
Casa del Monte, en la carretera de Tor-
quemada. Allí se encontraba entonces 
el Cuartel general, y en una tienda de 
campaña, después de haber oído de la-
bios del general Rodríguez del Barrio 
la explicación del supuesto táctico que 
ha efectuado, se recogió en una tienda 
el Fresidente, donde tomó, acompañado 
del ministro de la Guerra, de ambos sé-
file de las tropas, que se realizó con 
gran brillantez y marcialidad, entre los 
aplausos del público. 
Al retirarse al interior el señor Alca-
lá Zamora fué vitoreado por el gentío. 
Foco después, y en honor del jefe 
del Estado, la "Coral Filarmónica Fa-
lentina" interpretó varias ooras de su 
repertorio. El señor Alcalá Zamora tu-
vo frases de gran elogio para la nota-
ble agrupación musical, y después de 
agradecer a todos las atenciones que 
le habían dispensado, se retiró a sus 
habitaciones particulares. 
Con el Fresidente han llegado el se-
cretario general, don Rafael Sánchez 
Guerra; el jefe del Cuarto Militar, ge-
neral Queipo de Llano, y demás perso-
nalidades que componen el séquito. La 
mayoría se hospedan, como se sabe, en 
el palacio de la Diputación, habilitado 
especialmente a tal efecto. 
E n B u r g o s 
BURGOS, 10.—Minutos antes de las 
cuatro de la tarde llegó el ministro de 
quitos y del Alto Mando, un almuerzo Marilia( geñor Giral) que viene para 
frío. Regresó después a Falencia, cuya 
Catedral visitó con detenimiento y par 
tió con dirección a Burgos, visitando 
en el camino el hospital móvil de la 
Cruz Roja en Torquemada. E l pueblo 
ovacionó cariñosamente su paso.—Mu-
ninin. 
Valor de las maniobras 
(De nuestro enviado especial) 
TORQUEMADA, 10.—En las eras de 
los contornos bailan los soldados con 
las mozas lugareñas al son de las ban-
das militares. Las tabernas se han lle-
nado, y por las calles bullen y cantan 
los soldados en cuadrilla. Hace ya va-
rias horas que las fuerzas, huyendo del 
campo, se han acogido a los pueblos. 
Las bocas de éstos han sumido intermi-
nables caravanas. Las reatas de mulos 
y carros desde los penachos han des-
cendido serpeando a las barrancadas. 
¿Qué han sido y qué valor han te-
nido las maniobras? Sobre sus resul-
tados discuten ahora los técnicos en-
cargados de emitir los juicios. Más bien 
podemos nosotros reflejarlos en una 
impresión de conjunto y recoger hechos 
reconocidos que se parten por igual de 
panegiristas y derrotistas. 
Muchos años hacía que no se habían 
sumado tantas unidades en unas mani-
obras. Han participado estos días 15.000, 
compuestas de Infantería, Caballería, 
Artillería, Aviación e Ingenieros. Han 
tenido, pues, una amplitud desusada: 
mas la aportación de nuevos elementos 
de combate ha sido escasísima. Desde 
este punto de vista se le considera co 
mo elemental en el actual estado de 
os armamentos y de la técnica militar. 
San sido, pues, unas maniobras «gran-
ies», y, probablemente, muy costosas. 
SI presupuesto era de 600.000 pesetas, 
pero faltan partidas importantes como 
las de transporte y los desperfectos de 
material. La movilización permitirá, 
sin embargo, conocer el funcionamien-
to de los servicios auxiliares—transmi-
siones principalmente — y e l estado 
del material, p u e s t o e n juego q u e 
en buena parte y como consecuen-
cia de la experiencia, será considerado 
como inservible a los efectos de una 
movilización de choque. E l material de 
Sanidad, aportado a las maniobras, ha 
sido escasísimo y deficiente. E l hospi-
tal de evacuación de Sanidad Militar 
estaba situado en Venta de Baños. Con-
trasta esto con el admirable material 
que ha presentado el hospital de la Cruz 
Roja. 
Las maniobras han sido minuciosa-
mente estudiadas, a tal punto, que la 
inicitiva particular de los jefes ha que-
dado reducida a un mínimo. L a movi-
lización fué modelo de exactitud y or-
den, pero el resultado más satisfacto-
rio y eminente ha sido la demostración 
de las energías morales y físicas de los 
soldados, que han resistido alegres y 
sanos unos días de verdadera prueba.— 
Muniain. 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
en F a l e n c i a 
F A L E N C I A . 10.—Ayer domingo lle-
gó a esta capital el Fresidente de la 
República. 
Días antes el alcalde, señor Olmo, pu-
blicó un bando en el que invitaba al ve-
cindario a poner colgaduras y a recibir 
con todo entusiasmo al jefe del Estado. 
E l día amaneció lloviendo torrencial-
mente, y así continuó hasta las prime-
ras horas de la tarde. 
Ai paso del Fresidente por Valladolid. 
se unieron a la comitiva el gobernador 
civil de dicha capital, el alcalde y otras 
autoridades. 
Al llegar la comitiva presidencial a 
Olmedo, el señor Alcalá Zamora mostró 
deseos de pasear unos momentos, como 
así lo hizo, en efecto. Entonces acertó a 
pasar por aquel lugar un autocamión 
ocupado por remolacheros regionales, 
que aplaudieron al Fresidente y dieron 
vivas a España. 
En el camión de los remolacheros iba 
uno de éstos imposibilitado, y su exce-
lencia, al apercibirse, subió al coche y 
conversó breves momentos con el en-
fermo. 
E n las cercanías de Dueñas esperaban 
al señor Alcalá Zamora el jefe del Go-
bierno, señor Azaña; el director gene-
ral de Seguridad, el subsecretario de la 
Guerra, el gobernador civil de Falencia 
y otras personalidades. Después de los 
saludos de rigor, el señor Azaña pasó a 
ocupar su asiento en el automóvil del 
Fresidente de la República, y la comi-
tiva se puso en marcha hacia Falencia. 
A la entrada de la capital fueron 
recibidos los ilustres viajeros por el 
Ayuntamiento bajo mazas, presidente 
y fiscal de la Audiencia y demás auto-
ridades locales. 
Tropas del batallón ciclista de guar-
nición en esta plaza rindieron los ho-
nores de ordenanza, mientras la Randa 
Municipal y la de trompetas del oata-
""ri interpretaban el Himno de Riego. 
— se organizó la comiii-
acompañar al Fresidente de la Repúbli 
ca. Le acompañaba el capitán de corbe 
ta don Fedro Frado. E l gobernador civil 
salió a su encuentro a la carretera. A 
la entrada de la Diputación, el señor 
Giral fué recibido por el presidente de 
la Diputación, el alcalde y comisiones de 
jefes y oficiales de la gruarnición. E l mi-
nistro pasó revista a la compañía que, 
con bandera y música, le había rendido 
honores y se retiró acto seguido a des-
cansar a las habitaciones dispuestas pa-
ra él en la Diputación. 
A las seis y treinta y cinco minutos 
llegó al Fuente de Castilla el Fresidente 
señor Alcalá Zamora, acompañado de 
las personas de su séquito y seguido de 
una caravana formada por unos treinta 
automóviles. Una sección de Artillería 
situada en las inmediaciones del casti-
llo, hizo las salvas de ordenanza cuando 
Su Excelencia era saludado por el al-
calde de la ciudad. 
E l alcalde, señor Ruiz Dorronsoro, dió 
la bienvenida al señor Alcalá Zamora 
en nombre de la ciudad y le ofreció una 
vara de plata para que se pusiera al 
frente de la Corporación municipal y ha-
cer su entrada a pie en la capital. E l 
Fresidente aceptó la invitación. 
E n el Fuente de Castilla esperaban 
la llegada del señor Alcalá Zamora los 
jefes y oficiales de la Guardia civil, re-
presentaciones de los diversos partidos 
republicanos y de la Casa del Fueblo, 
con sus banderas y la Banda municipal 
de Briviesca, que ejecutó el Himno na-
cional. E l Fresidente pasó revista en la 
plaza a una compañía de Infantería que 
le rindió honores. 
E n t r a d a en la ciudad 
en el Ayuntamiento, y desfilaron repre-
sentaciones de todas las Corporaciones 
de la capital, por espacio de media ho-
ra. Terminada la recepción, el Presiden-
te, acompañado del ministro de Marina, 
del secretario de la Fresidencia, señor 
Sánchez Guerra, y las autoridades, mar-
chó a pie por el Espolón al palacio de 
la Diputación, donde se aloja, y en el 
que se celebró el banquete, al que asis-
tieron las autoridades. Después del ban-
quete, se dirigió al teatro Frincipal, 
donde se celebró una fiesta de gala, y 
al terminar la cual el Orfeón Burga!és 
dió un concierto. 
E l señor Alcalá Zamora durante su 
estancia en ésta se alojará en la Dipu-
tación provincial y, al efecto, se han 
habilitado convenientemente las habi-
taciones que ocuparán los señores Al-
calá Zamora y Sánchez Guerra. 
E n el despacho central es;tá instala-
do el dormitorio del Fresidente, ador-
nado con los artísticos y antiquísimos 
tapices de la Iglesia de San Esteban, 
cedidos al efecto por el señor cura de 
la citada parroquia. 
E n la plaza de Castilla se ha levan-
tado un artístico arco con dos caballe-
tes en los extremos, con la siguiente 
inscripción: "A su es celencía el Fresi-
dente de la República la ciudad de Bur-
gos." 
E L C O N F L I C T O D E M A N C H U R I A 
L A SOCIEDAD D E N A C I O N E S I N T E R V I E N E 
("The Daily Express".) 
H u e l g a r e v o l u c i o n a r í a e n 
B a d a j o z 
t 
E L M A E S T R O 
U n a o b r a n o t a b l e d e 
D e r e c h o S o c i a l 
Acaba de ponerse a la venta la segun-
da edición de la importante obra "DE-
R E C H O SOCIAL", escrita por D. León 
Martín-Granizo y D. Mariano González-
Rothvoss, notablemente corregida y au- BADAJOZ, 10.—Se ha declarado la 
mentada. Libro indispensable y único, no huelga revolucionaria en algunos pue 
™ ^ Pra™n^e-Star a diferent€S Profra- blos del partido de Llerena. Se ha con-
mas de oposiciones en que se incluye . . % ^ .. . ., tt t u 
esta materia, sino como libro de cónsul-!centrado la Guardia civil. Hasta ahora 
ta para abogados y funcionarios de los no se han registrado incidentes impor-
Jurados mixtos, secretarios de asociacio-itantes. 
nes, directores y gerentes de industrias, j E l paro alcanza a Llerena, Azuaga, 
etc. 12 ptas. jTrasierra, Berlanga y Maguilla. E l go-
E D I T O R I A L R E U S , S . A k 6 ™ ^ telegráficamente, ha ordena-
. ' do la detención de los Comités de nuel-
« íoo¥nbroXia-, ^re" si ésta persiste y además la clau-clados, 6. Apartado 12.250.-Madrid. ^ de la ¿aga del EI abaste. 
cimiento en estos pueblos está asegu-
rado. 
Huelga de c o n s t r u c c i ó n 
ZARAGOZA, 10. — E l Sindicato de 
Construcción afecto a la C. N. T., ha 
celebrado Asamblea general concurri-
dísima. Se dió cuenta de la negativa de 
los patronos a aceptar las bases en que 
solicitaban la jornada de seis horas. 
E n vista de esto, y cumpliendo lo 
acordado de ir a la huelga el día 10 en 
caso de negativa, se acordó por acla-
mación el plantear mañana lunes, 10, 
la huelga general de todo el gremio de 
Construcción. 
Algunos representantes de otros Sin-
dicatos comunicaron a la Asamblea que 
se mantendrían a la expectativa de los 
acontecimientos. 
Se acordó también plantear la huel-
ga pacífica, pero manifestarse en ia 
calle. 
For la noche, el gobernador conferen-
ció con los jefes de la Guardia civil y 
demás fuerzas, para adoptar medidas. 
U n d i a r í o i n g l é s h a b l a d e £ J y j g m a l e t a 
E s p a ñ a y F r a n c i a 
LONDRES, 10.—El "Daily Telegraph" 
publica un artículo en el que hace re-
saltar que el acercamiento entre Fran-
cia y España es más marcado aun des-
de la llegada al Foder del señor Herriot. 
Este acercamiento—añade el perió-
dico—se ha manifestado en Ginebra, 
con el apoyo que la delegación española 
ha dado al proyecto francés relativo al 
desarme y seguridad. 
EL BANQUERO INSULL, DETENIDO 
A T E N A S , 10—El banquero america-
no, señor Insull, que llegó hace días a 
Atenas, hospedándose en un céntrico ho-
tel, ha sido detenido por las autori-
dades. 
Según la Agencia de Atenas, la de-
tención del señor Insull ha sido reali-
zada a consecuencia de una demanda 
hecha por el ministro de los Estados 
la Felicia 
" C a c o " se mete a motorista. Los 
de mal talante 
Faquita Méndez Ramos, de veintidós 
años, artista, y Enrique García Solís 
militar sin graduación, eran unos no-
vios de esos que se quieren por tone-
ladas. Frofesábanse un amor más tier-
no que un merengue y más puro que 
un "Faria". 
De vez en cuando tenían sus pelo-
teras, por si ella se ponía un traje que 
no hacía juego con el peinado, o por 
si él se presentaba a las citas con tres 
cuartos de hora de retraso. E n fin, por 
esas mil menudencias, que son la sal-
sa de los noviazgos, y algo así como 
el ensayo de las grandes conflagracio-
nes matrimoniales, que cimbrean las 
viviendas y regocijan a los vendedores 
Unidos, el cual ha rogado a la Felicia detallistas de platos llanos y soperos, 
griega que guarde el detenido hasta que (Adviértase que no incluímos a los de 
llegue el oportuno mandato de extra 
dición 
E l Presidente de la República entró! 
•m HBlMWlTBPri • 
J o s é L a s s a l l e B a h i d a 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 9 D E L C O R R I E N T E 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
r . i . p . 
S u v i u d a , h i j a , h i j o p o l í t i c o , n i e t o s , h e r m a -
n o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
P A R T I C I P A N t a n s e n s i b l e p é r d i d a , 
y s u p l i c a n a s i s t a n a l f u n e r a l q u e s e c e -
l e b r a r á e l m a r t e s d í a 1 1 , a l a s O N C E ^ 
e n l a i g l e s i a d e l o s J e r ó n i m o s . 
POMPAS FIJNEBHKS, S. A. ARENAL., 4.—MADKII) 
i f lnininmaii i iM 
. . . L A N U T R I C I O N D E 
L O S N I Ñ O S . . . 
L A N I Ñ A 
M A R I A L U I S A 
A R A U Z L O P E Z 
Fal lec ió en Molina de A r a g ó n 
(Guacíala jara) 
e l d í a 8 d e l a c t u a l 
a los ocho meses de edad 
S u s d e s c o n s o l a d o s 
p a d r e s , d o n J o s é M a r í a 
A r a u z d e R o b l e s y d o -
ñ a M e r c e d e s L ó p e z 
R a m i t o ; h e r m a n o s , 
F e r n a n d o y J o s é M a -
r í a ; a b u e l o s , t í o s , p r i -
m o s y d e m á s f a m i l i a 
C O M U N I C A N a 
s u s a m i s t a d e s t a n 
s e n s i b l e p é r d i d a . 
Escuela de Periodismo de EL DEBATE 
Se convoca p a r a el ingreso en el primer a ñ o de los 
Cursos normales y en el Curso intensivo 
A T E L 
A l i m e n t o v i t a m i n a d o c o m p l e t o 
POR SU VALIOSA Y F A V O R A B L E ACCION S O B R E 
E L METABOLISMO D E LA NUTRICION, EVITARA 
E S T E P E L I G R O , R O B U S T E C I E N D O L E S Y FAVORE-
CIENDO SU D E S A R R O L L O , ASI COMO LA ERUP-
CION DENTARIA 
E l p r o f e s o r F I N K E L S T E I N , d i r e c t o r d e l H o s p i t a l 
d e n i ñ o s , d e B e r l í n , e n 2 4 d e m a r z o d e 1 9 2 9 , d i c e : 
"Con motivo de hnbei tratado con " N A T E L " un caso de "colitis" pertinaz, y 
logrado hacer desaparecer con sorprendente rapide2 los trastornos intestinales 
empleamos " N A T E L " en este Hospital de Niños, de Berlín, con regularidad, 
para el tratamiento de la colitis crónica (disenteria), asi como para el de otras 
afecciones similares. Desde entonces hemos logrado en casos similares, espe-
cialmente en niños en la época de la lactancia y de uno-dos años, que padecían 
disenteria, y en los cuales, después de vencer el estado agudo, persistían inva 
tlables. a pesar de todos los intentos de tratamiento, las diarreas mucosas o 
muco-sanguinolentas, la curación por "NATEL", a veces a los pocos días; en 
los deniá.3 pacientes, después de dos-tres semanas. Como detalle interesante, 
desde el punto de vista clínico, hago observar que la dosis de " N A T E L " no ha 
de ser demasiado reducida. Nosotros damos seis cucharadas de las de te al 
día: unos 40 a 50 gramos." 
L A C T A N C I A 
A R T I F I C I A L 
O M I X T A 
U<3»U 
Pida usted el folleto gratuito al 
L A B O R A T O R I O L L O P I S 
PASEO D E ROSALES, 8 y 12.-MADRID 
Condiciones de los solicitantes.— 
Para el Curso normal habrán de te-
ner de catorce a diez y siete años de 
edad. 
Para el Curso Intensivo tendrán 
diez y siete años cumplidos, como 
edad mínima. 
Régimen de estudios.—Los alum-
nos de Curso normal se dividirán en 
internos y externos. Ambos grupos 
asistirán, por la tarde, a las clases 
con arreglo al horario que hemos 
publicado. 
Pero los internos acudirán a prime-
ra hora del día al periódico, en el 
cual se les dará el desayuno, y tra-
bajarán en distintas secciones del 
mismo, a las que se les destinará su-
cesivamente. 
Saldrán a la una de la tarde para 
volver a las cuatro, y permanecerán 
hasta la hora en que concluyan las 
clases. 
Los trabajos que realicen podrán 
serles remunerados. 
* * * 
Los alumnos del Curso intensivo 
serán oficiales y libres. 
Alumno, oficiales.—Asistirán obli-
gatoriamente a las cinco clases ge-
nerales de Apologética, Redacción, 
Reporterismo, Arte de Titular y T i -
pografía, y a las que elijan de entre 
las asignaturas especiales, según el 
detallado en otro lugar. 
Se crean seis becas, de 900 pese-
tas cada una, esto es, de 150 pese-
tas mensuales durante los seis meses 
del curso. 
Además, se establecen cuatro pre-
mios de 300 pesetas cada uno, que se 
otorgarán al final del curso a quie-
nes se hayan distinguido por su asi-
duidad y aprovechamiento en las 
«Clases especiales*. 
Alumnos Ubres.—En las clases se 
admitirán como alumnos libres a 
personas que deseen asistir a ellas. 
Deberán solicitarlo en instancias, 
como los demás peticionarios. La 
asistencia a las clases que hayan ele-
gido será rigurosamente obligatoria. 
Instancias.—Hasta el día 16 de oc-
tubre, a las nueve de la noche, está 
abierto el plazo de presentación de 
solicitudes. 
Para facilidad de los aspirantes ha-
brá en las porterías de E L D E B A T E 
unos impresos, que se entregarán a 
quien los pida, y donde se anuncian 
todos los requisitos apuntados. 
Los impresos podrán recogerse de 
once a una de la mañana y de cua-
tro a nueve de la tarde. 
Quedan absolutamente prohibidas 
las recomendaciones, que surtirán 
efectos contraproducentes. Se admiti-
rán, en cambio, referencias de cen-
tros, certificados de estudios y cuan-
tos documentos estime convenientes 
el aspirante para apoyar su preten-
sión. 
Las becas no se otorgarán hasta 
después de comenzado el curso y me-
diante convocatoria especial. Por lo 
tanto, en las instancias se abstendrán 
de hacer indicación ninguna sobre 
aquéllas. 
Los solicitantes podrán ser llama-
dos por la Secretaría de la Escuela 
para pedirle t aclaraciones o datos 
complementarios de sus instancias. 
Los aspirantes admitidos serán avi-
sados fi domicilio para que se presen-
ten en clase el día de la apertura. 
Por gastos de material cada alum-
no abonará a su ingreso diez peso-
tas, sea cualquiera el número de 
asignaturas que curse. 
Después de los exámenes de ene-
ro, que serán eliminatorios, los apro-
bados abonarán otras diez pesetas. 
* * * 
Para mayores detalles, véase la 
plana 10 del número de E L D E B A T E 
del 8 de octubre actual. 
—Abuelito, ¿ h a s sido tú alguna vez tan p e q u e ñ o 
como y o ? 
— S í , hijo m í o . 
—:¡Uy! ¡Qué gracioso e s t a r í a s con esa barba! 
("Hummel", Haraburgo.) 
— ¿ A esto Mam? usted una r a c i ó n ? ;Hombre, me hace usted re'r! 
—No sabe usted lo que me alegro, porque la m a y o r í a de los cüut . t e s , 
en vez de re írse , se enfadan. 
("Alt for Alia", Eatocolmo.) 
— ¿ C u á n t o s a ñ o s tiene us ted? 
— H e visto y a veinte primaveras 
— ; . Y c u á n t o tiempo estuvo usted c i e g a ? 
f'Vart Hem", Estocolmn ) 
postre, dado su pequeño calibre.) 
E l viernes mostraba Enrique una ca-
ra más larga que un día sin pan. L a 
chica se escamó. E l sábado no fué a 
verla. L a chica siguió escamándose. E l 
domingo y ayer tampoco aportó el ga-
lán. Paquita comprendió que no era 
práctico seguir en la escama, porque 
iba a terminar en besugo, y se fué de-
rechita al Juzgado, a denunciar al ni-
ño desaparecido. 
Y a se comprenderá que lo que de-
nunció no fué la pérdida o extravío del 
novio, como si se tratara de un para-
guas. Lo que denunció fué que Enri-
que se ha quedado con una maleta de 
ella, con 500 pesetas de ropas y efec-
tos; y, ¡caramba!, una cosa es el amor 
y otra el equipaje. 
Motorista muerto 
Cuando marchaba anteayer tarde por 
la carretera de L a Coruña el motorista 
Ildefonso de Miguel Vinaroz, de veinti-
cuatro años, domiciliado en Serrano, 35, 
fué lanzado de la motocicleta a conse-
cuencia de un accidente. Falleció poco 
después en el Equipo Quirúrgico del 
Centro. 
Ocurrió el percance en las proximida-
des del Plantío, y según declaran irnos 
automovilistas que acudieron en auxilio 
de la víctima, ésta marchaba a una ve-
locidad exagerada. Avisado el servicio 
sanitario de la Cruz Roja, unos cami-
lleros trajeron a Madrid al motorista, 
pero las lesiones sufridas eran tan gra-
ves, que al ingresar en el Equipo aca-
baba de fallecer. E n el reconocimiento 
practicado se le apreció la fractura 
del cráneo y múltiples contusiones. 
Dos n i ñ o s muertos por atropello 
E n la calle de Cardenosa (Puente de 
Vallecas) la camioneta 1.141, conduci-
da por Rafael Toro Palagán, atrepelló 
al niño de ocho años Juan Gardel Can-
del, domiciliado en el número 41 de la 
citada vía. L a criatura falleció en la 
Casa de Socorro, adonde fué conducida. 
L a camioneta 35.641, guiada por Se-
gismundo Miralpeix Sebastián, alcanzó 
en la calle del GeneraJ Martín Higuera, 
de Carabanchel, a Purificación Patier 
Posada, de cuatro años, con domicilio 
en la de Dolores Almendoz, número 9, 
y le produjo la muerte instantánea. 
Por no arrollar a un n i ñ o 
E n el pueblo cercano de Getafe Ma-
nuel Soler Flores, de diez y ocho años, 
vecino de Tetuán de las Victorias, hizo 
un rápido viraje con la bicicleta que 
montaba, por no atrepellar a un niño 
y se cayó, produciéndose la grave frac-
tura de una clavícula. 
Pasó al Equipo Quirúrgico. 
O T R O S S U C E S O S 
Se llevan una "moto".—De una coche-
ra establecida en la calle de Fray Luis 
de León, 2, le ha desaparecido la mo-
tooioleta 39.525 a Ramón Blanco Pine-
la. No se sabe quién se la ha llevado. 
¡ Valórase el perjuicio en 2.600 pesetas. 
Los que riñen.—En una taberna de la 
i calle de la Libertad, de Tetuán, riñeron 
I José María Serrano, de cuarenta y oua-
! tro años, que vive en Fraternidad, 38, y 
| Pío Amor, vecino de Bustarviejo. José 
resultó con una herida de pronóstico re-
I servado. 
aiwniiiiiniiiinii 
G A M A Z O 
VESTIDOS, ABRIGOS, SOMBREROS 
Alcalá, 60. —Teléfono 19901 
Presenta su colección desde hoy martes. 
un 
C u i d e u s t e e 
s u e s t ó m a g o 
porque es fts base de 
s u s a l u d 
• 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DiGESTÓNIGO 
S e h a f i j a d o l a f e c h a d e l a s e l e c c i o n e s c a t a l a n a s 
Parece que s e r á n el 27 de noviembre o el 4 de d i c l é m b r é ; fa l ta la 
a p r o b a c i ó n del Gobierno. L a E s q u e r r a irá sola a las elecciones. 
C a m b ó ha llegado a Barce lona. Dice que no p r e s e n t a r á su candi-
datura. Se ha elegido el edificio p a r a el Parlamento oatal ián 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 10.—El tema del día 
gom las elecciones para el Parlamento 
¿to la Generalidad. E l Consejo de mi-
nistros de Cataluña delibera concienzu-
damente acerca de la fecha, y Maclá y I 
loa más destacados consejeros recorren1 
los palacios de la Exposición y los edi-
flcios más capaces y ostentosos de la| 
ciudad para aquilatar en cuál de ellos 
debe instalarse provisionalmente dicho 
Parlamento. Maciá tiene redactado el 
decreto de convocatoria, con la fecha en 
blanco (¿el 27 de noviembre o el 4 de 
diciembre?), en espera de que lo aprue-
be el Gobierno de Madrid. Desde luego 
no regirá el nuevo censo ni podrán vo-
tar las mujeres. 
Un acontecimiento poco menos que 
extraordinario se ha producido con mo-
tivo de las elecciones: E l regreso de¡ 
Cambó a Barcelona. E l hecho parecerá 
inaudito a quien recuerde la eferves-
cencia popular que hace ato y medio 
recorría las calles de Barcelona vito-
reando a Maciá y pidiendo la muerte 
de Cambó. Hubo hasta un salvaje co-
nato de incendio del rascacielos que po-
see éste en la Vía Layetana. Hoy re-
gresa Cambó para trabajar personal-
mente por el triunfo de una candidatu-
ra que tiene sobrados motivos para in-
quietar seriamente a la de la Esquerra. 
Desde luego, las elecciones son un 
enigma; no es posible hacer un vatici-
nio fundamentado acerca de ellas. L a 
Esquerra ha decidido ir sola a las elec-
ciones; sólo admite alianzas con la 
Unión Socialista de Cataluña que, al 
fin y al cabo, no es sino una modalidad 
de la propia Esquerra. L a aprobación 
del Estatuto y las fiestas de algazara 
popular que ha organizado para reca-
bar la gloria de haber conseguido las 
libertades de Cataluña, han servido a la 
Esquerra para reconquistar una gran 
masa de opinión que estaba disgustada 
por la labor poco lucida de los parla-
mentarios catalanes y por la desacer-
tada gestión de la Esquerra. Pero a pe-
sar de esta corriente catalanista a fa-
vor de la Esquerra será muy difícil 
que se repita el éxito electoral del año 
pasado. Con la realidad de los números 
se puede comprobar que en aquellas 
arrolladoras elecciones, Maciá tuvo más 
del 25 por 100 de los votos castellanos. 
y no es fácil que tales votos vuelvan 
a favorecerle en lo sucesivo. Tampoco 
votarán por él los sindicalistas; por el 
contrario, «Solidaridad Obrera» predica 
la abstención electoral y pronostica la 
derrota de la Esquerra. 
L a Lliga, por su parte, se apresta a 
la batalla electoral con bríos Inusita-
dos. E n su candidatura acumula los 
nombres más prestigiosos y selecciona 
las personas mejor preparadas y que 
mayor garantía puedan presentar pa-
ra llevar a cabo con buen éxito la Im-
plantación del Estatuto. Tiene en »u 
favor la acertada campaña de los con-
cejales de la Lliga oponiéndose en el 
Ayuntamiento a todos los errores ad-
ministrativos y a todos los alardes de-
magógicos de la Esquerra. Pero, en cam-
bio, habrá de luchar no sólo con la ene-
miga acérrima de todas las demás fuer-
zas catalanistas, sino con la adversión 
tradicional de los partidos llamados es-
pañolistas y aun de aquellos elementos 
que, no conformes con el Estatuto, ven 
en los hombres de la Lliga los únicos 
capaces de llevarlo a feliz éxito. 
Los tradicionalistas, cuya fuerza ha 
aumentado ostensiblemente desde hace 
año y medio, propugnan una unión de 
derechas en Cataluña, bajo los princi-
pios de Religión, Familia, Propiedad y 
Patria; los radicales, al perder el as-
pecto eminentemente españolista y esen-
cialmente anticatalanista que los ca-
racterizó en los tiempos de sus mayo-
res éxitos populares, han perdido su 
fisonomía, y son una incógnita más en 
las elecciones. Los separatistas, sindi-
calistas, comunistas, etc., etc., están 
demasiado divididos y apenas pesarán 
en la contienda electoral. 
Resulta, pues, imposible un pronós-
tico fundamentado; jamás el cuerpo 
electoral se mostró más indeciso. Será 
necesario entrar más en la campaña 
preelectoral para vislumbrar el porve-
nir. Lo más importante, por lo pronto, 
es la actitud de los "rabassaires", que 
han creado un gravísimo confiicto que, 
tal como están las cosas, en vísperas 
de las elecciones, presenta un cariz po-
co menos que insoluble: son muchos 
los votos de los "rabassaires" para que 
la Esquerra se atreva a obrar contra 
ellos, y por otra parte, sus desmanes 
ponen en grave aprieto la candidatu-
ra de la Esquerra.—Angulo. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L o s a g r a r i o s s a l m a n t i n o s |j 
e n M a d r i d 
L a s elecciones (ias las otras actividades que Cataluña 
« j necesite. 
B A R C E L O N A , 10.—Esta tarde se ha Pienso actuar igualmente en la políti-
reunido el Consejo de la Generalidad, ca española. E l camino por el cual ha 
Terminó después de las diez y media venido la relativa autonomía de que abo-
de la noche. ra disfrutará Cataluña exige que los ca-
En la deliberación se ha hablado ex- talanes intervengan no esporádicamen-
tensamente de la nueva estructuración tei sino de manera constante en la pe-
que se ha de dar a Cataluña. Se ha ntica general. E l régimen electoral que 
acordado pedir al Ayuntamiento que serv¡rá para la formación del primer 
ceda el edificio que ha sido hasta aho- parlamento catalán es tan absurdo que 
ra Museo de la Cindadela, en el parque seguramente impedirá la entrada a mu-
de dicho nombre, a fin de establecer chog hombres que pueden ser muy úti-
provisionalmente el Parlamento catalár ]egi Es de eSperar 3Ín embargo, que el 
y sus oficinas. También acordaron diri- buen sentido se imponga y que en la 
girse al Gobierno propomendo la fecha |constitucióI1 de log organiamos Consulti-
de las elecciones a diputados cataJanes, Log auxUiares del poder ejecutivo que 
con el fin de, una vez aprobada, darla !hab¿n de estatuirse Se enmendará la 
a la puDnciaaü. 1.0S consejeros no nan furiegta 
consecuencia del sistema elec-
p r s m ' e m W o p a ^ e ^ r ^ u f e s T á toral ^ ^ re0uerida* Para ¡ 
las todas las capacidades y las experíen- ¡ entre el 27 de noviembre y el 4 de di-ciembre. 
También se estudió la manera de ha-
bilitar locales para las oficinas de la 
Generalidad, a fin de que los diferentes 
consejeros tengan sus despachos fuera 
del Palacio de la Generalidad, máxime 
cuando se abran al público las distin-
tas dependencias que han de funcionar. 
Maciá marchará mañana a Balmaña, 
la provincia de Lérida, donde pa-j 
sará una larga temporada 
cías con que cuenta Cataluña. 
Rompen con la E s q u e r r a 
TARRAGONA, 10. — Han llegado a 
confirmarse los rumores circulados acer-
ca de una ruptura entre los elementos 
de Esquerra catalana y el partido de 
don Marcelino Domingo. Este, en un dis-
curso pronunciado el domingo ante los 
Comités de su partido reunidos en Ta-
m ^ "^"^^ a'"a-: Irraerona, atacó duramente a la Esquerra 
E l viernes habrá Consejo extraordi-i' 6 , ' « , r / . 
nario de la Generalidad en Lérida, pue.^arceí°nesa' f ™ ™ á o ^ la cola-
es propósito de Maciá de seguir la tra- ^ f . 1 ^ , los elementos catalanes en 
dición de celebrar estos Coniejos en l a . s i ^ 1 , d' ^ T ^ n ^ í S 
diferentes poblaciones catalanas. el actual Estatuto. Dijo que si de Bar-
¡celona no nos viene la luz, es posible 
L l e s a C a m b ó que aquélla pierda la dirección espiritual 
que supone la capitalidad y hasta inclu-
sive ésta. 
E l conflicto de los rabassa ires 
B A R C E L O N A , 10.—Esta tarde el se-
ñor Serra Moret, consejero de la Gene-
ralidad, recibió a una Comisión de "ra-
bassaires", acompañados de los alcaldes 
de las poblaciones donde actualmente es-
tá planteado el confiicto. 
No se ha podido llegar a un acuer-
do. Las propietarios, por su parte, exi-
gen que se cumplan los contratos y las 
disposiciones dictadas por el Gobierno 
de la República. E l señor Serra Moret 
B A R C E L O N A , 10.—En el expreso de 
mediodía ha llegado el señor Cambó. En 
la estación fué recibido por diversos ele-
mentos afiliados a la política regionalis-
ta. L a noticia de la llegada del jefe de 
la Lliga no había sido divulgada. 
A c t u a c i ó n de C a m b ó 
B A R C E L O N A , 10.—En "La Veu" se 
publican hoy unas declaraciones de don 
Francisco Cambó. E n ellas dice que ha 
estado ausente de Cataluña hasta esta 
momento en que cree que puede ser de 
utilidad su presencia en Barcelona. Aho-
ra, agrega, comienza un periodo de másjleg indicó'que como se reunía el Conseio 
SALAMAjNCA, 10.—Han regresado de 
Madrid los labradores salmantinos del 
Bloque Agrario, que fueron a visitar a 
los ministros de la Gobernación y de 
Trabajo, y han facilitado la siguiente 
nota: 
"Acompañados de los diputados seño-
res Gil Robles, Clairac, Casanueva y 
Martínez de Velasco, jefe de la mino-
ría agraria, hemos visitado al ministro 
de la Gobernación. 
L a conferencia se desarrolló en tér-
minos muy afectuosos, protestando el 
señor ministro de que él jamás haya 
tenido animosidad contra ningún sector 
y menos aún contra los labradores de 
Salamanca, recordando a este efecto que 
cuando el señor gobernador de esta pro-
vincia le indicó que uno de los detenidos 
tenía enferma de gravedad a una de 
sus hijas, apresuróse a mandar fuera 
puesto en libertad e incluso a ofrecerle 
el coche oficial para que se trasladara 
al pueblo donde residía lo más rápida-
mente posible. 
Explicamos al señor Casares Quiroga 
el alcance del acuerdo tomado en la 
Asamblea celebrada en el Círculo de 
Labradores, asegurándole que el propó-
sito de los labradores salmantinos fué 
únicamente el de hacer pública mani-
festación de que no contaban con dis-
ponibilidades económicas para atender 
los compromisos que significaban las ba-
ses de trabajo. 
E l ministro nos dijo que no había es-
tudiado el expediente que acababa de 
llegar a su departamento, prometiendo 
hacerlo con preferencia a todo otro, ase-
gurando que recordaría el tono de aque-
lla conferencia que estábamos celebran-
do como elementos ponderables al re-
solver, sin perjuicio de estudiar ejl in-
forme del señor gobernador de esta pro-
vincia. 
A petición del señor Gil Robles acce-
dió el señor Casares Quiroga a estudiar 
aquella misma noche el expediente, a 
pesar del apremio con que le reclama-
ban otras actividades del Ministerio, y 
aquella misma noche, aunque no fuese 
posible, acordó la libertad de la Junta 
directiva del Bloque Agrario; pero re-
servándose para su regreso del viaje de 
Galicia, decidir en definitiva de la situa-
ción de don Ernesto Castaño, contra el 
cual no tenía prejuicio alguno, sino sen-
cillamente la precaución lógica de re-
servarse el juicio que le merecía el ca-
so, porque sinceramente manifestaba no 
conocía a fondo el expediente. Los co-
usionados quedaron satisfechos de la 
mtrevista y muy agradecidos al señor 
Casares Quiroga por las deferencias y 
consideraciones que les guardó." 
E l m-nistro de Trabajo 
Al día siguiente, y acompañados de 
los citados diputados, visitamos al mi-
nistro de Trabajo, a quienes dimos cuen-
ta en líneas generales del contenido de 
las bases que han sido aprobadas por el 
ministro de Trabajo, asegurándoles que 
tales medidas acordadas no eran acep-
tables por la economía de los labrado-
res y, por lo tanto, le rogábamos un es-
tudio sereno y minucioso antes de la 
solución de este asunto. 
L A E X P L O S I O N D E R E N N E S 
Posición de M. Louis Bertrand, en su "Historia de España": "Carác-
ter congénito de España es la tendencia a la dispersión. Sólo pueden ven-
cer esa tendencia, sólo pueden encima de ella y a su despecho, imponer y 
mantener la unidad dos fuerzas: el régimen monárquico, representado por 
dinastías de origen necesariamente extranjero, o una idea imperial, que 
vierta a la nación más allá de los limites de la nación..." Resumimos y 
acusamos rasgos; libre, pero fielmente. 
Posición nuestra, aquí, en este Glosario mismo: "Lo que dice M. Ber-
trand de España es cierto. Es cierto, pero no exclusivo. L a tendencia 
congénita y constante hacia la dispersión no dibuja un carácter especial 
de España; es un elemento fatal que se encuentra en el fondo, en el fondo 
auténtico y espontáneo, de cualquiera de esos conjuntos, inevitablemente 
artiñciales—artificiales, por qué conjuntos—, artificiaJes como cuanto, en 
la obra de los hombres, marca o constituye una dignidad—que llamamos 
naeiones. Igual, si la nación se denomina España, que Alemania, que 
Francia. Igual, si üene catadura de Holanda, que de Bélgica, de Rusia, que 
de Polonia. Y, aunque se trate de una Irlanda, y aunque se trate de 
una Cataluña, y aunque se trate de una Andorra... Estará la tal tenden-
cia más o menos aletargada; se encontrará más o menos profundidad, en 
la estratificación política y moral del país; la imposición unitaria la ten-
drá más o menos sometida. E n Francia, las tareas de la monarquía ha-
brán trabajado más vigorosa y eficazmente que en España; la imperia-
lidád^ílteial 'éstáfaMótaas^entre'las getrtfes''germánicas-de^níleacta ma-
yor que entre las Ibéricas. Siempre, empero, será únicamente a uno de 
estos dos elementos postizos—una dinastía, una idea sobre-nacional—, a 
quien deba un pueblo plasmado en nación la persistencia de su vínculo 
unitario. Todo pueblo es Babel, de igual modo y en la variedad de pro-
porción en que todo el hombre, aun el santo, es mamífero." 
Posición de la realidad: Este último día 7 se celebraba solemnemente, 
en la ciudad de Vannes, el cuarto centenario de la unión de Bretaña a 
Francia. Y el mismo día, en la ciudad de Rennes, y para manifestación 
—Inesperada, confesémoslo—de criminal protesta, el monumento conme-
morativo de esta unión volaba en una explosión por los aires. 
A nuestro oscuro Village-Moyen acaba de llegar la notieda. Y su sen-
tido y su lección son también un dato, para nuestras reflexiones sobre el 
juego de Catolicismo y de Paganismo—el espíritu de dispersión guarda 
siempre un fermento pagano, como el de unidad cobija siempre una se-
milla católica—en Village-Moyen. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
en w m 
L o . tíams de la « a r a p a c i ó n aalu- E L V E M C U L O F U E « M J ™ 1 5 -
E l escritor francés Paul Va lery y el a l e m á n Stefan George, que se asegura que compart irán este a ñ o el 
Premio Nobel de Literatura 
marqués de Lozoya fué Puente, el comisario y funcionarios a 
sus órdenes, consiguieron, tras ímpro-
bos esfuerzos, que terminara el despo-
jo, y recuperaron varios de los géneros 
sustraídos. 
También tuvieron que intervenir las 
autoridades enérgicamente, porque otro 
grupo trataba de linchar al conductor 
del vehículo y de prender fuego a éste. 
E l chofer quedó detenido. Al decla-
rar dijo que había perdido la dirección 
de la camioneta al evitar el choque con 
un automóvil. 
Los desperfectos causados en la tien-
da ascienden a 2.500 pesetas, sin con-
tar el valor de los géneros sustraídos, 
que todavía se desconoce. 
I n c e n d i o e n l a F á b r i c a d e 
T a b a c o s e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 10.—Esta madrugada, so-
bre las tres y media, se declaró un in-
cendio en el departamento de picado de 
hoja de la fábrioa de Tabacos. Los bom-
beros que acudieron rápidamente, pudie-
ron sofocar el fuego, después de traba-
jos incesantes. 
Las pérdidas de momento no pueden 
calcularse. E l utillaje de este departa-
mento ha sufrido grandes desperfectos. 
Todavía se ignoran las causas del In-
cendio, toda vez que éste no se pudo 
producir por cortacircuito, ya que la 
corriente en aquel departamento estaba 
cortada y, por otra parte, los relojes 
indicadores de los vigilantes han mar-
cado regularmente sus turnos, que de-
muestran que éstos no abandonaron la 
obligación. L a Policía interviene para 
continuaría la netrevista más tarde. A 
la primera parte asistieron también los 
consejeros señores Tarradellas y Com-
panys, y éste último, al dirigirse a la 
Sala de Consejo mostró su contrariedad 
y estaba muy excitado. 
Terminado el Consejo el señor Serra 
Moret se reunió con los representantes 
de los "rabassaires" y tampoco parece 
que hubo acuerdo y el conflicto, por 
lo tanto, sigue en pie. 
Ge agota E L D E B A T E 
responsabilidad. No se deducirá tan só-
lo el éxito o el fracaso de un partido 
sino que se pondrá a prueba la capaci-
dad de los catalanes para gobernar 
aquellas expresiones de la vida colecti-
va que le ha sido concedida, y no nos 
salvarla de las consecuencias del fraca-
so el alegar luego que el Estatuto qu* 
ba sido aprobado no es precisamente e 
que pedía Cataluña. Creo que no todos 
los catalanes se dan cuenta de la glo-
riosa responsabilidad que ha caído so-
bre nuestra generación y el esfuerzo, 
abnegación y patriotismo que nos im-
pone. Muchos ignoran y otros han olvi-
dado que, coincidiendo con la caída del 
Gobierno de Primo de Rivera, me fué 
diagnosticada una enfermedad implaca-
ble; una delicada operación quirúrgica 
rne salvó la vida, pero la fuerza de mi 
voz ha quedado muy disminuida. Fuera 
de esto mi salud es mejor que nunca. 
Yo no figuraré en la candidatura pa-
ra el Parlamento catalán porque no es-
toy todavía en situación de someter mi 
voz al esfuerzo que habrá de estar dis-
puesto a hacer el que sea "leader" de la 
Wiga regionalista. Yo sé que aunque 
designase a otra persona para .jefe' 1(0 son las mejores; SON... únicas; por 
E l ministro prometió que en cuanto, 
llegase el recurso contra dichas bases!aclarar lQ3 "QQ^vos del incendio. 
lo estudiarían él personalmente con to-j *' * 
da prontitud e interés. Durante lá c o n - ¡ T T T T T l V / f A Í T r ^ T ^ A 
versación el señor Largo Caballero cam- ^ - L ' A I t A x v J . X V ^ A v X l . 
bió impresiones sobre la aplicación de; _ p n r I 
algunas disposiciones legales, estimulan- r i f t | | l | \ Q p \ Q T i r l l P 7 l i l l P V T ! ) 
do a que nos ocupáramos nosotros con el J v w C Ü C U l v l l W j U U C l I U 
mayor escrúpulo posible del funciona-
B A R C E L O N A , 10.—A las pocas ho-
ras de llegar E L D E B A T E a Barcelona, 
se agotó en todos los puestos. 
O C H O D U R O S 
Checos legítimos gran novedad 
CAPAS SESEÑA 
miento de las Bolsas de trabajo con ob 
jeto de que no se permitiera que en 
éstas pudieran inscribirse obreros agrí-
colas que no lo sean. También esta en-
t-evista como la del ministro de la Go-
bernación, se celebró en términos de gran 
cordialidad. 
Los labradores salmantinos que hemos 
estado en Madrid realizando estas ges-
tiones, al participarlas a nuestros c o m - | _ . i l 
pañeros, esperamos que cuando llegue a| V i c t o r i a S O C i a l l s t a b e l g a 
Madrid el ministro de la Gobernación i » 
Insistentemente ha circulado por los 
medios políticos y periodísticos esta ma-
drugada la noticia de que don José Sán-
chez Guerra que, como se sabe, venía al-
go delicado de salud, había sufrido una 
agravación. No nos ha sido posible com-
probar la exactitud de la noticia, que 
desearíamos no ver confirmada. 
DIEZ Y NUEVE MINEROS l E R T O S 
LONDRES, 10.—Un ascensor de una 
mina del condado de Lancaster, se ha 
estrellado contra el fondo de la mina, 
según parece a consecuencia de la ro-
tura de un cable. 
E l número de muertos es de 19. 
L A S 
de la Lliga el adversario me obllgaria 
a mí a soportar la carga. No sé cuándo 
pedré estar en condiciones de ser "lea-
der" parlamentario. Ahora que seguiré 
trabajando y pondré mi esfuerzo en tó-
ese muchas casas tratan de copiarlas 
y sólo consiguen hacer resaltar la dife-
rencia de la copia al original. Solamente 
se venden en CRUZ, 30, y ESPOZ Y 
MINA, 11, y su fllii.l de CRUZ, 23. 
resuelva en justicia y favorablemente 
el expediente, obteniendo de esta mane-
ra la libertad de nuestro querido amigo y 
presidente, Ernesto Castaño, que ha sa-
bido sacrificar su libertad por todos nos-
otros, por ello le debemos gratitud to-
dos los labradores salmantinos." 
* * » 
A V I L A , 10.—El Bloque Agrario ha ce-
lebrado Asamblea para nombrar a su 
Junta directiva. Los reunidos querían 
que la vicepresidencia segunda fuesí3 
desempeñada por un obrero, pero éstos 
se negaron. L a Junta quedó así constitui-
da: Presidente, Pascual Nogal; vicepre-
sidente primero, Hipólito Muñoz; segun-
do, Herminiano Pinto; tesorero, Leovi-
gildo Martín. 
B R U S E L A S , 9.—Las elecciones mu-
nicipales se han desarrollado con abso-
luta tranquilidad en todo el país. En 
Bruselas, la familia real, emitió su vo-
to por la mañana, esperando la Reina 
su turno para votar al igual que las 
demás electoras. 
Según las últimas noticias recibidas, 
las elecciones parece que son favora-
bles al partido socialista, que tiene ma-
yoría absoluta en veinte Municipios, y 
pierde en uno solamente. E l progreso de! 
los socialistas es general en las regio-1 
ne? agrícolas. Los resultados parciales 
de las ciudades importantes son tam-
bién favorables a ellos, excepto en Her-j 
hiers, donde los comunistas han obteni-' 
do ganancias importantes. 
P a r a m í n o e x i s t e 
l a v e j e z 
porque conservo mis energ ías 
juveniles, atajando el menor 





De efecto» rapidísimo» contra! 
A N E M I A 
A G O T A M I E N T O 
N E U R A S T E N I A 
En lodo tiempo es eficaz 
y conveniente tomarlo 
Está aprobado por lo 
Academia de Medicina 
No se vende o granel 
vieron abarrotados de público 
Asistieron numerosas representa-
ciones de los C o m i t é s de 
la provincia 
E l s eñor G i l Robles, en Murcia 
SEGOVIA, 10.—Ayer se ha inaugura-
do el cursillo de conferencias organi-
zado por Acción Popular en esta capi-
tal. E l acto estaba anunciado para las 
doce de la mañana; pero media hora 
antes el salón de actos, capaz para más 
de quinientas personas, estaba comple-
tamente abarrotado de público. A la 
hora anunciada el público llenaba los 
pasillos. Secretarla y otras estancias 
que comunican con el salón de actos. 
Asistieron representaciones de muchos 
Comités de la provincia. 
Inició los discursos el marqués de Lo-
zoya, quien dijo que, después de un si-
lencio a que nos obligaron por unos su-
cesos en los queyno tomamos parte, se 
reunía Acción Popular con el mismo op-
timismo que en épocas pasadas. 
Con palabras de Luis Veuillot, dice 
que el Gobierno dispone a su capricho 
de la fuerza, de las finanzas, de la 
enseñanza oficial; pero • Acción Popu-
lar tiene algo que vale más que todo 
eso: Acción Popular tiene la vida. 
Elogia brevemente al conferenciante 
y termina pidiendo la colaboración de 
todos para la reconquista espiritual de 
España. (El 
clamorosamente aplaudido.) 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r 
V a l i e n t e 
He aquí—comienza diciendo don José 
I María Valiente—que Acción Popular, 
| —"popular" porque lo quiso el Gobierno 
j y "nacional" porque lo ha querido Dios— 
: vuelve a estar donde estaba. Los que no 
j están en su puesto son aquellos que si-
| guieron a los tres intelectuales que en 
resta misma Segovia actuaron de ponti-
j fical en la obra revolucionaria. Nosotros 
: —afirma el orador—podemos ponernos 
I! en contacto con los pueblos de España, 
i ellos no. (Ovación.) 
| E l partido socialista—levadura de la 
: revolución—iba a hacer la Ley y el De-
ll recho. Y la Constitución se hizo. Y ahí 
j tenéis cómo somos nosotros, a quienes 
:;se nos tacha de rebeldes, los que deci-
•!mos que esa nueva Constitución se pon-
jlga en vigor un mes siquiera a ver qué 
j pasa en España. 
Afirma que son las auténticas dere-
chas españolas las que están dentro de 
| la legalidad creada por el propio Go-
bierno. 
Estudia los últimos acontecimientos y 
dice que Acción Popular estuvo al mar-
gen. Y es que no nos interesa de mo-
mento el triunfo, porque lo importante 
j'es merecerlo. Nosotros queremos gober-
• nar por el bien de España, no por sa-
| tisfacec particulares ambiciones, (Cla-
: morosa ovación.) 
Hemos de observar atentamente la rea-
jllidad con ojos sencillos y corazón patrió-
jltico. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero es que 
j todo esto ha caldo sobre España como un 
bólido? No. Las cosas suceden por algo, 
y Dios las permite para el bien de los 
pueblos. Lo que ha pasado aquí es el 
| resultado de dos siglos de sectarismo, 
de prevaricaciones, de mala fe; por eso 
hemos de depurar nuestras actuaciones. 
La labor es honda y seria. Hemos de 
crear clases dignas que sepan cumplir 
con su deber, porque esta actuación po-
lítica es la única que evita que los pue-
blos oscilen entre las dictaduras y las 
demagogias. 
Se habla de la libertad de pensamien-
to, y se suspenden periódicos y se clau-
suran, como ahora ha ocurrido, asocia-
ciones que. como le constaba al Gobier-
no, no han tenido relación con los pa-
sados sucesos. 
Habla de la actuación de las derechas 
españolas, que, en contradicción con la 
política de izquierdas, debe excluir la 
calumnia, la vanidad, la burla satírica; 
porque el emplear estas armas nos está 
prohibido por nuestra cualidad de espa-
ñoles, de caballeros y de cristianos. 
(Ovación.) 
¿Que esta actuación encierra dificul-
tades? ¡Ya lo creo! Pero aun cuando las 
dificultades lleguen al noventa y nueve 
por ciento, ese uno que nos queda debe-
mos aprovecharle, porque si en él sabe-
mos poner el alma. Dios pondrá también 
toda su ayuda. (Clamorosa ovación.) 
Afirma que la nota de Acción Popu-
lar es profundamente religiosa y añade 
que mientras nosotros tengamos ganas 
de trabajar podemos recibir con alegría 
todas las persecuciones y todas las in-
justicias, porque la batalla será ganada 
por nosotros. 
No hay que esperar en un salvador 
llovido del cielo; debemos esperar todo 
de nuestro propio trabajo. Si las dere-
chas no salvan a España, ésta se hun-
dirá, porque ya estamos viendo que las 
izquierdas no saben salvarla. Tengamos 
espíritu de optimismo y de lucha, sal-
gamos a la pelea con fe en la victoria, 
jy estad seguros que Dios, desde el cielo, 
pondrá el resto. 
Una clamorosa ovación acogió el final 
del discurso del señor Valiente. 
Este fué obsequiado con una comida 
j íntima por la Junta directiva de Acción 
Popular, 
G i l R o b l e s e n M u r c i a 
MOLINA D E S E G U R A , 10. — Aye: 
pasó por esta estación con destino a 
SE EN UNA TIENDA 
E l públ ico saquea el establecimiento 
y pretende linchar al chofer 
Ayer al mediodía, una camioneta que 
iba conducida por Constante de la To-
rre Casado, de veintitrés años, entró en 
la acera, cuando pasaba por la plaza de 
la República, del Puente de Vallecas, 
arrolló a cuatro personas, lesionándolas 
gravemente y después se estrelló con-
tra el escaparate de una tienda, sita en 
el número 1 de la citada vía, causando 
importantes daños, 
Llámanse los heridos, Manuela Cas-
tillo, de cuarenta y cuatro años, domi-
ciliada en Mendivil, 7; Hortensia Sierra 
Caleta, de treinta y cuatro, vecina de 
Manuela; María Luisa González Sierra, 
de tres años, hija de la anterior, y Jo-
sefa Puyata Diez, de siete años, que 
vive en la calle de Merelles, número 3, 
Al ocurrir el accidente, el público acu-
dió presuroso a auxiliar a las victimas, 
que hablan quedado bajo las ruedas del 
vehículo, y las trasladaron a la casa 
de Socorro, donde se calificó de graví-
simo el estado de las tres primeras, y 
de menos grave el de Josefa, A Manue-
la y a Hortensia hubo necesidad de am-
putarles una pierna. Luego pasaron al 
Hospital Provincial. 
E n tanto eran recogidos los lesiona-
dos, otra parte del público se dedicó a 
saquear la tienda en que se empotró la 
camioneta. L a fuerza de Seguridad del 
O E 
P l t l d S E T O D O S L O S 
Los obreros gráficos se han decla-
rado en huelga, a la que se ha su-
mado el Sindicato de periodistas 
Los pesquerr acuerdan terminar 
la huelga, pero los patronos 
no aceptan las bases 
SAN SEBASTrAN,'10.'—Ayer a me-
diodía se reunió el Sindicato de perio-
distas para resolver respecto a la peti-
ción de los obreros gráficos, que solici-
taban su ayuda para el caso en que al 
declararse en huelga, alguna empresa 
tratara de sustituirlos por otros equipos. 
Los reunidos acordaron acceder a la 
petición de los obreros y abandonar el 
trabajo en el caso de que se tratara de 
sustituir a aquéllos. 
Como los periodistas sindicados se en-
cuentran en buena relación, tanto con 
las empresas como con los gráficos, se 
acordó también ofrecerse a ambas par-
tes litigantes, como mediadores para re-
solver las diferencias que los separan, 
procurando con ello evitar o, por lo me-
nos, acortar la duración de la huelga. 
E n virtud del acuerdo adoptado por 
los obreros gráficos en su Asamblea del 
sábado, de plantear hoy la huelga, sin 
esperar la resolución del ministerio del 
Trabajo del recurso que han interpues-
to contra el fallo del Jurado mixto, re-
solución que por dicho ministerio se ha-
bía anunciado que recaería el próximo 
jueves, además de varias imprentas par-
ticulares, cesarán en su trabajo las de 
los periódicos locales, dejando de publi-
carse desde hoy los periódicos vesperti-
nos "La Noticia", " L a Prensa" y "Easo", 
y desde mañana los matutinos "La Voz 
de Guipúzcoa", "El Pueblo Vasco", "La 
Constancia", " E l Día" y "Vasconia". 
Los obreros de " E l Día" y de "Easo" 
no pertenecen a la Sociedad de los grá-
ficos, sino a Solidaridad de Obreros Vas-
cos, pero para la huelga han acordado 
unirse a sug compañeros. 
L a "Hoja Oficial del Limes" apareció 
hoy en atención a que a su Empresa no 
se han presentado reclamaciones; pero 
sus operarios suscribirán el oficio de de-
claráción de huelga para el número del 
lunes próximo. 
El gobernador civi] está dispuesto a 
garantizar la libertad del trabajo; pero 
la impresión dominante es de la que és-
te no se intentará hoy por ninguna de 
las empresas periodísticas. 
E l acuerdo del Sindicato de periodis-
tas de cooperar a la huelga en el miso 
de admisión de obreros libres está con-
dicionado a la reciprocidad por los grá-
ficos en caso análogo, como consecuen-
cia de esta misma huelga. 
L o s pesqueros 
SAN S E B A S T I A N , 10.—Ayrr cele-
braron Asamblea los pesqueros perte-
necientes a la Casa del Pueblo, de pre-
dominio comunista, que fueron los que 
f.'eclararon la huelga el pasado verano. 
Acordaron dar por terminado el paro 
Murcia el diputado señor Gil Robles y reanudar las faenas inmediatamente, 
que fué recibido en la estación por el Pero los patronos han manifestado que, 
comité de Acción Popular. Por la tar-!como van a la ruina con las nuevas on-
de volvió a esta población, visitando elises marcharán con sus barcos a otro 
centro de Acción Popular, donde fué Puert0 del litoral, donde las condicio-
recibido por más de 400 socios, que leines de trabajo sean mejores, 
tributaron una cariñosa ovación. Una Comisión de pescadores visitó 
E l señor GU Robles se negó a pronun- anoche al gobernador para darle cuen-
ciar discursos y prometió volver los díasjta de los acuerdos adoptados en la 
26, 27 y 28 de noviembre a dar varios |Asamblea-
mítines en la provincia, A las nueve de Lou barcos , amarrados 
la noche salió para L a Raya y Murcia 
.donde se le obsequió con una cena In-! SAN S E B A S T I A N , 10.—Una Comisión 
itima. de armadores de vaporcitos de pesca 
* ^ # ba pedido al gobernador que se resuel-
MURCIA, lO . -Ayer a mediodía l l eeo '? CUant0 ant,? el pIeito l6 los pesca-
!a esta c a p i k el dip'utado'eñor GD r'o T i r l T o l ^ ^ ^ ^ ^ 
^lea, que estuvo conferenciando con afi ' _ _ 
liados de Acción Popular, .así como oon̂  
elementos de la sección femenina, rea-'banquete' por la rodacción del periódico 
-firmando las orientaciones legales de iaj'La Verdn.r. ertfi oioftvn de 1?. reapari-
[agrupación. jción de este diario. Por ia tarde se tras-
A mediodía fué obsequiado con in ladó a Molina de Segura, 
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E l C o n g r e s o s o c i a l i s t a s e o c u p a d e 
l a G u a r d i a C i v i l 
Varios delegados solicitan la d i so luc ión de la B e n e m é r i t a . 
Viva d i s c u s i ó n sobre el asunto en la s e s i ó n de la noche. 
C o n t i n u a r á hoy por la m a ñ a n a 
HOY SE DISCUTE LA PONENCIA DE LA PARTICIPACION MINISTERIAL 
E l Congreso del partido socialista | eos que puedan ser elegidos como can-
pierde en las sesiones de ayer todo el i didatos. 
.. j i. • „ i Se rechaza una enmienda de Torres 
matiz político de días anteriores. Ges-
tión administrativa de «El Socialista •. 
Un emotivo discurso de su administra-
dor, quien con trémolos en la voz, re-
lata orgulloso el progreso del periódi-
iciones del criterio personal y aun el 
| guión de conducta que representa el 
í mandato, siquiera éste tenga el sufi-
ciente margen de confianza para some-
terlo al estudio y a los resultados de la 
deliberación. 
A este objeto—puesto que se trata 
de operar en vivo sobre una realidad 
nacional—hemos procurado recoger, y 
hemos recogido, los mayores elementos 
de información para aquilatar la im-
portancia y la repercusión de los acuer-
dos. 
E l problema de la participación mi-
nisterial no ha sido examinado por nues-
tro partido sino en relación con reallda 
des de otras secciones de la Internado' 
nal y en época lejana, y es ahora cuan 
do suponemos que va a tratarse a fondo. 
Sin embargo, el de la alianza con 
Fraguas, quien solicitaba que a los ¡fuerzas burgnesas avanzadas—tan liga-
miembros de la Unión General de Tra-¡do al que nos ocupa—ha sido objeto de 
bajadores no se les hicera cumplir este ¡ resoluciones en nuestros Congresos de 
requisito. Se pasa a discutir las cuentas j 1888, 1889 1908, 1918. 1919 y,1928 
de tesorería, que son aprobadas rápida-1 por no citar sino las ocasiones más cul-
mente, así como las modificaciones al minantes, 
co. L a sesión semeja una Junta gene-¡ programa m}nim0 del partido, las cua- a través de esos acuerdos se ad 
ral de una compañía anónima. Activo,lies se dejan para el próximo Congreso vierten dos Ideas claramente definidas 
pasivo, inventario, cuentas corrientes...!extraordinario; es aprobada también lajuna, fundamental: el celo por conservar 
tales son las palabras que fluyen de los;Ponencia sobre cuestiones agrarias, yila fisonomía del partido anticapitallsta; 
, , , Itras esto se pasa a las peticiones a losI otra, accesoria: la decisión persistente 
oradores. A un delegado le parece es- podereg púb]icog L a Delegación de La|de colaborar en la instauración de una 
caso un interés del 3 por 100, y el au-;Habana pide la creación en nuestras 
ditorio no percibe lo irónico de la si-. Embajadas de un cuerpo de agrega-
tuación: un socialista al que parece de!d(>s obreros, los cuales tendrán como 
misión principal la defensa de los tra-
bajadores españoles en el extranjero. 
Así se acuerda. » 
perlas el préstamo a interés. 
Otro delegado—voz engolada, ade-
manes melodramáticos—execra los atro-
pellos de la censura, en su opinión, fe-
lizmente terminada. Quien esto dmle 
C o n t r a l a G u a r d i a c i v i l 
Se pasa a tratar de la Guardia civil; 
'lia Comisión dictaminadora cree que es-
pregunte a los periódicos suspendidos.:^ problema debe subordinarse a la tác-
Sesión de la tarde. Se fiscaliza la tica y adoptar unas u otras actitudes, 
gestión de la minoría parlamentaria; según el partido, continúe en el Gobier-
con este motivo, la demagogia atente nonPase a lau 0Posicifn-^ diputado Ca-
rrillo, miembro de la Ejecutiva, reco-
en el congreso se abre franco paso. m}enda suma prudencia ai tratar de este 
¿ Cómo hay aún órdenes religiosas ? asunto, pues si suena demasiado el nom-
Viene a preguntar en sustancia un de- bre de Arnedo, otros nombres podrían 
legado. ¡Aún no hay castigo por ios ^ de significación totalmente dis-
a 1 , ^ o tinta. E l delegado por Navarra Zabalza, 
sucesos de Arnedo!—exclama otro. Seriataca áUT&mente a la Guardia civil, so-
médico o abogado célebre—parécele a licitando la inmediata disolución de la 
otro—es incompatible con un acta so-
cialista. L a Ejecutiva trabaja, junto 
con los ministros, por aguar el vino. 
Lluvia de nombres de diputados no 
misma; en nombre de la Agrupación de 
Jaca considera como bárbaro y salvaje 
el procedimiento de represión usado por 
la Guardia civil, y termina atacando 
también los preparativos militares, que 
asistentes al congreso. Besteiro, Asúa, dice son realizados actualmente en E s -
Saborit, Largo Caballero..., todos los,Pafia quizás con el propósito de una 
primates han de explicarse. Al fin, los 
delegados, entre aburridos y cansados, 
aprueban todo lo aprobable. 
S e s i ó n d e l a m a ñ a n a 
Empieza la sesión a las once menos 
veinte, bajo la presidencia de De Fran-
cisco. 
Se discute la ponencia sobre gestión 
de cuentas de " E l Socialista", de la 
cual se deduce que sólo en 1931 el pe-
riódico obtuvo beneficios industriales. 
L a Agrupación de Madrid, por boca 
de Mairal, desea saber qué diputados 
entregan a " E l Socialista" el diez por 
ciento de sus dietas. Se sigue una dis-
cusión algo desordenada,, en la que in-
tervienen Carrillo, Mairal, Cabello y 
algún otro, sin que se esclarezca dicho 
punto. 
Aníbal Sánchez critica la exposición 
del balance del periódico, y el adminis-
trador de " E l Socialista" pronuncia un 
largo discurso, donde expone su ges-
tión. 
Indalecio Prieto elogia calurosamen-
te al administrador, y opina que el pe-
riódico no debe ser un negocio, sino 
que todo el dinero debe ser empleado 
en el mejoramiento del mismo; 
Saborit se une a las manifestaciones 
de Prieto, y termina pidiendo la pu-
blicación de los sueldos de los redacto-
res, a fin de que sean conocidos, como 
cuando él era director. 
Se aprueba la gestión administrativa 
de " E l Socialista", y Cayetano Redondo 
pronuncia un discurso para responder a 
alusiones que se le han dirigido. Protes-
ta de que, tras once años de servicios, 
se le haya despedido de " E l Socialista" 
en forma que considera impropia. 
Rectifica Cabello, y se pasa a la po-
nencia sobre prensa socialista. E l núcleo 
principal de esta ponencia es que " E l 
Socialista" sea periódico de la noche y 
no matutino. 
Patrocina esta reforma Zugazagoitia, 
Cabello, por la Ejecutiva, cree que no 
es posible hacerlo por la tarde, pues el 
material actual no lo permite. 
Delegados de provincias insisten en 
que el periódico sea de tarde y, por fin. 
Prieto encauza el debate en el sentido 
de que debe ser aspiración de todos que 
" E l Socialista" sea periódico de tarde: 
que la situación actual no lo permite, 
nueva guerra, que el partido socialista 
no debe tolerar en manera alguna. 
Albar, secretario de la Ejecutiva, 
aconseja a los delegados no formulen 
declaraciones demagógicas, que solamen-
te habrían de tener un valor platónico 
y que en las circunstancias actuales son 
imposibles de realizar. Oraa de la Torre 
exige la depuración de los sucesos de 
Arnedo y ataca duramente al Gobierno, 
que ha condecorado con una cruz al ca-
bo de la Guardia civil que se hallaba 
presente en los sucesos. 
Log directivos Carrillo y Manuel Ba-
rrio pretenden aplacar los ánimos de los 
delegados, insistiendo en que medidas de 
carácter totalitario son Inaplicables y 
achacan a los caciques la culpa de todos 
los sucesos. 
Margarita, Nelken indica que después 
de la Reforma agraria nada hay tan im-
portante en el campo como el problema 
de la Guardia civil; no se conforma con 
el traslado de los principales acusados, 
puesto que hay ocasiones en que las pro-
pias Agrupaciones "no-io T[Trieren-. Habla 
de los sucesos de Saivaleón. donde afir-
ma que se fué a la casa deliberada de 
los socialistas por la Guardia civil, y 
protesta porque el cabo de aquella fuer-
za sólo esté procesado. Acusa Igualmen-
te a la Guardia civil de mujeres y niños 
asesinados por la espalda y sostiene que 
debe ser disuelta inmediatamente, y a 
la nueva fuerza republicana dotarla del 
reglamento de la Gendarmería france-
sa. Se levanta la sesión a las dos y cuar-
to de la noche. 
L a p a r t i c i p a c i ó n e n e l 
G o b i e r n o 
L a Comisión de táctica del Congreso 
socialista ha emitido la siguiente ponen-
cia: 
"Los que integramos esta Comisión 
hemos estimado que nuestra tarea prin-
cipal consistía en indicar resolución 
acerca de las numerosas propuestas 
que, bajo el epígrafe "Táctica", se re-
fieren a la participación en el Poder 
y a las posibles alianzas con los par-
tidos republicanos, y al acometer esta 
delicada misión sentimos las naturales 
preocupaciones por la responsabilidad 
que contraeríamos si no tuviésemos en 
cuenta los altos intereses del partido y 
los imperativos del momento histórico 
pues su rotativa tiene una capacidad de antes que las peculiaridades e inclina-
siete mil ejemplares hora, cifra a todas ,I|I,_1,,,I_,III,_I,I,,—Iin„ 
República democrática; en esa tradición 
del partido, más por lo que tiene de 
justeza que por lo que tiene de tradi-
ción, hemos buscado inspiración a las 
propuestas que sometemos a vuestra 
aprobación, con la esperanza, quizá va-
na, pero siempre legitima, de obtener 
el asenso del Congreso, entre otras ra-
zones—de las pocas que nuestra signi-
ficación personal pudiera ofrecer—, por-
que se trata sencillamente de confirmar 
una orientación consagrada por la ex-
periencia, avalada por testimonios va-
liosos en el socialismo internacional y 
nrovechosa para la clase obrera. 
En el caso concreto actual, corres-
ponde al Congreso reafirmar como un 
deber cumplido y como un acierto, la 
colaboración durante las realizaciones 
revolucionarias conducentes a la instau-
ración y consolidación del régimen de-
mocrático que propicia el paso al socia-
lismo. 
E l ciclo revolucionario que ha signi-
ficado plenamente la colaboración socia-
lista, generosa y lealmente prestada, va 
rápidamente a su terminación. Lo prue-
ba el hecho de que el programa traza-
do por nuestro Congreso extraordinario 
realizar en las Constituyentes, esté 
logrado, por excepción de varias relvm 
dicaciones (control obrero, ley de Con 
gregaciones religiosas, impuesto sobre 
la renta) pendientes de aprobación in 
mediata. Mayores avances de carácter 
socializador caen fuera de la órbita bur 
guesa y corresponden a la naturaleza 
específica de nuestro partido socialista 
obrero, para el cual se aproxima y se 
desea, sin plazo fijo, pero sin otros apla-
zamientos que los que exija la vida del 
régimen, el momento de terminar la co-
laboración ministerial y actuar con su 
personalidad inconfundible de partido de 
una clase social, que no será realmente 
Ubre sino rompiendo la esclavitud del 
salario. 
En su virtud, proponemos: 
Primero. Cumplido el programa que 
trazó el Congreso extraordinario de 
1931. la Ejecutiva elegirá el momento 
de convocar al Comité nacional para re-
solver sobre el caso de la participación 
en el Gobierno. 
Segundo. L a decisión de separar del 
Gobierno a los ministros socialistas la 
adoptará el Comité nacional después de 
oír a la minoría parlamentaria. 
Tercero. Estabilizada la República, el 
partido socialista se consagrará a una 
acción netamente antlcapitalista, inde-
pendiente de todo compromiso con fuer-
zas burguesas, y encaminará todos sus 
esfuerzos a la conquista plena del Poder 
para la realización del socialismo.—Pas-
cual Tomás, Ramón Lamoneda, Gabriel 
Morón y Mariano Rojo. 
VOTO P A R T I C U L A R 
Presenta a diario en sus salones la co-
lección de vestidos, abrigos y sombre-
ros de otoño, donde figuran modelos de 
chaquetones y chaquetas desde pesetas 
150,00 el completo. Desfile de modelos de 
once y media a una y de cuatro y me-
dia a siete. 
A V E N I D A C O N D E P E 
Ñ A L V E R , 7 
C O R O N A S 
Candelabros y adornos para cementerio. 
BUBIO. Concepción Jerónüna, 3, entio. 
iiiiiiiiiianiiiBiimiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiniinin 
U s t e d s e r á m i l l o n a r i o 
si compra un billete para el sorteo de 
Navidad en la afortunada Administra-
ción de Loterías de la calle del Barqui-
llo, núm. 10. E l administrador, D. Enri-
que Murciano, sirve a provincias cuan-
tos pedidos le hagan. 
•iiiiBiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniüni!! 
ENSEÑANZA PRACTICA MERCANTIL 
Dirigida por don Eduardo Gutiérrez, 
Profesor Mercantil, y don Rafael Cere-
ceda, Ingeniero Industrial, Oficiales del 
Banco de España. Ultimas oposiciones 
obtuvimos 34 plazas. Academia Especial 
de Preparaciones. Esparteros, 9. 
P A R K H O T E L 
GRANJA, 6. Parque Metropolitano 
Habitaciones desde 5 ptas. 
SOBERBIOS JARDINES, T E R B A Z A S 
•mniiiiiiíiiiiaiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiniiii 
P A R A E L P I L A R 
Tartas lujosamente adornadas. 
Bandejas de dulces, etc. 
M A R T 1 N H O - A r e n a l , 6 
S E Ñ O R A S 
Sombreros magníficos a 10 pesetas. 
Monteleón, 35, primero derecha. 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiii!iiiiiiiiiiiiiH;ii{ii'i!iiii::iia;iii!aii! 
TEATRO AVENIDA 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C I N E D E L A O P E R A . — 
Carceleras 
Sinceramente lamentamos no P 
aplaudir, como ello fuera nuestro de-, 0 ^ ^ 0 . - 6 . 3 0 y lÔ SO: L a WsdW 0l 
seo, una producción que se anuncia co- C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
moso Aquilino " E l Marchena del saxo-
fón" y los bailarines negros. Exito. 
C I N E S 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 6 7 
y 10.45: Exito grandioso de Congorila. 
¡Superior a todo! Explicada en esnanro' 
La nave del odio. 
C I N E D E L A O P E R A (Tel. 14836) — 
6,30 y 10,30: Carceleras. (Exito grandiosoT 
C I N E D E LA PRENSA (Tel. 19900).— 
E l p a v o r e a l 
por 
D I A Z D E A R T I G A S 
C O L L A D O 
luces escasísima, y que lo que procede 
es reunir un Congreso extraordinario 
ante el que la Ejecutiva, o mejor aún 
una Comisión técnica, presente una Me-
moria que explique cómo debe hacerse. 
S e s i ó n d e l a t a r d e 
A las cuatro y veinte empieza la se-
sión bajo la presidencia de De Fran-
cisco, con asistencia de escasos delega-
dos. Se aprueba el que la organización 
del partido se trate en un próximo Con-
greso extraordinario, y se pasa a dis-
cutir la gestión de la minoría parla-
mentaria. 
Ante alusiones de un delegado habla 
el ministro de Trabajo, Largo Caballe-
ro, ^juien sostiene que no es culpa suya 
ni de la minoría parlamentaria el que 
deje de cumplirse la legislación social, 
pues son a veces alcaldes socialistas los 
primeros en incumplirlas; explica que 
las bolsas de trabajo están aún sin or-
ganizar y propugna una mayor capaci-
tación política de las masas socialistas 
como único medio posible para el ejer-
cicio de sus derechos. Una interpelación 
acerca de por qué la minoría no ha vo-
tado la justicia gratuita da motivo a 
unas explicaciones del señor Jiménez 
Asúa, que sostiene que en régimen ca-
pitalista tal medida es favorable a los 
posidentes. Finalmente se considera el 
asunto suficientemente discutido y se 
aprueba la gestión de la minoría parla-
mentaria por 138 votos contra 35, y se 
acuerda por unanimidad publicar en " E l 
Socialista" los nombres de aquellos 
diputados que sistemáticamente faltan 
a las sesiones. 
S e s i ó n d e l a n o c h e 
Empieza la sesión a las diez y me-
dia; componen la Mesa el presidente, 
De Francisco, y los secretarios, Guzmán 
y García. Se discute la ponencia acerca 
de la designación de candidatos. E n for-
ma un tanto confusa se delibera acer-
ca de si deben ser las agrupaciones 
provinciales o el Comité nacional quie-
nes propongan los candidatos del parti-
y, finalmente, se acuerda que hayan 
8« (ser individuos que lleven más de dos 
«fio^ como militantes socialistas los únl-
E l abajo firmante, miembro de la Po-
nencia designada para dictaminar sobre 
problemas de táctica disconforme con 
sus compañeros en la parte a que se re-
fiere concretamente a la participación 
ministerial, somete a la aprobación del 
Congreso el siguiente voto particular: 
"Que el Congreso declare que el par-
tido socialista español da por terminada 
su colaboración ministerial, que si pudo 
tener su explicación en el movimiento 
revolucionario para derrocar la Monar-
quía, no la puede tener en lo sucesivo, 
de acuerdo con el espíritu anticapitalis-
ta que informa nuestra doctrina. 
Local del Congreso, 8 de octubre de 
1932.—Bruno Alonso." 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
G R E T A G A R B O , RAMON N O V A R R O , L E W I S 
S T O N E , L I O N E L B A R R Y M O R E 
lExito enorme! 
Nota: M A T A H A R I , como todas las grandes 
exclusivas contratadas por S. A . G . E . para su 
estreno esta temporada, no se exhibirá en nin-
gún otro local de Madrid hasta P A S A D O S S 
C U A T R O M E S E S | 
mo' la primera película sonora, editada 
totalmente en España. 
No ha acompañado el acierto a loa 
inspiradores de la cinta. ^ t e ^ ^ r 6i3o y io.30: Carnaval. (Gran éxito 
la elección de asunto que, sobre no te-, • ^ C A M O ¿ (Telex^> 
ner nada de nuevo, dista mucho de cons-.6 45 y 10i45: Gran éx.to: ((M„ ^ 
tituir el tipo de película que moral y' de Dusseldors). ™ 
artísticamente, quisiéramos ver triunfar CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 1030-
en la pantalla. "Carceleras" es, ni másiLa divorciada. 
ni menos una novela por entregas, de CINEMA BILBAO (Tel. 30796)._a ^ 
asunto no muy recomendable, con mú- 6,30 tarde y 10 30 noche: Mi último amor 
sica a ratos, con diálogo a veces, con ¡ g J ^ J * y hablada en espanc>1 ^ José 
escenas mudas en ocasiones, que corta c i x E M A GOYA.—6,30 y 10,30- Tabií 
los momentos culminantes de la acción F I G A R O (Tel. 93741).—6,30 y 10 so-
para que los protagonistas se cuenten| Grejferf ei as policiaco (segunda semal 
sus penas en coplas andaluzas..., cuyalna llenando diariamente el local), 
letra no se entiende, y que exagera los¡ MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
tonos melodramáticos y amontona los 6,30 y 10.30: Incendio en la ópera, 
episodios para producir en el. e s P e c t a - ^ ^ ^ H ^ f ^ MUSICA-«.30 y 
P L E Y E L (Mayor, 6).—«,30 y 10,30: Lo. 
cura de amor y L a princesa se enamora, 
Charles Farrell. 
dor un sentimentalismo enfermizo y ar 
tiñeioso, que, pese a los indudables acier 
tos de los intérpretes, no se produce en 
la mayoría de los casos. Dos homicidios, 
una mujer burlada, una hija que se dis 
pone a casarse contra su voluntad pa-
ra salvar a su padre de la cárcel cier-
ta, el "malo", el "bueno", la escenita en 
el momento de la boda, el desenlace clá-
sico de copla gitana—puñales, prisiones, 
celos—bastarán a justiñear nuestro pun-
to de vista. 
Es una lástima. Pues no sólo los ac-
tores—ya lo hemos dicho—hacen una la-
bor meriteria, sino que la cinta tiene 
escenas de gran valor fotográfico. Más 
baja la técnica sonora. 
T. C. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l salto 
mortal. 
T I V O L L — A las 6.30 y 10,30: Loa fan, 
tasmas, en español por la pandilla. Poli* 
tiquerías, en español, por Stan Laurel 
y Oliver" Hardy. 
P L A Y A D E MADRID (Fuentelarreyna 
Carretera de E l Pardo).—Abierta desde 
las ocho de la mañana. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no bu. 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
I'll 
asunto de la!i.*< 
se evoca tan Intensa- V 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . 
"Carnaval" 
Ha sido un grave error cinematográ- •*< 
fleo en los autores y directores de esta ^ 
cinta creer que una adaptación del "Ote- £ 
lio" a estas alturas realizada sin más pro-i^ 
pósito que seguir paralelamente a una,^ 
acción del mundo real, podría desper- y 
tar interés escénico. E l 
obra inmortal 
mente desde los comienzos del "fílm"|^¡ 
que el espectador, satisfecha su curio-
sidad y adivinada toda la película, no „•< 
puede hacer otra cosa que ir cotejan-"' 
do la grandiosidad de la shakespearia-
na tragedia con un vulgar lance de ce-
los, de esos que ocurren todos los dIas.|X 
De la comparación brota lo cómico enl^i 
ambas acciones simultáneas y con este !•! 
sentido cómico se Intensifica a medi-
da que el convencionalismo cinemato-
gráfico, por horror al desenlace trági-
co, quiere dulcificar el final. E l resulta-
do es deplorable. E l público ríe paradó-
jicamente lo más dramático. 
Técnicamente la obra hubo también 
de resultar deficiente, aun a pesar de 
las fotografías de Venecia y de la ex-
hibición de sus famosos Carnavalea '¿ Se 
concibe, en efecto, en "cine" sonoro, una 
evocación de "Otello" a secas, esto es, 
sin acordarse de que Verdl escribió una 
ópera imperecedera? E n fin, la película 
sin pretender en su asunto lo inmoral, 
• * i • ' • » ' ' " ^ " ' " ^ " ^ 7 " ^ ' , „,„„írcr t.». .t 4incuxrló"en--e110' Por la escabrosidad deL|tJ 
(Busquen este rótulo en MAYOR, 12, entresuelo. Teléfono 18126). 
Queremos que todos los "bebés" españoles se críen sanos, contentos y felices. 
Pretendemos que al Igual de los demás niños europeos, se críen j E N COCHE! 
Fabricamos unos preciosos coches-cunas para que duerman tranquilos, para que 
salgan de paseo, para que no puedan maltratarlos ¡a ellos tan delicados! manos 
torpes o enfermas. Los más baratos, los mejores, los más elegantes. L A CA-
R R O C E R I A INFANTIL. Mayor, 12. 
I N S T I T U T O C A T O L I C O 
C O L E G I O "DONOSO-CORTES". Incorporado oficialmente a Cisneroa y dirigido 
por el sacerdote señor Nevado, doctor en Filosofía. P R I M E R A ENSEÑANZA 
GRADUADA, SEGUNDA ENSEÑANZA CON B A C H I L L E R A T O completo y Pro-
fesorado de licenciados y doctores en Ciencias y Letras. SECCION E S P E C I A L 
D E B A C H I L L E R A T O PARA SEÑORITAS. G L O R I E T A D E SAN B E R N A R 
DO, 5. — Teléfono 30693 
A S T O W A 
«TELEFONO 12MO) 
P a s a d o m a ñ a n a , j u e -
v e s , E S T R E N O d e 
A l € / T 
| | algunas muy crudas escenas y por el 
¡afán de rendirse al sensualismo óptico 
en "atrezzos" y vestuarios. 
L . O. 
S A L D O S M A D R I D 
A P R O V E C H E USTED 
"PLUMAS" señora, en seda, a pesetas 14,50 
CHECOS caballero, desde pesetas 18,00 
ABRIGOS cuero desde pesetas.... .......!.m«!!m.,,„.m!1 40ÍOO 
ABRIGOS corte Inglés desde pesetas 42̂ 50 
Siguen llegando continuamente modelos última novedad. 
Pulls-Overs. Jerseys. lana verdad, precios escandalosos. 
Zapatos cosidos a mano desde pesetas 17,50 
Zapatos cosidos "Good Year" desde pesetas 13,95 
Medias, calcetines, géneros de punto en general. 
Corbatas, ligas, tirantes, clnturones, pañuelos, etc. 
Artículos de bazar. Otros propios para regalos. 
Cubiertos en alpaca y plateados. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA COMUNIDADES R E L I G I O S A S 
No encontrará. usted lujos, pero sí precios baratos, porque eliminando gastos de 
instalación beneficiamos a] público. 
S E V I L L A , NUMERO 4. — T E L E F O N O NUMERO 10869. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Viernes 14, inauguración de la tempo-
rada oficial de Carmen Díaz, represen-
tándose "Señora ama" en honor a don 
Jacinto Benavente, con el concurso del 
eminente actor Francisco Morano. Con-
taduría. 
I d e a l 
Hoy, tarde, última representación de 
" E l barherillo de Lavapiés". Noche, "So-
lé, la peletera". ¡Exito de llenos! 
Mañana, miércoles. Fiesta de la Raza, 
tarde y noche, el formidable saínete "So-
lé, la peletera". Despáchase Contaduría. 
Precios corrientes. 
•V:- i V . v - ' . • ' . ' 
***** ASHKBUK^BBBk. 
P I D A L O S 
P R O V E E D O R H A B I T U A L 
LA VIDA 
D E U N M O T O R 
d e p e n d e d e s u l u b r i f i c a c i ó n 
S A B I D O E S T O , L O S B U E N O S A U -
T O M O V I L I S T A S , A V I A D O R E S 
Y M O T O R I S T A S U T I L I Z A N L O S 
L U B R I F I C A N T E S I N G L E S E S 
D E F A M A M U N D I A L 
Lo difícil para el "cine" sonoro son las 
condiciones acústicas del salón. E l "cine" 
de la F L O R las tiene inmejorables, y si 
a esto le agregamos el equipo sonoro 
Marconi y la comodidad de sus localida-
des, está explicado el entusiasmo de los 
concurrentes. 
U n t í t u l o q u e c u m p l e 
l o q u e p r o m e t e . 
P o r NIEG LEMONNIER 
y HENRY GARAT 
D e l i c i o s a c o m e d i a 
P A R A M O U N T 
iiniiiiiii iiniiiiniiiHii •iininiinii 
" P a r í s M e d i t e r r á n e o " 
(Dos en un coche) 
Constituirá un rotundo éxito por sus| 
intérpretes, su música, su argumento, su 
comicidad. Próximo estreno. 
F í g a r o 
Segunda semana de "Grelfer", el "as 
policíaco, la película que constituye el 
acontecimiento más sensacional del día 
Quince proyecciones, quince veces el car-
tel de "no hay billetes". 
s t x x x x x x x x x x x : 
H o y y m a ñ a n a , ú l t i -
m a s e x h i b i c i o n e s d e 
U N A H O R A 
C O N T I G O 
l a o b r a t r i u n f a l d e 
LOS UNICOS SERVIDOS E N ESPAÑA E N E N -
VASES D E O R I G E N PRECINTADOS POR LA 
F A B R I C A E N I N G L A T E R R A Y CUYOS P R E -
CIOS D E VENTA (SUPRIMIDO E L AUMENTO 
D E L 27 D E AGOSTO) R E S U L T A N HOY DIA MAS 
BARATOS QUE LOS D E L A COMPETENCIA 
Producto especial para mezclar ron la gasolina 
Agente general para España: 
J U A N M A U V A I S 
C. Recoletos, 2, MADREO. — Teléfono 51301. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
AVENIDA.—A las 10,30: Presentación 
por Eduardo Marquina de la Compañía 
Díaz de Artigas-Collado. E l Pavo Real. 
B E A T R I Z (Hermosilla, Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30: E l rosario. A las 10,45: 
Santa Rusia. (¡Exito grandioso!) 
COMEDIA.—A las 6 y media (popular, 
3 pesetas butaca) Anacleto se divorcia! 
A las 10 y media (popular, 3 pesetas bu-
taca) Anacleto se divorcia. 
COMICO (Loreto-Chl cote).—6,30 y 
10,30: L a Locatis. ;Gran éxito! 
ESPAÑOL ( X i r g u - B o r r á s ) . —10,30-
Inauguración E l alcalde de Zalamea' 
F U E N C A R R A L (Penúltimo día dé la 
Compañía de revistas).—6,45 y 10,45: Las 
trompeteras, y últimas dos actuaciones 
en Madrid del grandioso espectáculo Si-
boney-Granito. Precios corrientes 
IDEAL—6,30: E l barberillo dé Lava-
pies. 10 45: Solé, la peletera. ¡Exito fan-
tástico! 
MARIA I S A B E L (Compañía Juan Bo-
nafé).—6,45 y 10,45: Engáñala, Constan-
te (ya no es delito). E l éxito de la risa 
MUÑOZ SECA.-6.30: E l millonario y 
la bailarina. 10,30: E l Juramento de la 
Primorosa. 
T E A T R O CHUECA. - 6,30: E l rayo 
10,30: Un alto en el camino. Butaca 150 
VICTORIA (Compañía típica mexica-
na Lupe Rivaa Cacho Eva-Stachino) -
6,30 y 10,30. Las Mexicanas (éxito clamo-
roso). 
ZARZUELA. -6.4«: Esta noche me em 
1 borracho. 10,45: Sol y Sombra 
| CIRCO P R I C E . - 6 y 10,30: Grandiosas 
funciones de Clrcd y segundo y último 
día de Las Estrellas negras, con el fa-
d i r i g i d o s p o r L u b i t s c h , 
e n 
A S T O R J A 
<TtlEFONO 12880 
U n < < f i l m , , P a r a m o u n t 
3 N o t a : T o d a s l a s t a r d e s , 
y s e c c i ó n v e r m u t a l a s 
B 4 , 3 0 , a p r e c i o s e s p e -
m c i a l e s . 
KZZTTXZ 
sniii;wi!iviii;Ri!in:¡ia • • • 1 iiniiiniiiiiBii 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I U 
Martes, U de octubre de 19SJ 
MADRID-—Aflo XXII.—Nüm. 7.136 E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l plan del Ensanche 
E l alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que el plan de urbanización 
de las zonas primera y tercera del E n -
sanche ha sido aprobado por la Comi-
sión correspondiente. E l costo de las 
obras será de unos 22 millones de pe-
setas. 
Visitaron al alcalde Margarita Xir-
y Enrique Borrás, primeras figuras 
del teatro Español, acompañados del 
señor Rivas-Cherif. 
E l miércoles, día de la fiesta de 
]a Raza, circulará todo el servicio de 
"taxis", incluso los indicados con la le-
tra X, que deben cesar de circular to-
dos los demás miércoles. 
Pensiones de la Academia 
de Bellas Artes 
En reunión celebrada por la Acade-
mia de Bellas Artes, se ha tomado el 
acuerdo de anunciar una convocatoria 
para la provisión de becas en el ex-
tranjero, costeadas por el legado "Car-
tagena". Estas becas son ocho pensio-
nes para otros tantos artistas españo-
les a fin de perfeccionar sus estudios 
y prácticas en el extranjero. Las pen-
siones son: para pintura, cuatro; para 
escultura, una; dos para la música, y 
una de arquitectura. 
L a edad de los opositores a estas be-
cas deberá ser de veinte años cumpli-
dos, sin exceder de los cuarenta. Ca-
da una de estas pensiones tiene asig-
nada la cantidad de 10.000 pesetas por 
un año. Las. instancias podrán dirigir-
se hasta el 30 del próximo noviembre. 
E l anterior acuerdo se hará también 
constar de una manera oficial en la 
"Gaceta", 
A propuesta del señor Francés, la 
Academia ha acordado también dirigir-
se al director general de Bellas Artes, 
para protestar de que se quiera cerce-
nar en Avilés una de las casas más tí-
picas de la calle de Pinar del Rio, y 
protestar al mismo tiempo, haciendo 
suyas las denuncias de la Sociedad 
Amigos del Arte de Avilés, de que no 
celebró a las cuatro de la tarde, con i ñaña, Automóviles; nueve y media, Ma-
animación y concurrencia. Leídas y quinaria agrícola; diez, Apósitos sanita-
aprobadas las actas de las Asambleas ríos; diez y media, Bazares; once, Flam-
extraordinarias de enero y junio últi- bres al por mayor; once y media, Biau-
mos, el secretario dió lectura a una do-itería y quincalla; tres de la tarde, Blon-
cumentada Memoria, en que la Junta 
relata sumariamente sus gestiones para 
el cumplimiento de los acuerdos de la 
anterior; el pleito con los drogueros; 
las inspecciones farmacéuticas munici-
pales; Montepío; seguro de enfermedad; 
seguro de maternidad; farmacias de las 
Cooperativas; estatutos para los Cole-
gios; plebiscito sobre socialización del 
ejercicio profesional; ley del Timbre; 
inspecciones de Farmacia; inspección de 
vinos, y otros asuntos de menor impor-
tancia. 
L a Memoria, precedida de un prólogo 
resume la historia de la institución 
y termina con una excitación a la unión 
y a la renovación, fué muy aplaudida. 
Tras unos ruegos y preguntas, se fijó 
el orden del día para la sesión de hoy, 
acordándose la discusión de la ponen 
das y encajes; tres y media. Joyas; cua-
tro. Joyas y ropas; cuatro y media. Jo-
yas y ropas (quinta base); cinco. Café 
con comidas; cinco y media. Cereales por 
mayor; seis. Papel por mayor. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Muere el maestro Lasalle 
A las cinco de la mañana del do-
mingo falleció en su domicilio el maes-
tro Lasalle, victima de un ataque de 
hemiplejía. Hace meses, en Ceuta, adon-
de había ido para dirigir varios concier-
tos, cayó gravemente enfermo. Fué 
trasladado a Madrid, donde mejoró de 
tal manera que hace pocos días des-
arrollaba su vida normal, frecuentando 
los Centros artísticos que habitualmen-
te solía visitar. Una recalda de agra-
vación fulminante ha llevado al sepul-
cro al ilustre artista. 
Contaba el maestro Lasalle cincuenta 
y ocho años de edad. 
Estado general.—Tiene su centro en F l traslado del cadáver al cementerio 
el Mar del Norte la borrasca que actúa , se verificó ayer mañana, a las once, figu-
sobre Europa. Los vientos soplan mo- rando en el duelo infinidad de personali-
derados y el cielo está con bastantes'dades del mundo artístico y literario, 
nubes por toda la parte occidental. Las • « « 
altas presiones siguen sobre las Azores. pepe Lassalle ha muerto. Larga y do-
aunque dilatándose hacia el Golfo de lorosa enfermedad ha ido postrando po-
Cádiz. co a poco al simpático maestro, hasta 
Por nuestra Península, los vientos do- negar a un funesto desenlace en la ma-
minan del Oeste con bastante fuerza en drugada del domingo. Con profundo do-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la capilla de la residencia dt losiLlmia), Retortillo y León, Rivera, Roig 
señores de Olazábal, en San Sebastián, Ide la Parra, del Rey Brivlesca, Rivera 
se ha celebrado la boda de la encanta-lAzpiroz (San Nicolás de Nora), Ríu, 
dora señorita Carmen Olazábal de Bor- Sauras, Santa Cruz, Sainz de Baranda, 
dieu, hija de la señora viuda de Olazá- Sirvent, Saavedra, Singraz, Santiago, 
Funerales por los señores 
Triana y San Miguel 
ra el descanso eterno de don José Ma-
ría Triana y don Justo San Miguel, 
jóvenes tradlcionalistas muertos en lo» 
sucesos del día 10 en Madrid. 
En la presidencia figuraban don Car-
los Musiera, presidente de la Agrupa-
ción Escolar Tradicionalista; don José 
su mitad Norte y en las alturas de vue-
lo alcanza velocidades de 50 kilómetros 
cia presentada por el Colegio de Alican- por hora. 
lor escribimos estas líneas, ya que, ade-
más del afecto, reconocíamos en la per-
sona de Lassalle dos esenciales cualida-
te, que se ha considerado de carácter 
preferente. 
Sociedad Geográf ica Nacional 
Ha celebrado esta Sociedad la prime-
ra sesión del corriente curso, bajo la 
presidencia de don Gregorio Marañón. ¡dra, 1; Badajoz, 0,5; Baeza, 0,1; León, 
Se dió cuenta de la presentación de burgos, Valladoild, Segovia y Toledo, 
Navegación marítima: Marejada en el des: un gran corazón y una bondad na-
Cantábrico. tural que su castiza simpatía hacía des-
Lluvias recogidas en toda España has- tacar aún más 
ta las seis de la tarde de ayer: En Co-
ruña, 12 mm.; Pontevedra, 7; Bilbao, 3; 
Lassalle era madrileño y nacido en la 
calle del Príncipe, aunque biografías y 
San Fernando. 2; Albacete y Ponteve-J diccionarios mal informados aseguren 
que nació en Olorón. Desciende, en efec-
to, de una familia francesa de Olorón, 
una obra original de un eminente geó-
grafo alemán, segunda de las que se 
presentan al concurso anual de la Me 
dalla de Oro de la Sociedad. 
inapreciable. Per0 1̂ tenía muy a gloria ser madrile-
ño. Doctor en Filosofía y Letras, mar-
chó a Alemania para dedicarse por com-
. _ . . , ~ ~ T" i pleto a la música, estudiando con Jhui-Agrupación al Servicio de E s p a ñ a - L a fle y Begún parece con Max R€ger Sin 
embargo, su verdadera afición era la di-Durante los meses de verano se han Agrupación al Servicio de España (A. S. recibido importantes donativos de 11-|D. E . ) , que tiene como finalidad defen-
bros nara la biblioteca entre los oue ^ *¿ P*^ de la ola de indisciplina so- rección de orquesta, a lo que consiguió 
para la biblioteca, entre los que ciai y ^ ^ organ5zaciones que tratan dedicarse, primero en Alemania y des-
merecen citarse uno muy nutrido d e l , ^ ' * ue. " ^ ^ - — ^ 4 -
, J , T-. i •I Í. J •« de destruir los valores espirituales y ma-
profesor de la Escuela militar de Bue-!teriales de España) rUega a cuantas per-
nos Aires, señor Coello de Portugal, lsonas simpaticen con estos propósitos y 
nieto del segundo presidente de la So-,deseen colaborar en su obra, se dirijan 
ciedad, y otro, también valioso, del se- a la Secretaría (VIriato, 21, primero iz-1 conseeuir t 
ñor T' 
pués en Barcelona, en donde formó una 
orquesta a la aletiana. Su última etapa, 
en Madrid, es de todos conocida y la que 
le ha hecho popular, hasta el punto de 
el 
de la 
Henry Helfant, agregado comercial quierda. teléfono 45056) enviando su adhe-j A1 frente de ia Orquesta del Palacio de 
i Legación de Rumania en España.|sión y solicitando datos y detalles de la . Música (entidad que desde g2 
E l secretario general dió cuenta dej or^ni2acion. actuará dentro de llamará' se&ún me dicen- Orquesta Las 
la reorganización del Patronato del Mu-1 ^ A- S- D- ^ que actuara clentr0 ^ . A ^ _ . 
A mediodía de ayer se celebraron 
en la Iglesia del Cristo de la Salud 
, solemnes funerales, costeados por la 
bal, con el distinguido joven don José Tavira, Travesedo y Martínez de lasl Agrupación Escolar Tradicionalista, pa-
María de Torres y Angolottí, hijo único ¡r ív 's, Tordesillas, Unceta (Casa Jara), 
de los señores de Torres (don Camilo), ¡Valdés y Zulueta. 
y sobrino, también, único, del secreta- í También mañana es el santo de la 
rio particular de Don Alfonso, marqués señora de Silva y Goyeneche, conde de 
de Torres de Mendoza. iBarbate, vizconde de Salcedo Bermeji-
Fueron padrinos, la madre de la no- ino y señores Adame, Albiñana y Alva-
via y el padre de él, y testigos, por és- 'rez Quintero. 
te, el duque de la Victoria, el marqués! E l mismo día celebra su fiesta ono-! xTiana" padre del muerto y el conde 
de Casa Jara, el general don Fernando mástica el príncipe Max de Hohenlohe.1 de Casaj la famii¡a de Justo San 
Rich, don Javier Martínez de Artaza, Fallecimiento' Mieuel ' 
X doÍS J ^ v L " L ^ r d i ^ d r n ffi Ha subido al délo la niña de ocho me-i E l templo aparecia " e n o j e fieles 
don José y don Ignacio de Olazábal y ses. María Luisa Arauz López. A sus Los bancos de la nave c^tra l «sUban 
don Rafael SáncbL-Guardamino. Padres. don José Maria Arauz de Robles aupados por numerosas damas. E n as 
- E n la parroquia de la Almudena, se V su di&na esPosa acompañamos en su i naves laterales y en la Paft€ POsterior 
ha celebrado la boda de la encantadora !natural dolor. de la central, hasta la puerta, se api-
señorita Teodora González, con el jo- Funerales; fiaban infinidad de jóvenes, la mayo-
ven don Rafael Marqués. Fueron padri-1 E l funeral por el eterno descanso de. f11 efA"dian5^S.7_. fyn0A,5°¿l_ 
nos la hermana de ella, María Victoria, 
y el hermano de él, don Francisco. L a 
novia lucía traje blanco, y el novio ves-
tía de etiqueta. 
— E l día 30 del próximo noviembre se 
celebrará en Biarritz la boda de la be-
llísima señorita Inés Soriano y Blair, 
hija de los marqueses de Ivanrey, con 
don Gonzalo de la Gándara y Baroja, 
hijo de los marqueses de la Gándara y 
sobrino de la princesa viuda Pío de Sa-
boya. L a petición de mano tuvo lugar 
hace días. 
También en la misma familia aristo-
crática tendrá lugar en breve otra bo-
da, ya que ha sido pedida en Saint 
Moritz, la mano de la encantadora se-
ñorita, princesa Esvera Colonna, hija 
le los príncipes Marco Antonio Colon-
na, asistente él al Solio Pontificio, para 
'1 joven aristócrata español don Alfon-
so Falcó y de la Gándara, duque de No-
chera, marqués de Castel Rodrigo, prin-
cipe Pío de Saboya, hijo de la citada 
princesa viuda del mismo título. L a bo-
la será en Roma, en el próximo diciem-
bre. 
la marquesa viuda de San Adrián, do 
ña Enriqueta Bushell y Gil, se celebra-
rá el jueves 13, a las once y media de 
bros bajo el brazo. No faltaban tam-
poco algunos obreros. 
Entre los asistentes figuraban algu-
la mañana, en la iglesia parroquial de nos familiares de deportados; entre 
la Concepción. A su respetable familia "tros, la señora de Gómez Sanz, y un 
enviamos sentido pésame. I hermano de González Amezua. Concu-
E l funeral por el eterno descanso del j rrieron también el diputado señor Beun-
za, don Manuel Señante Esplá y don Jai-
me Chicharro, y otros miembros de la 
Junta suprema del partido; la familia 
del general Musiera, general Mllans de 
jBosch; duquesa de Osuna, duque de Seo 
de Urgel, marquesa de Campillo y viu-
j» |da de Rabuis- marqueses de González 
^ m? € ^ ^ I ^ de Castejón y Villarrubia, condesas de 
maestro Lasalle se celebrará hoy mar 
tes, a las once, en la iglesia de los Je-
rónimos. A su viuda, hija, hijo político 
y demás familia reiteramos nuestro más 
sentido pésame. 
General Castaños, S y 5. Teléfono 34422 
Presenta su magnífica colección de tra-
jes y abrigos, de las mejores casas de 
París. 
la ley, pone, por encima de abstracciones 
seo Naval, cuyos miembros son en gran¡y de-tó-picos Hbertarios. el amor a Espa 
mayoría socios de la Geográfica, entre ;ña y ai triunfo de la moral y del dere 
•* nreste el debido resneto a los mo- ellos el Presid«nte del Patronato, don^ho de gentes. 
" J i : ^ 6 L S Í t / . ' í ! ^ T n Z l Honorato de Castro; vicepresidente, don; Clases de euskera -E l día 17 se reanu-
don Julio Guillén. A continuación hizo 
éste uso de la palabra, exponiendo a 
grandes rasgos la enorme riqueza que 
contiene el Museo y el propósito del Pa 
numentos arquitectónicos de aquella 
villa. 
En la misma reunión, la Academia 
tomó el acuerdo de designar a don 
Eduardo Chicharro para las oposicio-
nes a las plazas de profesor de dibujo 
en los Institutos. 
E l señor Castell hizo entrega de un ^°°f„to„dt_l?Ía_r. ^ f erí€.de P ^ ^ a -
ejemplar de la obra de don José Subi-
rá "La tonadilla teatral", editada por 
la Academia de la Lengua. 
Por último, la Academia hizo cons-
tar su sentimiento por la muerte del 
maestro Lassalle. 
José María Torreja; director del Museo, i darán en el Ateneo las clases de lengua 
señor Martín Echeverría, y subdirector, I v.asca (1UP organiza todos los años la So 
Apertura del curso en el 
Instituto Rubio 
Anteayer se celebró en el Instituto Ru-
blo la apertura del curso 1932-33. A las 
diez y media de la mañana se rezó una 
misa en la capilla donde descansan los 
restos del fundador. Un grupo de enfer-
meras depositó sobre la sepultura una 
artística corona de flores. 
E n el salón de actos del Instituto se 
verificó después la sesión de apertura. 
Estuvo presidida por el doctor Sadi de 
Buen, en representación del director ge-
neral de Sanidad. A su lado se senta-
ron el inspector jefe de Sanidad Provin-
cial, doctor Bardaji; el director del Ins-
tituto, doctor Botín, y el secretarlo doc-
tor Beritiéns. Asistieron también al ac-
to los profesores del Instituto, los alum-
ciedad de Estudios Vascos. Las clases se 
celebrarán los lunes, miércoles y viernes, 
de siete a ocho de la noche. Las personas 
a quienes no conviniera esta hora podrán 
asistir a otra clase que de ocho y cuar-
to a nueve y cuarto se dará en el local 
de la Agrupación de Cultura Vasca (Mi-
guel Moya, 8, segundo derecha) 
salle) ha desarrollado un plan, a base 
de festivales, como en Alemania, los que 
comprendían desde las sinfonías de 
Bruckner, hasta el pasodoble "Gallito". 
Su espíritu inquieto no se amoldaba al 
patrón normal de conciertos e imagina-
ba cosas nuevas, trucos, genialidades. 
Para ofrendar un concierto al venerable 
maestro don Emilio Serrano hizo diri-
gir a un numeroso núcleo de composi-
tores. Su gran corazón y su generosidad 
hacían que ofreciese orquesta y batuta 
a los noveles; casi todos los jóvenes co-
menzaron su actuación en el palacio de 
—Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita Pilar Sandoval y Or-
tuño, hija del académico de la Española, 
don Manuel, para el joven catedrático 
don José Saenz de Tejada. L a boda se 
verificará en el corriente mes. 
—Mañana, festividad del Pilar, se ce-
lebrará el enlace de la bellísima señori-
ta María del Pilar García, hija del co-
ronel de la Guardia civil señor García 
Granaus, con el distinguido joven don 
Luis Franco. 
L a ceremonia tendrá lugar en la igle-
sia de San Marcos, a las cuatro de la 
tarde. 
R A N S Í N A N G U E 
R O B E S - M A N T E A U X 
Goya, 6. Teléfono, 52007. 
Presenta su colección desde el jueves 13. 
P l a t a M E N E S E S 
Servicios completos para colegiales, pe-
setas 26,50. Venta únicamente en Plaza 
de Canalejas, 4. MADRID, 
Aguilar de Inestrillas, Giraldelli y L l -
niers; condes de Cortina, de Doña Ma-
rina y de San Clemente, y señoras y 
señoritas de García Vinuesa, Rodríguez 
Viguri, López de Ayguavives, Fernán-
dez Urríes, viuda de Begijar, Saracho, 
viuda de Avella, Quesada, viuda de Mu-
guiro, del Castillo, Gómez Acebo; se-
ñores Torres Seti'ti y otros. 
Asistieron también muchas señoritas 
de la Asociación Tradicionalista. 
* * * 
También ayer mañana se celebró en la 
Cárcel Modelo una misa por el eterno 
descanso de las almas de las víctimas 
del pasado 10 de agosto. 
L a ofició don Máximo Palacios y fué 
olSa por todos los presos políticos. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Clones y organizar Exposiciones mono-
gráficas: la primera de éstas, referente,-
a Cartografía de California, se inaugu-| "E1 Patriota".—Con este titulo se ha la Música 
rará, así como el Museo, el próximo Publicado el sf.b1ado % p n ™ r ^ T I L * l \ Hace un mes' C0D medio cuerP0 Para 
miércoles. Día de la Raza, pronuncian-i ̂ pr"V^p0P"^c] 'c°sJ aún vibraba su espíritu. Proyec 
do en él un discurso el socio de la Geo- ^neas de saludo dice oue aspira a figu- taba un homenaje a Usandizaga en San cesa Pilar de Baviera, hermana de don de excepción, deportaciones, violación 
gráfica, don Pedro de Novo. jrar "entre los más decididos de cuantos Sebastián, y comenzaba un libro con la Fernando de Baviera. 
E l secretario general dió cuenta dejsepan luchar por España y amarla como historia de su vida. Sentado en amplio Duquesa de Plasencia. samiento, prolongados «hospedajes gu- pa;!> ¿ei Congreso en curso' L a resume 
haber redactado los Informes que la se merece". sillón, sus facciones, de tonos marfile- Marquesas de la Alameda, Bóveda de bemativos» en la cárcel, todo ello tan ^on trozos líricos e imágenes vivientes 
Presidencia del Consejo de ministros yi F ie^s de la Guindalera. A causa del, ños, adquirían el tinte especial de lo pa-¡Limia, Busianos, Campo Santo, Campo típicamente dictatorial? He aquí el pro-j^ Dara DUlsar la emoción de la Asam 
el ministerio de la Gobernación respec-lmal tiemP0 h9n sido suspendidos los fes-| sa(i0i ¿e lo que se venera y que está a ¡Fértil, Cayo del Rey, viuda de Esquí- " 
tivamente, pedían con urgencia W adop-ltejoñ qu^ e s ^ PUDto dc irse- Descanse en paz Pepeivel. Fuerte Goyano, Hermosilla, Mu-
ción del nombre de "Golfo de Alicante" empe^aran ^ Partir. del 12 d V ° I ^ n ' Lassalle' el m a « t r o enamorado de la rúa, Montana, Moret, Saltillo, Torre 
' tes. sfcuiendo el mismo orden que anun- emoción de dirigir Blanca de Aljarafe, Torre Ocaña, Ur 
«La supina idiotez del 10 de agostos, sar su deseo de que el partido abando-
ha demostrado que «la República se de- ne el Poder cuanto antes y faculte a la 
muestra señora aei ruar fiende p0r gI sola>>i dice <<L(a Libertad». Ejecutiva para señalar el momento 
Mañana celebrarán su santo la prin-1 Entonces, ¿ por qué subsiste el régimen oportuno. 
Y ya que hablamos de socialistas, 
la primera eta-
1 ^  Ue 
'del derecho de libre expresión 'de pen- <<E1 Socialista» resume 
que el Ayuntamiento de esta capital de- ciaha el procrrama. 
sea restaurar para el comprendido en- Fiesta aplazada.—L« =es;ón de confra 11120 c ^ desplomado ante sus huestes 
tre los Cabos San Antonio y Palos y ternidad hispa no-rumana queja Academia orquestales 
E l domingo, a las diez de la mañana, 
se celebró en la Capilla de San Juan 
ide Letrán (vulgo del Obispo), la solem-
nos médicos, las enfermeras y numero-|ne fiesta religiosa que el Sindicato Ca-
sobre el apellido "del Ter" que desea Iberoamericana de Historia Postal había 
adoptar el pueblo de Roda, de la pro-l or^n'7'ado Para el día de í10^ 11 ,de ,0.c' 
otros cinco del mismo nombre queda aplazada hasta nueva orden. 
L a fiesta del Sindicato Cató l ico i ' 
" E L A Z A R A Q U E " 
Albillo moruno, melón japonés, chirimo-
yas, ag-uacates, plátanos de freir, melo-
cotones, peras de Parí?. 
Marqués de Valdeiglesias, 2. Tel. 94915 
Joaquín TURINA 
quijo, Valdesevilla, Val de 
Valmar, Vega de Anzo y Villatoya. 
de Dependientes 
sos invitados. Entre ellos se encentra 
han la señorita Francisca Araoz y don 
José Araoz, sobrinos del fundador del 
Instituto. 
E l secretario del Instituto leyó una 
Memoria, en la que expuso la magnífi-
ca labor realizada por este centro bené-
fico. Durante el curso pasado han sido 
asistidos en él, por primera vez, 6.126 
enfermos. Se han practicado 1.257'opera-
clones y se han realizado 1.715 análi-
sis químicos. 
E l director señor Botín pronunció tam-
bién un discurso animando a todos a 
tólico de Dependientes de Madrid or 
niza anualmente en honor de su Patrón 
San Francisco de Asís. 
L a concurrencia fué numerosa y asis-
tieron representaciones y banderas de 
la Confederación Nacional de Obreros 
Católicos; Federación Local de Sindica-
tos Obreros de Madrid; Acción Nacional 
de Palabra Culta y otras muchas. 
Ocupó la sagrada cátedra don Diego 
Tortosa, quien en una bella y brillan-
te peroración exhortó a todas las Or-
ganizaciones allí congregadas a que uni-
ficándose moralmente, libres de Intere-
f ^ A L E S P R I T , C a r m e n , 3 
HA 
¡¡Cuidar de los niños!! 
Dándoles agua filtrada, evitaréis mu-
chas enfermedades. "La casa de los Fil-
tros". Plaza del Angel, 9, esquina a 
Huertas, hace grandes rebajas. 
i i i i inini i i i i i i iHiumii i i ini i i ia^ 
i i C A L V O S ! ! 
maña 
Señoras de Alvarez de Toledo y Ca-
beza de Vaca (Urquijo), Ansaldo Be-
jarano (Cayo del Rey), Alvarez Fer-
tiene que señalar con 
la fecha de anteayer». 
Pudiéramos añadir que todo eso no 
que continúen la gran obra emprendida.'ses creados, sigan, desligados completa-
Después de declararse abierto el cur- mente de la política que actualmente 
conmueve al mundo, el camino que con-
duce a la paz universal, que es a la 
vez espiritual, regeneradora de pueblos 
v ra7a<? v está. íntimamente libada a Sa^asta. hasta Sol. Absolutamente inútil y razas y esta ummamente hgaüa ailntermed.ar.03 Esf,ribi{i D E B A T E 39.266 
so por el señor Sadí de Buen, se proce-
1i6 al reparto de premios a las nueva' 
enfermeras. Obtuvieron un premio de 
1.000 pesetas las señoritas Petra He-
rráez, Josefa Hernández, Victoria Ma-jese deber que E l nos dejó encomendado: 
zaA^ G^ud^nc,^ ^ o n f a ^f^cra lelirab^;io^ i A T t ^|iiirriiiiiiiirimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiriiiiiii,-4 
Además de las citadas les fué entrega-1 Terminada la ceremonia, don Juan Jo- — = 
do un diploma de honor a las señoritas sé Santander, consiliario de la Federa- g 
Concepción Ortiz, Delfina Vega, Teresa ción de Sindicatos Católicos Profesio-iP 
Martín, Magdalena Herraez y Manuela nales, bendijo la Biblioteca del Sindi-|| | 
Riobó. 'cato y pronunció unas breves palabras g 
E l señor Sadí de Buen y el jefe de Sa-'en las que señaló su esperanza de ver = 
nidad Provincial recorrieron luego los saciada ia se¿ de saber de investigador m 
departamentos del Instituto. | incógnito, tal vez figura relevante del g 
Y Y a mm, ui j „ i . «i u , ; ' i mañana, en esa modesta fuente de cul- E. 
X X Asamblea de la Union, ^ es la Bibli(>teca inau?urada. | 
Farmacéut ica Nacional" I ^ la UI?a ^ m4edia de la tarde sef ^ 1 , jlebró un banquete en un restaurant dei^ 
Con la solemnidad acostumbrada en la Bombilla. A los postres, dos destaca- 1 
estos actos, se celebró ayer a las doce dos miembros de las Asociaciones re- ^ 
de la mañana la sesión inaugural de unidas pronunciaron breves frases en- _ 
esta Asamblea, en el salón de la Unión comiando la fructífera labor del Sindi-
Farmacéutica Nacional. cato. Terminó el acto con un breve dis-
Presidió el director de Sanidad, y curso de don Miguel Garrido, presiden-
asistieron el inspector general de Sani-lte del Sindicato, quien después de agra-
dad Interior, el jefe técnico de Servi- decer la colaboración de las Asociacio-
cios Farmacéuticos, representaciones de j nes que integran la Federación, afirma 
los claustros de Madrid y Barcelona y i que la vida del S. C. D. C. no se debe 
blema. Y a fe que, según el colega de:bIea ^ su garganta en lo hondo 
la mañana, no tendrán muy tranquila1^ tod0g l0g concurrentes...> «Glosó 
su liberal conciencia los demócratas de con fueT ê impulso polémico y verbo 
toda la vida que hoy emplean tales me- encendjd0 S) ^j^g iiamag Con que De 
Guerrero, idios. L a Prensa, como siempre, ha te- Iog Rios había de g r a s a r a los delega-
nido «el triste destino de bailar con la dog y al público...> «Aquel momento, 
Condesas viuda de Aldama, Bailén,|mág fea>>... ,Una suspensión en bloque ^ de ^anta_santa, s í - y hermosa 
viuda de Catres, doña Marina, Espoz y de periódicos oposicionistas... señaló en emoción » «Acaba de poner a la sesión 
Mina, Gemini, Floridablanca Nieulant,;España una efemérides hasta ahora el ach0 que ha deP distinguirla...» 
viuda de Orgaz, Santa Cruz de los Ma- inédita». Y todavía hay periódicos sus-^ cronista 
nueles, Solterra, Tilly, Valdemar, Vado, pendid0g. E1i0 «puede permitir a cual- p|edra bianca.."" 
Velle y Villar. quier clase de Empresas recoger botín y ftsí todo 
Vizcondesa de Torre Almiranta, de publicidades codiciadas», pero «no 
Baronesas de Albi, Quadras y Ro-entraña, ciertamente, ejecutorias de l i - e s c a r a alabar ^ señor Bes'teiro, de cu-
berahsmo para los usufructuarios de la;yag intervenciones «no juzga» «El So-
administración del régimen». Con «si- ciai¡sta». Ni las juzga «ni opina siqule-
multaneidad sospechosa», apareció la ra gobre ellas» ^ «opiniones» tras-
petición de que salieran algunos, horas critas se refieren, sobre todo, a los mi-
nández (Gómez Pallete), Agrela, Alos, W e s de la autorización ministerial. nistr0g 
Alvarez de Sotomayor, Baquer, Cárde-lpues bien, «La Libertad» desea viva--
¡APROVECHADT PROPAGANDA E X !nas' viuda de Coghen, Coig 0'Donnell!mente que «el anuncio circular» se re-| Preocupan a "La Epoca" las manlo-
R E C I B I D O L O S M O D E L O S ¡ T R A O R D I N A R I A del famoso suero (Beltrán de L i s ) ' Del^ado Jiménez, Do-produzca cuanto antes, con la total re- bras militares del Pisuerga. Por la im-
D F LA T E M P O R A D A t i t a m . ¿ -IC * i t̂ es• viuda de Eli0' Faffalde (Luca ^ aparición de los periódicos suspendidos. Portancia se las concede, por la si-
uc um i cmr^rM-AL^ ¡capilar I M A N , de 15 pesetas el ¡Tena), viuda de Girón e Iglesias, He-, Hay otro editorial digno de referen-1 tuación de Europa, porque "los comen-
' frasco, se ceden a 4,00 el frasco, rraiz Lloréns (Mendaro y Romero), In- Cia en el compañero mencionado. Se ocu-
para que todos los calvos se per- clán' la Cierva, viuda de León y Cien-:pa de una reclamación de Cataluña por-
f i a r í a n Hp P<:tí» Afira-r i-Pi-noflin nnr, íueK0S' Maldonado, Manrique de Lara, qUe una sociedad va a establecer su 
suaaan oe esie eticaz remedio con- Marquinaj MartíneZ Baldrich, MoralesiSede en Bilbao, a causa de ciertos pri-
tra la calvicie en pocos d í a s a este y López de Ayala (Escrivá de Roma-!vilegiog de carácter económico prome-
precio. ni y de Veraza), Mora, Muguiro Núñez|tidos por Vizcaya. Y Cataluña—dice— 
c c r \ / i i i a A A\7-i7Mir»A Robles' Bedonet, Sastrón, Silvela Tor-protesta con razón. Pero eso es ver la 
E n S E V I L L A , 4, y A V E N I D A desillas (Guad - el - Jelú), Villapecellin, paja en el ojo ajeno... Son los «frutos 
D A T O , 23 , S A L D O S M A D R I D viuda de Zabalburu, Gutiérrez Pombo ácidos» de la doctrina de los «hechos 
i>|,Hiiiiiaiiii'BiiiniiiiniiiMiiiiH,i!iiniiiiBiiiiiHiiiiiBiiiiiBiii"Him ^oliver^ * diferenciales». 
Señoritas marquesa de Nules, Azlor 
Ruega «El Sol» al señor Zulueta que 
R E A L E L T I G R E 
P E L E T E R I A FINA 
Ultimos modelos. Precios económicos. 
Costanilla Capuchinos, 3. (Plaza Bilbao.) 
R E G A L O S D E G U S T O 
AL E S P R I T , Carmen, 3. 
C O M P R O D O S C A S A S 
hasta medio millón cada una. Carranza. 




NTPdino director: A de Ij»rrlnaga 
REBAJA DE PRECIOS 
Pensión completa Incluida asís 
tencia médica: de 28 a 40 pesetas 
' • IIII TI Ili:il|!|i|!|!l'|iri 111 i'lli¡ÍIII|l|l|!|!|l|l|l|!|:i;|iM!|!l!|l|l|»lll|i| 
l||n|nMii TP 
(Modelo- oficiales) 
ACCION P O P U L A R 
l 0 . E . - P A R T I D O 
AGRARIO, etc. 
Remitimos, libre gastos, previo envío pn 
tarios de la Prensa extranjera empie-
zan a envolver el nombre de España" y, 
finalmente, por la anunciada venida de 
Herriot, que no es de suponer sea, en 
las actuales circunstancias de su país, 
"puramente sentimental". Pide que se 
diga al país "no más, pero tampoco me-
nos de lo que pueda decirse". 
Un extenso artículo de "Fabio" en 
" E l Siglo Futuro" está encaminado a 
demostrar que la "Constitución tradi-
cional española" no es arcaica. Y no 
lo es: Porque se basa en la ley natural. 
Porque no lo son sus instituciones. "Lo 
triste es—concluye—que entre gentes 
de orden aún se hable de ese fantasma 
del arcaísmo de la tradición española; 
cuando los pueblos europeos vuelven los 
ojos al punto de arranque de su apos-
tasía." 
"A los cincuenta y ocho días de sus-
pensión han podido salir " E L D E B A T E " 
Academia Politécnica MORA-MAÑAS 
tación de todos los Colegios y de casi 
todas las demás entidades farmacéuti-
cas. 
E l secretario, señor López García, le-
yó la lista de representaciones. 
de Aragón y Guillamas (Luna), An-Í 
drés Gayón, Alvear, Alarcó, Aguiler.i, adrnita sus «parabienes». ¿Quare cau-
A ^ o ^ - o f P U í i ; P J * Alvarez de Toledo y Meneos (Miraflo-sa? E l sefior Zulueta ha conseguido—o 
M - p a r a i O S r n i l i p S I \ a a i O r e s ) i Alvarez de Sotomayor, Azcoitia. está en trance de conseguir—la forma-
Calle San Agustín. Z (esquina calle de; Balbontín, Bascarán, Barges, Bermejí- ción de lo (lue pudiera «El Sol» llamai 
Prado). Venta a plazos y contado. De-lio, Bufalá y Moreno Churruca, Bolívar, —si se le permite la expresión—la iz-
mnstración en su propio domicilio. ¡Bellod, Bartolomé (Cabarrús), Busta- quierda de la Conferencia del desarme. 
H I E I . S C H E R . S. A mante, Bobadilla (Zayas), Benjumea, Y termina: «Es gratísimo ver que par-
,mi ni mwj ¡Benito, Cañedo, Castro y Arizcun, Cier- ten de España, que creó el Derecho de 
llinilllBlliiiB'iiiiH>iiiHi;iiHiiiiHiii| !va> Casani (Girardelli), Caballero de Gentes, incitaciones tan generosas en 
Rodas, Cifuentes, Chávarri, Calvo So- favor de la paz». > 
telo. Cañero, de Carlos, Crespi de Valí- «El Liberal» está mohíno. Resulta 
daura. Castañeda, Careaga (Cadagua), que se están haciendo maniobras. No e "Informaciones"—dice "Diario Univer 
Delgado Piñar, Donoso Cortés, Eguüor, maniobras militares solamente, claro sal"—• Estos dos colegas aparecen, co-
Esquer, Fernández del Castillo, Fernán- está. Sino de las otras. «Para impedii rao nosotros, preguntando ¿por qué? A 
dez Cavada, Gil Delgado, Gállego, Gar- que se forme la Federación parlamen- nosotros nadie nos contestó; nadie les 
cía de la Rasilla, Gómez Cano, Groi-taria de grupos de izquierda». Para «qui- contestará a ellos tampoco; pero ellos 
zard y Carvajal, Gaitán de Ayala, Gó-larle el tipo» a «lo estructurado porjy nosotros y la mayoría de la opinión 
mez Acebo, Gullón, ^leredia, Jordán de'ias Constituyentes». No para restaurar!Pegunta a una: ¿por qué mantener la 
Urries y López Roberts, López de Cas- la Monarquía, no. Sino para lo que es suspensión de "A B C", " L a Nación" 
18 pta- tro (Torre Ocaña), Losada y Drake, tan grave casi como ello. Para gober- Y los restantes periódicos suspendidos?" 
Laiseca, Marín y Núñez de Prado, Ma- nar con la República «exactamente lo Inquiere "La Tierra" cuándo se va a 
dariaga, Mazorra y Romero (Prado mismo que con el régimen caído». Un aprobar en el Parlamento totalmente la 
Ameno) Monasterio y Martínez Cam- crimen vulgar, en una palabra, según'ley de Incompatibilidades. "Luz" dedica 
pos, Medina y Carvajal, Martínez Klei- la acertada expresión del colega. su "fondo" a demostrar, mientras comen-
ser. Moreno Unbe (Fontao), Moreno] |ta la recjente asamblea de la O R G A 
Lacasa, Martínez Bande, Monsalve, Mal-1 «Ahora» pone de relieve cómo en el i , , , . . xv.vj. ^ 
donado, Mendoza, Mac-Crohon, Owens, partido socialista hay dos corrientes y V que ê 1"fresar sus com-
Olgado. Peiró. Primo de Rivera y Saenz «discrepantes». La de los colaboracio-1 f006"165. en Ac,ciól?1 RfP^hcana, que 
de Heredia (Estella). Pastor, Pérez de nistas y la de los antícolaboracionistas,1 !os l0,8.. J"135 . . &alleguism0 Y au-
;Laborda, Ponte y Manera (Bóveda de.«o-sea, los que opinan que la permaná- t( han de msPirar «n las cir-
Sellos de correo: Reembolso: 
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FABRICA GANDIAGA.—EIBAR 
Agrupaciones, sniirltad muestras. 
más de 300 asambleístas, en represen-la sus elementos directivos, sino a la 
colaboración y al apoyo que prestan al Conde Xiquena, 6, pral. Teléfono 19422. 
éstos los elementos que lo integran. Primera Enseñanza.—Bachillerato.—Carreras.—Oposiciones. 
Nosotros, dijo, hemos llevado una M^-l - • . . , „ « , „ - „ „ « „ « „ „ - „ • « , „ - ! - . . icia en el Poder es Peligrosa para ei!cunstancias anuales la política gallega, 
tica reñejada en nuestro lema, que es: :"1'll"llii"!l,ll":IIIIB;l!l*!l™ • I H 3 • • i partido, por lo cual, los socialistas de-i Y un „1CJ10 de don Cristóbal de Cas-
Religión y Trabajo, que también e s j n i n r l A f l í i n C Q CLASES A CARGO D E I N G E N I E R O S Y APAREJADORES. Apun- ACADEMIA MARTO> ben Pasar cuanto antes a la oposición-.. I ¡ ™ e n q " ^ ^ contrasta la ac-
E l presidente del Colegio de Madrid,, nuestra historia, la paz y la vida e s - f l r H n Q Ü H U U l l L U tes adaptados a programas. LAS CLASES COMIENZAN 1 O C T U B R E CRUZ, 9, V Tel. 932*1 E1 partido socialista debe meditar mu-|ULUU ue quienes temen las elecciones 
don Pompeyo Gimeno, saludó a losipiritual del hombre. cho lo que hace. Se lo aconseja «Aha- con. el onRen de las Cortes actuales, 
asambleístas y rogó al director de Sa- Todos fueron muy aplaudidos. «•• l i l i l l l iBIII^^ • • I ra». Porque «tenia razón el .señor prie-: om,nentement:e popular como nacido de 
nidad que complete la reglamentación R e u n i ó n de gremios D E T D I T ^ C A f D I I A O ACADEMIA GASPAR-VELA ZQUEZ. E l 70 por 100 de 1to>> al decir ^ no ^ puede s e ñ a l a r 1 ^ lirna3-
de los titulares, que tan importante mi-f s i r * C r f I I \ J 9 M Vfl r t I V s \ J L . M O los alumnos ingresados en las ocho últimas convoca-iuna fecha fija de dimisión. Pero, sin "Heraldo de Madrid", finalmente, se 
sión pueden y deben desarrollar en lal L a Q¿mara ¿e Comercio pone en co- torias han 8,5(10 PreParados en esta Academia. Nombres, detalles y reglamentos, en HORTALEZA, 130. Hay internado, llegar a eso, el Congreso puede expre- muestra defensor del procedimiento de 
Sanidad. {nocimiento de sus electores y demás con-1 • • m mñUmumummim • • • • • • tBWHiiirBiiinMii'Hiiiiiaii'iia niMiiinimiiniiiiw • • • • • • • • • • • • • • i i i m w i i i m | sustituir a los concejales del articulo 
E l presidente del Colegio de Alican- tribuyentegi a ]og cuales directamente « iwlwimm • • h w ^ B I T O B I - w m ™ ™ • • • • 129, a gusto del GoBierno. Y dice algo 
h?L ? í Juan Ruesta, expuso las lineas pUdiera interesar el nombramiento de T? O 1 1 1 i V* f \ I f f T"* T \ \ í \ Organizándose Sección especial estudios Comercio, ron intendentes, Profesores colunovedor. Son las esencias democrá-
Mercantiles, Licenciados Derecho, Filosofía y Letras^Físico-Quimicas, Profeso- I ticas que se le evaporan al colega: 
res Idiomas, Maestros nacionales. Profesor Dibujo San Fernando etc., etc. Asis- ";.Qué hacer? Para nosotros lo más in-
tencia obligatoria. Sala Estudios, vigilancia Director. Clases diarias. Conceptuación mensual estudios. Comunicación diaria familiares alumnos caso inasi^ Iteresante es coordinar la necesidad de 
tencia clases. Honorarios económicos. Magnífico Internado. Matrícula, tres-nueve tarde. ACADEMIA MURO, Arenal, 23 moderno. Teléfono 18193. MADRID, ¡desplazar al (acique con el principio del 
sufragio universal, y para ello no cree 
^ ^ x ^ S ^ ^ - t ^ ^ X s E S C U E L A D E C O M E R C I O 
míos, que en su nuevo domicilio de la ^ * * ' * * * "w * w 
ciclo de la Farmacia que la ponencia de 
^ E ^ p í ^ r d e ^ t í d e ^ u ! 1 ? . N., don Juan|c^lle Barquillo, número 13 cedido al
Rhodes, relató las amarguras de los i^ecVi ^ r e* V ^ V ^ 
farmacéuticos rurales, y pide al Poder |d,a 13 de octubre la elección de dichos ||i 
Público amparo para que pueda* des- car&os en la forma siguiente: 
arrollar eficazmente su misión humani- Primera mesa. A las nueve de la ma-¡ 
taria, tan trascendental, como mal es-|fiana1 Joyas Por mayor; nueve y media,! 
timada en general. • Relojes por mayor; diez. Ropas por ma-l 
E l director de Sanidad saludó a laiYor; diez y medía. Tejidos por mayor;' 
Asamblea en nombre del ministro de la!once. Porcelanas por mayor; once y me 
Gobernación y en el propio; dijo que 
no es ocasión de hacer más ofrecimien-
to que el de ertudiar con interés las con-
clusiones que se le presenten, y decla-
ró inaugurada la Asamblea. 
Para todos los oradores hubo mu-
chos aplausos. 
L a primera sesión de la Asamblea se 
O F I C I A L E S A G R I C U L T U R A Convocadas 35 plazas. P r e p a r a c i ó n dirigida por don Julio Juncosa , jefe de Negociado de segunda del Ministerio. Contestaciones propias A C A D E M I A M A R T O S . Cruz, 9, primero. T e l é f o n o 93234 . 
dia. Curtidos por mayor; tres de la tar-! 
de. Camisería fina por mayor; tres y 
medía. Mercería por mayor; cuatro,! 
Quincalla por mayor; cuatro y media, i 
Perfumería por mayor; cinco. Armas de 
fuego; cinco y media. Muebles de lujo; • • 'KII!IMIIIIW!IIIBI 
seis. Anticuarios. I - _ - D Y KT A 
Segunda meea.—A las nueve de la m a - I M A K 1 IN A 
AUXILIARES AGRICULTURA Y MARINA 
e a b 
Anuncdadas 76 plazas para Agricultura y 40 para Marina Prepara-
ción a cargo jefes Cuerpos respectivos. Profesorado Agricultura con-
siguió en oposiciones auxiliares especializados números 1 y 2 y 20 pla-
zas de las 36 convocadas, ACADEMIA MARTOS. Cruz, 9. Teléf 93234 
M E R C A N T E ^ m o m M C o V ^ .Para ^ Whi',eres- m n * ™ m ^ n ^ mab M i u i ^ m c o i n t e r n a d o . P í d a r ^ •- m'.\t>a. g moderno nMT^TP. • • r E I , IO^c.i 
mos que haya otro procedimiento que el 
de inutilizar a los caciques con una ley. 
¡ Se podría llamar la ley contra el caci-
Iquismo y consistiría en incapacitarlos 
i confianza de l̂ s Gob'^m . o, 
¡ naturalra?ntp para ello, lo priníero que 
hace falta es definir al "cacique". "He-
raldo" lo hace con términos precisos, dig-
nos de esculpirse en bronces y grabarse 
en mármoles. " E l cacique es -puntua-
lizn ol que ha ocupado los cargos pú-
blicos en los pueblos durante los años 
»1 Is MonqrqnK y ele las dictaduras." 
Martes 11 de octubre de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIL—Núm. 7.186 1M X 
A C T U A C I O N DE I O S MINISTROS EN P R O V I N C I A S ^ ^ ^ ^ ^ f a ^ ^ a n o t a s P O L I T I C A S T r i b u n a I e s 
A s a m b l e a d e l a " O r g a " 
e n L u g o 
Casares Quiropa, opuesto a la unión 
con Acción Republicana 
M á s que una f e d e r a c i ó n de izquier-
das una fus ión en la C á m a r a 
E L M I N I S T R O P R E S I D E L A 
A P E R T Ü R A O E C U R S O 
' E N G R A N A D A 
Anticipa en su discurso alaunos d-e-
talic^ de la reforma de la enseñan-
za universitaria y del Bachillerato 
C O N F E R E N C I A U N I V E R S I T A R I A 
D E O R T E G A G A S S E T 
GRANADA, 10.—Ayer se celebró en 
_ la Universidad el acto de apertura del 
_ curso académico, bajo la presidencia del 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 10.— 
Ayer se celebró en la plaza de toros un 
mitin de propaganda radical socialista, 
con intervención del ministro de Justicia, 
señor Albornoz. Asistió bastante público. 
Hablaron los señores Villa, Palomo, 
LUGO, 10.—Para asistir a la asamblea 
de la "Orga", desde las primeras horas 
de la mañana hasta mediodía de ayer 
estuvieron llegando ómnibus y autos de 
todas procedencias con asambleístas y 
comités de todos los municipios de Gali-
cia. Los comités provincial y regional ha 
bían llegado el sábado. También llega 
ron muchos asambleístas en trenes ordi 
narios. Entre las representaciones más P^nunció un discurso en e que tó voto3 de loa concejales dere-otros 
numerosas figuran la de los municipios Pó ^ST,,03 tS , ^ v l ^ r í Ichistas- E1 sefior Maura- ^ 68 aco^do ^ 
del partido de Chantada. A las once me- ma deI _Bachillerato y universitaria. E1 seftor Albornoz pidió a l0g talave-¡levantarse con grandes aplausos, co-
nos cuarto llegó de L a Coruña el tren! E1 senor Ue ios kios, que iiego en ñ0g que cambien el nombre de Tala-;mienza por hacer un llamamiento a la 
especial que conducía a los asambleístasj f^1"2^0, fué^recibido en la^rCaaCo^ J ^ J ; vera de la Reina por el de Talavera deljjuventud para que acuda en defensa de 
A l b o r n o z p i d e e l c a m b i o 
d e n o m b r e d e T a l a y e r a 
D I C E Q U E D E B E L L A M A R S E 
T A L A V E R A D E L T A J O 
Los radicales social istas a tacan a 
los radicales por aceptar 
votos de derechas 
e n S o r i a 
La expropiación de las tierras a 
los complicados en el movimkn-
to de aposto es una medi-
da anticonstitucional 
No deben ser perseguidas las 
creencias religiosas 
E l G o b i e r n o y sus r e p r e s e n t a n t e s 
d e b e n h a c e r p o l í t i c a n a c i o n a l 
y n o s ó l o p a r a u n s e c t o r 
p a r t i d o r a d i c a l 
El señor Abad Conde, en la de 
Orense, censura al Gobierno y prin-
cipalmete al M. de la Gobernación 
Los radicales a p o y a r á n un Gobier-
no de c o n c e n t r a c i ó n , siempre que 
lo presida el s e ñ o r Lerroux 
SORIA, 10.—Ayer se celebró la inau-
guración del centro del partido republi-
cano conservador, y se celebró un ban-
quete en honor del diputado a Cortes de 
la Derecha Republicana don Gregorio 
Parra, Valdés y Sol, que atacaron al par-lArranz. E n el banquete pronunciaron 
ministro de Instrucción publica, que tido radical y ^ alcalde de Talvera, por-¡digcursos loa aeñore3 Riega. Arranz y 
reí 
ma del Bachillerato y universitaria. 
Regresa el señor Azaña 
j l j 1 ^ ^ 0 ^ Se ocupa de la cuestlón_religiosa,iios ideales del partido, que representa la 
las doce de la mañana. Además y Puentedeume, con 850 personas en to-tal 
A la una de la tarde llegó el seftor Ca-
sares Quiroga, que fué recibido en la 
puerta de Castelar por el gobernador y 
otras autoridades. Desde allí se dirigió 
al Teatro Principal, donde se celebraba 
la asamblea y al presentarse el señor 
Casares Quiroga en el escenario fué ob-
jeto de una ovación. Después de pronun-
ciar unas palabras de salutación a sus 
correligionarios, el ministro se trasladó 
a la Diputación, donde se verificó una 
recepción en el Salón Blanco, siendo ob-
, comenta en agrio tono que E L D E B A - -República del 14 de abril, es decir, una 
„ ? T E , el mismo día de su reaparición. República para todos, no como ahora 
Claustro asisüeron los delegados de las continuara los ataques al Gobierno por ocurre, que estamos viviendo en una 
Universidades extranjeras que han con- lca rellgi0ga y niega qUe la Re-¡qu€ es sólo para un sector, 
curndo a las fiestas conmemorativas del públ.ca haya pcrgeguido ni persiga a ]a| Nuestros mayores e n e m i g o s - a ñ a d e -
cuarto Centenario de la de Granaba. Iglesia Católica. Lo único que se ha he- son las propiajg derechas, porque me cul-
E l discurso de apertura ^tuvo a c a r - ^ ^ . ^ ^ implantar la libertad de^an del incendio de los conventos, pe-
go del doctor señor ^ a r t e González^ cultoa L a egión paulatina del pregU ro egto no lo ^ nad.e También 
que. disertó sobre Los degos y anrmo puegto de culto y clero eg propia de un log partidog de la Izquierda 
son enemi 
O R E N S E , 10.—Ayer domingo se cele-
bró en el teatro Principal la anuncia-
da Asamblea regional del partido repu-
blicano radical, con asistencia de nume-
rosos delegados de toda Galicia y varios 
diputados. En la Asamblea, preparato-
ria de la nacional que se celebrará pos-
teriormente, se tomaron varios acuer-| nícacíones 
dos, tales como fijar la posición del par-
tido radical ante los próximos aconte-
cimientos políticos. También se pronun-
ció la Asamblea porque la vida parla-
mentaria de las actuales Cortes sea li-
mitada, debiendo disolverse después que 
hayan aprobado el proyecto de Asocia-
ciones religiosas y el de Tribunales de 
garantías. 
Los reunidos apordaron que los ele-
mentos radicales apoyarán un G o-
bierno d e concentración republicana, 
siempre que el mismo esté presidido por 
el señor Lerroux, y sólo en el caso de 
que la República se encontrase en pe-
ligro se decidirían a apoyar a otro Go-
bierno. 
Otro punto importante tratado en la 
Asamblea f u é la rehabilitación del 
diputado don Emiliano Iglesias, que fué 
Ayer tarde, a las seis y media, llegó 
a Madrid en automóvil, procedente ' de 
Palencia, el jefe del Gobierno. Le acom-
pañaban sus ayudantes. E l sefior Aza-
ña se dirigió al ministerio d« la Gue-
rra y después de descansar breves mo-
mentos pasó a au despacho, donde es-
tuvo trabajando hasta primera hora de 
la noche. 
Los empleados postales 
L a Federación de Sindicatos de tra-
bajadores postales recientemente cons 
Aviso a los cuentacorrentistas 
E s una cosa muy desagradable llenar 
un cheque, con olvido de la cantidad qu« 
se tiene en la cuenta corriente, mandar, 
lo a cobrar y que el Banco conteste: 
"Sefior mío, no tiene uated fondos ba«l 
tantes". 
Pero es más desagradable todavía que 
no hayamos padecido olvido ninguno-
que debamos tener fondos bastantes y 
que no los tengamos, porque un depen-
diente nuestro haya retirado cantidade» 
falsiñcando nuestra firma. 
Pues esto, justamente, es lo que le ha tituída, nos envía una nota, la ^ do a ^ Sociedad; M ^ 
t»p dlr.p mif> abordadas unas conclusio- r , . c se ice que c i -,^ . . , e 40-000 ar: un-c yuc, a^uiua.ua.z. u Ha pesetas se las llevó su contable. Pero no 
nes, no han podido hacer entrega de1^^ ^ „ ^„„ ,„„ . v 0 
las mismas al subsecretario de Comu-
porque, no obstante haber-
les citado dos veces, no les ha recibido 
en ninguna de ellas. 
E n la nota se hacen eco del disgus-
to que esta conducta del señor Galar-
za ha producido entre los empleados 
postales. 
Hoy, Conseio de ministros 
Hoy por la mañana, a la hora de cos-
tumbre, se celebrará el Consejo de mi-
nistros en el ministerio de la Guerra. 
En Estado 
E l ministro de Estado recibió ayer 
mañana al embajador de España en 
Berlín, señor Araquistain, y al minis-
tro de Colombia. 
Nuevr lev de Recluta-
que hay en E s - ^ ^ ^ ^ ¿ o r q u ^ n o T cons ideré , ^ a o o t r e l X a ^ U e ^ 
_par ü ^ J . 8 no se le causa gran perjuicio a la Igle- Jquivocadamente1; como fuerza de d u d o > ^ l ™ j \ % S t ^ Í ° l ^ T ' ^ Z * 
seqmado con un "lunch". Entretanto la Tuvo un recuerdo para sus años de cate. 
y batida interpretó varias piezas de músi-ldrát}co en esta Universidad y dedicó 
que de trescientos mil 
paña, las tres cuartas 
ceguera a causas que pueden evitarse. s. g informeg recienteg que he so republicanismo. Pero de mí no pue-
Después de celebrado el reparto de obtenid0( el clero cuenta con un ingreso den decir eso. 
? 5 e m ^ ^ r L e S ^ de 500 millones de pesetas y es de! Habla de los sucesos de agosto, que 
presumir que vaya cada afto a mayor tuvieron—dice—la virtualidad de hacer 
cen-i 
sura la expropiación de los terrenos d e L ^ fué el encargado de clausurar la 
los complicados en aquel movimiento 1 
por ser medida que viola la Constitu-
miento de la Armada 
rior, comenzó el discurso del ministro. 
ca. A las dos de la tarde se verificó eli "'""""f i T ~ ^Vh^iT^h" /«™~anññ\hay duda de que la fe católica es íi^mey 
banquete oficiaJ en el Hotel Méndez Nú-I"° ^ ^ ; X a r ^ I f p k ! i T e n c ^ está atendida en Espafia. Por otra par-
ñez4aJ que asistieron las autoridades d e i ^ F / ^ t . ^ a d Z a ^da lte' la RePública no desamparará al clero 
la provincia y los comités del partido. ¡ m ^ * i ó m a ^ . J r u r a l . Elogia el apartamiento 
lia concesión del mismo ha de condicio 
narse al momento oportuno. 
Fué tema que mereció también la 
atención de los asambleístas la cuestión 
del ferrocarril Zamora-Coruña, cuya de-
cuando la sorpresa haya pasado, pues no vibrar a la Espafia republicana, y fensa se aprobó E l diputado señor Abad 
la futura reforma del. 
de 
Asamblea, haciéndolo con un discurso, 
|en el que analizó la situación política y 
\ J}' . explicó el alejamiento del Poder del par-
. Iglesia de la enseñanza diciendo que es- Continua diciendo que es una cursi- . - i l „„Ai„ny t,„r^ aa ha í̂ rr, 
Discurso de C a s a r e s Quiroga BachUerato dará a éste siete cursos de,t« debe ger lai cuando el nlño no leria pergeguir a la re^igión y a log s a n - í fr0 ,rad 
. , L : duración. El estudio del lat n d u r a r á ^ aún en ^ de der C e r n i r tos. Una República dlmocíática debe ^nradoa "7ra/ a ^ 
A las cuatro de la tarde se celebró e,n cinco cursos para los estudiantes de Hu- ideag tan fundamentales - afirma - no ¡respetar todas las creencias. Los c a t ó l i - l ^ ™ a ^ ^ ^ ^ f a P ^ -
lehay derecho a captar su alma. eos son tan respetables por sus ideas £ i p a 1 ^ 
político, al que asistió numeroso público. 
Inició el acto el señor Gómez Parat-
cha, con breves palabras, en las que ex-
puso la significación del acto, elogió la 
personalidad del señor Casares Quiro-
estudios realistas, entre los cuales quizá 
se clasifique la Medicina. 
Dentro de pocos días—añadió el sefior 
De los Ríos—tendré las bases de la re-
forma universitaria y se escuchará, des-
ga y señaló la labor desarrollada por el de luego para hacerla, la opinión de las 
partido 
E l ministro de la Gobernación pronun-
ción un extenso discurso. Comenzó ha-
blando de la labor llevada a cabo en 
Galicia por la organización republica-
na autónoma gallega, que se ha conver-
tido después en partido republicano ga-
llego. 
Hizo una alusión al caciquismo, di-
ciendo que el partido lo combatirá a 
muerte y que se ha de exigir a todos 
los que pretendan ingresar en él deter-
minadas condiciones. 
Manifestó que, aparte de la labor des-
arrollada por la Asamblea celebrada por 
la mañana, labor que ha cristalizado en 
un claro acuerdo, su criterio personal 
es que esta unión del partido republi-
cano gallego con el de Acción Republi-
cana, hoy por hoy, no puede hacerse 
todavía. 
¡ja E l partido republicano gallego—dijo— 
tiene una misión que cumplir, un pro-
grama que ya tenía la antigua organi-
zación republicana autónoma, y que es: 
República, autonomía e implantación y 
consolidación de ésta. Mientras estos fi-
nes no se cumplan por el partido repu-
blicano gallego no puede hablarse de la 
desaparición de éste. 
Hizo grandes elogios de la personali-
dad del seftor Azaña, ensalzando sus 
grandes cualidades y dijo que el partido 
republicano gallego será el más leal coo-
perador que los grupos parlamentarios 
de izquierda puedan tener. 
Se mostró partidario más que de una 
federación de grupos parlamentarios iz-
quierdistas, de una fusión de éstos con 
una dirección única, encargada de darle 
dentro de la Cámara, la expresión más 
concreta en política, pero sin que la fu-
sión en el Parlamento se traduzca en 
una desaparición de partidos. 
Habló a continuación de la autono-
mía gallega. E n este punto—dijo—, el 
partido republicano de Galicia, que ha 
contribuido, como se sabe, con sus vo-
tos y con su apoyo más resuelto a la 
concesión de la autonomía a Cataluña, 
no quiere más que lo que el orador se 
encargó de pedir cuando el pacto de San 
Sebastián; esto es, que en régimen de 
autonomía Galicia tendrá todo lo que ha 
conseguido Cataluña, con las caracterís-
ticas propias de la región gallega. 
Agregó que para llevar a cabo la im-
plantación de la autonomía, el partido 
republicano gallego es partidario de un 
Universidades. Será promulgada por de 
creto. 
Habla después de la Reforma agraria como los demás ciudadanos. L a masaij ^be^adores civiles de las provin-
con grandes elogios para el Parlamento monárquica no existe, la masa católica cías gallegas. L a Asamblea terminó a 
E n Alicante 
A L I C A N T E , 10.—En el teatro Prin-
E n el número del lunes aparece en 
la "Gaceta" una orden del ministerio 
de Marina en la que se ordena que una 
Comisión, presidida por el inspector ge-
neral de Personal y Alistamiento, e in-
tegrada por el capitán de navio don 
Juan Carre y Chicarro, capitán de fra-
gata don Joaquín García del Valle, te-
niente coronel auditor don Julio Parias 
Barona, capitán de corbeta don Guiller-
mo Calderón Martínez y comandante 
auditor don Valeriano del Castillo y 
Sáenz de Tejada, proceda a redactar 
un proyecto de ley de Reclutamiento de 
la Armada y otro del Reglamento para 
su ejecución. 
blea provincial el partido radical con 
objeto de designar representa en la Na-
cional y suavizar las asperezas que hay 
con motivo de estar el partido dividido 
en dos fracciones; una, presidida por 
Manuel Gómez, jefe provincial, y Sixto 
y el Gobierno. Alude a la colaboración sí existe y tiene fuerza. Luego se ocu- lag nueve de ^ noche 
socialista. Cree que la participación de pa de las Cortes y dice que el Parla-
Ios socialistas en el Gobierno no debe mentó todavía no se ha ocupado de las 
cesar por mucho tiempo. Se ocupa de la leyes orgánicas. Sólo se ha hecho la Re-
constitución de un bloque de partidos de ¡forma agraria, el Estatuto y el Control 
izquierda republicana y dice que a é l W e r o que no es obra nacional. Se ocu-^P3-} ha celebrado una Asamblea pro 
En el presente curso se continuarán le ba parecido bien ia unión delpa también de los gobernadores y d i c e , ™ 0 1 ^ el Pi t ido radical para p r o c e d e r , ^ presidente de la Diputación. Las 
intervenciones fueron muy acaloradas y 
en más de una ocasión hubo de inter-
venir el presidente, señor Marracó. La 
autoridad expulsó a varios espectadores. 
A pesar de todas las deliberaciones no 
se consiguió la unión de ambas fraccio-
nes. Para asistir a la Asamblea nacio-
nal se designaron ocho miembros que 
pertenecen al grupo del jefe provincial. 
Disgusto entre radicales 
las mejoras en las Facultades de Medi-ij republicanos, aunque sin perder cadajque es necesario que éstos vayan a las!^ nombramiento de los delegados que 
ciña y de Filosofía y Letras, y se conce- ^ propias características. EnWovincias a cumplir con su deber y no *1^. de asistir a la próxima Asamblea 
estas condicione? el partido radical so- a hacer política. ^cional y fijar posición que ha de adop-
Hoy gobierna una conjunción de re- tar el partido. Asistieron los represen-
publicanos y socialistas, más bien pode-cantes de 140 organizaciones de la pro-
mos decir que son éstos los que gobier-jvincia que hacen un total de veinte mil 
nan; pero esa conjunción es muy posible aftliados. L a Asamblea confirió a los de-
que se rompa, por lo que no se puede le?rados el mandato de que den a sus 
decir cuál será la vida de las Cortes, ̂ abajos una orientación de izquierda. 
Exhorta a las derechas a que interven- Clausuró la Asamblea el diputado se-
gan en la política y se organicen, pues ^ r Sal azar Alonso, quien pronunció un 
discurso defendiendo la posición ideoló-
gica que han de ocupar los radicales. A 
continuación se reunieron en banquete, 
al que asistieron 150 comensales. 
Divisiones 
derá especial atención a los estudios de 
las Universidades. En el presupuesto fi-
gurará medio millón de pesetas para la-
boratorios y otro medio millón se con-
signará para crear premios de cuatro 
mal o cinco mil pesetas a los profesores 
que hagan una labor complementaria 
merecedora de una recompensa. Estos 
premios se concederán por los Claustros. 
E l Estado se reservará el derecho de 
retirar a la Universidad la facultad de 
conferir grados de doctor. 
Al terminar su discurso y a la salida 
del edificio de la Universidad, el señor 
De los Ríos fué ovacionado. 
Ortega Gasset 
cialista aceptará la formación del blo-
que e ingresará en él. Por último ex-
puso la contingencia de que llegaran al 
poder las derechas y aunque conside-
rándolo muy difícil por ahora, dijo que 
llegado el caso ios radicaJes socialistas 
negarían a las derechas toda colabora-
ción. 
Después se celebró un banquete en de lo contrario tendrán que soportar 
honor del ministro de Justicia, quien aburante mucho tiempo un Gobierno de 
media tarde 
Madrid. 
en automóvil regresó a 
M á s declaraciones 
Al recibir a los periodistas el minis-
tro de Justicia les dijo que no tenía no-
GRANADA. 10. - Don José Ortega'ticias comunicarles. E n la actuaü-
Gasset ha dado una conferencia en el dad ^ preocUpo-añadió-de preparar 
. la materia necesaria para ir desarro-Universidad. E l acto paraninfo de la 
forma parte de las fiestas ae> 
centenario de la Universidad. 
Comenzó exponiendo ¡jus preocupa-
ciones 'ma- enérgicas en e1 momento 
presente". "Trat dos afios le exMbitan-
cia política—dijo—, retorno plenamente 
a la conciencia intelectual, tfixpenmen-
to al retornar—prosigue-—una sensación 
análoga a la formación de circuios tem-
blorosos que se orooucp en un estan-
que ai arrojar una piedra. Me encuen-
tro entre unlversltarloá es decir, a gus-
to. Puede tablar conciso y preciso des-
atar, ver quizá, diferencias fundamen-
tales con otros ambientes. 
Desarrolló después el tema cen-
tenano de una Universidau , y dijo que 
ia granadina, más que provincial y re-| 
gional era Universidad espaftola y Uní-1 
versidad europea. 
E n el salón rectoral se celebró un 
oanquele Je gala, del que tueron co-
mensales representantes de las Univer-
sidades españolas y de vanas extran-
j c - 3. 
E n conversación con varios cátedra- propon?o 
ticos se lamentó ej senor Ortega Gas 
set de que la República utilice viejas 
qu 0 liando mi discurso de apertura de Tri-
bunales. 
Tengo en estudio el proyecto de ley 
de alquileres, el de ley orgánica judi-
cial, una ley de bases procesal y añadir 
también otras reformas a las ya cita-
das respecto a loa recursos de casación 
y de revisión. 
Interrogado por los periodistas el se-
ñor Albornoz dijo que el proyecto de ley 
de Confesiones y de Congregaciones re-
ligiosas no lo hará público hasta que no 
sea firmado por el presidente de la Re-
pública y leído a las Cortes. 
Terminó el señor Albornoz su con-
versación con los periodistas manifes-
tando que se proponía estudiar el ex-
pediente instruido como consecuencia de 
una denuncia hecha por el señor Leyret 
en el Parlamento sobre el proceder de 
determinados funcionarios del ministe-
rio. Una vez hecho ese estudio, facili-
taré a la Prensa una nota con el resul-
tado del mismo, y en esta semana me 
también—dijo—estudiar 1 o s 
expedientes de jueces, magistrados y 
fiscales que han solicitado acogerse al 
ideas mandadas retirar en todas iasj decreto de jubilación 
naciones, y de que nabienoo podido, 
merced a su maravillosa instauración, 
rectiñcar una obr» nueva, viva de pos-
Conferencia radical social is ta 
MURCIA, 10.—En el Salón de Con 
tuiados y criterios del íigio pasado, sin trataciones ha inaugurado sus confe 
plebiscito franco "y sincero de toda Ga-|crear Qada nuev0 eD m o 3 i j n a - Pontlca renciaa el partido radical socialista. E l 
licia, porque si alguna vez ha de llegar 
a implantarse la autonomía gallega, 
tendrá que ser por la voluntad absoluta 
de la mayoría de los naturales. 
Al terminar su discurso el señor Ca-
sares fué objeto de una calurosa ova-
ción. 
Terminado el acto político, el señor 
Casares se dirigió a la Diputación pro-
vincial, donde recibió numerosas comi-
siones que fueron a cumplimentarle, y 
a las siete y media de la tarde, en au-
tomóvil, regresó a L a Coruña. 
E n el expreso ha emprendido su viaje 
de regreso a Madrid. 
social. 
•lllllH.Mal 
señor Pérez Madrigal combatió dura-
mente la tendencia conservadora de la 
J u g a r e n L A P A J A R I T A |RePública' íue conducía hacia la Monar-
quía, y a este respecto llamó al seftor 
Maura «vivo desafortunado, y lo juz-
E S T E R A S - H U L E S - LIMPIABARROS 
L I N O L E O ! para coches y portales 
SALINAS, Carranza, 5. Teléfono 32370 
Puerta del Sol, 8. L. V A L D E S . Madrid, 
es hacerse ricos; cada sorteo es más 
asombrosa su suerte, y va a dar los S6 de fracasado, mientras reconoció co-
30.000.000 de ^ o leales adversarios al seftor Gil Ro-
N j> « . . — 'bles y a los diputados católicos agrá-
A V I D A D r i o s 
Envía a provincias y extranjero. 
Cuenta corriente en ©1 Banco de Espa-
ña, Hispano Americano, Español de Cré-
dito y de • Avila. 
n • •iiiiniiiiniiiin!iiiiaiiiiiniiiiniiiiiiiiniiiiiBiii¡iniiiía!iii 
A N T I G Ü E D A D E S 
L i b r a m i e n t o s p a r a o b r a s 
Se ha ordenado librar a Málaga, para 
construcción del camino vecinal de Al -
. margen a la carretera de E l Saucejo a 
Liquidanse todas las existencias de laip ñ bi j cantidad de 77.648,58 pe-
tienda de la calle del Prado, 10, con unj 
descuento de 30 por 100. Traspásase e l j86^; 
local, que mide 440 metros cuadrados 
P A R I S C O R S E T 
MONTERA, 46 Y 48.—Teléfono 15412 
Casa exclusivamente para corsés a medida, ofrece sus nuevos modelos para 
. la moda actual. 
INMENSO SURTIDO E N FAJAS D E GOMA 
C a s a C e n t r a l : P R E C I A D O S , 1 6 . T e l é f o n o 1 5 4 3 6 
L A C A S A B A R R I O , A T O C H A , 36 
P R E S E N T A L O S M A S R I C O S M O D E L O S D E 
DAMASCOS - PANAS - TAPICERIAS 
PARA M U E B L E S Y CORTINAS A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
C A S A B A R R I O , A T O C H A , 36 
F A B R I C A D E E D R E D O N E S , C O L C H A S Y C O R T I N A J E S 
A Murcia, para Idem del kilómetro 6 
de la carretera de Puente Nuevo a la 
de Torrevieja a Balaicas a la Barca de 
Salazar con un puente sobre el Regue-
rón, 19.000 pesetas. 
A Toledo, para ensanche y muroa e 
instalación de tubería y tajea en los ki-
lómetros 53 y 54 de la carrera de Tole-
do a Avila, 24.500. 
A la misma, para elevación de muros 
y pretiles en los kilómetros 1 y 2, ca-
rretera de Toledo a Navalpino. 24.600 pe-
setas. 
P r o h i b e n t o c a r c a m p a n a s 
SALAMANCA, 10.—El Ayuntamien-
to de Béjar ha acordado que no volvie-
ran a tocar las campanas de las parro-
quias ni de las capillas. E l acuerdo ha 
sido cumplido. 
izquierda, y termina dirigiendo un salu 
do a Castilla y aJ seftor Arranz. 
E l aefior Maura fué muy aplaudido 
íJurjante,.flU diapur^o y f S f & V f W t & fl' 
nal del mismo. 'WEácXTía.—MaR!beleY)fa4dd,t,ÁáíCiii- té directivo de Catalufta 
L E R I D A , 10.—El Centro republicano 
radical ha elevado un documento al se-
ftor Lerroux, para exponerle la desfa-
vorable opinión de los afiliados respec-
to a la reciente designación del Comi-
a l s e r v i c i o d e l a M u j e r E s p a ñ o l a 
S E D E R I A S D E L Y O N . S . A p o n e a l s e r -
v i c i o d e l a m u j e r e s p a ñ o l a l a m a r a v i l l o s a 
i n s p i r a c i ó n f r a n c e s a , l a t é c n i c a i m p e c a b l e 
d e u n e q u i p o e s p e c i a l i z a d o t r a í d o e x p r e -
s a m e n t e d e B e r l í n y l a c o o p e r a c i ó n d e l a s 
o b r e r a s e s p a ñ o l a s . M U Y P R O N T O Y A 
s e v e n d e r á n V E S T I D O S Y A B R I G O S 
- V E S T I D O S Y A B R I G O S c r e a d o s p o r 
m o d i s t o s d e P a r í s y t r a t a d o s p o r l o s m o -
d e r n o s p r o c e d i m i e n t o s t é c n i c o - e c o n ó m i c o s 
a l e m a n e s — q u e p o d r á n e l e g i r s e e n t r e u n 
i n m e n s o s u r t i d o , e n u n C O N S T A N T E 
D E S F I L E D E M A N I Q U I E S V I V I E N T E S . 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
CADIZ, 10.—Han sido nombrados di-
rector y redactor-jefe del periódico "La 
Información", que reaparecerá en bre-
ve, don Domingo Tejera y don José 
Alarcón, que desempeñaban análogos 
cargos en "La Unión", de Sevilla. 
S E D E R I A S D E L Y O N , S . A v e n d e r á e s t a i 
m a r a v i l l o s a » C R E A C I O N E S S E L Y a C U A -
T R O Ú N I C O S P R E C I O S , t a n b a r a t o » , t a n 
e x t r e m a d a m e n t e b a r a t o s , q u e c a u s a r á n ' • I 
a s o m b r o d e E s p a ñ a e n t e r a 
E n n u e s t r o p r ó x i m o a n u n c i o , 
q u e a p a r e c e r á e l d í a 1 3 , d a r e -
m o s a c o n o c e r e s t o s C U A T R O 
C I N I C O S P R E C I O S 
está dispuesta a perderlaa. ¿Y saben us-
tedes quién quiere que se las pague? 
Pues el Banco. E l ha sido el estafado. Mi 
cuenta no debe padecer alteración nin-
guna. Discusión. Pleito. Recurso de ca-
sación ante el Tribunal Supremo. Un 
abogado de gran prestigio de Barcelo-
na viene a defender al Banco: el sefior 
Dualde. Para que su abogado haga jue-
go con el seftor Dualte, la Sociedad, con-
fía su defensa ' 1 seftor Sánchez Román. 
Defiende su ix; sponsabilidad la enti-
dad bancfl '-ia * ( nteresa y con ella a 
todos V > r.a ' . que no quede sentado 
un pr edent^ ttíverso en la jurispruden-
cia EJ estafador era un dependiente de 
la Sociedad, 1 e^afa se cometió con 
ocasión del desempefto del servicio; si 
durante nueve meies pudo el empleado 
repetir su. os delictii fi por ne-
gligencia de Emprfftá a q:.ie^ •"ervla... 
Frente a un ^rcero, no hurto mi. res-
ponsabilidad, ptr-o, no la tengo en r.odo 
alguno, sostiene firmisinkt el Baneo 
frente a un depeL 'ic-nce <f(á ouektaco-
rrentista. 
Mezcla el sefior Dualte, y critica tw-
mlnante el seftor Sánchez líomán, la 
mezcla, la responsabilidad nacida de ier 
lito con la que se deriva de 
Hay que decir—exige el catedrático de 
la Central—cuál de las dos resporisabi. 
lidades subsidiarias se invoca. Una y 
otra se rigen por normas distintai', t 
ro, en fin, sea la que fuere la que se pre-
tenda achacársenos, ninguna de las deÉ 
hemos contraído. 
L a nacida de delito no puede exigirse-
nos ahora no habiéndolo hecho en el jui-
cio penal, y no es posible cargarnos con 
la nacida de cuasi delito, porque el he-
cho fué un delito—una estafa bien cla-
ra—y no es posible cambiarlo en cuasi 
delito por sólo la voluntad de la otra 
parte. 
No le importa, sin embargo, al aeftor 
Sánchez Román conceder que hay cuasi 
delito, porque para que exista la respon-
sabilidad que de él pudiera derivarse, 
hace falta que concurran determinados 
supuestos de hecho, que el juez de pri-
mera instancia y la Audiencia de Bar-
celona, en su soberana apreciación de 
la prueba, no han estimado que existie-
ran. 
« « « 
Los bancos tienen la obligación de 
comprobar la firma de los cheques que 
se les presentan al cobro. Operación na-
da perfecta, decía el seftor Dualde; su-
jeta a error, porque la caligrafía es la 
ciencia de lo invisible, hasta el punto 
de que sólo el microscopio puede reve-
lar las diferencias que la firma mejor 
falsificada ofrezca con la original. 
Prevemos, si el Banco pierde este 
pleito, el nacimiento de una era de difi-
cultades para hacer efectivos los che-
ques. Vamos, que no se van a poder co-
brar ni con microscopio. 
E l incidente Primo de Rivera-
Queipo 
L a Sala sexta del Tribunal Supremo 
ha confirmado la sentencia del Consejo 
de Guerra y Marina que condenó a don 
José Antonio Primo de Rivera a la pér-
dida de su empleo de alférez de comple-
mento, por haber dado de puftetazos en 
un café al general Queipo de Llano. 
C i n c o m u e r t o s e n c h o q u e s 
GRANADA, 10. — Esta madrugada 
chocó contra una tapia, en el kilómetro 
2 de la carretera de Motril, el automó-
vil 4.811 de la matrícula de Jaén, que 
iba ocupado por seis personas. A con-
secuencia del terrible encontronazo re-
sultaron muertos el chofer, José Ca-
rrasco Valero, y Gabriel García, el pri-
mero falleció al ingresar en la Casa 
de Socorro y el otro unas horas des-
pués. Hay además un herido grave que 
todavía no ha podido ser identificado. 
También resultaron heridos José Mar-
tínez Fernández, de carácter menos 
grave; Manuel Ruiz Reina y Manuel 
Calderón García. 
E l coche es propiedad de Jesús Aran-
da Hernández, vecino de Jaén, y al pa-
recer el chofer vino con el vehículo a 
Granada sin tener autorización del due-
fto. Asistió en el pueblo de Gavia a un 
partido de fútbol y al regresar traía en 
el coche a tres vecinos de aquel pue-
blo, a quienes no conocía, los cuales 
subieron al coche para indicarle la si-
tuación de una venta por la que les 
preguntaba. 
Dos muertos en vuelco 
F E R R O L , 10.—Un automóvil de via-
jeros que, conducido por el joven Jesús 
Llopis, se dirigía a Santiago volcó a 
causa de haber perdido la dirección. 
Resultó muerta la anciana María Ló-
pez y el chofer. 
L a mayoría de los viajeros sufren 
graves heridas. 
Niño muerto 
HUESCA, 10.— E n la carretera de 
Barbastro chocaron dos camionetas. En 
el accidente resultó muerta la nifta de 
cuatro aftos Milagros Olivera y heri-
dos Justo Pueyo, Ascensión Pueyo y 
i otra mujer cuyos nombres no se co-
nocen. 
Dos heridos 
ZARAGOZA, 10.—En el kilómetro 83 
de la carretera de Ayerbe, término de 
Luna, una camioneta de Zaragoza que 
conducía el vecino de Ejea, Nicasio 
Abadía, volcó al hacer un rápido vira-
je para evitar el choque con otro "an* 
to". A consecuencia del accidente re-
sultó el chofer y su ayudante, Julián 
Francisco, con heridas de pronóstico re-
servado. 
¡i D • 1 • • K i r C B • " 1 
L O T E R I A N . " 1 
PLAZA D E CANAI.KIAS (antes Cu*-
tro Calles) 
L A MAS AFORTUNADA 
(Su administradora envía déoiiruié de va» 
\ dos los aorteoe y de Navidad a orovm-
cias y extranjero. 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.136 E L D E B A T E 
E CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL VENCE AL F. C. BARCELONA POR 3-2 
U n e m p a t e e n t r e e l B e t í s y e l S e v i l l a . T a m b i é n e m p a t a r o n e l V a l l a d o l i d y e l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o . 
E n e l p a r t i d o A v i l é s - S p o r t i n g s ó l o » e j u g ó e l p r i m e r t i e m p o . E l A t h l e t i c d e B i l b a o p i e r d e e n P a r í » . 
M a ñ a n a s e c e l e b r a r á n d o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o e n M a d r i d 
Marte», 11 d« octubre de 1932 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Asturias. 
Sport! ng Club-Stadium Avllesino. 2—0 
Oviedo F . C.-Club GijOn 3—2 j saeta-Rafa-López-Alamo. 
Athlétlc. — Pacheco, Corral-Mendaro, 
Santos - Castillo-Antoftlto, Vozmedlano-
L a alineación de los equipos ha aldo tico ea mejor que el madrileño, pero el 
la siguiente: trio del Madrid supera al otro, y, a 
Valladolid. — Irigoyen, Lulsón-OlarAn,'nuestro modo de ver, el margen de oa-




Athletic Club-Manacor 2—0 
Cantabria. 
Torrelavega-Tetuán ft—1 
Rócing de Santander-* Falencia... 5—1 
Castilla-Sur. 
Madrid F . C.-C. Deportivo 4—1 
Valladolid-Athlétic de Madrid 2—2 
Betis-Sevilla I—1 
Cataluña. 
C. D. Españoi-F. C. Barcelona... 3—2 
Júpiter-* Badalona 3—2 
C. E . Sabadell-Palafrugell 4—2 
Martinenc-Sans ?3l 1—1 
Galici. 
Club Celta-Unión Spdrtiiig 2—0 
C. Deportivo-Orense 5—3 
Losada-Rublo-Buiria-Amunárrlz. 
Deportivo Betis 
Betis, 1 ; Sevilla, 1 
S E V I L L A , 10.—Para el partido Sevi-
lla-Betis habla la expectación que des-
pierta esta clase de encuentros, au-
mentada ahora con la precaria puntua-
ción de ambos en el mancomunado y ta—Lécue. 
la reivindicación de los equipos ante 
sus respectivos partidarios. 
L a expectación cundió también por 
las provincias cercanas, y tanto de 
Huelva como de Córdoba y Cádiz vinle-
Los equipos en el partido de la ma-
ñana se alinearán como sigue: 
C. D. — Pedresa, Centell — Cuesta, 
Sánchez — Iturraspe — Reyes, Roldán— 
Ortiz—Cuesta—Morlones—Corsl. 
B. B.—Espinosa, Aranda — Jesusln, 
Adolfo — Soledrero — Peral, Enrique— 
Adolfo II—Capilla—García de la Puer 
A S T U R I A S 
Un partido que no se acaba 
ron trenes especiales llenos de aficio-
nados. 
E l partido respondió a la expectación. 
Estuvo lleno de emoción en todo mo-
mento y se vieron muy buenas jugadas, 
Eiriña-Rácing F e r ac . . . 0—0¡especialmente por el lado blanquiverde, 
Guipúzcop /agón-Na v¡j rra. 
Donostla F . C-Dgrofio 
C. D. Osasuna-Jrún F . C 







que acusó la presencia en sus filas de 
un jugador tan técnico y genial como 
García de la Puerta. 
2—0 
A V I L E S , 10.—Se ha celebrado el par-
tido Stadium Avilesino-Sporting de Gi-
jón. 
L a dirección del encuentro estaba a 
cargo del colegiado Amadeo Sánchez, 
que fué recibido con inequívocas mues-
tras de protesta como consecuencia de 
su actuación el anterior domingo. 
Como quiera que no estuvo tampoco 
acertado en el arbitraje de este parü-
L a primera parte, de leve dominio bé-jdo, el público redobló sus protestas, y 





y en ella se evidenció el excesivo ner-
viosismo de Urquiaga, a quien debe atri-
6—31 huirse el resultado de Madrid, pues toda 
indecisión del portero se acusaba en los 
restantes jugadores, que cedían en jue-
go cada vez que su puerta se veía ame-
nazada por las falsas salidas e Insegu-5—1 4—0 
C. D. Castellón-Spórting 8—0 T'^á** de « guardameta. 
A los siete minutos se produjo el prl-Vizcaya. 
.acaldo-Arenas 1—1 
C A S T I L L A - S U R 
Madrid, 4; Deportivo, 1 
A pesar de la clase de enemigo que 
tuvo el domingo ei Maurid, equipo de 
juego destructor y defensivo que anu-
la toda labor efectiva, como sucedió el 
día en que el Deportivo luchó con el 
Athlétlc en Vallecajj, el campeón tuvo 
una tarde fácil, con un resultado hol-
gado y sin gran esfuerzo oue le permi-
te afrontar sin cansancio el próximo 
partido con el Athlétlc. Y es q'ie adop-
tó la táctica más conveniente en tales 
circunstancias, y desde el primer mo-
mento, sin andarse con fiorituras, bus 
có la eficacia, el marcar tantos, el te-
ner la oportunidad de las oonajones. 
E l Madrid empezó a dominar y pron-
to tuvo refiejo en el marcador su domi-
nio. Hilario remató el primer tanto 
de un centro lanzado por Eugenio. No 
obstante la presión madridista, no se 
marcó más en este tiempo, pues me-
dios y defensas del Deportivo eran una 
barrera. A l final de este tiempo el De-
portivo apretó bastante, lo que hizo 
emplearse algo a la defensa madrileña, 
siempre eficaz. 
Continuó la presión madrid'ata des-
pués del descanso, y no había pasado 
un minuto cuando tenía el segundo tan-
to, de un remate de Olivares, en un 
"córner" lanzado por Olaso. E l tercero 
llegó en seguida y fué de Hi'ario, en 
un tiro flojo que Pedresa no supo de-
tener. Y el cuarto, último del Madrid, 
en una internada de Olivares que Can-
tell no supo impedir y que dejó inde-
íenso a Pedresa. Hilario tiró mal un 
"penalty" con que fué castigada una 
brusquedad del Deportivo en este tiem-
po; Al final, el Madrid no se preocupó 
ya del partido, más atento al porve-
nir, y permitió al Deportivo dominar 
y marcar el tanto, de un gran tiro de 
Ortiz de la Torre. Zamora hizo una 
gran parada a un tiro de Roldán, que 
fué el mejor delantero de los suyos. 
Del Deportivo sobresalieron medios y 
defensas, muy bruscos, pero eficaces. La 
línea delantera continúa sin compene-
tración ni tiro. E l único que creó pe-
ligros fué Roldán. 





C. Deportivo.—Pedrosa, Canteli-Calve, 
Sánchez - Iturraspe-Reycs, Roldán-Ortiz 
de la Torre-Cucsta-Morioncs-Corsi. 
Valladolid, 2; Athletic, 2 
V A L L A D O L I D , 10.—En el partido ju-
gado ayer tarde entre los equipos del 
Athlétlc, de Madrid, y el Valladolid De-
portivo, el primer tiempo fué de domi-
nio del Athlétlc, que jugó a favor del 
aire. A pesar de ello hizo mal juego. 
E l Valladolid se defendió cor gran co 
raje. 
Poco antes de terminar, Rubio re-
cibe un pase de Amunárriz y, esquinan-
do al ángulo, marca el primer tanto. 
A los diez minutos de comenzada la 
segunda parte. Rubio, solo, se prepara 
y marca un "goal" preciso saltando por 
mer tanto, que se lo apuntó el Betis. 
Un buen avance por lá derecha fué des-
pejado alto por Deva. Adolfo, sin es-
perar la caída del balón, empalmó un 
tiro rastrero que entró en la red. 
E l Sevilla, que empezó con nervio, se ron hechos por Pin y Enrique («pe 
anonadó ante el "goal" y permitió un|nalty»). 
constante dominio hético, bien sorteado j Mereció ganar el Club Gijón por su 
por Eizaguirre, que se lució en magni-
ficas paradas. 
tiempo, suspendió el encuentro, alegan-
do excesiva agresividad del público. 
Al finalizar el primer tiempo los gijo-
neses llevaban dos tantos a favor, por 
uno en contra. 
Oviedo, 3; Gijón, 2 
GIJON, 10.—Se ha celebrado en el 
terreno de la Campona el partido Ovie-
do-Gijón. E n el primer tiempo empata-
ron a un tanto; y en el segundo, el 
Oviedo marcó dos tantos por uno en 
contra. Casucu se apuntó los tres tan-
tos ovetenses; los del equipo local fue-
E l pleno acoso de los blanquiverdes, 
llevó el Sevilla un avance por el lado 
izquierdo, y la pelota, de Bracero fué 
a Ventolrá, quien centró fácilmente a 
la puerta. Urquiaga interceptó, cediendo 
a Padrón, que no tuvo más que rema-
tar por bajo para marcar el tanto. 
E l partido, que se iba endureciendo, 
estuvo bien enmendado por Insaustl, y 
en la segunda parte, los sevillanlstas se 
dedicaron especialmente a tirar de lejos, 
aprovechando las vacilaciones de Ur-
quiaga. Pero esto trajo como conse-
cuencia la afirmación del guardameta, 
quien hizo buenas paradas lejanas, afir-
mándose en su puesto y realizando otras 
magníficas a la boca del "goal". 
Hubo momentos en que el "goal" del 
Sevilla era inminente, como en un avan- n^ Por 5-1. 
ce que terminó con un tiro de Vantolrá, 
devuelto por el palo y recogido por Pa-
drón, tropezando por segunda vez en la 
madera. , . , ._ , . 
mejor juego. 
B A L E A R E S 
Triunfan el Athletic y Constancia 
P A L M A D E MALLORCA, 10.—Los 
dos partidos del campeonato balear ter-
minaron con la victoria fácil de los 
equipos locales, como sigue: 
Constancia-España 4—2 
Athletic-Manacor 2—0 
C A T A L U Ñ A 
Torrelavega, 5; Tetuán, 1 
T O R R E L A V E G A , 10.—El partido ju-
gado ayer en esta población entre ei 
Torrelavega y el Tetuán se desarrolló 
fácilmente a favor del primero, que ga-
Racinq, 5; Falencia. 1 
F A L E N C I A , 10.—Se jugó ayer un 
partido entro santanderinos y palentl-
alcance su propósito, y, por tanto, con 
el resultado de tres a dos a favor del 
Español. 
Los otros partidos 
BARCELOjNA, 10.—De los otros tres 
partidos, el Martinenc y Sans empataron 
mientras que el Sabadell y el Júpiter 
triunfaron con gran dificultad sobre el 
Palafrugell y Badalona, respectivamente. 
G A L I C I A 
Club C«lta, 2; Unión, 0 
VIGO, 10.—Contra lo que se esperaba, 
el Celta no pudo arrollar al Unión, pues 
este equipo opuso una gran resistencia, 
gracias al entusiasmo de sus jugadores. 
Deportivo, 5; Orense, 3 
CORUNA, 10.—Muy interesante re-
sultó el partido de ayer entre el Depor-
tivo y el Orense. E l primer tiempo ter-
minó con el empate a 2 tantos; y el se-
gundo fué de dominio fácil del equipo 
local. 
Eiriña, 9; Racing Ferrolano, 0 
P O N T E V E D R A , 10.—El equipo ferro-
lano logró empatar ayer su partido con-
tra el Eiriña. Este dominó más en los 
dos tiempos. 
G U I P U Z C O A - A R A -
G O N - N A V A R R A 
Donostia, 1; Logroño, 0 
SAN S E B A S T I A N , 10.—Buen parti-
do se jugó el domingo en Atocha entre 
el Donostia y el Logroño. E n las dos 
partes jugó más el Donostia, pero en la 
primera no se marcó ningún tanto. 
Chelín marcó en la segunda mitad el 
único tánto. 
Osasuna, 1 ; Irún, 0 
PAMPLONA, 10.—El Osasuna ganó 
al Irún en el campo de San Juan, por 
1-0. L a victoria fué merecida, porque 
los pamploneses jugaron algo más. No 
marcaron más tantos por la buena ac-
tuación del trio defensivo contrarío, en 
especial de Emery. 
Tolosa, 2; Zaragoza, 1 
ZARAGOZA, 10.—Contra la creencia 
general, el Zaragoza fué derrotado ayer 
por el Tolosa. Fué éste el peor partido 
de la temporada del equipo local. 
M U R C I A 
Hércules, 2; Murcia, 0 
A L I C A N T E , 10.—El equipo del Mur-
cia dista ahora del que tuvo en otras 
temporadas, y fué derrotado por el Hér-
cules, por 2—0. Se marcó un tanto en 
cada tiempo. 
Gimnástica, 2; Cartagena, 2 
C A R T A G E N A , 10.—Xa lUfehá' 'étítíe 
Cardona ganó la Vuelta 
ciclista a Madrid 
Montero ocupó el segundo puesto 
BU domingo se celebró la segunda 
Vuelta ciclista a Madrid, sobre un reco-
rrido de 236 kilómetros aproximada-
mente. 
L a clasificación se estableció como si-
gue: 
1, CARDONA. Tiempo: 9 horas 22 mi-
nutos 35 segundos 2/5. 
2, Montero, en 9 h. 22 m. 35 s. 3/5. 
3, Figueras, en 9 h. 22 m. 35 s. 4/5. 
4, Holgado, en 9 h. 23 m. 20 s. 1/5. 
5, R. R. Trillo, en 9 h. 53 m? 3/5. 
6, Regino Toledo, en 9 h. 56 m. 13 s. 
7, Ensebio Crespo, en 10 h. 4 m. 
Quedaron descalificados por agarrar-
se a los coches y "motos" que seguían 
la carrera, Telmo García, Candela, Num-
bela y Monje. 
Reparto de premios 
Mañana miércoles, 12 del corriente, 
el Ciclo Madrid efectuará el reparto de 
premios y trofeo "Touron", correspon-
dientes a la carrera record social de 50 
kilómetros celebrada últimamente. 
Dicho reparto, que será presidido por 
el donante de dicho trofeo, don Gonzalo 
Touron, presidente honorario de la mis-
ma, se verificará a las diez de la noche 
en el domicilio social. Lepante, núme-
ro 4. 
" C o r d ó n Rouge", de Moctezuma, g a n ó la prueba principal. E l jine-
te Rom e r a c o n s i g u i ó dos victorias Los dos a ñ o s corren dos veces 
P r i m o C a m e r a v e n c i ó 
T e d S a n d w i n a 
Por "k. o." en el cuarto asalto 
N U E V A YORK, 8.—Anoche se ha ce-
lebrado un combate de boxeo a diez 
asaltos entre el boxeador alemán Ted 
Sandwina y Primo Carnera. 
Resultó vencedor el italiano, que pu-
so k. o. a su adversario en el cuarto 
asalto. 
Sólo con desprecio trata usted 
su resfriado: serla preferible lo 
tratara con la SOLUCIÓN PAU-t a u b e r g e , que facilita la expec 
toración y aumenta el apetito y las 
fuerzas. 
L. Piutiubergt, Pirli y todas lirmiclti 
También la puerta del Sevilla pasó por nos, con el terreno en malas condicio- ios dos primeros equipos de esta pobla 
apuros graves, sobre todo en un balón nes por la lluvia. ci6n terminó con el empate a dos tan-
tos. que se encontró Adolfo frente a Eizagui-
rre, por fallo de Iglesias, y en una ju-
gada personal que García tiró fuera por 
precipitación. 
E l Bestis realizó un buen partido, de-
volviendo la confianza a sus partida-
rios. L a línea media se mostró incansa-
ble, aunque mejor en la entrega que 
en la contensión. 
Los interiores se entendieron perfec-
tamente, aunque Capillas necesita más 
agilidad para jugar entre ellos. 
Y Urquiaga, que dió un primer tiem-
po detestable, se enmendó en la segun-
da parte. 
E l Sevilla jugó con coraje y tuvo mo-
mentos en la segunda parte, en que pu-
do adjudicarse la victoria. 
Los mejores fueron los medios. Su de-
lantera sigue sin entenderse, por lo que 
sus avances resultaron casi todos muy 
atropellados. 
Eizaguirre tuvo una actuación mag-
nífica, evitando con su actuación que 
las infiltraciones de los interiores bé-
ticos no hubieran dado el resultado que 
buscaban. , 
Equipos: 
Betis Balompié: Urquiaga, Aranda— 
Jesusín, Peral—Soladrero—Adolfito, E n -
rique—Adolfo—Capillas—García de la 
Puerta—Lecue. 
Sevilla: Eizaguirre, Iglesias—Deva, 
Arroyo—Abad—Fede, Vantolrá — To 
E n el primer tiempo se marcaron 
2-0 y en el segundo 3-1. 
Español, 3; Barcelona, 2 
B A R C E L O N A , 10.—En el campo de 
la carretera de Sarriá, lleno a rebosar, 
se ha jugado el partido Español-Barce-
lona, correspondiente al campeonato de 
Cataluña. Los equipos se han alineado 
bajo las órdenes del colegiado catalán 
Mallorqul en la siguiente forma: 
Español: Florenza, Arater — Pevea, 
Trabal—Solé—Pausas, Prat—Edelmiro— 
Carreta—Redó—Bosch. 
Barcelona: Nogués, Rafa — Alcoriza, 
Marti—Arocha—Pedrol, Piera — Goiburu 
—Samitier—Ramón—Parera. 
Ha comenzado el encuentro con un 
acentuado dominio del Barcelona, cuyos 
delanteros juegan con gran acometividad. 
A los seis minutos un tiro de Goiburu 
lo bloca Florensa, inseguro, y al ir a 
despejar Samitier entra de cabeza con 
tanta fuerza que consigue el "goal", pe-
ro se da un golpe en la ingle con uno 
de los hierros de la red y cae desmayado. 
E l jugador barcelonista es retirado del 
campo mientras el público ovaciona jus-
tamente el magnífico "goal" conseguido 
por los azul grana. 
E l Español reacciona y se acerca al-
gunas veces a la meta contraria, pero 
sin lograr hacer funcionar el marcador. 
rrontegui—Campanal—Padrón — Bra- Fuera del campo se promueven inciden-
tes porque quedan unos centenares de 
personas que, teniendo la correspondien 
te entrada no pueden penetrar en el cam-
E l partido fué arbitrado por Insausti. 
Cinco minutos antes de acabar la 
contienda fué lastimado Campanal por po por el lleno imponente que hay. Por 
un encontronazo con Aranda. L a lesión, fin se resuelve el conflicto dejando en-
al parecer, es importante. trar al público hasta los bordes del 
E l partido fué jugado en el campo del "field". Fuerzas de Asalto cuidan que 
Betis. los dos mil espectadores que están jun-
to al campo no rebasen las líneas de 
L o s p a r t i d o s d e m a ñ a n a ¡juego. 
M ^ , 1 . . , . Reaparece Samitier, pero anda con di-
Mañana miércoles festividad de ia!ficultad desaprovecha algunas juga-
S , 1 SltD n, f h .? á Virgen del Pilar' Se JUgarán 108 ^ ^ d í f e por no poder correr. Vuelve a rlt i-
cartín lo anula, por estimar que hab.a tcg partidos: W s e ! 
Club Doportivo-Bctis Balompié 
Athletic Club-Madrid F . C. 
precedido un codazo; pero después Ru 
bio, que hace un juego muy sucio, da 
un patadón a Rafa, enviándole a la ca-
seta. (Bronca.) SeEruidamente Gabilon-
do empata de bonita cabeza a la saJ E l primer partido se jugará por la ta sesgado, consiguiendo el primer 
lida de un "córner". (Ovación.) Tre^manaña, a las once, y él segundo, a las goal para el Español, 
minutos después, un fallo de la defen-itres y media, 
sa madrileña es aprovechado por Sani * * * 
Miguel, que se interna y fusila el se- ? e difícil pronóstico los dos, de esos 
gundo tanto. Minutos antes de finali- de a cara y cruz. 
zar, Amunárriz empata para los su- Cabe suponer que el Betis viene dis-
yos' después de una bonita autoprepa- puesto a demostrar que el 7-0 del par-
ración. Escartln, muy bien, pues el tido contra el Madrid no responde a su 
Sigue dominando el Español, y a los 
treinta y un minutos Prat, recogiendo 
un pase de Edelmiro, se interna y rema' 
A los cuarenta minutos, Ramón, re-
cogiendo de bolea un pase de Goiburu, 
obtiene el segundo "goal" para el Bar-
celona. 
En la secunda parte el Español ha 
seguido dominando, pero sin la efectivi-
dad que ese dominio permitía esperar 
"goal" anulado, aunque protestado por verdadero valor. Pero, por esa exhibí-'En cuatro minutos se han tirado cinco 
los madrileños, fué clara mano—sin ln- ción, el pronóstico sobre el papel se In-
tención, eso sí—de Rublo. clína ligeramente a favor del equipo 
En el Athlétlc se distinguieron Pa- local, 
checo, Mendaro, Rubio y Amunárriz. E n E l encuentro de la tarde es, cierta-
conjunto, jugó mal; tal vez se notó de- mente, muy delicado. Se trata del par-
maslado'la falta de Marin en la ex- tido más importante de la temporada, 
trema derecha. Los del Athlétlc Jugaron por ser el primero, en el concurso dt 
de modo sucio y. al final, brutalmente la mancomunidad Centro-Sur. E l segun-
Envlaron sucesivamente a la enferme- do partido tiene el mismo valor depor-
ria a Rafa, Ciarán y Muruve. tivo, pero a lo mejor perderá mucho in-
El Valladolid. muy bien, mereciendo terés sí para entonces los dos equipos 
mención especial López, San Miguel, Ga-ise encuentran bastante distanciados en 
bllondo y Luisón, 
A la salida, los madrileños, que en 
número de unos 300 llegaron en ocho 
la puntuación. 
Tomando el partido contra el Sevilla 
como término de comparación, las pre 
o diez "autocars" y automóviles partí-ferencias serían athléticas. E n cambio, 
culares. exhibieron una bandera athle por los demás resultados, son más bien 
tica y se originaron algunos Incidentes 
en los que resultaron heridos un socio 
del Athlétic y un espectador valliso-
letano: aquél de una pedrada en la ca 
madrileftlstas. 
E» una puerilidad recordar que los 
delanteros son los que dan e) triunfo, 
son loa que marcan los tantos: sin em 
beza y éste de un ladrillazo, también bargo, en esta ocasión para decidir la 
en la cabeza, detrás del oído. Parece parte defensiva. Tenemos una línea me-
que la herida de éste es grave. ^ ia de parecido valor. E l ataque athlé-
corners" contra el Barcelona, sin que 
los delanteros blaquiazules hayan hecho 
nada para lograr el "goal". En cambio, 
en una jugada aislada de Bosch, remata, 
y a Nogués se le escapa el balón de las 
manos, consiguiendo así los blanquiazu-
les el segundo tanto. 
Un minuto después, Prat centra, y 
Bosch remata de cabeza, consiguiendo 
el tercer "g:oal" para el Español. 
E l juego se endurece, y los barcelo 
nistas buscan el empate con una codi 
cía y una decisión enormes. 
El árbitro se muestra severo, y gra 
cías a esto no se ensucia el juego. Pero 
el partido termina sin que el Barcelona 
V A L E N C I A 
Valencia, 5; Levante. 1 
V A L E N C I A , 10.—Con un llenazo, 
pues el partido había despertado enor-
me interés, se ha celebrado este partido 
de campeonato. 
E l Valencia tuvo una gran tarde, ven-
ciendo por el amplío "score" apuntado. 
Marcaron los tantos Navarro (2), 
Torsideflot, Montañés y Picolín, y el del 
Levante, Méndez. 
Leonarte arbitró bien. 
Gimnástico, 4 ; Sapuntino, 1 
V A L E N C I A , 10.—Se ha jugado este 
encuentro correspondiente al campeona-
to valenciano. 
Dominó intensamente el Gimnástico, 
que realizó mucho mejor juego que sus 
contrincantes. 
Fueron autores de los tantos Torres 
y Blay, dos cada uno. 
Arbitró bien Sancho Ordufia. 
Castellón. 8; Sporting, 0 
V A L E N C I A , 10.— E l partido Caste-
llón-Sporting careció de interés; triun-
fó el primero por ocho tantos como pu-
do hacerlo por doce o quince. 
V I Z C A Y A 
Baracaldo 1; Arenas, 1 
BILBAO, 10.—El partido disputado 
entre el Baracaldo y el Arenas fué un 
empate a un tanto. Resultó muy reñido. 
El Baracaldo marcó en el primer tiem-
po y el Arenas en el segundo. 
E N E L E X T R A N J E R O 
El Athletic bilbaíno pierde en París 
PARIS , 9.—En el parque de los Prín-
cipes se ha celebrado esta tarde un par-
tido de fútbol entre el Red Star Olym-
pic y el Athlétic de Bilbao. 
Vencieron los parisinos por 4 a 2. 
Estos partidos se juegan con balones 
de la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
CAMPO DE PARRAL 
B E T I S B A L O M P I E 
C L U B D E P O R T I V O 
(ANTES NACIONAL) 
Día 12. Once mañana, precios populares. 
General: 2 pesetas. 
• iu in 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
CKÜZ, S O . - T E L E F O N O 13279. 
G R A B A D O R D E M O D A 
38. MOMTERA. 38.-MADRID 
FiainCAOt SELLOS R CAUCHO T RÓTULOS ESMALTADOS 
H U I S t IITIIO» 11 I I T I I l U I t M I • M C I U l l f • • t t M I I I I U U via*N CAT»Loao« « N A T I S ( • » • * • • • •••••i ibi«<.••ta) 
L a b o n a t o n i o s 
QUIMICOS. Material completo para 
industrias. Análisis. Laboratorios de 
farmacia. 
PIDANSE CATALOGOS 
P r o d u c t o s q u í -
m i c o s p u r o s 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
J O D R A 
P R I N C I P E . 7 
MADRID 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e tníecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
A l b u m 
de 
P U N T O S D E M E D I A 
(Tr ico t ) 
Con magníficas fotografías de las más 
bonitas y variadas muestras de puntos 
de media y la explicación en "castella-
no" para ejecutarlas. 
I . S E R I E . 22 I I . S E R I E . 21 
muestras diferentes muestras diferentes 
con su explicación, con su explicación, 
2,80 pesetas. 2,80 pesetas, 
(gastos de envío de una o las dos se-
ries. 0.50). 
D E VENTA en las tiendas de LABO-
R E S Y F I G U R I N E S y en 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L J E R E 
Pla/j» de Santa Ana, 10. — MADRID 
niiiiiiiiBiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiaiiiiHiiiniiiiniiiiiniiiniiiin 
C A M A S Y M U E B L E S 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
PLAZA D E SANTA ANA, número L 
• i i i i i n m • • • • • • • • • • n i 
I W O C I I I U I Centro cultural 
Primera y Se-
gunda enseñanza. Oposiciones. Cultura 
general. HERNAN CORTES, 13. Mag 
nífico Internado. 
Director: DOCTOR MUÑOZ. SacerdntP 
OinillüBlinillin : • : ' • • • • :;• • B i m t B 
• • E U R E K A Ü 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. NICOLAS M. R I V E -
BO, 11. MONTERA. 35. GOTA, 8 
M U E B L E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. — L a mejor calidad v precios. 
N A V A R R O - : - V a l v e r d e , 5 
C A R R E R A D E C O M E R C I O Unica Academia en Madrid espe-cializada desde su fundación, en 1915. Profesorado integrado por 
. . ^ w . ^ . . actuarlos intendentes y profesores, 
mercantiles, licenciados en Derecho y Ciencias Exactas y Físico-Químicas. Grandes éxitos en toda« las convocatorias 
En la de junio hemos obtenido 17 matrículas de honor. Notas diarias de aprovechamiento. Biblioteca a disposición de 
los alumnos. ACADEMIA BDGALLO. Ventura de la Vega, 9. Teléfono 92281. I 
L a tercera Jomada de carreraa en la 
Castellana de la actual, temporada de 
otoño ha obtenido el mismo éxito de 
las anteriores, que se debe más bien al 
lote siempre numeroso de los partici-
pantes. Diríase que casi todos los ca-
ballos en entrenamiento tomaron parte 
en las cinco carreraa. 
L a prueba de vallas, inclusive, reunió 
su buen campo, gracias a que varios 
propietarios han dedicado a esta espe-
cialidad algunos de sus buenos caballos 
de carreras lisas. Con pocas carreras, 
una a la semana, es preferible hacerlos 
saltar que dejarlos inactivos. No huboj 
dificultad en la carrera, que se redujo 
a los dos especialistas y triunfó el me-
jor, el más potente. 
* * * 
L a segunda carrera dió lugar a un 
incidente que hace muchísimo tiempo 
no se registró en este hipódromo, cual 
es la anulación de la carrera. 
Pareció levantarse la cinta de la má-
quina y de los siete participantes se 
lanzaron cinco, quedándose rezagados 
dos. E n tales circunstancias, la atención 
no se fija en la banderita roja que em-
puña el juez de salida. L a blanca del 
auxiliar seguía en alto, lo cual indicaba 
que la salida no era válida, 'por lo que 
frenaron casi todos los jinetes; luego el 
de la bandera se apartó del centro de la 
pisa, y por lo visto, algunos jinetes cre-
yeron que se había bajado, lanzándose 
nuevamente en plena carrera hasta com-
pletar el recorrido. Esta vez no hubo 
confirmación por parte de los comisarios 
y no sonó el timbre. 
E l orden de llegada fué: "Rhin", 
"Tzuica", "Ancheta", "Alicante I I " , 
"Bolina", "Icefloe" y "Albano". 
. Los comisarios decidieron anular la 
carrera. L a decisión correcta, induda-
blemente. 
Pero la cuestión podría ser discuti-
ble. Veamos. 
Decimos correcta la anulación, ba-
sándonos en el párrafo segundo del ar-
tículo 53 del Código de Carreras, que 
dice: " E l juez de salida es responsable 
de ella, y el único que puede juzgar de 
su validez". A l no dar la salida, la que 
dieron los jinetes fué falsa por 'lo tan 
to, y de aquí que la prueba es nula. 
Pero en el hipódromo de la Caste 
llana se usa el sistema australiano de 
salida, o sea la "starting gate". Con 
ésta, al levantarse la cinta vale la sa-
lida, y el funcionamiento del aparato 
depende de la voluntad del "starter" 
¿Se levantó la máquina, o se lanzaron 
los jinetes sobre las cintas ? Como és 
tas son cuerdas gruesas, es más vero-
símil pensar en lo primero. Ahora bien, 
el mecanismo pudo ser defectuoso. 
E l juez de salida y los comisarlos 
contribuyen, sin duda alguna, a estos 
lances lamentables. ¿Cómo? Sencilla-
mente. ¿ Quieren explicarnos para qué 
sirve ahora esa banderita roja que em-
puña el juez de salida? 
Antiguamente, con la salida median-
te la banderita sola o a la elástica, 
ese adminículo era indispensable; ha-
bía que bajarla para dar la largada en 
regla. Pero con la "starting gate" eso 
desapareció; se levanta la palanca, y 
la señal está dada, sin más historias. 
No hay error posible. Ahora sí, en que 
las cintas suben y la banderita sigue 
a veces en alto. 
¿Vamos a ver si arreglamos todo 
esto? Que lo estamos repitiendo hace 
catorce años, y ha sido motivo varias 
veces para que nos fichen algunos aris-
tócratas, señalándonos como furibundos 
republicanos. 
* * « 
L a carrera de venta fué fácil para 
"Ohifonnier", victoria que no nos sor-
prendió porque es un caballo útil y que 
con estar nada más que bien, vale algo 
más de las 6.000 de precio de reclama-
ción. "Agustina de Aragón" debió lu-
char con él en la llegada, pero salló 
mal y no pudo abrirse camino hasta pa-
sada la meta. 
* » * 
L a carrera más importante, 10.000 pe-
setas, sobre 2.200 metros, estaba reser-
vada para los tres años. Había algunas 
buenas ausencias, entre ellos "Merate". 
Ganó el caballo más en forma, invir-
tiéndose la clasificación del Premio Mau-
riac entre "Anduriña" y "Cordón Rou-
ge", con la misma diferencia de peso, 
favorable al potro por la nacionalidad. 
Precisamente por ese Premio Mauriac 
no habíamos vacilado en pensar en la 
victoria de "Cordón Rouge". Por dos ra-
zones: porque entonces "Ontaneda" pro-
curó un desconcierto en el tren de la 
carrera, y en esta ocasión habría más 
regularidad; y segundo, porque, a pe-
sar de venir tarde, a última hora, "Cor-
don Rouge" fué el caballo que termina-
ba muy fuerte, con un "rush" formida-
ble. 
* * * 
Buen triunfo el de "Poker" en el 
"handlcap". Y normales la clasificación 
de "Pinoche I I" y "Sorrento". Este con 
la forma de primavera hubiera sido el 
ganador. 
L a "Albufera" aumentó kilo y medio, 
pero más que él peso había que espe-
rar algo del jinete. 
* * * 
Se corrió en último lugar, casi a os-
curas, la repetición de la carrera anu-
lada. Fácil para "Ancheta", de mejores 
condiciones familiares para estos lances. 
Detalles: 
(Madrid, octubre 9, 1932.) 
2 - i ^ " l Premio LTser (vallas), 3.000 I \ J pesetas; 3.000 metros. 
196 L E VAAL, 74 (Cha-
varrías), de Valero 
Pueyo 1 
203-208 The Bath, 68 (Guz-
mán) 2 
202,-207, B l u e E y e s , 66 
(Sánchez) Z 
200 Sporran, 72 (F. Gar-
cía) 4 
204 West Wind, 66 (Mora-
les) _ 
1965-207 F l o r de Lis. 60 
(Comino) — 
3' 31" 4/5. 1 1/2 1., 4 Li 6 L 
G., 8; col., 6,50 y 6. 
2 - | -4 Premio Chiplona (ven,a), • • 2.500 ptas.; 1.600 metros. 
202-207 C H 1 FFONNIER, 
56 (Romera), de Ig-
nacio de Palacio 1 
ICONOS1 Dcdé, 56 (§ M. 
Ponce) 2 
191 Brianaa, 48 (Jiménez). 3 
W ^ Q ' Agustina de Ara-
gón, 52 ( C h a v a -
rrías) , 4 
192' Sailhan, 56 (Belmen-
te) 5 
208 Vipére, 56 (Sánchez). 6 
194 La Bombilla, 52 (Pere-
111) 7 
154-209 Pipióla, 56 (Lefo-
restier) 8 
167 S a n dr ilion, 51 (* P. 
Gómez) ^ 
180 Bérgamo, 54 (J. Gar-
cía) 10 
202-209 Croisllles, 50 (Ollo-
quiegui) 1* 
l ' 46" 3/5. 3 L, 1/2 L, 1/2 l. ^ 
G. (cuadra). 55,50; col., 21,50, 18 y 27. 
2 -* O Premio Penagos, 10.000 pe-1 setas; 2.200 metros. 
203-208' CORDON ROU-
G E , 52 (Perelli), 
de Fernando Moc-
tezuma 1 
{Vi2)-20& Anduriña, 54 (C. 
Diez) 2 
209 Rique, 54 (Romera). 3 
193 Stella, 56 (Lefores-
tier) 4 
153',-208 Silillos, 58 (Cha-
varrías) 5 
192 Aragón, 50 (Ollo-
quiegui) 6 
204' Vipatrlc, 54 (Jimé-
nez) 7 
2' 28" 4/5. 5 1. 2 1/2 1., 3 1/2 1. 
G., 18,50; col., 9,50 y 8,50. 
2m* ánfc Premio Franklin (handl-I O cap), 2.800 pesetas: 2.200 
metros. 
204,-208 P O K E R , 57 (Ro-
mera), de Pedro 
Ponce de León ... 1 
202a Pinocho II , 54 (C. 
Diez) 2 
193' Sorrento, 53 (Pere-
lli) 3 
B-208 Veloz, 55 (Lefo-
rGsticr) ,, , 4 
(202)-(207) Sala," 61 "(Bei-
monte) 5 
(165)-205 La Albufera 46 
1/2 (Arcos) 6 
203-207 Caprl, 52 (• M. 
García) 7 
193' Mlaml I I , 65 (Cha-
varrías) 8 
m?-2m Adelaida I I , 53 
(Jiménez) 9 
169-208 Proteine, 48 (• P. 
Gómez) 10 
202-207 T o i s ó n d'Or, 50 
(Olloqulegul) 11 
2' 3" 1/5. 2 1/2 U 1 1/2 1., 2 L 
G., 21,50; col., 9, 9,50 y 23,50. 
2 -4 jm Premio Las Fraguas. 3.500 I Ŵ" pesetas; 1.000 metros. 
201* A N C H E T A , 50 (C. 
Diez), de Fernando 
Plá Peñalver 1 
206 Tzuica, 54 (Belmente). 2 
146» Rhln, 52 (Perelli) 3 
201 Bolina, 50 (Jiménez)... 4 
T 6" 4/5. 3 L, 2 L, 1 1. 
G.. 17,50; col.. 7 y 7. 
* * # 
N. B.—Esta prueba se disputó en se-
gundo lugar con la intervención de "Ali-
cante I I " , "Icefloe" y "Albana", pero fué 
anulada por falsa salida, acordando los 
comisarlos su repetición después de la 
última carrera del programa. Se retira-
ron los tres citados. 
L a C o p a R e f u g i o 1 9 3 2 s e 
c e l e b r a r á e l d í a 1 6 
Aplazada la prueba Copa Refugio 
132, organizada por la Sociedad Espa-
ñola de Alpinismo Peñalara, por el mál 
estado del tiempo en ¡a Sierra, se ve-
rificará el próximo domingo, día 16, en 
la misma forma que estaba anuncia-
da, saliendo el "auto" el sábado a Fuen-
fría, para bajar el domingo a Villalba 
a la llegada del tren de las 8,20 de 
Madrid, con el objeto de trasladar a 
Manzanares a los que lo precisen, y 
regresando a Madrid por la tarde. 
P a r t i d o d e p e l o t a e n t r e 
e s p a ñ o l e s y f r a n c e s e s 
G a n a n los primeros por 60-56 
P A R I S , 9.—Hoy se ha verificado tm 
partido de pelota vasca entre un equi-
po francés y otro español. E l de E s -
paña lo Integraban Eloy, Luisito y Ple-
ner, que vencieron al francés, com-
puesto por Chiquito do Gambó, Heguh 
y Sebedio, por 60 a 56. 
Campeonato gulpuzcoano 
SAN S E B A S T I A N , 10.—En el fron-
tón Urumea, y con asistencte de bastan-
te público, se jugaron ayer los prime-
ros partidos del campeonato de pelota 
"amateur" de Guipúzcoa, siendo su re-
sultado el siguiente: 
A pala: 
A B A D y MENDIA, del Ategorríeta, 
ganaron a Lizaso y Otafio, del Fortuna, 
por 40-26. 
A mano (segunda categoría): 
SAS1ETA y ARIZAGA, del Irimo de 
Villarreal, ganaron a Eizmendi e Iru-
retagoyena, del Zarauz, por 22-16. 
A mano (primera categoría): 
S E G U R A y U R R E S T I L L A , de la 
Unión Deportiva, ganaron a Imaza y 
Arocena, del Fortuna, por 22-20. 
N u e v o " r e c o r d " m u n d i a l 
f e m e n i n o d e n a t a c i ó n 
• 
ESTOCOLMO, 10.—La nadadora se-
ñora Isberre, ha establecido un nue-
vo "record" para las doscientas yar-
das, estilo libre en nueve minutos 49 
segundos 4-10. 
S o c i e d a d e s 
S. E . A. Peñalara 
Para celebrar la terminación de las 
obras de su magnífico chalet, en el 
Puerto de Navacerrada, y su próxima 
inauguración oficial, la Directiva de la 
Sociedad Española de Alpinismo Peña-
lara, ha tomado el acuerdo de suprimir 
la cuota de entrada para los nuevos so-
cios, desde primero de noviembre a 31 
de diciembre, sin cobrar recibo alguno 
por lo que resta de año, debiendo, loa 
de nuavo Ingreso, abonar su cuota co-
rriente del año venidero, y pudiendo 
utilizar todos los servicios sociales des-
de el momento de su inscripción. 
Peña Cancela Club 
Peña Cancela Club nos ruega indi-
quemos a sus socios y simpatizantes que 
recientemente ha ingresado en la Fe-
deración Castellana de Fútbol. Asimismo 
hace saber que ha organizado las nue-
vas secciones de Boxeo y Atletismo. 
E n preparación tiene esta Sociedad 
j actividades que anunciará oportuna-
j mente. 
Los interesados que lo deseen pueden 
i obtener datos en el domicilio social de 
! la Peña Cancela Club. Mesón de Pare-
| des, número 10. de ocho a diez de la 
noche. 
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I N T E R I O R 4 
(63,25) 63,40; E 
63,50; C (63.50) 
A (63,50), 64,40; 
POR 100. — Serie F 
(63,25) 63.40; D (63,25). 
64.40; B (63,50), 64,40; 
G y H (61,50), 61,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle E 
(78,25), 78.60; B (79,25), 79,65; A (80,25), 
80. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM 
PUESTO.—Serle D (72), 71,20; C (72), 
71,20. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F (89,25), 89,75; E 
(89,25). 90; D (89,25). 89,75; C (89,50). 
89,75; B (89,50) 89.75; A (89,50), 89,75. 
AMORTIZARLE 5 POR KM» 1!>17 CON 
IMPUESTO.—Serie D (83 ) 84; C (83,50), 
84; B (83,50). 84; A (83,50), M. 
AMORTIZARLE 5 l'OR 100 1926 SIN 
mPUESTO.—Serie B (94). 93,75. 
AMORTIZAHI.K POR KM) 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (93,75), 93.85; E 
(93.75). 93,85; D (93.75). 93.85; C (93.75). 
94; B (93,75). 94; A (94,25), 94,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie D (81), 81,25; C (81). 
81,25; B (81), 81,25; A (81), 81,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 l!t28 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (67,50), 68,25; E 
(67,80 ) 68,25; D (67,80). 68,25; C (67,80), 
68,25; B (67.80), 68,25; A (68,25), 68.25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
OIPUESTO.—Serie E (78.50). 77.25; D 
(77.25). 77,25; C (77,25), 77,25; B (77,25) 
77.25* A (77 25) 77 25. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (82,50), 83,50; B 
(82,50). 83.50; A (82,50). 83,50. 
AMORTIZARLE. 5 POR 100 1929 SIN pués varió el aspecto, y 
IMPUESTO. —Serie F (93,75). 93; E1 
llana. 165 dinero (78,05); Argentinas.'la. D, 4.000; Chade. 10.000; Mediodía de: 
48.50 (2,55); Donansave, 41,50 dinero; Madrid, 7.500; Alberche, 6 por 100.j 
Italo-Argentina, 92. 6.500; Eléctrica Madrilefia, 1923, 54.000;-j 
wnvAfi iKirn¥íM4TiVA« 1930. 2 000: Telefónica, 5,50 por 100,| NOTAS INFORMATIVAS ' ^ Rif serle B 1500. Mieres ¿ Q Q ^ 
L a sesión ha tenido vanos tiempos, |Norte tercera( i.QOO; cuarta, 5.000; Aa-j 
(93,50) 93; C (93,25), 93,50; B (93,25), 94; 
A (93.25), 94. 
BONOS ORO.—Serie A (205), 205; B 
(205). 205. 
OBLIGACIONES D E L TESORO.—Se-
rie A (101,70), 101,80; B (101,70), 101,80. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 
1928. serie A (90,25), 90,50; B (89.90), 90; 
1929, serie A (80), 80,50; B (80), 80,50; 
C (81). 80,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid. 1868 (97), 
98; Villa de Madrid, 1914 (69), 67,75, sin 
cupón; 1928 (68,50), 67,25, sin cupón; Me-
joras Urbanas. 1923 (72.75). 72,75, sin cu-
pón; Subsuelo (76), 74,75. sin cupón. 
GARANTIA ESTADO. — Hidrográfica 
Ebro. 6 por 100 (90), 89,75; Tánger-Fez 
(92 50) 92 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(79.50). 80.50; 5 por 100 ( 84,75), 84,50 ; 6 
por 100 (96,75), 96,75; Crédito Local, 6 por 
100 ( 76,50), 76,50 ; 5.50 por 100 (68,50). 
68,50; 5 por 100 interp. (70,75), 71; 6 por 
100 interp. (86), 86; 1932 (90), 89,50; cé-
dulas argentinas (2,51), 2,57; cédulas de 
Costa Rica (660 sin cupón), 654. ^ 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Marruecos (79,65), 80. 
ACCIONES.—Banco España (516). 520; 
Exterior (30), 30; Hidroeléctrica (138), 
137,50; Mengemor (155), 152; Unión Eléc-
trica (126), 125; Standard Eléctrica (97), 
97; Telefónica, preferentes (100,25), 101; 
ordinarias (106,25), 105,95; Felguera, con-
tado (47,75). 47.50; Guindos (327). 327; 
Petróleos (104). 104; Tabacos (182), 183; 
Española Petróleos (30,25), 29,25; Fénix 
(380), 385; M. Z. A., fin corriente (166), 
168,50; "Metro" (130), 130; Norte, con-
tado (226). 226; Madrileña de Tranvías, 
contado (97,75), 98; Altos Hornos (81), 
81; Azucarera, contado (44). 44.25; fin 
corriente (44.75), 44,75; Explosivos, con-
tado (623). 628; fin corriente (624), 628; 
Almacenes Rodríguez (65), 65. 
OBLIGACIONES. — Alberche (89.75). 
89.75; Telefónica. 5,50 (89.50), 89,50; H. Es-
pañola. D (80.50), 81,50; Chade. 6 por 100 
103,50), 104; Unión Eléctrica, 6 por 100,1923 
(103). 103,50; 6 por 100 1930 (100). 100; Rif. 
A (95). 95.50; B (90). 90; Mieres (86). 86; 
Norte, tercera (51,25), 51,50; cuarta (51), 
48; Asturias, primera (46,50), 46,50; Ali-
cante, segunda (225,50). 228; ídem L (81). 
82; Metropolitano. 5 por 100 A. (89), 89; 
Azucarera, sin estampillar (74). 75; ídem. 
5,50 por 100 ( 88). 88; Asturiana. 1919 
(88,50), 88,50; E . de Petróleos (90), 91; 
Mediodía de Madrid (80). 79,25 s/c. 
como una pieza musical. En conjunto la 
impresión es favorable al mercado, pe-
ro es preciso analizar uno por uno los 
departamentos, porque cuando se llega 
al detalle, se desvanece un poco esta 
impresión optimista, como si estuviera 
fundamentada sobre bases huidizas. 
L a tendencia del cierre de la sema-
na anterior corresponde a los primero» 
pasos del mercado en la nueva septena, 
aunque no con exceso. De todos modos, 
la Bolsa ha seguido el curso orientado 
al alza con evidente titubeo, y con po-
ca seguridad de sí misma, como si du-
dara de su propio destino. 
Esto hace que, por el momento, el 
nuevo aspecto que ofrece el mercado 
no inspire gran confianza. A los ojos 
de muchos hay algo de bambolla, algo 
de superficial, que no trasciende a los 
ánimos que siguen algo escépticos. 
Fondos públicos registran claramen-
te dos tiempos diferentes. En un prin-
cipio la posición era vendedora; parecía 
que el sector de deudas había hecho un 
viraje y desvirtuaba el tono franca-
mente alcista de fin de semana. Pero des-
el corro reco-
bró no sólo* el tono, sino que mejoró en 
actividad y salió dinero para casi todas 
las clases. Ha vuelto la libertad al de-
partamento, y ya las operaciones se 
efectúan con previa fijación de cam-
bios. Hay, sin embargo, algunas clases 
que aún registran cierta oferta: amor-
tizable 1920 y 1927, libre de impuestos. 
Pero de todos modos, es este sector el 
que deja mejor recuerdo. 
Los corros de valores industriales tie-
nen bastante movimiento. Dos valores 
suenan con frecuencia: Alicantes y Azu-
careras ordinarias. Los primeros debu-
tan con cambios sostenidos; Azucareras, 
en cambio, no salen del atasco. Del mis-
mo corro. Nortes están abandonados, 
turias. primera, 16.500; M. Z. A., prime-
ra hipoteca, 80 obligaciones; serle I, 
19.500; "Metro", A, 12.500; Azucareras, 
sin estampillar. 31.500; 5.50 por 100. 
1.000; Española de Petróleos, 2.000; Cé-
dulas argentinas, 3.000 pesos; Asturia-
na de Minas, 1919, 2.000. 
BANCO D E E S P A S A 
Situación del día 8 de octubre 
Activo.—Oro'en Caja, 2.257.401.162,93; 
corresponsales y Agencia^ del Banco en 
el extranjero, 288.748.247,71; plata, pe-
setas 582.135.710,08; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 2.537.420,56; efectos a 
cobrar en el día, 10.962.591,92; descuen-
tos, 1.049.127.491.83; pagarés del Teso-
ro, ley de 2 de agosto de 1S99. pesetas 
87.235.898.31; pólizas de cuentas de cré-
dito, menos. Créditos disponibles, pese-
tas 252.863.829,23; pólizas de cuentas de 
crédito con garantía, menos. Créditos 
disponibles, 1.575.713.644,28; pagarés de 
préstamos con garantía, 34.515.040; otros 
efectos en Cartera, 18.145.872,64; co-
rresponsales en España, 9.374.394,96; 
Deuda amortlzable al 4 por 100. Igual 
1928, 344.474.903,26; Acciones de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
10.500.000; acciones del Banco de Esta-
do de Marruecos, oro, '1.154.625; accio-
nes del Banco Exterior de España, 6 mi-
llones; anticipo al Tesoro público, ley de 
14 de julio de 1891, 150 millones; bienes 
inmuebles, 47.637.176,85; Tesoro público, 
10.168.834,77. Total, 6.738.696.844,33. 
Pa-slvo.—Capital del Banco, 177 mi-
llones; fondo de reserva, 33 millones; 
fondo de previsión, 18 millones; reserva 
especial, bases 3.» y 7.* de la ley de 
29 diciembre 1921, 15.799.499,73; bille-
tes en circulación, 4.902.331.850; cuen-
tas corrientes, 923.061.367.25; cuentas 
corrientes en oro, 808.272,30; depósitos 
en efectivo, 10.361.430,28; dividendos. 
O C T U B R E - N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
puede usted recibir "La Hormiga 
de Oro", suscribiéndose desde esta 
fecha por todo el año 1933, y pa-
gando la suscripción por adelan-
tado. 
Es la revista semanal de actua-
lidad gráfica del Hogar Católico. 
Si no la conoce, escriba al Apar-
tado 26, Barcelona, y recibirá gra-
tis y sin compromiso un número 
de muestra. Precio: 25 pesetas 
al año. 
NO P I E R D A USTED TIEMPO, 
escriba hoy mismo utilizando el 
cupón adjunto, tachando el párra-
fo que no convenga, y mandándo-
lo en sobre abierto y franqueado 
con un sello de 2 céntimos. 
Don 
Suscriptor o lector de E L D E -




desea recibir un número de 
muestra. 
Desea suscribirse para 1933, y 
envía 25 ptaa. por Giro postal. 
P R E P A R A C I O N 
Peritos agrícolas. Por los ingenieros don 
Nicolás Dahnau, ingeniero y perito; don 
Femando Gaspar, ex profesor de la« es-
cuelas de Madrid-Zaragoza. SAN B E R -
NARDO, 52 (Academia Herrero). Madrid. 
A N T I G Ü E D A D E S 
LIQUIDAMOS M U E B L E S 
CUADROS, PORCELANAS 
Otros objetos artísticos 
C a l l e d e l P r a d o , 1 5 
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S U E L O S 
Para lustrarlos, nada como E L R E -
LAMPAGO. Treinta y cinco años de 
éxito creciente. Máquinas para frotar el 
piso, esponjas, plumeros, gamuzas, cepi-1 dísticas 
líos escobas para suelos, etc. Gran sur-
tido y precios baratos. Droguería, per-
fumería de MORENO, Mayor, 35 (es-
quina). Teléfono 11646. 
NOTA: Tenemos operarlos prácticos 
para lustrar pisos, y nos encargamos de 
estos trabajos, que ejecutamos bien y 
con economía. 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
POCO TIO en los países 
EXPORíMESYlll 
EN LOS CONSUMIDORES 
ROMA, 10.—El Instituto Internacio-
nal de Agricultura ha recibido los datos 
sobre la producción de trigo de la casi 
totalidad de los países del hemisferio 
septentrional, excluidas Rusia y China, 
para las cuales no se dispone de esta-
E S C R I B I R Y COSER OCA-
SION. LA CASA MAS SUR-
TIDA; NO COMPRAR SI NVER I KK 
CIOS. V E G U I L L A S . LEGANITOS, L 
iiinmiminiinui 
FAJAS a 25 
p t a s . Sagas-
¡ ta, 12. Envíos 
I provincias. Ca-
! tálogo gratis. 
lilllKl' 
B E M 
aunque luego se incorporan al concierto intereses y otras obligaciones a pagar, 
bursátil, y Petrolitos no ganan mucho 
en atención. 
Alicantes abren al contado a 169,5 
96.169.858,10; ganancias y pérdidas, pe 
setas, 54.704.370.75; diversas cuentas, 
506.707.062.02; suscripción de Oblígacio 
por 167, papel y dinero, respectivamen-ines Tesoro al 5,50 por 100. decreto pri-
te; y a fin de mes. a 170 por 168; a la 
liquidación se hacen a 168,50 y Nortes 
salen a 228 por 227, pero desciende el 
papel a 226,50; a fin de mes, quedan 
a 228 por 227,50. Azucareras, cuya pri-
mera operación se hace a 44.25, quedan 
con dinero a 44.50 y de Barcelona vie-
ne dinero a 44,75. Petrolitos, con pa-
pel a 30 y dinero a 29,25; poco adelan-
tan. 
Del resto, apenas se oye nada; pa-
pel, sin cambio para nominativas; pa-
pel para Campsa. a 104; para Menge-
mor, Felgueras y Guindos. Tranvías, con 
dinero, a 98. Exterior," con papel, a 30.! 
mero abril 1932, 753.133,90; Tesoro pú-
blico, 180.635.048,59 pesetas. Total, pe 
setas 6.738.696.844,33. 
I I M O N A P i A i n F A I PURGANTE, del Dr. CAMPO Y. Eficaz 
^ l a m W M W / l y no sabe a medicina. FARMACIAS. 
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V E N T A D E C A S A S E N M A D R I D 
Por testamentaría se venden: Una en la calle de la Libertad, número 23; otra 
en la calle de Hortaleza, número 52, y otra en la de Santa Engracia, número 19. 
Títulos y condiciones, en la Notaría de don Julián Pindado. BARQUILLO, 10. 
De cuatro a seis. 
S E R N A ( A n g e l J . ) . G R A N D E S O C A S I O N E S 
M á q u i n a s e s c r i b i r , f o t o g r á f i c a s y e s c o p e t a s 
F U E N C A R R A L , 1 0 — P r ó x i m o a G r a n V í a 





























Comparado el balance del sábado día 
8 con el precedente del día 1, resultan 
las siguientes diferencias: 
Activo.—Oro en Caja, aumento de 
182.367 pesetas; oro en el extranjero, 
aumento de 695.155; cuentas de crédi-
to menos créditos disponibles, aumen-
to de 629.151; cuentas de crédito con 
garantía menos créditos disponibles, au-
mento de 29.239.662. 
Pasivo. — Billetes en circulación, au-
E l corro de Explosivos experimenta mento de 83>975-675; cuentas corrientes, 
oscilaciones continuas: antes de for- aumento de 5.003.380; ganancias y pér-
marse se iniciaron ya las gestiones en-!didaa( aumento de 1.230.201; diversas 
tre columas y apareció el dinero claro j cuentas, aumento de 21.258.221. 
a 627; por pedir durante la sesión a 
628 dió alguno dinero. Y, en efecto, los| I M P R E S I O N E N B I L B A O 
primeros tanteos fueron, a fin de mes, I 
a 629 por 626. A partir de este momen-; 
to, los cambios de contratación subie-: 
ron, peseta tras peseta, a 628, 629, 630 
y 631, pero disminuyó la tensión. Se ha-
bía "picado" algo el corro, pero salió 
dinero a 632 en alza a mañana y, des-















BILBAO, 10.—Con la misma pesadez 
que se registró en el cierre de la ante-
rior arfatana, se i^cia| iai pr* cente. ^ 
L a sesión de hoy ha estado desánimá-
da. Hubo algunos títulos en los cuales 
se vislumbra una promesa de aumento, 
especialmente los Banco de Bilbao y Co-
operativas eléctricas de Bilbao, que me-
y quedó a 630 papel por 629 dinero: enj joraron su cotización, 
alza a mañana estaban a 634 por 630.1 Los fondos públicos acusaron una ma-
L a moneda, con respecto al sábado, no'yor movilidad y rinden más amplio ne-
varía, gocio que de costumbre. También se ha 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN notado una buena orientación respecto 
a las Deudas interior y Exterior, mien-CAMBIO tras que se han registrado algunas irre-
Amortízable, 1927, libre, D, 93,85, 94,1 gularidades en las Amortizables. 
MACANA 
a la liquidación; 
93,85; bonos del Tesoro, 100,70 y 101,75 
y 101,80; Azucareras ordinarias, fin de 
mes, 44,50 y 44,75; Explosivos, 627 y 
628; fin de mes, 626, 627, 630, 631, 629 
y 628. 
* « » 
En el sector industrial sólo se ha rea-
lizado una operación de Explosivos, el 
negocio ha carecido de interés. 
B O L S I N D E L A 
Explosivos, 625, 626, 
en alza, a hoy, 626, 627; en alza a fin 
de mes. 636. 635; en baja a fin de mes,, 
617; Alicantes, 166,50 y 167,50, dinero |tos> 993.500; con impuestos, 151.000; 31 
y papel, respectivamente. |Por 100. 1928, 915.500; 4 por 100, 85.200; | 
BOLSIN D E L A T A R D E 
osi1 
ro a 628. 
L A S L I Q U I D A C I O N E S D E LOS 
R E C H O S D E L A R A N C E L 
L a "Gaceta" del lunes publica 
D E -
orden del ministerio de Hacienda en la 
que se dispone que el recargo que debe 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos. — Interior, 443.600; 
Exterior, 42.000; 4 por 100 Amortizable, cobrarse' p"or las* Aduanas en las líquí-
17.500; 5 por 100, 1920, 164.500; 1917, í daciones de los derechos de Arancel, co-
55.000; 1926, 10.000; 1927, sin impues-j rrespondiente a las mercancías impor-
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la segunda decena del mes actual, 
4,50 por 100, 14.500; 5 por 100, 1929,1 y cuyo pago haya de efectuarse en mo-
95.500; Bonos oro, 576.000; Obligaciones neda de plata española o billetes del 
Expl ivos, 629; papel, a 630 y dine-jdel Tesoro, 566.500; Ferroviaria, 5 por Banco de España, en vez de hacerlo en 
100, 37.000; 4,50 por 100, 1929. 511.000;: moneda de oro, será de ciento treinta 
BOLSA D E BARCELONA I Ayuntamiento, 1868, 400; Villa Madrid, j y cinco enteros con noventa y seis cén-
BARCELONA, 10.—Nortes. 45.60; Ali-11914, 2.000; 1918, 8.000; 1923. 4.000; 
cantes, 33.90; Colonial. 42; Explosivos, Subsuelo, 3.500; Hidrográfica, 6 por 100. 
126,25; Transversal, 25,75; Rif, 54,75; Azu-! 15.000; Trasatlántica noviembre 6.000-
careras. 44,75; Petróleos. 6,05; Ford, 166.|Majzen. 27.000; Tánger-Fez. 16.500; HÍ-
n í ¿ ^ 0 ^ ^ f ^ H ^ . ^ í i S ? P 2 I Í Í Í ^ ^hipotecario, 4 por 100, 23.000; 5 por 100, octubre, o,áO enero, 5,25 mayo, 5,26 „„„ ' •-«/, „„„ , , 
marzo. 5,25; julio. 5.26; octubre, 5.24; enel|29 000: 6 Por 100' 50-000: Crédlto Local. 
ro, 5,27. - 6 por 100. 32.000; 5,50 por 100. 48.500; 
Nueva York.—Diciembre, 6,65; enero, |lnterprovincial, 5 por 100, 5.500 ; 6 por 
6,73; marzo, 6,84; mayo, 6,92; julio, 7,00. 100, 10.000; Crédito Local, 6 por 100. 
O F E R T A E X C E P C I O N A L 
Hasta el 31 de este mes, y para hacer llegar a todos los rincones de Es-
jmña nuestras novedades, remitiremos a quien lo desee un artístico semi-
esmalte de una imagen religiosa en 15 X 21 centímetros, ovalado, en colo-
res, para poner sobre un mueble. (Artículo desconocido). Por ptas. 3,50. 
E l mismo, con precioso marco de metal dorado, 6,73 ptas. Los pedidos de 
provincias agregarán 0.50 para gastos, y si el envío se hace a reembolso 
cargaremos 1,00 pta. Las imágenes que tenemos fabricadas son: Sagrados 
Corazones de Jesús y María, San José, San Antonio, Sta. Teresita, Cristos 
de Limpias, de Velázquez y de Veruela; Vírgenes del Rosario, del Carmen, 
Milagrosa, Dolorosa, Covadonga, la Lágrima, Ntra. Sra. de los Desampa-
rados, Ecce Homo. Oración del Huerto, Purísima Concepción, Sagrada Fa-
milia, Cerro de los Angeles, la Virgen y el Niño y el Niño Jesús. PARIS-
ARTISTIQUE, PEZ, NUM. 11. MADRID. 
Prescindiendo de estos dos países, la 
cantidad cosechada de trigo este año. 
en' conjunto, no difiere mucho de la del 
año pasado, superándola apenas en un 
medio por 100. También, con respecto 
a la media del quinquenio precedente, 
se registra un ligero aumento del 1 por 
100, aproximadamente. 
Sin'embargo, son muy diferentes los 
resultados de la cosecha con respecto al 
año pasado y a la media, en los varios 
grupos de países productores. 
En Europa Occidental y Central, cons-
tituida por países importadores, las con-
diciones meteorológicas han sido muy 
favorables a los cultivos, permitiendo 
obtener rendimientos elevados, de ma-
nera que la producción de este grupo 
de países supera en más de 50 millones 
de quintales la de 1931, y en más de 
55 millones de quintales la media del 
período de 1926-30. 
Al contrario, en la casi totalidad de 
los países de Europa oriental, que son 
generalmente exportadores, las condi-
ciones meteorológicas han sido neta-
mente contrarias a los cultivos. Bulga-
ria, Hungría, Rumania, Yugoeslavia y 
Polonia han producido en conjunto unos 
40 millones de quintales menos que el 
año pasado, y unos 20 millones menos 
que la media. 
E n América del Norte los resultados 
rir i ^ d i T i ^ ^ S b S r má¡ -
I V C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
d e e n s e ñ a n z a a g r í c o l a 
En Roma y Milán, del 20 al 31 
E l próximo Congreso de enseñanza 
agrícola se verificará del 20 al 27 en 
Roma y del 30 al 31 en Milán. 
Además de las sesiones del citado 
Congreso, tendrán lugar los siguientes 
actos: visita a las regiones más carac-
terísticas e importantes de Italia para 
estudiar los grandes trabajos de la "Ba-
talia del Trigo", de "bonifa" (mejora) In-
tegral, de colonización, visitas a las 
instituciones de economía doméstica 
agrícola, proyecciones de películas de 
enseñanza agrícola, conferencias inter-
nacionales sobre el empleo de los abo-
nos químicos, maquinaria agrícola, or-
ganización técnica del crédito agrícola* 
Asamblea general de técnicos agrícolas' 
segunda Exposición nacional del trigo 
primera Exposición nacional de "bonifa" 
integral. Exposición frutícola, Congre-
so internacional de la viña y el vino. 
Han concedido Iws ferrocarriles fran-
ceses una rebaja del 50 por 100 y loa 
italianos del 70 por 100. E n los ferro-
carriles españoles se concede una reba-
ja del 35 por 100 aproximadamente, pu-
diendo utilizar todos los trenes los via-
jeros de primera clase. 
E l Comité español advierte a loa con-
gresistas que partan de nuestro país la 
necesidad de proveerse de una "tarjeta 
de identidad", gratuita, complementa-
ria de la "tarjeta de adhesión", que se 
deberá solicitar inmediatamente del ci-
tado Comité. 
E l Comité español tiene su domicilio 
en la calle del General Oraá, 17 moder-
no, Madrid. 
y 
bajos que la medía. En conjunto, las 
cantidades producidas en el Canadá, E s -
tados Unidos y México, son inferiores 
en unos siete millones de quintales, a 
las va escasas obtenidas en 1931 y en x ^ n̂ T ^ • f „ io cosecha muy escasa del año pasado y más de 30 millones de quintales a l a r 
producción media del quinquenio de 
tentrional, no alcanzan el nivel de 1931 
ni el del quinquenio precedente. 
E n conjunto, los resultados de cate 
año indican un aumento de más de 40 
millones de quintales, con respecto a la 
1926 a 1930. 
Las producciones conocidas de Asía 
y de Airica del Norte presentan sola-
mente ligeras variaciones, tanto con 
respecto al año pasado como con res-
pecto a la medía. 
de unos diez millones con relación a la 
media. 
Para la avena, en Europa, los resul-
tados son superiores a los escasos de 
1931, alcanzando más o menos las can-
tidades obtenidas en media durante el 
quinquenio precedente. E n América del 
Norte son superiores a los muy escasos 
C e b a d a , centeno y avena del año pasado, y también a la media. 
~ t i E n conjunto, la producción conocida 
L a cosecha de centeno ha dado resul-i 1932i muestra un aumento de más 
tados satisfactorios. Supera en más de de 45 milloneg de quintales con respec-
42 millones de quintales a la obtenida jto al año 1931 y de unos diez millone3 
k a 1931—cuya producción fué escasa—,lde quintaieS con relación a la media 
¡acercándose sensiblemente a las de los,del quinquenio precedente, 
jaños m;'̂  favorables. Supera en más de 
15 millones de quintales la media de 
r i 1926 a 1930. 
L a producción europea de cebada es 
sensiblement :> superior a la de 1931, 
también a la media, siendo la más alta 
L a mitad de a l g o d ó n en Egipto 
E L CAIRO, 10.—La producción al-
godonera prevista para 1932, asciende 
a 1.900.000 quintales de algodón sin pe-
obtenida en la post-guerra, después de | pita, inferior, por tanto, en el 32 por 
la de 1929. 100 a la producción de la campaña úl-
E n América del Norte, la cosecha de ¡tima y en el 46 por 100 a la media de 
este año es superior sensiblemente a ¡las cinco campañas de 1926-1931. L a 
la muy escasa del año pasado, a cau- disminución de la superficie es, en cam-
htí del incremento en las superficies des- bio, del 3 -> por 100, respecto a la cam-
F A R M A C I A - M E D I C I N A • - D E R E C H O - C I E N C I A S 
r~ Academia que más alumnos aprueba. Apuntes gratuitos a nuestros alumnos. , 
Profesorado: ex Profesores y A. de las Facultades respectivas. E l mejor internado :tinada3 a este cultlV0 en los Estados paña última y del 40 por 100 respecto 
Unidos. E s también algo superior a la ¡a la media de las cinco campañas pre-
media. Por el contrario, las prodúcelo-'cedentes. 
de Madrid Confort para el alumno y garantía para los padres. Laboratorios 
E S C U E L A POLITECNICA. San Bernardo, 68 moderno. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S i S S X , S ^ S S 
m e n e a n 
Gabanes 
Gabardinas 
Chaquetas de ante 
L A C A S A M E J O R . 
S U R T I D A 0 1 E S P A Ñ A 
A R T I C U L O S 
D £ S P O R T 
N O V E D A D E S 
o r e 
A v - C P e ñ a l v e r S t I O 
timos por ciento. 
L A ADUANA D E ONDARROA 
Una orden del ministerio de Hacien-
da creando la Aduana de Ondárroa 
(Vizcaya), con la habilitación de terce-
ra clase. 
BOLSA D E B I L B A O 1932, 5.000; Costa Rica, 28 cédulas; Ma-
rruecos, 25.000. 
Acciones. — Banco de España, 17.000; 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
Explosivos, 625; Papelera, 150; Banco 
de Bilbao, 1.100; Urquijo, 170; Nortes, „ 
22V ViPc^n 260- H Ibérica 555- Bas-ExterÍOr de EsPana' 7-500; Hidroeléctri-: 
c o L 725 U Eléctrica ^ 645 Ca EsPa*>]a. 20-000; Mengemor. 29.000;! coma, J25, . Eléctrica vizcaína, b45.istandard Eléctrica( 5 000; Un.ón 
BOLSA D E L O N D R E S ca Madrileña, 3.500; Telefónica, prefe-
Pesetas, 42,15; francos, 87,95; dóla- rentes- 55.000; ordinarias, 1.000; Felgue-
res, 3,455; suizos, 17,865; belgas, 24,845;Ira. 18 000; Guindos, 4 acciones; Petró-
liras, 67,37; florines, 8,58; suecos, 19,47;i1603. B. enajenables, 36.000; Tabacos, 
noruegas, 19,865; danesas, 19,285; mar-!15-500; Unión y Fénix, 1.000; Alicante, 
eos 14 53. i f i n corriente, 25 acciones; "Metro", 
^ # # 8.500; N o r t e , 75 acciones; Tranvías, 
35.000; Dobles, 62.500; Almacenes Ro-
(Cotizaclones del cierre del día 10) dríguez, 2.000; Altos Hornos, 1.000; Azu-
Pesetas, 42 1/8; francos, 87 15/16; dóla-|careras ordinarias, 4.000; fin corriente, 
res. 3.45 3/8; libraa canadienses, 3,79 3/4;j25.o00; Española de Petróleos, 25 accío-
belgas, 24.85; francos suizos, 17.86; flori-neg; ExplosivoSi 6.000; f i n corrien-
te, 57.500. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Eapafio 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
MADRID 
Lentes, gafas e 





Estén ustedes atentos a la aparición próxima de 
B R O M A S Y V E R A S 
Semanario seriamente humorístico para reir y para... 
llorar. Espérenlo ustedes con impaciencia, que val-e la 
pena. Diez y seis grandes páginas con profusión de 
caricaturas y fotografías. 20 CENTIMOS. 
• e s y 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Hay internado 
Plaza de la Lealtad. 2 
M A D R i D ACADEMIA KRAHF 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
•liBHiiiiiiiiBi.:.! m • lifliiiniiiiniiiiiiiiiiniH • • iiniiiiiiiiiniiiniiiiiniiiiBüiH:' • • • ' • i n i a i B i K • i 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
nes, 8,85; liras, 67 7/16; marcos, 14 17/32; 
coronas suecas, 19,475; ídem danesas, 19,275; idem noruegas, 19,85; chelines aus-
tríacos, 29,50; coronas checas, 116 3/8; 
marcos finlandeses. 232,50; escudos por-
tugueses, 110; dracmas, 580; lei, 580; mil-
reis, 5 7/32; pesos uruguayos, 30. Bom-
bay, 1 chelín 6 5/32 peniques; Shanghai, 
1 chelín; Hongkong, 1 chelín; Yokohama, 
1 chelín 4 7/16 peniques. 
B O L S A DK N U E V A Y O R K 
Pesetas, 8,20; francos, 3,9275; libras, 
3.455; suizos, 19,33; liras, 5,125; flori-
nes, 40,26; marcos, 23,78. 
BOLSA D E ZÜKICH 
Pesetas, 42,25; libras, 17,52; dólares, 
5,1587; marcos, 12,350; Chades, A B C, ^ , . , 
855 (404,40); d , 168 (397,50); e, 160 C o l e g i o d e ^ a n t o l o m a s 
(378,40); bonos 40 dinero (94,60); Sevl-I incorporado al Instituto del Cardenal Clsneros 
A C A D E M I A V A L D I V I A 
Libertad, 26 : — : T e l é f o n o 10707 
A C A D E M I A V A L D I V I A 
Libertad, 2 6 
T e l é f o n o 10707 PERITOS AGRICOLAS 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,85; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Aprobó ayer el opositor número 132 
Van aprobados, 95. 
Para mañana del 133 al 200. 
Los escribientes de la Subsecretaría de 
la Marina civil.—En la "Gaceta" apare-
ce una orden de Marina en la que 
se dispone que las pruebas de aptitud a 
que habrán de someterse los escribien-
tes de la Subsecretaría de la Marina ci-
vil, afectos a la Administración central, 
provincial y local, así como las mecanó-
grafas, unos y otras con nombramientos 
publicados en el "Diario Oficial del Mi-
nisterio de Marina", den comienzo en 
Madrid el día 10 de diciembre próximo, 
a las diez de su mañana, rigiendo para 
ellas los preceptos de los artículos 26 y 
27 del Reglamento de oposiciones y con-
cursos de 30 de agosto último ("Gaceta" 
j del 3 de septiembre) y del programa que 
se inserta en el mismo número del pe-
¡ riódico oficial. 
Los taqulmecanógrafoa de la extingui-
da Dirección de Navegación.—También 
j publica otra del mismo departamento en 
' la que se dispone el ingreso en la segunda 
| Sección del Cuerpo de Auxiliares de ofl-
| ciñas de la Subsecretaría de la Marina 
civil, de las Taquimecanógrafas de la 
j extinguida Dirección general de Navega-
| oión. Pesca e industrias marítimas, doña 
I María de las Mercedes Ruiz del Arbol y 
| Fernández, doña Gertrudis de Quevedo 
Enríquez, doña María de la Concepción 
Ujidos y Soler y doña Blanca Alfonso y 
| Vivero, ingresadas por oposición y nom-
bradas por orden ministerial de 16 de 
agosto de 1924. 
Los aspirantes a auxiliares de Marina. 
Por orden de fecha 16 del pasado mes 
se ha convocado a oposición, por el mi-
nisterio de Marina, 40 plazas de auxilia-
res de Oficinas y Archivos del citado mi-
nisterio. L a expresada convocatoria dice 
que pueden solicitar tomar parte en la 
misma todos los españoles que, habiendo 
cumplido la edad de dieciocho años, no 
excedan de veinticuatro. En vista de ello 
algunos aspirantes que prestan servicio 
militar se dirigen a nosotros para que lle-
gue a conocimiento del ministro de Mart-
ina el ruego de que se digne ampliar la 
edad para poder tomar parte en la cita-
jda convocatoria, ya que en las anteriores 
el_ límite máximo ha sido el de treinta 
años para los militares en activo y en la i 
actual sólo es el de veinticuatro; habién-
dolos cumplido la mayor parte de estos 
aspirantes, casi todos repetidores, sinl 
que, por lo tanto, puedan tomar parte I 
en la misma, por cuyo motivo esperan' 
del ministro tendrá en cuenta los gastos 
y sacrificios realizados por dichos aspi-
rantes desde hace varios años, y dispon-
drá la ampliación de la expresada edad. 
N o t a s m i l i t a r e s 
CONCENTRACION D E R E C L U T A S 
D E L R E E M P L A Z O 1932 
E l "Diario Oficial de Guerra", núme-
ro 239, publica una circular en la que 
se dispone se incorpore a filas 52.250 re-
clutas del servicio ordinario, pertenecien-
tes al primer llamamiento del cupo de 
filas del reemplazo de 1932 y agregados 
al mismo, de los cuales serán destinados 
8.750 a los Cuerpos de la guarnición del 
Norte de Africa y destacamentos del Sa-
hara y 43.500 a los de la Península e ta-
las adyacentes, primero mitad del cupo 
de filas fijado por la orden circular de 
26 de septiembre pasado. Los reclutas de 
la Península e islas adyacentes se encon-
trarán en Caja los días 1, 2 y 3 de no-
viembre próximo en todas \as Cajas de 
la Península, Baleares y Canarias y loa 
de Africa; los días 1, 2 y 3 los de Cana-
rias y el 9 en adelante los de las res-
tantes divisiones. Se dictan reglas para 
la distribución, clasificación y embarque 
de reclutas, así como las excepcionea que 
señala el vigente reglamento de la ley 
de Reclutamiento. 
L I C E N C I A M I E N T O D E LOS D E 1951 
Por otra orden circular de Guerra. »a 
dispone entre los días 20 y 25 del actual 
mes, sean licenciados por pase a dispo-
nibilidad de servicio activo los individuos 
pertenecientes al primer llamamiento del 
reemplazo de 1931 y agregados que se 
encuentren en los Cuerpos, unidadea, 
Centros y dependencias del Ejército de 
la Península, Baleares y Canarias. Los 
licenciados harán el viaje de regreso a 
sus hogares por cuenta del Estado. Sólo 
se concederá pasaporte para los terri-
torios de Africa occidental a los qu« 
acrediten tener allí familia o bienes rar 
dloados. , 
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¡ S E Ñ O R A S ! : v i s i t e n l a 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
PRECIADOS, 10, entio. Teléfono 134M. 
•IIIIBIIIIMIIIIHIIIIHIinillinilllIBllllllHlllinilllHllllllilli 
W O O D S I b r h a i j g b o Í 
Sastre de señoras. Conde Xlquena, 4. 
A l l X ¡ l Í a r e S M a r i n a C o n l f ^ o n e s c o m p l e t a » d e t o d a » l a » m a t e r i a » ^ ^ C T ^ S c l c l Z r i l X 
maaa, »̂ pesetas. De Geografía y Código penal exclusivamente, 14 pesetas. Envíos contra reembolso. Tenemos < 
che, a cargo profesionales, en grupos de cuatro horas dlarlaa. Regalamos instrucciones y programas. Magnífico internado. Academia Muro. Desengaño, 12, Madrid. | L A S O B R A S D E L P I L A R 
S a n t o T N1CASIO GALLEGO, 2, H O T E L MADRID. T E L E F O N O 41580.—Primera enseñanza. Bachillerato. Alumnos Inter- ZARAGOZA, 10.—La suscripción pa-
nos, medio pensionistas y externos. Brillantes resultados en los exámenes. Internado Independiente vigilado para I ra las obras del Pilar asciende a pese-
alumnos de Facultad. tas 4.335.496,30. 
'Sufre usted del ESTOMAGO? 
IIIBIIIIBI 
T O 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 ,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exiqid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
m-edalla de oro en la Exposición de Hiqiene de Londres 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.1S6 E L D E B A T E ( 9 ) 
Mart™, 11 de octubre de 19W 
• B 
B O L E T I N F I N A N C I E R O - S e p t i e m b r e 
S I T U A C I O N G E N E R A L 
Durante los pasados meses de agosto Estas impresiones deben ser tomadas 
V septiembre, las principales Bolsas del con reserva, hasta la publicación de am-
extranjero han registrado una tenden- bos proyectos, ocasión que permitirá 
cia alcista de cierta consideración. El más definitivos juicios. L a apelación al 
fenómeno tiene su importancia, porque crédito para gastos de enseñanza en 
muchos observadores estadísticos han gran escala, es. sin duda, simpática; 
llegado a opinar, después del análisis de mas desde un punto de vista económi-
larfos periodos de tiempo, que la curva, co-nacional cabe discutir su anteposi-
de la especulación bursátil es precurso-jción a la satisfacción de otras necesida-
ra de ulteriores e idénticas tendencias; des materiales que, evacuadas, fueran ca-
en los restantes ramos de la actividad l paces de aumentar de modo inmediato 
económica. Sin embargo, conviene usar i la productividad nacional, 
de cierta prudencia en la interpretación! L a baja del descuento ha sido tema 
de la reacción bursátil a que nos refe-'ampliamente discutido. En general, la 
rimos y sus posibles consecuencias. jopinión dominante coincide con lo que 
E l estudio de la coyuntura española en estas columnas sustentamos meses 
sigue arrojando la conclusión de que pro- ha: que se opere de modo prudente la 
bablemente hemos tocado el limite in-¡baja, cuidando de hacer el crédito comer-
ferior de la crisis desde hace varios me-jcial más barato que el financiero, cen-
ses. E l cambio de dirección en sentido forme a la práctica imperante en los 
alcista que pudo sospecharse a comien-! Bancos de emisión del Continente, 
zos de verano, ante las cifras de algu-| Se respira en todos los ámbitos de la 
ñas recaudaciones ferroviarias y los da-jeconomia un deseo de "reprise", de re-
tos relativos a la cosechas de cereales cuperación de una situación más nor-
no ha podido verificarse todavía clara- mal de reconstrucción en el sentido trá-
mente. E l nivel general de la Bolsa du- dicicnai qUe egta palabra ha tenido y 
rante el verano ha permanecido sensi-itiene en nUeStra literatura económica, 
blemente estable; las recaudaciones fe- Las gentes están impacientes, no sin 
rroviarias, con algunas intermitencias faita de razón. Pero es sensato calmar 
continúan arrojando bajas; la disolucióniun pOCO l0g ímpetus y los deseos. L a "di-
del atesoramiento sigue a ritmo bastan- gestión.. del estado depresivo de la eco-
te lento... Pero de la misma manera quejnomía española es. y ha de ser todavía 
la reacción alcista no acaba de verse, la como en el resto del mundo, lenta. Es 
resistencia de la coyuntura a mayores difícil que el Estado pueda rápidamente 
descensos aparece bien probada. E s evi- imprimir a nuestra economía capitalista 
dente que el verano ha visto desarrollar- una orientación favorable. Conviene un 
se sucesos políticos agudos, lo mismo en pOCO de calma. E l Estado se halla al 
la ofensiva que en la defensiva; aconte-;presente muy ügado a la política de ca-
cimientos de intensidad suficiente para rácter social y en momentos tales es 
haber hecho vibrar con fuerza los indi-, prudente y sabio no hacerse grandes 
ees de la economía... y no ha sucedido iiUSiones en punto a una actuación de 
D i n e r o . B a l a n c e c k I B a n c o 
d e E s p a ñ a 
Promedio 




Cuentas crédito 1.759 





así. Pase el lector la mirada por los 
gráficos del cambio del dólar, del índi-
ce total de las acciones, de los índices 
de fondos públicos, cédulas y obligacio-
nes. Fácilmente advertirá la ausencia 
durante el referido período de oscilacio-
nes que no sean corrientes. 
Está confeccionándose el Presupuesto 
para 1933. Decir que la reflexión carece 
de tiempo suficiente para informarlo con 
la solidez requerida, es consignar un he-
cho notorio. Su gestación va a ser for-
zosamente corta, difícilmente capaz de 
alumbrar el Presupuesto que España 
necesita. E l impuesto sobre la renta, tan 
defendido en estas columnas, no pasará 
en el futuro ejercicio de una mera, aun-
que loable, afirmación de voluntad gu-
bernamental. Otra cosa no puede ser. 
fomento de la riqueza nacional. 
Lo que priva es la ¡dea de una más 
justa distribución. Ahora bien, esta fase 
de la política tiene que pasar, y, sin 
duda, pasará. 
Entre tanto, los órganos directores 
de la economía nacional—públicos y pri-, 
vados—deben pensar, h a c e r estudios 
concretos y preparar planes precisos y 
viables. Esta labor es despreciada por, 
muchos y sin embargo no tiene nada de; 
despreciable. Difícilmente puede e m -
plearse el tiempo aJ presente en labor 
más provechosa, si se trabaja con serie-
dad y buen espíritu y se tiene en cuen-
ta la cantidad de cosas que hay por ha-
cer en esta economía española. 
J . L . 



































Interior 4 % 
Amortizable 5 % 1908. 
Amortizable 5 % 1900. 
Indice del grupo 
Cédulas y obliga 
clones: 
Hipotecario 5 % 
Crédito Local 6 % 
Chade 6 % 
Norte 3 % l.» 
M. Z. A. 3 % 
Azucarera 4 % s. c... 
Altos Hornos 6 % 























D O L A R 
FONDOS P U B L I C O S 
CEDULAS Y O B L I G A C I O N E S 
t F h A. K . J . J . A. 5. 0 N. D 
^ DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
M. A. M. J . J. A. S. Q N. D 
A. /A. v W A. S. 0. N. 0 
. S E G U R O S . 
M O N O P O L I O S 
88 
7 ^ 
F. M. A. W. J S O N O 
B I L L E T E S 
0. N O 
D t S C U t N T O S 
L F. M. A. M. J . A. S. 0. N. 0 
C U E N T A S - C R E D I T O 
L r ' K 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
E. F M. A. IA. J. J A. S. 0 N 
O B S E R V A C I O N 
Todos los números índices es 
tán calculados s o b r e la base, 
•ñero 1929 = 100 
N E G O C I O S 
|Promed.| indio. 
Eléctricos: 
Telefónica prefa. (M.) 
Chade (M.) 





Sevillana Electricidad (M.) | 85,70 
U. E . Madrileña (M.) | 126.00 
Indice del grupo | — 
Minero Metalúrgicos: 
Altos Hornos (B.0) 
Duro Felguera (M.) 
Sid. Mediterráneo (B.0) 
Guindos (M.) 
Ponferrada (B.0) 
Sierra Menera (B.0) 
Hullera Española (B.*). 
Indice del grupo 
Construcción Mecánica: 
Construcción Naval (M.)... 
Babcock Wilcox (B.0) 
Auxiliar F. C. íM.> ¡ 
Maquinista Terrestre (B.*) | 
Hispano Suiza tB.*) | 
Euskalduna <B.0) 










8 Petróleos (M.) | 106,13 | 
7 Tabacos (M.) | 184,331 
9 ' ó<für03 ( M.) | 100.00 i 





6 A u x i 11 a r Construcción 
5l (B.«) | 38,001 
7 Asland (B.1) | 64,50 | 
2 Fomento Obras (B.1) ...... | 150.00| 
4 ÍGonstructora Ferrov. ÍB.*). | 100.001 
9 [Valderribas ÍM.) | 125.001 
Consts. y Pavimentos ( B / ) | 30,00 | 
Indice del grupo 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
Promedio rndlMi 
Unidad septiembre IndI0<, 
Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla ., 
Arroz Benlloch O 
Azúcar miel 
Cafó Moka •'extra" 
Carbón cribado • 
Vino Mancha tinto — 
100 k g s . 
Tonelada 



















Indice del grupo 
Alimentación: 
















Industrias Agrícolas (B.*) 
Azucarera Madrid (M.) ... 
Aguila S. A. (M.) 
Bodegas Bilbaínas (B.0) ... 







Fabra Coatí (B.») ( 125.00 | 
España Industrial (B.*)... | 120,001 
Cuadras Prim (B.*) 















126.00 i i()y 
123.001 87 
— I * 63, 
Transportes 








M. Z. A. (M.) 
! rranamediterránea (M.) ... 
Madrileña Tranvías (M.). 
Tranvías Barcelona (B.»). 
Sota y Aznar (B.0) 
Antohupp* Kh-culona (B.1) 















Banco España (M.) 514,64 | 
Hispano Americano (M.). | 164,u01 
Bilbao (B.0) |1.102,27| 
-entral (M.) „ | Í8,uu i 
Vizcaya (B.0) 11.010,00 | 
Español Crédito (M.) | 210,00 | 
Cataluña (B.-) 2,001 










1 Unión Fénix (M.) 
i l̂ a Estrella (M.) 
8 Indice del grupo 









I N D I C E T O T A L 
l A l N t R O - ^ E U l U R G l C O S 





































A U / A E N T A C I O N 
E. F K A. M J. J. A. 5. 0. N. 0. 
9 6 ^ T F X T 1 1 P S 
94 
J. A. S. 0. N. D 
C O N S T R U C C I O N 
E. F K A. M. J . J . A. S. 0 N 0. 
Q U I f A l C O S T R I G O 
E. F. M. A. /A. J J A. S. 0. N. 0 
A C E I T E 
E. F. M A. W. J . J . A. S. 0, N. D. 
T R A N S P O R T E S 
100 
86 
L F. A A ^ f t . J . J A S O . N. 0. 
E. F. W A. W. J. J . A & ü N. 0. 
B A N C O S . 
E. F. W. A M. J . J . A. S. 0. M. 0 
A R R 0 7 
E F. M. A M. J . J , A. S. a M. 0 
• i <•• . . . . . . . . 1 1 » . <•*. i «TTrrrr 
A 2 U C A R 
L F f V A . W J J A . S . ^ t l O 




E F K A. M. J . J . A. 8. 0. N. D. 
100 
l F. M. A. f\. J . J . A. 5. 0. N. 0 
E F I A A f A . J . J A S 0 N D 
r.ARBOM 
t F IA. A. M. J . J . A. S. 0. N. D 
V I N O 
E F K A K J J. A. S 0 N. D. 
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R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . , 7, 
424,3 metros.—8 a 9. "La Palabra".— 
11,45, sintonía. Calendarlo atsronómíco. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Programas del dia. —12.15, señales bo-
rarias. Fin. —14, campanadas. SeñaJes 
horarias. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. "Coralito", "¿Was it the 
moon. or love?". "If 1 ever lost you". 
"La Gioconda", "Confesión". "Rarem-
ma". "Lsls leandras".—15.20. noticias de 
última hora. Indice de conferencias.— 
15.30. fin.—19. campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Discos.—19.30, Información de 
caza y pesca. Discos. —20.15. noticias. 
Sesión del Congreso de los Diputados.— 
20,30. fin.—21.30. campanadas. Señales 
horarias. Sesión del Congreso de los Di-
putados. "Carmen".—23.45, noticias de 
última hora.—24, campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 424 metros). 
—De 17 a 19, Notas de Sintonía. Con-
cierto sinfónico. "Marcha militar". "Mar-
cha fúnebre". "Norma". "Romeo y Ju-
lieta". "La Valse". " L a boda de Luis 
Alonso". Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. Cierre de la Estación. 
B A R C E L O N A , E . A. J . I, 348,8 me-
tros.—7,15. cultura física.—7.30 a 8. "La 
Palabra", — 8. cultura f ís ica. -8 .15, a 
8,45: "La Palabra".—11. campanadas 
horarias. Parte del Servicio Meteoroló-
gico Parte meteorológico radiotelegrá-
fico.—11,50. transmisión telefotográflca 
de la carta del tiempo.—13, discos.— 
13.30, información teatral y cartelera.— 
14, cartelera cinematográfica. Actuali-
dades musicales: "En un teatro chino", 
"Serenata española", " E l señor Joaquín", 
"Intermedio". "León", " E l húsar de la 
guardia". Bolsa del Trabajo.—14. Dis-
cos.—16, fin.—19, "Serenata a Toscani-
ni". "Cuarteto de cuerda núm. 12". "Cla-
ro de luna". " E l buque fantasma".— 
19.30. noticias de Prensa. Cotizaciones 
de monedas. Discos.—20,15. deporte fut-
bolístico.—20.30, programa del radio-
yente. Noticias de Prensa.—21, Campa-
nadas horarias. Parte del Servicio Me-
teorológico de Cataluña. Cotizaciones de 
mercancías, valores y algodones.—21,10, 
"Marcha del gallo". " E l bello Danubio 
azul". "La tempestad". "Santuario del 
corazón", "La vieja caja de música", "La 
gruta de Fingal".—22. "Delante de la 
fortuna".—22,15, " E l teatro francés del 
siglo XVm".—23. noticias de Prensa. 
Continuación del radioteatro.—24, fin. 
P O S T E PARISIEN.—20, concierto — 
20.30, periódico hablado. Informaciones. 
20,45, "Preludio y danza de Darla", "En 
la capilla", "Allegro appaslonato". "Es-
cenas gitanas", " E l milagro". "España". 
"Escenas bretonas". "Amor y Psiquls". 
"Reverie", "Marcha de los Girondinos". 
22,45. últimas informaciones. Cierre. 
LONDRES.—20,15. música religiosa: 
Cantatas de Bach.—21.15. "Himnos del 
Rig-Veda", "Danza Irlandesa". "Fiesta 
de la boda de Hiawatha".—22.15. noti-
cias.—22,35, música de baile.—24, cie-
rre. 
* * « 
Programas para el día 12: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, "La Pala-
bra". —11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómica* fíantorai*. "Recetas culinarias. 
—12, Campanadas. Noticias. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—12,15, se-
ñales horarias. Fin.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológi-
co. Información teatral. "No, no, Na-
nette", "Chiquilladas". "Más chulo que 
un siete", " L a bruja", " I passed the oíd 
church door", "Gipsy melody", "Suite 
romana".—15,20, noticias de última ho-
ra.—15,30, Fin.—19, Campanadas. Co-
tizaciones de Bolsa. Discos.—20,15, No-
ticias.—20,30, Fin. —Noche. — 21, Emi-
sión extraordinaria organizada p a r a 
ser retransmitida a los Estados Unidos 
de América, por las estaciones de la i 
Columbia Broadcasting System. Pala-
bras del Excmo. Sr. Embajador de los 
Estados Unidos. Concierto de música 
española: "Fantasía morisca", "Can-
clones playeras", a) Rutas, b) Coplilla. 
"Sardanas". a)"Juny". b) "Festa ma-
Jor>. Palabras del Excmo. Sr. Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes. 
21,30, retransmisión de la emisión ex-
traordinaria organizada por la Colum-
bia Broadcasting- System de los Esta-
dos Unidos de América, para ser radia-
da por "Unión Radio".—22, sesión del 
Congreso de los Diputados. Emisión de-
dicada a la conmemoración de la Fiesta 
de la Raza. Conferencia, con ilustra-
ciones musicales, por Felipe Sassone.— 
23,45. noticias de última hora. — 24, 
Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 424 metros.) 
—De 17 a 19, Programa dedicado al día 
de la Raza. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 348,8 me-
tros).—7,15, cultura física.—7,30 a 8, 
" L a Palabra".—8, cultura física.—8,15 
a 8,45, "La Palabra".—11, Campanadas 
horarias. Parte del Servicio Meteoroló-
gico de Cataluña. —13, discos. —13,30, 
Información teatral y cartelera. Dis-
cos.—14, cartelera cinematográfica. Ac-
tualidades musicales: "Phi-Phi", "Dan-
zarina", "Serenata", "Los bebedores de 
manzanilla", "Danzas valencianas", " E l 
mal de amores". Bolsa de trabajo.—15, 
discos.—16, fin.—19, "Antiguo aire vie-
nés", "Cassation^ en sol". "Barcarola", 
"Herodíade".—19,30, Noticias de Pren-
sa. Curso de gramática catalana. Pro-
grama del Radioyente. Discos. Noticias 
de Prensa.—21, Campanadas horarias. 
Parte del Servicio Meteorológico de Ca-
taluña. Cotizaciones de mercancías, va-
lores y algodones.—21.05: "Semíramis", 
"Rosas del mediodía". — 21,20. danzas 
modernas.—22: "Paganini", "Danza es-
pañola", "Selanka", "Bohemios", "Fies-
ta rusa", "Celtibéricas".—23, Noticias 
de Prensa. Discos.—24, Fin. 
MILAN, T U R I N , GENOVA, T R I E S -
TE.—19, periódico hablado. Boletín me-
teorológico. — 19.15, Charla médica.— 
19,30, comedia en tres actos. Música de 
baile. 22, periódico hablado. 
L O N D R E S . — 20, Conversaciones de 
baile a través de siglo y medio.—20,45, 
" E l dominador de espíritus", "Antiguas 
danzas holandesas", "La Folia", "Estu-
dio". "Capricho español", "Serenata", 
"Canción italiana", "Seis valses de la 
ópera 39", "Jota aragonesa", " L a tien-
da encantada».—22,15, noticias.—22,30, 
noticias.—22,35, música de baile.—24, 
cierre. 
L A N G E N B E R G . — 19, conferencia. 
Discos. —19,30, retransmisión de Lon-
dres : C a n c i o n e s estudiantiles.—20, 
"Tercera sinfonía en fa mayor", "Con-
cierto para piano en si mayor", "La 
condenación de Fausto".—21,25, últi-
mas noticias. Información deportiva.— 
21,40, música de baile.—23, cierre. 
U n a b u e n a c o r r i d a e n 
B a r c e l o n a 
O r e j a s a M o r a l e s y M a d r i l e ñ i t o 
e n V a l e n c i a 
E N T E T U A N 
De Antonio Iglesias hemos dicho re-
petidas veces en esta sección que tiene 
alegría en la plaza, que es trabajador 
—bulle mucho, acaso con exceso—y que 
tiene facultades como banderillero, pero 
que ni torea ni mata. Y nada tenemos 
que rectificar. Con ello nos creemos re-
levados de reseñar su pobre y desacer-
tada actuación; no puede aducirse en 
su descargo lo desapacible de la tarde; 
pero puede tomársele como agravante 
la estimable calidad del ganado de Za-
ballos. 
Berrocal dejó una grata impresión el 
anterior domingo. En éste, lejos de con-
firmarla, la ha deslucido considerable-
mente. Sin embargo, seguimos creyen-
do—por lo que entonces vimos—que no 
es obra del acaso ni algo fortuito—que 
hay torero, pero confirmando aquello y 
superándolo, claro está, no repitiendo lo 
del domingo, que fué bastante ende-
blillo. 
El debutante Colomo cortó la oreja 
del tercero, y hubiera cortado la del 
último a no deslucirse con el descabello. 
Y además, muy legítimamente. Tanto 
con la capa como con la muleta se le 
vieron "cosas" muy estimables, algunas 
de categoría: pero lo de más mérito, 
a nuestro juicio, es la serenidad y tran-
quilidad de torero enterado y que do-
mina con que se produce ante el toro y 
cerca siempre de los pitones. 
L . G. B . 
UNA BUENA CORRIDA 
B A R C E L O N A , 10. — Antonio Cañero, 
Chicuelo y Gallardo, con reses de Co-
baleda, en la Plaza Monumental. 
Primero. Brazuto. Cañero, con gran 
maestría, corre al toro, y, exponiendo 
mucho, clava un gran rejón, que mata 
al toro. (Ovación.) 
Segundo. Mansote. Vuelve Cañero a 
ser ovacionado al torear a caballo con 
gran valentía. Cuarteando en la misma 
testuz deja un buen rejón. Repite con 
otro gran par. (Ovación). Pone dos re-
jones más superiores. (Más aplausos.) 
Con la muleta hace una gran faena, 
con pases de pecho, naturales, ceñido y 
valiente. Mata de dos pinchazos y una 
entera. (Ovación.) 
Tercero. Bravo. Chicuelo lo fija per-
diendo terreno y con baile. Tres varas 
le ponen, compitiendo en quites los dies-
tros. Muletea el diestro distanciado y de 
pitón a pitón, clavando una entera tra-
sera y desprendida. Descabella. (Pitos.) 
Cuarto. Bravucón. Gallardo torea por 
verónicas muy ceñidas, rematando con 
arte. (Ovación.) 
Con poder acepta cuatro varas, es-
tando muy bien los matadores en sus 
quites. 
Muletea Gallardo inteligente, metido 
entre los cuernos, dando pases escalo-
friantes. Entra en corto, agarrando un 
estoconazo que mata sin puntilla. (Ova-
ción, petición de oreja y vuelta.) 
Quinto. Bravete. Chicuelo lancea para 
salir del paso. Sólo tres varas y un buen 
quite de Gallardo. 
- Se-destapa el diestro y hace una iaue^ 
na faena, aprovechando las arrancadas 
del toro da pases variados, intercalan-
do dos naturales. Mata de una entera, 
oyendo una ovación y corta la oreja. 
Sexto. Bravo. Gallardo torea por ve-
rónicas, que ponen al público en pie. 
(Gran ovación.) 
E n el primer quite se ciñe Gallardo 
extraordinariamente. (Música) Chicue-
lo también se luce en su turno. 
A fuerza de acercarse y consentir, lo-
gra Gallardo hacerse con su enemigo, 
dando pases de todas marcas y ciñén-
dose de verdad. (Ovación y música.) 
Continúa solo y en el centro del ruedo, 
adornándose en cada pase. Mata de una 
entera. (Ovación y salida triunfal.) 
E N CADIZ 
CADIZ, 10.—Con buena entrada se li-
diaron ayer seis novillos de Santa Co-
loma que resultaron mansos. Diego de 
los - Reyes estuvo bien en su primero y 
superior en su segundo, en el que hizo 
una faena inteligente y llena de valor 
que remató con una estocada hasta la 
bola, concediéndosele las dos orejas y 
el rabo. Fernando Domínguez, que ac-
tuaba por primera vez en este ruedo, 
demostró sus condiciones de lidiador, 
aun cuando su labor no diera de sí lo 
que el público esperaba. 
M O R A L E S Y MADRILEÑITO C O R T A N 
O R E J A S 
V A L E N C I A , 10.—Dos de Nandin pa-
ra Simao da Velg^a y seis de Concha y 
Sierra para Morales, Madrileñito y Gi-
tanillo de Camas. 
Simao da Veiga ha obtenido un nue-
vo triunfo en sus dos toros. Oyó con-
tinuas ovaciones. Figueret, que mató a 
los novillos rejoneados, fué aplaudido. 
Morales estuvo valentón con el capo-
te en su primero y al clavar tres pares 
de banderillas. Lo despachó después de 
una breve faena de dos pinchazos y una 
estocada algo trasera, entrando bien. Se 
le concedió la oreja. A su segundo le 
clavó tres pares de banderillas que fue-
ron aplaudidas. Con la muleta nada de 
particular. Lo mató de varios pinchazos. 
Madrileñito apuntó buen estilo con la 
muleta en su primero, si bien estuvo 
poco decidido al herir. Luchó con des-
gracia, pues le tocaron los dos peores 
toros. Ambos fueron fogueados. Le fué 
concedida la oreja del segundo con al-
gunas protestas. 
Gitanillo de Camas, regular en su pri-
mero y flojo en el último de la tarde, 
qut también fué fogueado. 
E l ganado fué en general manso y co-
oardón. aunque sin grandes dificultades, 
especialmente para la gente de a pie. 
Tres de ellos fueron fogueados. 
De los subalternos sobresalieron Du-
trus con la puya y Orteguita con las 
banderillas. 
P E N S I O N A D O A C A D E M I A S A N J O S E 
Aoredltadisima residencia para estudiantee de todas las carreras. Vigilancia se-
ria trato distinguido. Director: Rafael Mondria, capellán de las Calatravaa 
R E L A T O R E S , 4 y 6. — Teléfono 95108. — MADRID. 
ACADEMIA TORON I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S I N G E N I E R O S D E M I N A S A L M I R A N T E , 1 7 - M A D R I D 
T O D O S R I C O S 
Hoy empieza a regalar a todo comprador una participación de lotería para el 
gordo de Navidad CALZADOS " E L FILON", los mejores y más baratos 
POSTAS. 11 y 13. — MADRID. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
Núms, 
S I E M P R E N U E V O S 
" E L R A Y O " 
tendrá sus pisos y mue-
bles, lustrados con brillo 
preparado en líquido y pasta, a 3 y 6 pesetas bote. 
E l más rápido y el de menos trabajo. Droguerías y 
HORTALEZA. 24. - T E L E F O N O 13084. 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
C A F E S . BOMBONES, C O M E S T I B L E S FINOS 
Sucesores de J DIEZ Y DIEZ 
Barquillo, 30. Madrid. Teléfono 34269. y San Antón, 6. San Lorenzo de E l Escorial. 
mir 
G A B A N E S 
ñería fina. Siempre novedades. 
y trajes a medida en preciosos y ricos 
géneros a 125 y 150 ptas. que valen 200. 
La casa más surtida de Madrid en pa-
gusto exquisito. ZARDAIN. HORTALEZA, 138. 
J O Y E R I A 
Carrera de San Jerónimo, 
O R I A Y G A U N D E Z 
Platería y relojería. Gran surtido en artículos pa 
ra regalo. Visitad estas casas antes de comprar. 
L Teléfono 12249.—Clavel, 8. Teléfono 16120. 
































C o n A R O 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R D E F A M A M U N D I A L 
V e n t a a p l a z o s . U l t i m o s m o d e l o s 
C o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
G a r a n t í a i l i m i t a d a 
Boletín a recortar; franquéese con S céntimos. 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA "GASTONORGE" 
S E V I L L A . 16.—MADRID 
Remítame católogo D y condiciones venta modelo 8 6 4. 
Nombr*o •••••••••••••••••»••••••••••••••«••••»•«•»••»•••••••••••••••••• 
Cs-IIg ds •••••••«••••••••••••»•••••>•••••••••••••••«••••• • - • • • • « • • • « « • • • • • • • • • • « • • • • « • • • • • • • • • • • M r * » • • • » • • • • • • • • • > • • • • • • 
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I " L A S O R A C I O N E S D E L N I Ñ O " | 
= p o r l a A g r u p a c i ó n S a c e r d o t a l C a t e q u í s t i c a d e E s t u d i o y A c c i ó n 
| ( A . S . C . E . A . ) , d e B i l b a o 
= F o l l e t o a v a r i a s t i n t a s c o n 3 5 d i b u j o s o r i g i n a l e s , d ü d a d o s a m e n t e , 
a j u s t a d o a l a s n o r m a s d e l a P e d a g o g í a C a t e q u í s t i c a 
L i b r o d e d e v o c i ó n . L i b r o d e t e x t o . 
L i b r o d e r e g a l o . P a r a l o s h o g a r e s . 
P a r a l a s c a t e q u e s i s . P a r a l o s c o l e g i o s . 
A d o p t a d o p o r m u c h o s c e n t r o s d e 
e n s e ñ a n z a . 
P r e c i o d e u n e j e m p l a r s u e l t o , 0 , 2 5 . | 
D e v e n t a e n l i b r e r í a s r e l i g i o s a s 
| P e d i d o s a : A . S . C . E . A . H e n a o , 1 8 , 1 . ° , B i l b a o | 
i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l lfr 
Modelo registrado 
S a n t í s i m o C r i s t o D e s a m p a r a d o 
(M. R A F O L S ) 
Exclusiva para la fabricación: 
P E D R O F A C I 
F A B R I C A D E P L A T E R I A , J O Y E R I A 
M E D A L L A S Y ARTICULOS R E L I G I O S O S 
BOYA, 12 Z A R A G O Z A APARTADO 2 2 2 
De venta en Madrid: en las Importantes librerías 
religiosas. 
S O N . E N T © D A $ S U S C L A S f S . 
D E P R I M E R A C A L I D A D 
0E ^ r l o . ESPAÑA 
L A C O O P E R A T I V A 
SOCIEDAD OE CREDITO (FUNDADA EN 1 9 1 2 ) 
I m p o s i c i o n e s a i 
H I P O T E C A R I A 
m SOCIAL PROPIA: P SANTA ANA. 5, MADRID 
6 y m e d i o p o r 1 0 0 a n u a l 
LAS ADMITE de mil pesetas o múltiplos de esta cantidad, abonando el Interés, Ubre de Impuestos y gastos, 
•̂ n Caja o en el domicilio del imponente. 
CONCEDE prfestamne nipotpcaHns amortlzables en veinte años, y garantía ie primera hipoteca. 
I i MisrrlpHrtn m-rnTal (aiVlulMw p liii|i(islH<in«'s) pasa de VKINTKH HO V1IIXONKS de pesetas. 
Aunque no se tenga proposito de nacer ninguna susi-npclon pídase al director-gerente el envío gratuito de im-









































Prendados con 1.250 pts 
D E C E N A 
35 37 
C E N T E N A 
100 119 168 178 222 226 279 281 295 315 
316 367 369 394 440 495 503 515 516 545 
555 567 594 627 662 675 676 685 706 716 
733 833 904 939 968 981 
M I L 
075 084 086 092 140 170 232 293 300 304 
351 387 4-)9 463 469 484 532 560 642 644 
649 650 657 659 664 753 773 827 865 868 
898 902 930 932 952 975 
DOS MIL 
097 208 227 281 317 338 389 422 
497 523 616 632 634 639 708 733 









T R E S M I L 
094 103 126 175 249 256 260 274 
432 447 468 552 553 577 594 618 
661 671 698 726 732 748 759 783 
870 894 905 915 919 947 948 951 
CUATRO MIL 
127 130 146 245 305 307 310 313 367 383 
423 505 508 511 562 597 604 619 650 654 
670 687 784 801 809 907 908 934 946 963 
982 998 
CINCO M I L 
068 090 100 136 237 251 258 291 316 
341 451 419 455 526 583 585 636 645 
663 730 756 767 800 825 851 939 965 
S E I S M I L 
048 065 069 072 097 137 166 178 198 
199 232 258 259 318 327 385 486 494 
512 550 552 564 575 581 604 605 612 
614 631 644 654 659 664 679 685 766 
768 782 815 826 870 937 966 971 
S I E T E MIL 
036 104 118 124 126 232 236 252 288 
304 367 370 375 391 393 422 452 484 
544 658 732 740 741 768 901 918 923 
951 975 
OCHO M I L 
008 019 033 056 109 139 170 187 201 205 
217 221 222 225 266 269 274 317 426 477 
493 494 519 527 574 581 604 609 687 741 
759 840 881 889 890 917 919 925 951 962 
N U E V E M I L 
000 007 012 098 131 151 254 265 275 279 
282 339 383 432 462 518 530 555 558 591 
605 677 688 723 728 748 763 785 833 834 
835 859 865 935 949 970 981 
D I E Z M I L 
008 016 044 049 058 092 119 122 124 156 
262 268 275 280 319 348 360 362 385 387 
439 443 462 523 558 571 573 588 594 600 
633 636 658 764 786 792 799 846 857 902 
954 
O N C E M I L 
019 041 059 067 081 170 219 301 303 306 
313 315 325 348 351 372 398 421 430 476 
494 510 529 572 594 595 612 645 671 709 
728 733 778 824 893 932 974 980 
D O C E M I L 
058 076 108 113 121 136 164 168 184 207 
224 255 316 329 336 344 463 585 597 665 
696 710 718 722 756 765 817 820 825 847 
856 860 912 913 932 970 980 
T R E C E M I L 
034 050 060 145 154 156 189 251 271 296 
321 323 335 366 368 373 379 394 504 536 
582 688 792 814 838 858 874 875 879 896 
932 946 974 975 976 991 993 
C A T O R C E M I L 
013 022 029 046 058 089 096 154 195 209 
307 322 401 455 456 466 482 548 554 626 
660 684 707 715 721 723 734 761 773 794 
795 875 879 915 946 989 
Q U I N C E MIL 
014 049 108 118 174 183 185 211 271 
305 321 348 423 440 443 463 488 487 
495 511 568 574 690 620 635 658 665 
706 723 773 800 809 842 849 857 864 
873 883 895 918 962 992 
D I E Z V S E I S M I L 
003 005 024 045 047 093 103 
130 164 220 228 234 249 257 
285 306 313 356 409 475 492 
601 631 678 698 722 773 800 
893 929 933 944 945 997 
D I E Z Y S I E T E M I L 
049 089 094 131 136 166 199 239 
298 326 329 365 410 419 475 507 
629 638 642 761 784 846 858 887 
939 956 959 967 973 975 991 
D I E Z Y OCHO MIL 
077 078 089 131 191 203 217 219 
375 389 417 494 504 509 548 567 
618 622 641 671 708 710 746 850 
D I E Z Y N U E V E MIL 
042 054 079 096 134 141 159 169 
260 273 288 296 300 329 362 389 
443 509 527 529 534 539 545 649 
683 719 756 843 847 848 869 874 
944 
V E I N T E M I L 
015 061 063 090 118 150 156 204 
262 298 306 371 483 553 554 562 
637 673 692 704 713 721 815 868 


















177 184 195 274 315 352 387 389 393 
439 448 472 473 479 500 505 519 521 
532 536 569 572 591 608 666 691 717 
837 872 896 961 984 
V E I N T I C U A T R O M I L 
006 015 023 027 037 055 085 113 124 
232 233 265 289 295 311 322 328 360 
373 380 404 438 461 480 498 530 548 
550 572 576 616 643 654 681 698 712 
713 729 758 762 767 798 805 853 856 
881 890 894 931 934 946 948 956 961 
969 989 997 
V E I N T I C I N C O MIL 
015 062 152 185 191 200 201 261 265 
275 277 307 328 345 421 445 451 478 
482 485 535 538 548 609 616 680 688 
698 703 767 802 806 822 886 892 898 
900 922 927 935 945 958 967 
V E I N T I S E I S MIL 
018 024 047 054 059 081 086 091 131 166 
179 195 196 197 204 249 250 256 259 269 
271 275 295 305 421 430 447 450 458 46o 
501 536 544 565 583 624 650 676 723 739 
754 771 777 787 827 835 839 900 905 918 
928 970 983 
V E I N T I S I E T E MIL 
040 064 112 128 149 171 237 239*255 266 
269 297 302 311 318 330 332 362 375 389 
421 423 445 451 457 476 487 505 555 577 
660 669 737 741 796 823 870 879 911 919 
921 928 950 981 991 
VEINTIOCHO MIL 
000 017 020 030 035 068 070 078 109 114 
116 123 129 154 158 187 205 209 235 237 
246 253 260 27Ü 288 290 317 318 344 353 
366 410 428 496 503 515 520 525 534 544 
550 558 566 570 614 625 648 668 728 729 
730 763 785 794 807 865 872 901 956 973 
995 
V E I N T I N U E V E M I L 
031 032 037 059 072 106 142 146 167 197 
202 229 231 277 287 299 305 321 327 359 
375 411 452 453 475 485 487 515 523 525 
536 537 542 564 588 603 611 612 642 664 
698 771 780 791 812 814 834 846 852 858 
872 875 889 896 897 931 967 981 984 992 
T R E I N T A M I L 
031 055 109 111 201 211 219 236 244 252 
302 305 346 349 350 380 406 476 522 544 
646 659 673 680 705 753 807 866 887 890 
893 969 
T R E I N T A Y UN M I L 
002 030 097 141 145 154 189 203 246 306 
337 338 371 448 472 473 487 509 517 530 
531 537 546 566 607 618 651 658 680 682 
752 780 803 809 885 
T R E I N T A Y DOS M I L 
014 024 029 047 079 090 158 228 259 275 
347 350 354 429 449 490 508 514 518 519 
528 541 547 602 639 713 714 777 783 828 
838 850 859 876 908 914 929 976 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
007 078 106 164 191 294 316 324 339 398 
400 439 451 472 474 526 532 639 652 659 
763 792 802 872 914 942 949 962 964 989 
998 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
027 038 141 149 151 166 210 217 310 323 
335 338 389 408 436 468 472 673 692 698 
706 711 718 722 786 799 849 871 899 963 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
066 102 171 304 326 376 378 410 426 428 
458 503 522 531 546 563 669 595 599 601 
607 647 679 716 739 762 760 774 783 794 
836 847 860 868 896 918 970 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
074 090 126 148 179 216 297 325 338 340 
358 400 467 620 631 565 568 588 598 631 
673 699 792 827 877 896 905 916 942 993 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
123 134 310 316 340 357 364 369 408 481 
523 540 559 612 622 628 651 707 718 727 
739 740 761 765 769 781 794 807 817 968 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
061 065 076 108 124 127 146 149 150 173 
197 259 272 303 315 341 412 413 416 435 
444 492 619 637 547 583 585 586 595 632 
666 674 712 735 743 758 759 771 803 833 
857 879 910 915 920 932 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
019 095 120 155 162 163 166 184 194 205 
304 320 330 363 370 413 484 560 572 613 
691 702 713 732 739 766 786 804 846 869 
898 
C U A R E N T A MEL 
013 029 042 046 049 117 138 160 164 166 
168 213 296 321 358 420 465 471 479 490 
496 511 540 678 583 591 642 655 664 692 
717 760 776 834 858 859 891 934 978 987 
994 997 
C U A R E N T A Y UN M I L 
017 038 055 056 078 081 114 131 136 143 
146 184 203 206 227 240 342 353 367 372 
402 406 445 449 495 499 533 550 579 599 
604 616 618 626 642 663 685 705 723 732 
801 805 812 838 839 848 880 900 906 915 
935 952 968 994 
C U A R E N T A Y DOS MIL 
005 023 067 076 082 084 095 097 124 156 
164 182 191 198 205 219 261 274 286 315 
354 428 452 468 471 497 508 515 551 563 
570 597 600 604 614 615 616 617 683 694 
707 724 729 732 741 743 761 790 793 796 
801 812 817 822 829 842 887 908 913 962 
C U A R E N T A Y T R E S MIL 
012 018 027 057 090 094 114 155 168 191 
209 216 219 224 231 245 246 249 269 34(J 
341 381 427 442 469 470 496 517 561 56 
573 574 618 691 694 727 746 758 773 779 
796 800 824 825 849 855 862 871 879 898 
914 935 954 958 972 973 985 988 990 
C U A R E N T A Y CUATRO M I L 
096 131 138 144 176 
225 236 242 258 334 
400 405 425 444 446 
506 545 547 581 582 
747 798 844 865 877 







009 027 090 
179 189 192 
335 336 387 
477 487 494 
585 620 658 
885 905 918 
999 
C U A R E N T A i' CINCO M I L 
004 044 050 055 059 079 103 109 
126 136 144 145 199 
277 288 323 354 356 
467 472 481 509 572 
678 681 685 726 749 
924 933 942 949 953 
C U A R E N T A \ 
008 023 036 037 045 
159 168 190 228 241 
300 309 315 335 340 
421 426 443 498 531 
669 732 758 767 801 
856 865 907 908 910 
C U A R E N T A Y 
112 
233 265 269 
394 397 430 
609 648 649 







S E I S MIL 
064 071 078 148 
249 262 264 266 
345 365 369 415 
562 629 661 663 
816 826 831 855 
918 936 938 










V E I N T I U N 
094 127 129 206 
493 572 636 654 
795 807 822 860 
VEINTIDOS 
098 106 162 164 
328 330 355 452 
594 664 671 716 
850 867 903 908 
954 966 
M I L 
209 243 273 339 
660 672 694 701 
877 882 890 934 
M I L 
179 188 206 20V 
476 479 504 526 
790 792 793 796 
911 933 935 939 
V E I N T I T R E S M I L 
086 089 106 110 133 144 155 166 167 
014 015 034 046 136 275 314 319 327 336 
362 364 374 387 388 411 420 460 486 526 
524 615 621 626 661 723 728 741 744 755 
759 760 774 789 816 823 826 856 894 905 
956 961 962 975 980 
C U A R E N T A Y OCHO M I L 
014 050 087 091 108 110 117 118 145 156 
168 203 277 299 340 352 373 399 416 425 
453 454 480 544 552 579 651 723 736 741 
757 770 779 801 810 853 862 872 890 941 
964 973 982 
C U A R E N T A V M ; E \ t MIL 
032 033 047 071 097 155 233 240 247 272 
275 347 366 382 392 395 403 407 417 429 
432 455 489 529 601 610 612 615 630 6571 
Santoral y cultos 
Día 11.—Martes.—Nuestra Señora de 
Begoña—Santos Nlcaslo, ob.; Germán 
Anastasio, Plácido y Ginés, mrs.; Fermín 
y Millán, cfs.; santas Zenaida, Filonlla y 
Plácida, vgs. 
L a misa y oflcio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color ver-
de. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bau-
tista. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por dô  
ña Carmen Fagalde. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia del Pi-
lar). 
Corte de María.—Del Milagro, Iglesia 
de las Descalzas (P.). De Belén, iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuencisla 
Santiago. Le Lourdes, San Martín y San 
Fermín de los Navarros. Del Amparo 
San José. ' 
Parroquia de las Angustias 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ildefonso Triduo 
a Nuestra Señora del Pilar. 3,30, misa 
comunión para la Asociación Catequis-
ta; 10 m., misa mayor y sermón por don 
José Suárez Faura: 6 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Joaquín 
María Escribano, triduo, reserva, gozos 
y salve. 
Parroquia de San Luis.—T r i d u o a 
Nuestra Señora del Pilar.—A las 7 t , Ex-
posición, estación, rosarlo, sermón' por 
don Rafael Sanz de Diego, y reserva. 
Parroquia del Pilar (Cuarenta Horas). 
8. Exposición; a las 10, misa solemne1' 
4,30 t., vísperas solemnes con asistencia 
del V. Cabildo de Párrocos, y a las 6 
continúa la novena a su titular, predican-
do el señor Galludo Romero. 
Parroquia de Santiago.—Visita a Núes-
tra Señora de la Fuencisla. Al anoche-
cer, rosarlo. 
Agustinas de la Encarnación.—A las 
10. misa y santo rosario. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
9 m., ejercicio de San Antonio, 
Buen Suceso.—A las 7 y media y on-
ce y media de la mañana y a las 6 de 
la tarde se rezará el santo rosario. 
Religiosas Descalzas.—8 m., comunión 
ereneral para la Asociación de Nuestra 
Señora del Milagro; 10, misa solemne y 
Exposición hasta los ejercicios de la 
tarde. 
Santuario del Corazón de María.—8,30 
de la mañana, misa de comunión general 
para la Congregación de Nuestra Seño-
ra de Lourdes, en su altar. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—Continúa la novena a Santa Te-
resa de Jesús.—8,30, misa de comunión 
y Exposición del Santísimo hasta las do-
ce y media; 6 t,; Exposición, rosarlo, ser-
món por el R. P. Abelardo de los Sagra-
dos Corazones, novena y bendición con 
el Santísimo. 
« « » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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E N T R E E L F U E G O 
S U S D O C U M E H T O S 
I : p o n g a u n : 
A R C A ~ G R U B E R f 
PIDA V a C A T A L O G O 
B I L B A O m A V R m 
Am. i r MAMES. 35 •r-Cff*) A Z , «*> 
• i i in i i i i in i i in i uniiniiniiiiii 
G R A N D E P O S I T O 
A p a r a t o s p a r a l u z 
(Modelos exclusivos) 
Porcelana de adorno, vajillas cristale-
rías, objetos de fantasía. 
L I B E R T A D , 2. INFANTAS, 29. 









i i iBiii i iniiiniiniiiniiin 
688 694 695 713 
873 881 894 945 
C I N C U E N T A 
041 056 069 087 
282 289 302 309 
344 350 373 377 
622 631 642 644 
829 832 877 912 
B . a • n i ' 
726 729 771 782 
980 990 997 
M I L 
118 142 159 213 
313 331 333 335 
409 444 453 515 
703 727 742 748 
925 937 997 
C I N C U E N T A Y UN MIL 
006 010 021 047 076 080 084 110 131 139 
152 155 177 190 196 219 238 247 286 288 
306 324 351 407 419 425 441 494 498 526 
529 533 553 555 602 635 640 641 717 749 
761 791 800 828 829 846 896 903 927 955 
958 990 
C I N C U E N T A Y DOS M I L 
028 033 054 056 058 067 158 198 199 212 
232 237 254 258 278 283 287 348 387 400 
418 429 441 487 498 510 515 563 564 600 
615 631 644 655 657 681 688 696 724 726 
733 758 784 798 848 937 984 988 999 
C I N C U E N T A Y T R E S MIL 
013 018 026 043 047 076 098 140 142 193 
200 215 278 302 346 378 405 411 438 470 
485 530 533 542 549 587 649 663 680 687 
690 748 768 773 775 853 876 951 975 
C I N C U E N T A Y C U A T R O MIL 
002 020 047 070 071 130 156 170 178 180 
193 195 198 217 228 234 244 263 280 291 
296 305 336 345 364 376 388 405 417 423 
424 428 434 442 449 487 508 528 531 549 
560 570 593 597 609 613 623 634 643 696 
700 736 758 768 778 785 790 797 812 823 
841 857 858 872 904 910 921 922 926 956 
C I N C U E N T A Y CINCO MIL 
047 128 224 247 267 326 333 340 248 417 
442 454 456 459 522 569 583 631 669 670 
714 737 742 752 753 765 784 792 793 794 
801 819 886 912 922 961 986 
C I N C U E N T A Y S E I S MIL 
018 037 051 059 074 082 090 092 l l j 
12;í 175 200 224 343 349 388 407 431 
474 480 485 493 522 560 564 572 604 
633 637 65° 746 7̂ 8 803 807 867 931 
977 978 
C I N C U E N T A Y 
070 076 106 153 
324 347 412 413 
563 605 618 646 
815 816 837 898 
S I E T E MIL 
243 261 269 
424 441 497 
720 726 731 










C I N C U E N T A Y OCHO MIU 
037 068 069 080 099 129 137 157 175 1»' 
208 210 213 226 271 284 308 317 331 3<j> 
380 411 433 481 507 514 516 546 590 6-0 
627 637 641 665 676 681 723 726 730 7b» 
852 894 910 923 952 957 967 
C I N C U E N T A Y N U E V E MIL 
012 044 086 109 122 158 167 182 183 2U¿ 
•JL'U 212 253 -¡> ¿Hl 312 32K .342 367 41 
417 427 433 442 45U 528 544 545 553 5° 
571 607 615 639 656 680 720 762 770 
788 803 810 820 866 867 901 939 979 
MADRID.—Año X X I I . — N ú m . 7.186 E L D E B A T E ( " ) 
Martes, 11 de octubre de 1988 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s 
C a d a p a l a b r a m á s 
0 , 6 0 p l a i , 
0 , 1 0 • 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n m c o n c e p t o d o tímbri. 
f T M T n i i n ' r r i T i í i í n u r n r r i iTraiTimíMii í iTini i i i i i i r i i iMii i i i iMiMii ' i in 'M 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A. Peligros, 2, 
L a Prensa, Carmen, 18, pral. 
Publieitas, S. A. Avenida Ti y 
MargaU, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta 
del Sol, 15. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
ABOGADO?-
SK^OR Cardenal, aboearto. Consulta, tres 
siete Cervantes. 19. (8) 
XBOGADO Riscos. Consulias. Tres Cru 
' ees. 7. Telefono 17026 (5) 
ABOGADO Sr. Galvíln Fuencarral, 147 
AGENCIA.^ 
C O M I ' B A V E N T A , alhajas, ocasión, ant i -
guas y modernaa, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga mAa. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
PAGO insuperablemente trajes usados ca-
ballero muebles, objetos, menudencias. 
Velázquez 20. Teléfono 52776. Jaime. (3) 
C O N S U L T A S 
Ó O N 8 U L T A . Mayor. 42. Ue 1 a a. CuraclOtj 
enfermos pecho, pocéis Inyecciones. (Tí 
( i K A I ) D A S E la vtsta. Gabinete Optico. L.a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
CONSULTORIO enfermedades piel y se-
cretas San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta v ías u r i -
narias, vené reas , sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
TUBERCULOSIS , bronquitis c rónica , cu-
rac ión radical. P í d a m e folletos gratis. 
Desengaño , 16, p o r t e r í a (Pobres consulta 
E X T E R I O R 7 habitaciones, baño , 135 pe- srat ls)- (3) 
setas, local industr ia con vivienda, 130. E N F E R M O necesita cómoda asistencia 
San Hermenegildo, 8. (3) campestre, pagarla 300 pesetas mensua-
PISO confortable amueblado, baño , cale-! les- Datos: Celenque, 1. Eladia. (3) 
facción central. Velázquez, 28. (3) ."MATRIZ, embarazo, esterilidad, impoten-
cia. Médico especialista. Jardines, 13, 
(A) 
ÜENT1S1 AS 
[ A L Q U I L O tienda dos huecos con vivienda. 
40 duros. Murcia, 24. (B) 
A U J U I L O piso nueve habitaciones, cale-
facción central, gas, teléfono, baño . Mon-
te Esquinza. 10. (B> 
M A G N I F I C O piso hotel con j a r d í n am-
pliado y rebalado. Olivos, 2. Parque Me-
tropolitano. (T) 
i IC K( E duros exterior Boleadísimo, tres 
alcobas, comedor, cocina. Inter ior , diez 
duros. T r a n v í a . "Metro". Pilar, 11. F i -
nal Torr l 'os . (3) 
I N T E R I O R E S , exteriores modernos, as-
censor, baratos, 45-75 pesetas. Francos 
Rodríguez, 22. (5) 
U N T O a Gran Vía, mediodía, confort, 
250 a 300 p^ptaa. Pelayo, 3. (V) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, o r i en tac ión Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 27. (3) 
DESPACHO, dormitorio, económicos, baño , 
teléfono, miradores. Peligros, 12, pr inci -
pal. (3) 
D I A B E T I C O S : Supres ión del a z ú c a r con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
r r a l , 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A t í U E T B S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis Gálvez. Cru». L Madrid (21) 
U N I O N E s p a ñ o l a Coleccionistas, Miguel 
L f f ^ m S ? miércoles segunda su- V O M I T E N S E hasta dos huéspedes en fa 
oasia, puja nore. (V) ̂  milla> habitaciones ventiladas, cuarto de 
U N I O N E s p a ñ o l a Coleccionistas, Miguel] baño . Felipe V, n ú m e r o 6, primero. (16) 
Moya, 8, ofrece sus nuevos locales. Sus-i PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
cripción, cinco pesetas mes. (V) i setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
P I D A N n ú m e r o nuestra "Revista del Sello 
E s p a ñ o l " . Miguel Moya, 8. (V) 
H A B I T A C I O N confort, Juan de Austr ia , 6. 
Preguntad por Iglesias. (T) 
P E N S I O N 6 pesetas, exterior soleado, ca-
ballero estable. Mayor, 10, tercero. (V) 
CASA particular, famil ia distinguida, inme-
jorables referencias ofrece pensión todo 
confort, dos, tres estables. Señora Be-




dunlicado. Teléfono 45.TÍ3; seis-siete. (5) POR alquiler mensual, adqu ié re se hotel! nrinninai 
y propio. Apartado 7.056. (3) PrinciPai-
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados! 
y amueblados. Preciados, 33. I n f o r m a c i ó n ! 
Madr id . (3) I O E N T I S T A . 
PISO confortablemente amueblado, barrio 
Salamanca, ocho habitables, ca lefacción 
central, gas. Lagasca, 62. (3) 
V I G I L A N C I A S secretas. Informaciones» i e 
licadas. detectives. Costanilla Anéeles . H 
primero. (11 > 
DETECTIVE, vigilancias personales, In 
formaciones Internacionales recorvadas 
divorcios Preciados 64. primero. (6) jHBRMOSA tienda dos almacenes. Mendi-
zába l , 6 (Junto Plaza E s p a ñ a ) . (3) 
r í J O P O R C I O N A M O S servidumbre i n f o r m a - 1 , , , , ^ ^ , , 
da y realizamos vigilancias particulares, BUENOS cuartos con calefacción central, 
discretamente hechas. Preciados, 33. Te- ' h a ñ o , ascensor, teléfono, exteriores. 42 
léfono 13603. (3) i duros; semisó tano , 22. Mendizába l , 42. (3) 
E X C E L E N T E exterior. 350. Atico moder-




A L M O N E D A 
I.IOUTDACION mnehlps comednrpo lê  
pachos, alcobas, a rca r los sillerías pía 
nos. espeloa Se traspasa el •omerclo 
edificio oroplo. Lepanltos. 17. (201 
OCASION: Gramola eléctr ica, motor uní 
versal, propia para bar. casino, acade 
mía baile, finca recreo, costó 2 00<) pese 
tas, vendemos por 500. Goya. 77 ( ta rdf 
solamente). (T ) 
COMEDOR estilo español , jacobino y bar-
nizado; despacho precio conveniente, re-
cibidor español , m á s muebles. Puebla. 4. 
(5) 
MUEBLES todas clases b a r a t í s i m o s : ca-
mas doradas. Valverde, 28. (8) 
GRANDES rebajas en octubre. Liquidamos 
¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas 325!! ; ; Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia. 
65. Losmozos. (8) 
N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 350. Alcoba ja -
cobina, 450. Santa Engracia, 65. Losmo-
zos. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
CAMAS doradas, 90; de matr imonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
DESPACHOS, 300; tresillos, 150; s i l ler ías . 
225. Luchana, 33. (8) 
A R M A R I O S luna, 70; dos lunas, 125. L u -
chana, 33. (8) 
M U E B L E S b a r a t í s i m o s , m u c h í s i m o s mi tad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
POR ausentarme vendo despacho nuevo, 
mi tad precio. Santa Feliciana, 13. (6) 
M U E B L E S , cortinas, libros, tocador caoba 
isabelino, cuadros, cómodas . Castellana, 
16. (T ) 
A L M O N E D A part icular . Despacho, gabine-
te, enseres. Campomanes, 8. Martes y 
miércoles , de 10 a 2 y de 4 a 6. (V) 
LUJOSOS muebles ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, a r a ñ a s , cuadros, regio 
despacho españo l . San Roque, 4. (2) 
G R A N l iquidación todos muebles, enseres 
por dejar local. Hortaleza, 104, po r t e r í a . 
(2) 
HOY. m a ñ a n a . Muebles t í tu lo . Despacho, 
comedor, alcoba, alcoba plateada, reci-
bimiento. Gómez Saquero, 31 (antes Rei-
na) . (2) 
U R G E N T E , comedor, alcoba, jacobina, des-
pacho roble, cama bronceada, mAquina 
Sínger , otros. P a r d i ñ a s , 17, entresuelo. 
(5) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y m á s ba-




F I N C A S rusticas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
G A N G A ; Casa cén t r ica , rentas bajas. Ren-
ta libre 8 por 100. Apartado 12.215. (6) 
( o . M l ' R A R l A casa hasta cuatrocientas mil 
pesetas, situada entre Recoletos, Génova, 
Barquil lo o buena calle no excén t r i ca . 
Glorieta San Bernardo, 3. Iberia Inmo-
bi l iar ia . (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por r ú s -
ticas. Br l to . Alcalá , 94. Madrid . (2) 
PENSION Cantabria, p róx ima Gran Vía, 
exteriores, estables, matrimonios, ami-
gos. Valverde. 16, principal . (8) 
PENSION Villazón, calle Recoletos, 15. Es-
paciosas habitaciones, aguas corrientes, 
calefacción, buen trato, casa seria, re-
comendable para familias y estables. (28) 
A L Q U I L A R I A habi tac ión exterior, medio-
día, con, sin. Muy céntr ico, ascensor, te-
léfono, baño, único huésped. I n f o r m a r á n : 
La Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORA alquila hermosa habi tac ión exte-
rior, sol, todo confort. R a z ó n : Montera, 
3. Anuncios. (3) 
FAMILIA ofrece habi tac ión con. sin, ba-
ño, caballero formal, estable. Góngora,^ 3̂ . j k q K E N Beya. Sillón americano sin r iva l . 
Comprar otra marca es t i r a r el dinero. 
MODISTA. Confección e s m e r a d í s i m a , eco-
nómica . Cr í t i c a s i tuac ión , suplica traba-
jo casa, domicilio, protección señoras , ca-
ballero. A b s t é n g a n s e inmorales. Lagas-
ca, 115, segundo. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : AJ lado de "El Imparclai" . Du-
que de Alba, 8. Muebles ba ra t í s imos . In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. <24) 
SE arreglan camas, colchones y somlers. 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: M a r q u é s 
Duero, 1. Teléfonos 52608, 33943, 36150. 
(T) 
( . R A U L E S E la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente. Caballero Grada. I . (V> 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2, (5) 
GRATIS, g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel, 1. San Bar to lomé . 2. Rulz. (11) 
(5) 
CASA part icular a d m i t i r í a dos señoras o 
caballeros estables (baño) . F lor AJta, 2 
y 4, principal , izquierda. (16) 
21 habitaciones, dos baños , calefacción. V i -
llamejor, 3. (T) 
G R A N hotel vendo, Francisco Silvela, 56. 
"Metro" Torrijos-Diego León. (T ) 
agdalena. 28. Teléfono 11264 i N Cercedilla> vendo finca recre0i Torres 
Francisco Silvela, 56. Madrid . ÍT) 1 PENSION cént r ica , económica, calefacción, 
C L I N I C A Dental . Atocha, 29. Arreglamos!CFR(: :El)IL]LA ge vende hotel sin estrenar baño , teléfono, comida san í s ima , t ran-
dentaduras inservibles, precios económi- con ca,efacción, sitio soleado. R a z ó n : Gó-I quil idad. Felipe V, n ú m e r o 4; lado Opera 
mez, frente es tac ión . ( T ) 
COMPRO extensiones terreno, mín imo I N M E J O R A B L E hospedaje estable, ofrece 
80.000 pies, preferencia barrio Salaman- part icular . Ayala, 92, primero (antes 68). 
ca, nada Intermediarlos. Escribid D E B A -
T E , n ú m e r o 23560 o teléfono 40702; de 
3 a 4. (T) 
B A C H I L L E R A T O . Profesorado especializa 
do. Clases limitadas. Sección especial; 
bachillerato abreviado. Laboratorios. In -
ternado. Academia Central. Luna. 22. (10) 
PROFESOR inglés (Ateneo). Prepara ca 
rrera d ip lomát ica ' •ápidamente . Costani 
lia Capuchinos. 3. (10) 
PROFESOR francés ( P a r í s ) . Lecciones ca-
sa y domicilio. Concepción Arenal, 4. (2) 
P R E P A R A C I O N individual cualquier pro-
grama M a t e m á t i c a s . 70 pesetas mensua-
lidad. Barquil lo, 39. (2) 
A P R E N D E D r á p i d a m e n t e inglés, f r ancés 
Mendizába l , 40, caballero. Teléfono 40100. 
(3) 
C O N T A B I L I D A D . Taqu ig ra f í a , mecano-
gra f í a , cálculos, dibujo, o r tog ra f í a , fran 
cés. Inglés. Atocha. 41. (3) 
T A Q U I G R A F I A , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a 
Clases particulares y domicilio. Hi la r ión 
Eslava, 5, tercero, D. (5) 
PENSION y e n s e ñ a n z a para n iños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l e m á n , i ta l ia -
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
E S C U E L A Berl i tz . Ing lés , f rancés , a l e m á n , 
clases particulares y colectivas. Arenal , 
24- Teléfono 10865. (2) 
HERMOSA casa con ja rd ín y huerta en 
Priedalaves. Venta o permuto. Razón Ma-
drid, Antonia Díaz . Eduardo Aunós , 18. 
(3) 
A L Q U I L O con habi tac ión confort, f rancés . 
General Porller, 38, entresuelo, H . (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relaciones 
hospedajes, detalladamente. Preciados, 
33. (3) 
DESEA huéspedes estables. Avísenos . Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
B I L B A I N A , exteriores confort, uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 5, entresuelo. 
(3) 
SE vende o alquila espacioso hotel, dos 
plantas, terrazas, j a rd ín y huerta próxi-
mo t r a n v í a s 28, 40 y 51. Razón Recole-
tos, 7. (3) 
F I N C A rús t i ca a 18 k i lómet ros de Mála-
ga, libre de cargas y de renteros, de 
producc ión y renta, vendo o permuto por 
casa en Madr id ; sin intermerliarlos. Ho-
liberto de Blas. Pozas, 17, segundo, iz-
quierda. Madr id . (2) E X T E R I O R E S , dos amigos, con sin pen-
SOLAR de 24.013 pies, con fachada a Mar-1 3ión- Rodr íguez San Pedro, 28. (3) 
tinez Campos y Zurbano, se vende total ¡EN casa part icular se ceden habitaciones. 
TODO adelanto, comida, ropa, baño , 8 pe-
setas, matrimonio, dos amigos, frente 
Cine Avenida. Concepción Arenal , 6, se-
gundo izquierda. (3) 
y en parcelas o se permuta por casa o 
créd i to hipotecario. R a z ó n : B a r i u i l l o , 8 
duplicado. Lo te r í a . (11) 
H O T E L pagar 30 años , exento tributos, 
C h a m a r t í n , Colonia Los C á r m e n e s . Ar -
teaga. (6) 
sin. R a z ó n : Preciados, 10, entresuelo. (3) 
(.'ASA honorable. Teléfono. Dos, cuatro 
amigos. Pez, 4, tercero. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, para 
dos amigos. Manuel Longorla, 3. (B) 
ESTABLES pensión seis pesetas, baño as-
H l P O T L í A: C2Dsor, p róx imo Rosales. Doctor Cárce -
« « « « x ^ . ^ o , c« i ^ les. 29 (antes Rey Francisco). (B) P R O P I E T A R I O magníf ico solar, desea hi-¡ 
poteca previa 200.000 pesetas para grani 1,I.'XSION Barquil lo. Matrimonios. F a m i 
edificio. Apartado 3.014. 
A L Q U I L E R E 1 
T I E N D A con un hueco, oarat.a. Salud l i 
n 
T I E N D A con magnifico só t ano y monta 
careras Espoz y Mina. 20. (T) 
PARA empapelar vea surtido y precio? 
económicos en Cañ i za r e s . 8. (21) 
HOTEL nuevo, todo confort. 12 camas corj 
grandes terrazas García Leaniz Villa 
Polo. Torrelodones. (T ) 
A L Q U I L A S E exterior todo confort, 8Í5») 
Monta lbán . 10, (T) 
HERMOSO cuarto grande, sol, todas habí 
taciones, todo confort. Zurbano. 53. (T) 
B A L N E A R I O de Santa l'eresa (Avi la ) 
alquila hotel amueblado con ^els cama* 
Teléfono númpro de Avi la ( T I 
PISO amplio, bafio calefacción económica 
Romanen es, 15. (T) 
PISITO cént r ico amueblado, dos camas. 14 
duros. Calle Quevedo. 4 moderno. (T) 
CALEFACCION central, mirador, ascensor. 
9 habitaciones. Blasco de Garay, 16. (T) 
ALQUILO grandes y pequeños locales, bue 
ñas luces. Acacias 2. Teléfono 70001. ( T ) 
PISOS a estrenar, confort, lujo, desde 45(: 
a 500 y 600 pesetas, incluidos servicios 
Diego de Lertn, esquina a Velázquez. ( T ) 
KSTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros. 5. (3) 
GOVA, 73, bajo 7 habitaciones, calefac-
ción cocina, cuarto baño, 60 duros. (T ) 
T I E N D A a m p l í s i m a Sótanos , salones. Pre-
cio módico. Moya, 6. (Plaza Callao). (T ) 
^ m ^ i f ó ^ P H M e Q ^ ^ 
" ^nrn> y- '•D;| consultas grat is . Fuencarral . 55 moderno 
í ' S O entresuelo, propio oficinas o comer-1 pr incipal . (8) 
M E C A N O G R A F I A m á q u i n a s inmejorables, 
sa lón ampl í s imo . Montera, 29. (T) 
F R A N C E S , para alumnos cultos. Diploma-
cia, l i teratura, admin i s t r a c ión legis lación 
comercio. Lección prueba, gratis . Mon-
sieur, X . Dato, 7. ("Metro" Santo Do-
mingo) , (10) 
t ín, f rancés , particular, colegio. Apa r t a 
do 12.041. (7) 
S A N T A Cecilia. Academia Mús ica . Tutor, 
40 (Urqui jo ) . Solfeo, piano, armonio, vio-
lín, r epen t izac ión p ian ís t ica , p r á c t i c a 
a c o m p a ñ a m i e n t o , m ú s i c a sa lón . Estudio 
obras.' Perfeccionamiento solfeo, grandes 
éxi tos , e x á m e n e s concursos. (8) 
PROFESORA francesa ( P a r í s ) , diplomada 
da lecciones F r a n c é s . Torrijos, 27. (T) 
S E Ñ O R A francesa hablando español , In-
glés, c a m b i a r í a f rancés contra inglés con 
seño ra . Torri jos, 27. (T) 
SACERDOTE licenciado Bachillerato, cul-
tura , piano. Referencias. Escr ib id : Par-
d iñas , 107, tercero izquierda. (T) 
S E Ñ O R A inglesa, sabiendo perfectamente 
f rancés , da r í a lecciones. F e r n á n d e z de la 
Hoz, 31, bajo. (T) 
I N G E N I E R O , clases económicas , escuelas 
especiales, aparejadores, peritos, ayudan-
tes. Columela, 2, entresuelo; 11 a 13. (T) 
(T) 
H U E S P E D E S 
lias. Todos adelantos, moderados precios. 
Barqui l lo , 36. (B) 
no, 300. Velázquez, 65. (2) 
P R O X I M I D A D E S Gran Via . Tienda am-
plia, sitio acreditado, 425 pesetas. Con-
cepción Arenal . 3. P o r t e r í a . (2) 
M O D I S T A acreditada ceder ía h a b i t a c i ó n 
confort. Avenida Peña lve r , preferencia 
sombrerera. Víc tor Hugo, 1, tercero de-
recha. (2) 
E S T U D I O con vivienda, b a ñ o , terraza, 22 
duros. Francisco Navacerrada, 12. (B) 
A U T O M O V I L E S 
VEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 86237. (21) 
RECAUCHUTADOS Akron. Los mejores 
de E s p a ñ a . Alberto Aguilera. 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R au tomóvi le s lujo, bodas, abo 
nos. viales, excursiones con autocar 
Ayala. 9. (20) 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañ iza res , 8. (21) 
COCHES lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 6. (11) 
V E N D O Nash, cuatro puertas, pequeño, 
poco precio. A n d r é s Mellado, 21. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi l e s , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela A u -
tomovil ista. Alfonso X I I , 56. (2) 
¡ ¡ ; C U B I E R T A S ! ! I R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar , Alber to Aguilera, 18. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i f l -
fleantes, n e u m á t i c o s , tal ler recauchutado. 
Marsan. Castel ló , 14. Madr id . (T) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán ica . Citroen, Ford, Chevrolet, „ 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, SACERDOTE d a r í a clases castellano, la- ^ywr. "» 
4. (2) 
GARAGES Alvarez. Los mejores, los m á s 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gáste lo , 10. Bravo Muri l lo , 28, P r ínc ipe 
Vergara, 26. (V) 
SE vende Whippet 14 HP. . conduCciún. Ar -
gensola, 7. Teléfono 36941. (8) 
A L Q U I L O garage particular. Costanilla de 
los Angeles, 13. (T) 
O M N I B U S 20-24 plazas, camiones bascu-
lantes nuevos, Chevrolet, 1.932, facilida-
des pago. Motocar S. A . Olózaga, 12. (3) 
C A M I O N E S todas las marcas, todos los 
precios, facilidades pago. Motocar, S. A. 
Olózaga, 12. (3) 
V E N D O Fia t 525, 7 plazas, de f áb r i ca d i -
vis ión. Teléfono 74626. (3) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! La llave Record, pa-
tentada en Alemania, interrumpe la en-
trada de gasolina en el carburador, sien-
do Imposible ei robo de los coches. Pre-
cio, 25 pesetas. Representante: J o s é To-
rres. Olózaga, 4. (2) 
G A R A G E Amér ica . Espronreda, 13. Telé-
fono 35819. Jaulas económicas , cierre ame-! 
ricano. (21) E N S E Ñ A N Z A Méndez M a t e m á t i c a s e l e - W j ^ i o n Castillo. Arenal, 23. Catól ica , 
mental, superiores. Honorarios módicos.! muy económica, calefacción. Teléfono MA<í1)1 NAS escribir reconst rucción esme-
Devoluclón 50 % caso desaprobar. Fuen- HQ Î (X) | rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
carral , 141 duplicado. (16) i . i t t * i« v. t u mensuales de limpieza domicilio. Casa 
F R A N C E S A diplomada casa y domlciW^ Americana. Pé rez L . d ó s , 9. (T) 
asignaturas f rancés del Bachillerato, con-j Gut ié r rez , 7, tercero (derecha) a A r g ü e - REPARACIONES 
A N D R E E , pensión francesa. Santa Engra-
cia, 5, principal izquierda. Teléfono 41910. 
(23) 
A M P L I A tienda y pisos precios económi-
SACERDOTE prác t ico , informado da lec-| coa. San Agus t ín , 18 moderno. (8) 
cienes Bachiller. Francisco Mar t ínez . 
Fuentes, 11. 
H O T E L Can táb r i co , recomendable a »acer 
dotes, (amlltas y viajeros. PenaiOo desu. 
7,50 pesetas. Restaurant. Abono*. Cruz B 
(20) 
I 'ENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, bafio, ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
(20) 
P A E L L A a u t é n t i c a , preferida inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Comprúebe lo co-
medor Valencia. Cruz, 6. Encargos boa-
pedaje. Cubierto 2.50. (21) 
A L Q U I L A S E cuarto, confort, pensión com-
pleta, ocho-pesetas.. -Duque do Sexto. 1. 
entresuelo izquierda, letra A. ( T ) 
E N famil ia ca tó l i ca hab i t ac ión exterior, 
baño. Princesa, 71, entresuelo derecha. 
(T) 
A L Q U I L O hab i t ac ión dos hermanos o ami-
gos, con, sin. Infantas, 23. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estables, fami-
lias. P r ó x i m o Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
P E N S I O N Abella. Habitaciones todo con-
for t . San Bernardo, 15 (esquina Eduar- , , . 
do Dato) . (23) I M A Q U I N A S de escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando Avenida Conde Peña lve r , 3 
M A T R I M O N I O con niña , desea pensión 
completa, dos dormitorios, baño, salita 
con piano. Casa honorable. Condiciones: 
J . M . Peligros, 14, por te r ía . (B) 
SEÑORA honorable cede elegante gabine-
te único. Mayor, 23, principal , derecha. 
(A) 
A L Q U I L A S E hermoso principal, todo con-
for t . Precio rebajado. Fomento, 6. (5) 
HERMOSO gabinete, alcoba, asistencia es-
merada. Truji l los, 6, segundo, izquierda. 
(5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, gran confort. „ 
P e n s i ó n Pi y Margal l . Avenida ídem 11 CEDO exclusivamente o admito socio apor 
U B R O S 
RECOMENDAMOS Libro A l Servicio de la 
Rel ig ión . Au to r : General Mant i l la . Pre-
cio, 2,50. cp) 
LOS "pequeños grandes libros" t í t u l o s : A l 
Servicio de la Rel igión. A u t o r : General 
Man t i l l a . Precio, 2,50. (T) 
MAQUINAS 
(21) 
LNDERVVOOD, 600 pesetas. Remlnglon, 
550; í o s t , 400. M a r q u é s Cubas, 8. (3) 
' lc '" i ^ kíw-wh . i i i v . . . . . « « . / i i^».#ri¡> i a i r i u n r o . r totat ivo Na 
(T) S E Ñ O R A ca tó lea alquila habitaciones pen-! clonal. Cuatro modelos diferentes. Morell 
( sión económica . Guzman el Bueno, 7. (T) \ Hortaleza, 27. wymm «••"^ií (21) 
C H R Y S L E R 72, cabriolet flamante carro-
cer ía , goma y motor, vendo a part icu-
lar. Zorr i l la , 21. Teléfono 10055. (10) 
V E N D O auto 8 caballos, dos plazas. Te-
léfono 92280. (4) 
CALZADO*-
i A l / - M i O S c repé IjOb mejnrea Se trrv 
tila o fajas de goma. Relatores 10 l'elr"' 
fono l7l,\S (24. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol 
sos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
22. (24) 
C A L Z A D O conformado a todo pie y com-
Plazos 15 pesetas mes. Covarrubias 10 
Teléfono 75136. (V) 
PRESTAMO: 
M E D I A C I O N Banco, anticipo rentas ca-
sas, presto dinero in t e ré s legal. Juan 
Torres. Tres Cruces, 7, cinco-siete. (5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARO y construyo toda clase de re-
ceptores, gramola, amplificadores. Angel 
V i g i l . Fomento, 27, tercero. (B) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A traje o g a b á n , 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arr íe la , 9. (23) 
SASTRERIA. Hechura g a b á n 40 pesetas 
Vuelta, 25. J e s ú s del Valle, 24. (10) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o ga-
b á n 40 pesetas, se reforman trajes. A l -
magro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E Ñ A N Z A , conducción au tomóvi les , 
mecán ica , cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
NECESITASE para venta m á q u i n a s de es-
cribir , persona conocimientos Centros, 
Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
N E C E S I T A N S E seño r i t a s vendedoras m á -
quinas de escribir, sueldo y comisión. 
Montera, 29. (T) 
SUELDOS, 300-600 pesetas, construyendo, 
procedimientos senci l l ís imos, presentando 
incubadoras, accesorios, localidades pro-
vincias. Apartado 618. Madr id . (6) 
SOCIEDAD Seguros sobre enfermedades, 
desea agentes comisión. Presentarse seis 
a nueve noche. Magallanes. 5, principal 
B. (23) 
F A L T A profesor médico, clase diaria. D i -
rierirse detalles, honorarios, apartado 435. 
(6) 
I M P O R T A N T E Agencia informes comercia-
les necesita agente informativo capita-
les de E s p a ñ a , pueblos, importantes. D i -
rigirse con referencias a M . F . P. Adr ia -
no, 26, entresuelo. Sevilla. (T) 
PRACTICO sistema ahorro, combinado se-
guro vida, trabajado por antigua enti-
dad, precisa buenos representantes. Apar-
tado 270. (9) 
versac ión . Lagasca, 97, principal izquier-| iies í t i 
da. (16) ' y í ' 
„ „ , - . . , _ , „ , . . , F A M I L I A honorable cede gabinete confor-
t R A N C E S , clases particulares y grupos.: table coni sin< persona seria. Caballero 
Monsieur Gmcharnaud. Plaza Angol, 8. Gracia, 18, segundo izquierda. (T ) 
(o) i 
accesorios para toda 
clase de m á q u i n a s de escribir y calcular, 
copias y clases, de mecanogra f í a . Abo-
nos de limpieza. Otto Herzog. A n d r é s 
Mellado, 32. Teléfono 35643. (T) 
MOD1SI A; 
t e i n c o - ¿o s amigos, confort. Lope Rueda, 37. L e - L . . „A . . 
Generar cheria. ( T ) ! ^ modista domicilio 4,50, 
CLASES particulares m a t e m á t i c a s teórico-'** 
p r á c t i c a s , bachillerato, carreras. r r ri  ( ) |u'**ws'n *• ibama aist  a icm  , , en 
Porller, 36, segundo G. (3) . . „ „ , „ " . . . I s eño corte, confección p r á c t i c a m e n t e . Te 
. ^ r ^ . ^ c , - -a- i „.«..• I H A B I T A C I O N ES independientes exteriores! léfono 72697. m 
I N G L E S londinense, económico, diplomAU- económicaíj . León, 23, principal derecha.I., „ ,.A 
eos, particulares y grupos. Nesüeld . Par- ( T J . M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
d iñas , 16. ( t>L,» ,T¥t , » .o- *• tA * v. L ^ajes bodas y épocas , admite géneros , 
posturas de toda clase en suela, goma y A Y U D A N T E S Obras públ icas . P r e p a r a c i ó n ^ ^ f o r ? ^ l ^ V ^ T ^ ^ n ] CUbaS' 3- (5) 
c r e p é . Vicente Donoso. T r a v e s í a Belén. 2.1 75 pesetas mensuales. E x á m e n e s en j u - Glorieta Bilbao 3 Continental ( T : P I L A R Sánchez . Vestidos, abrigos. Precios 
nio. Academia Sánchez Cué l l a r . Precia-! .. . ". . V I moderados. Colegiata, 5, tercero izquier-(2) 
C A L L I S T A S 
K O K E N Beya. Sillón americano para ca-
l l i s ta y dentista. Modelo perfecto alta-
mente adaptable. Pazos. Covarrubias, 10. 
Teléfono 75136. (V) 
C O M A D R O N A . 
l*KOKKHOKA Meit:erles ( tarrido. Asisten 
iil<) emhrirazadas. económicas , invéhelo 
nen San'a Isabel l (iíO' 
ASI NCION Garc ía , profesora acreditada 
consultas hospedaje autorizado ernbara 
zadas. Consulta provincias. Felipe V. 4 
12! 
cío, sitio cén t r ico . Cruz, 18. (6) M A R I A Mateos. Profesora partos. Consul-
GRAN tienda con vivienda, 160 pesetas,; tas. hospedaje embarazadas. Autorizada, 
otra 130. Alonso Cano, 34, provisional.! Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
(8) í"IVil A v 
EXTERIOR baño, 110 pesetas. A n d r é s Me-| L - U l v i r K M ^ 
ado. 48. (8) m quiere mucho dinero por altiajas y pa 
"LKMOSOS exteriores, baño , ascensor, 3«l»taa i e l Monte. El Centro de Compra 
100 pesetas; interiores, 65. Alonso Cano. pa^a ina.- que nadie. b:spo2 v Minn, i 
provisional. (8 ) ' Km resuelo (201 
^MUEBLADO seis habitables, soleado, 375, AVISO no deshaga n i malvenda sus alha-
calefacción central. Hermosilla, 32. ( T ) | jas. objetos plata, oro, sin ver lo mu-
HOTEL lujo C h a m a r t í n , rebajado a 525. ^ . ^ J a ^ r ^ J - f Z ' ^ "An t igüeda -
" habitaciones, garage, calefacción, jar - des • 17487 ^ Prado- J- 9^57- ^ 
aín- R a z ó n : Teléfono 57379. ( T ) | P A G O su valor buenos muebles, alhajas, 
HERMOSO cuarto Mediodía, todas habita-! a n t i g ü e d a d e s , mantones Manila papele-
c>ones, balcón, b a ñ o , ascensor, gas. Mar- ^ s Monte, g r a m ó f o n o s , discos, n i á q u m a s 
Urquijo, 20. 35 duros. ( T ) ^ e r , escr ib i r K s p i n t u S o n t o , 24. Com-praventa. Te léfono 17805. (20) 
CASA Magro, alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, g ramófonos , discos, m á -
quinas escribir y coser, papeletas del 
Monte, gabanes, trincheras, pellizas. La 
que m á s paga. Fuencarral , 107. Teléfo-
no 19633. (20) 
A E Q r i L A S E local doscientos metros. P í a 
za Puente Segovia, 1, esquina Paseo Mo-
nistrol. , • -a 
A í ^ l : i E O lujoso piso amueblado, junto 
!gorieta Bilbao. I n f o r m a r á n : Glorieta 
•""bao, 3. Continental. ( T ) 
Ttón0^60,0"^"1'00, todo .co,̂ orU ralef^c- i M A Q U I N A S de coser. Pago bien, aunque 
inmern.^ ^ ascen«or- t e l ^ o n ° ' . tranv; a,i • • t *n e m p e ñ a d a s . Velarde, 9. Teléfono 
^meciiato Scrrano-Goya. Claudio Coello.| 99743 (22) 
I l O T K i n i ^ . « 4 0=,. ¡ P A R T I C U L A R compra muebles, ropas, oro 
T e l M Z o ^ 9 0 (T) ' y Te,6t"ono 73223. Castro. (7) 
EXtkuiíh»i., .- . . . . . . . i . , , ' ¡PAGO bien mobiliarios, objetos arte, ropa 
ci-n central ' o.0Ch0» ViV0'1168, caietati-0| caballero, m á q u i n a s coser, escribir, bici-uii central, gas, teléfono, ascensor, 421 ol,>t„s i¡hro<, alfombras tanieps ronde. a 55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala.1 
^T?^0 , ca le íacc ión central, a 
« duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
ŜO lujo, calefacción central, 10 balco-
TíÍm I coraciones, objetos plata. Ballester. Telé 
1 fono 75748, " 
nmi. Illíeve habitaciones, 365 pesetas, otro 
nueblado, seis camas, 450. Lis ta , 84. 
« l i í í y í ' í i 1 * 0 Piao. lujo»fi .tl-u-a.-io 




I N G E N I E R O Caminos prepara ingreso Es-
cuelas Especiales. Ayudantes, apa.rejado-
res. peritos. Avenida Plaza Toros, 15. 
(3) 
E N famil ia cristiana, económico, semiln-
terno tardes, encargariame educación n i -
ños . Cul tura general. Bachillerato, De-
recho, Comercio, piano, solfeo. Griego, 
L a t í n , F r a n c é s , Ing lés . Verdadera com-
petencia. Apartado 12.069. (2) 
S E Ñ O R A enseña idiomas, ofrécese interna' 
Huertas, n ú m e r o 67, principal . (B) 
ACADEMIA Miguel Lara, calle Prado, 20.1 
Madrid . Telégrafos , Correos, Primera en-j 
s e ñ a n z a . P á r v u l o s , Bachillerato, Medici-
na, Policía , Derecho, Anál i s i s Graamtical , ! 
Or togra f í a , Mecanograf ía , Radiotelegra-
fía, Hacienda, Internado. Medio pensio-i 
nistas. (T) I 
L I N E S , licenciado en Ciencias Exactas, in-! 
geniero industrial , profesor de Matemá t i - I 
cas. Análisis , Geometr ía , Mecánica . San 
Mateo, 22, principal izquierda. (T) 1 
COPIANDO t aqu ig rá f i camen te vuestras lec-
ciones, ap r i s iona ré i s los maestros. Taqui-
g r a f í a Garc ía Bote. (24) 
A C A O E M I A Colegio Domínguez . Primaria j 
bachillerato. Comercio, Agr icul tura , esta j 
dís t ica , Marina. Policia, taquimecanogra 
fia. Contabilidad, idiomas. Alvarez Cas | 
t ro , 16. (20); 
M E D I C I N A , Farmacia. Pr imer curso de 1 
estas carreras por profesores ayudantes 
Universidad. Laboratorios. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
M M A . N O d K A F l A siete pesdiaa mes; ta 
quljrrafla o r togra f ía , contabilidad, diez 
DeHems Híspan la" Puerta Sol, 6. (V) 
CLASES de Bachillerato y de M a t e m á t i c a s 
para carreras especiales, por profesores 
especializados. Teléfono 34368. (2) 
M A T E M A T I C A S para ingreso Escuelas es 
ceciales, químicos, peritos. Paseo Dell 
c ías , 30. primero derecha, D. (T) 
vía i EM A TICAS. Ofrécese estudiante da 
ses particulares o colegio. Abad. Telé 
fono 18118. (B) 
B S P R C I F I Q 
R E C O N S T I T U Y E N T E S a granel. Kola, g l i -
(3) ¡ M E J O R sitio barrio Salamanca, habitado-1 
nes todo confort, uno, dos amigos, ma t r i -
monio, con. Conde Aranda, 3, segundo. 
(T) 
da. 
S E Ñ O R A cede dos habitaciones para ca-
balleros únicos . Zuri ta, 4, entresuelo. 
(T) 
B U E N A modista de señoras , n iños , a do 
micil io. Torrijos, 20, entresuelo, n ú m e -
ro 4. (x) 
t e i peqtsefto - capital , • explotar aparato 
anuncios luminosos. Telemadrid. Monte-
ra, 15. (4) 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A , pieles desde dos pesetas; na-
pas desde 30, abrigos, chaquetas j bara-
t í s imos ! . Bola, 13. ( I D 
OFRECESE cocinera y doncella, ama se-
ca, s e ñ o r i t a inglesa para niños. Centro 
Católico, Hortaleza, 72 (antes 94). (T) 
OFRECESE para por te r ía , ordenanza, mo-
zo o criado. Relatores, 16. J e s ú s . (T) 
CHOFER ofrécese todas tardes Faustino 
J i m é n e z . Mendizábal , 64. Reparaciones 
domicilio. (T) 
ARQUITECTOS, honorarios económicos . 
Planos, presupuestos. Informes: Mayor, 
19. (2) 
M A T R I M O N I O sin hijos desea por t e r í a . 
Plaza Dos de Mayo, 4. Po r t e r í a . (3) 
S E R V I D U M B R E , amas secas, ofrecemos. 
Agencia ca tó l ica . Cabestreros, 5, prime-
ro 5. a i ) 
N O D R I Z A asturiana, rec ién llegada, otra 
viuda primeriza, of récense . Cabestreros, 
5. (11) 
A M A seca desea colocación buenos infor-
mes, Cervantes, 4, po r t e r í a . (7) 
OFRECESE señor i t a para niños, bien in-
formada. Calle Fuencarral , 73, tercero. 
(8) 
L I C E N C I A D O Universidad Comercial cua-
tro a ñ o s p rác t i ca , ofrécese jefe oficina, 
caiero-contador, secretario, aná logo . Es-
cribid apartado 466, n ú m e r o 1.564. (T) 
SE ofrece cocinera repostera con informes. 
Santa Isabel, 49, tercero. (T) 
SE ofrece ama seca cuidar niños, con in-
P I L A R se ha trasladado Alberto Aguile-
ra, 36, bajo, derecha. Precios económi-
cos. f T i 
LUJOSAS habitaciones, baño, calefacción „ 
en fami l ia distinguida, cédense precios M O D I S T A . Pront i tud y economía . Arr ie ta , 
moderados a personas honorables, desean.1 91 se&undo izquierda, exterior. (16) 
do acomodarse para invierno. Preciados. I M O D I S T A a domicilio, económica . Reina 
(2)' n ú m e r o 5, po r t e r í a . (4) 9. 
cerofosfatos granulados, vinos y jarabes, 
C O M P R A R I A despacho ocasión a par t icu- tónicos , e t cé t e r a . Seis pesetas ki lo y frac-
(T) clones. Pedid ca tá logo específicos y pro-lar. Teléfono 193C-0. 
9 El • Q .1 ! t 
TRAJES usados, americanas, panta lunes, 
abrigos, muebles, objeto plata, oro, por 
celar ías , abanicos, miniaturas, broncea 
etc., pago verdaderamente sorprendente 
Núfiez Bnlhoa. 9. Teléfono 54410. Miguel 
Paso domid l lo . (3) 
BllittiIlflllWiliKill 
duelos a granel (precios de laboratorio). i | 
Laboratorio E s p a ñ o l Villegas. Jardines, 
15, principal. (3) 
R E I ' M A , para qui ta r los dolores y pur i l l -
car la sangre, use lodasa Beliot . Vcnt.i 
en l a m í u ias. (¿i') 
• • • I W PH imiMi m m u a...'. nrBiarViüV!:!:! • _ 
1 
L A E X C M A , S E Ñ O R A 
D o ñ a E n r i q u e t a B u s h e l l y G i l 
M a r q u e s a V i u d a d e S a n A d r i á n 
F A L L E C I O E L 6 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, sus hermanos, sobrinos, primos y demás pa-
rienter 
R U E G A N una oración por su alma. 
E l funeral por su eterno descanso tendrá lugar el jueves 13, a las 
once y media de la mañana en la Iglesia parroquial de la Concepción 
Todas las misas que se celebren el día 14 y el Manifiesto del mismo 
día en la iglesia de los Padreo Carmelitas (Ayala, 27), serán aplica-
das en sufragio de su alma. También se dirán misas en las iglesias 
de Tudela y Monteagudo (Navarra), Agramón y Madax (Albacete) y 
Sigüenza (Guadalajara). 
Las misas gregorianas comenzarán hoy, día 11 del actual, a las once 
de la mañana, en la citada Iglesia de los Padres Carmelitas, 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
formes. R a z ó n Marqués de Urquijo, 25. 
(T) 
PERSONA confianza pretende ama gobier-
no, poca famil ia . Escribid D E B A T E 
23438, (T) 
MAESTRO titulado, conociendo a fondo 
rel igión catól ica , ofrécese clases part icu-
lares. Teléfono 42395. (T) 
COCINERA de confianza, sin lavado se 
ofrece. Escr ib id D E B A T E 23439. (T) 
B U E N cocinero repostero. Ideas ca tó l icas 
por s i tuac ión apurada ofrécese sin pre-
tensiones. Vallehermoso, 74, bajo. (T) 
a d m i n i s t r a d o r muy p rác t i co con ab-
soluta g a r a n t í a , se ofrece. Dirigirse por 
carta. González . Calle Antonio Garc ía 
Quejido, 22. Teléfono 53597. (T) 
OFRECESE joven para d roguer í a , l levar ía 
contabilidad, buenos informes. Serrano. 
Carretas, 3, Continental. (V) 
OFRECESE modista económica a domici-
lio. Palafox, 8. segundo. Soledad Oña. (V) 
OFRECESE a c o m p a ñ a r s eño ra viuda for-
mal, o regentar casa seria. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
| ' F A C I L I T A M O S personal dependientes, to-
dos los ramos, ambos st .ja, con amplia 
in formación . Di r ig i r se : Geslora. Carrera 
¡ San J e r ó n i m o , 5. Teléfono 19044. (3) 
OFRECESE asistenta joven, sabe de todo. 
Teléfono 75239. (2) 
OFRECESE seño ra excelentes informes 
a c o m p a ñ a r , cuidar señora , s eñor i t a s , n i -
ñ o s mayores. Veneras, 5, triplicado. (2) 
BORDADORA en fino, muy económica. 
Goya. 121. (2) 
OFRECESE ayuda c á m a r a , veinticinco 
años , genti l presencia, buenas referen-
cias. Gonzá lez . AJcalá, 2, Continental. 
(2) 
C A B A L L E R O catól ico, carrera, estado, es-
critor, cursos D E B A T E , cursado estudios 
SE ofrece ama para criar, gallega. R a z ó n 
M a r í a Sobrado. Plaza del Carmen, 5. 
(A) 
GESTIONAMOS r á p i d a m e n t e colocaciones 
en Madr id para señoras , señor i t a s , pro-
vincias, ca tó l icas , Informadas. Electra. 
Principe, 14. (T) 
T R A S P A S O S 
BN San S e b a s t i á n la acreditada Tintore-
ría Alemana, negocio en marcha. ( T ) 
¿ D E S E A adqui r i r o traspasar negocio co-
mercial? Vis í t enos . Preciados, 33. Infor -
mación Madr id . (3) 
PISO mucha cama dorada, frente Cine 
Avenida. Concepción Arenal , 6. (3) 
V A R I O S 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y cordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (22) 
< i i o t o i . A T E de la Trapa, fabricado en ei 
Monasterio Clstercleoss en Venta de Ba-
ñot . Deposito para Madrid y su provin-
cia : Segundo iñ tguez . Almacén de Colo-
niales. Zorr i l la , U . Teléfono 12465. (V) 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañ iza re s , 8. (21) 
POR veinticinco pesetas t e n d r á contenida 
su bernia sin molestias. San J o a q u í n , 8, 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
(22) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, r epa rac ión , compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géne ros . Arroyo, 
Barquillo, 15. (T) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ex t i rpac ión radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 51. 
(8) 
T I N T O R E R I A Cató l ica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo. Teléfono 34555 
Lutos, 12 horas. Limpieza al seco. (22) 
B A R N I Z A D O R muebles, eban i s t e r í a , tapi -
cería, decorac ión . Claudio Coello, 87. Ma-
riano T o m á s . Teléfono 53292. (T ) 
JUGAR en "La Pajari ta". Puerta del Sol, 
6. L . Valdéa . Madr id , es hacerse ricos, 
cada sorteo es m á s asombrosa su suerte 
y va a dar los 30.000.000 de Navidad. 
E n v í a a provincias y extranjero. Cuenta 
corriente en el Banco de E s p a ñ a , Hispa-
no Americano, E s p a ñ o l de Crédi to y de 
A v i l a . (V) 
SE vende casa tres pisos y á t ico o se 
arrienda la planta baja con o sin ins-
ta lac ión , f á b r i c a chocolates, t u r r ó n tos-
tadero de café . T a m b i é n tiene un hor-
no girator io de 4 metros superficie i n -
terior. Tiene imprenta M I N E R V A y una 
m á q u i n a gui l lo t ina para cortar papel. 
Se venden los referidos aparatos o se 
arriendan adheridos a l bajo de la calle 
del General Palanca, 8 (frente es tac ión 
Delicias). I n fo rma su propietario. Conde 
R o m a n ó n o s , 4, despacho cafés . ( V ) 
A F I N A C I O N de pianos cinco pesetas. Te-
léfono 33035. (3) 
500 pesetas garantizadas procuren buena 
renta mensual. Caballero Gracia, 28. A d -
min i s t r ac ión . ( A ) 
DESEO socio 5.000 pesetas. Caballero Gra-
cia, 28. A d m i n i s t r a c i ó n . (A) 
M A N Z A N I L L A l a ñor de Aragón , de Mont-
mesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
S A A V E D B A modista, casa acreditada pre-
cios moderados, env íos provincias. Calle 
Vi l l a , 2. Teléfono 92280. (4) 
DESEO h a b i t a c i ó n exterior económica ho-
norable. Indiquen precio. Ancha, 56, Con-
tinental . Pensionista. (4) 
V E N T A S 
( LABROS. antlgUedades, objeto» arte. Ex-
posiciones Interesantes. Ga le r í a s Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
imanos y armonluma, sa r ta» . . , marcas. 
Nuevos. Ocas ión . Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega. 3. (24) 
u A LE RIAS Ferrerea. Echegaray, 27. Cua-
dro» decora t ivo» , cuadro» colección, cua-
dro» Museo, cuadro» religiosos. Exposi-
ciones p e r m a n e n t e » . (T) 
(JAJA para caudales de ocasión. P a d r ó s . 
Salud. 17. ( T ) 
OCASION: G r a m ó f o n o maleta suizo, mag-
nifico estado, cien pesetas. (Regalo á l -
bum 12 discos). Goya. 77. ( T ) 
OCASION: Gramola e léc t r ica , motor uni-
versal, propia para bar, casino, acade-
mia baile, finca recreo, cos tó 2.000 pese-
tas, vendemos por 500 Goya. 77. (Tarde 
solamente.) (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. " L a Hig ién ica" . Bravo Muri l lo , 
48. (5) 
C A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. F á b r i c a L a Orien-
tal. Fuencarral , 29 moderno. Ent rada 
portal . (11) 
ANDAS, sagrarios bronces. Soliciten c a t á -
logo. Francisco López . Legua. 8. (24) 
POR veinticinco pesetas t e n d r á contenida 
su hernia sin molestias, San Joaqu ín . 8. 
Madrid. (22) 
LIBROS, grabados, a n t i g ü e d a d e s . Vlndel. 
Prado, 31, esquina Plaza Cortes. 10. (21) 
F A R M A C I A en Madrid , cént r ica , bien ins-
talada, vendo. Escribid apartado 4031. 
Madrid , (T) 
L ROEN TE alcoba tallada, costó 20.000, en 
2.500 pesetas. Almirante, 16, bajo, (2) 
P A J A R E R I A Moderna t e r m i n ó sus refor-
mas y tiene el mejor surtido conocido en 
canarios, perros, gatos, monos, lobos, pa-
jari tos americanos y alimentos y medi-
camentos para estos animales. Conde X I -
quena, 12. Teléfono 44365. (24) 
RELOJ oro, pulsera, c ronógrafo , "Longi-
nes", vendo 500 pesetas. Apartado 9088. 
(T) 
VENDO moto con sidecar, con a d a p t a c i ó n 
para reparto ocasión ún i ca verdad. Ra-
zón calle de Santiago, n ú m e r o 3. Seño r 
Pardo. (T ) 
P E R F U M E R I A , d roguer í a . Especialidad en 
pinturas, precios reducidos. E l Ancla. 
Alonso Heredia, 9. (5) 
RADIO altavoz mismo mueble enchufable 
corriente continua, 125 pesetas. Reloj, 2. 
Po r t e r í a . (2) 
PIANOS de las mejores marcas. Faci l ida-
des pago, desde 50 pesetas mensuales. 
Hazen. Fuencarral , 43. ( V ) 
OCASION vendo d iván , dos butacas ter-
ciopelo. Conde Aranda, 15. de 6 a 8. (11) 
POR ausencia vendo muebles nuevos. Gar-
c iáa Paredes, 35, entresuelo, izquierda. 
(T) 
FAROLES para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rubio. Gato, 3. M a -
drid. (21) 
FAROLES cementerio preciosos. Vende 
part icular por ausencia. Libertad, 32, 
principal, derecha. De tres a seis. (T) 
DERRIBO, Vendo ladrillo once reales 100, 
baldosa, azulejo, huecos fachada, baran-
dil la escalera, ca rp in t e r í a , buena made-
ra, otros materiales. Espada, 7. (V) 
M A Q U I N A escribir "Adler" 120, lavabo, de 
pósito 25. Va l en t í a , 18, cuarto. ' (V) 
R A D I O enchufable continua, cuatro l á m -
paras, eliminando Madrid, cogiendo bien 
extranjero. Apartado 931. (3) 
SOBERBIO fonomaleta ocasión 80. Discos 
seminuevos, cambios. Pasaje Doré . Joa-
quín . (3) 
- . P A R T I C U L A R g r a m ó f o n o maleta seminue-
Francia, fuerte lianza me tá l i ca , altas re- vo, con discos, barato. F e r n L Núñez , 
lerendas, desea cargo conlian^a, leccio- 3, tercero ^ 
nes, algo análogo, de persona distingui-
da. Aguilera, Montera, 15. Anuncios. (B) 
|; COLOCACIONES gestionamos r áp idamen-
| te. P r é s t a m o s . Documentos. Informes 
Agencia Electra. P r í n c i p e , 14. (T i 
S E Ñ O R I T A francesa, fami l ia distinguida 
inglés, e spañol , desea empleo comercio, 
hotel, casa part icular . Escribid Edi th . 
Montera, 15. Anuncios. (B) 
S E Ñ O R I T A joven, distinguida, a c o m p a ñ a -
r l a lardes s e ñ o r a serla, serv i r ía lecto-
ra. Ref íTcnclaa Inmejorables. Paz. Vi l la-
nueva, 5. (Bí 
. i a «tMiWiWMM •MUpMl «IBiini iidiliiaiuil dAiifll ntif m.̂ ta m A i «i*.. üi i * m Vi «..i»B _ j ü .MisiiiiainiB 
(3) 
V E N D E N S E particulares dos camas nue-
vas, madera, b a r a t í s i m a s . Acuerdo, 33, 
segundo. (2) 
LA propuaaria fie la Pal lición 
n ú m e r o .1.04.281, boi 
insei i.aj .os 00̂  ^1, 
fllaiuemo de las liu 1 
candescentes". conceu^.., .,v.cii^... it v.\ 
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleider y 
Sancho. Madr id . Cruz, 23. (23) 
V E N D E N S E inagnlllcas gallinas Plymout 
Khoüe Alca l á 144, hotel. (T) 
• B ! 
a a a se 1 u u * h¿ . *... y ¡: n": n n m 3 , 
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L A G R U T A D E C A L I P S O 
¿Quién, entre sus recuerdos escolares, 
no guarda como un tesoro inútil este 
recuerdo ? "Calipso no se podía conso-
lar de la ida de Ulises..." 
Pero, ¿de dónde se fué Ulises que Ca-
lipso no se pudiera consolar de su par-
tida? 
Ulises, con el instinto indeclinable que 
tienen los navegantes y las aves migra-
torias abandonó la gruta en donde la hi-
ja de Atlante le había retenido con sus 
brazos avariciosos. Y sobre el marcerú-
leo del color de la flor del lino cuando 
ondula al viento blando, había ido a pro-
seguir sus errores y a pasear su gorro 
frigio de marinero mediterráneo. El Me-
diterráneo es la copa de Homero. 
No conoce a Homero ni conoce la Odi-
sea, quien no la ha leído a la nueva luz 
de los estudios de Víctor Bérard, cuya 
muerte reciente lloran las cumbres del 
Helicón y del Hemo. Víctor Bérard, pa-
ra reconstruir el mundo de Ulises, si-
guió la ruta de Ulises. Y antes que cual-
quier otra cosa quiso buscar la cueva 
en donde presos de mutuos hechizos Ul i -
ses y Calipso, dejaron correr los días 
como si fueran ondas sucesivas de un 
arroyo de miel un poco áspera. Víctor 
Bérard cree haber identificado la cueva 
de Ulises y de Calipso. Según él, es una 
realidad geográfica y está situada en el... 
Marruecos español. He aquí cómo hizo 
el descubrimiento. 
En un vagón descubierto, el peregri-
no de la santa ant igüedad clásica, va, 
llevado de una locomotora que chirria, 
que chilla y que respira con huelgo pre-
cipitado, cabe el mugido profundo y dul-
ce, el mugido de las muchas aguas del 
mar. Las laderas por donde el tren ser-
pea están pobladas de añosos olivares, 
de jóvenes vides y de higueras de an-
cha frondación. Un catalán que habla 
español y francés y un marroquí que sa-
be el árabe y el español acompañan e 
ilustran al sabio helenist* en la explo-
ración del mundo homérico. Llegan a 
Punta Blanca y escdie el entusiasta 
viajero: 
"Un maravilloso paisaje antigruo ofre-
ce a nuestros ojos una copla am-
pliada y embellecida de la bahía de Ma-
ratón. La rada en declive de Benzus se 
abre ante nosotros hasta la marisma de 
la Punta leona, en cuya cumbre se 
asienta el pie de la montaña que fué an-
tiguamente llamada el Pilar del Cielo. 
Un semicírculo de playas bordean el 
mar y lo bordan, y a pesar de los esco-
llos mugientes, acogen en la hospitali-
dad de sus arenas a las embarcacio-
nes indígenas. Desde la playa arenosa 
hasta la cima fragosa de los montes, 
escalónanse paredes despedazadas, ro-
cas arruinadas y densas espesuras ver-
des. 
A t ravés de lo que son i^rhias y fue-
ron edificios y muros abrimos nuestro 
camino penoso. Ascendemos durante una 
hora escasa, a t ravés de malezas y de 
geráneos, entre el son alarmado de las 
cabras que huyen y los rumores del mar 
que quiebra sus olas al pie del Atlas. 
Y de súbito se nog aparece la boca de 
una gruta abierta monstruosamente...." 
¿ S e r á esta gruta enorme y boqui-
abierta la gruta en donde Calipso hos-
pedó al navegabundo Ulises? 
Se lee en el libro V de la Odisea que, 
enviado de Júpi te r llegó Mercurio a 
una espaciosa cueva, en donde Calipso, 
la divina ninfa, retenía a Ulises en el 
lento amor de sus brazos, frescos co-
mo dos arroyos. A l punto qu« llegó el 
celeste paraninfo, ardía un gran fuego 
en el hogar. A l quemarse el cedro seco 
y la olorosa tuya exhalaban en aromas 
su alma vegetal. Calipso cantaba dulce-
mente dedicada a tejer una tela sutil y 
manejaba una lanzadera de oro. Delan-
te de la gruta había una verdeante sel-
va de álamos, de chopos y de clpreses; 
y un sin fin de aves como aatillos, ga-
vilanes y cornejas nitCrinas revoloteaban 
delante de ella, y junto a ella había una 
vid lozana, que alargaba sus brazos car-
gados de uvas; cuatro fuentes manaban 
de los riscos próximos y alegraban el 
paisaje con su música fresca y limpia; 
apios y violetas en flor lo hacían delei-
toso en tal forma, que aun un dios, 
al llegar, sentíase alegre en su alma. 
Todo esto es de la Odisea. ¿Lisonjeó 
excesivamente su sagacidad geográfica 
Víctor Bérard al identificar la gruta de 
Punta leona, albergue de contrabandis-
tas, con la divina gruta en donde Ca-
lipso retuvo a Ulises, llenándola con su 
canto insomne y con el son de su peine 
sutil? ¿E l humo que la ensombrece es 
de los cipreses y de los cedros odorífe-
ros que Calipso hacia arder en ella, o 
es de los fuegos clandestinos que en ella 
encienden los brlgantes para engañar 
la noche, mientras esperan el día? 
Entran en ella los peregrinos de la 
santa antigüedad, los romeros de la Odi-
sea. De la boca de Víctor Bérard sale 
un grito de júbilo; el "Eureka" del ma-
temát ico griego. Y es porque ha visto 
cómo de una cuenca de aguas estantías, 
tan claras que sus semblantes plateados 
pudieran servir de espejo, se escapan 
con cristalino pie fugaz muchas corrien-
tes de agua límpida a t ravés de jóvenes 
álamos y de adelfas en flor y dan a be-
ber su plata tersa a la playa arenosa que 
el mar con sus ondas baña. El agua 
abundante y ramificada le ha revelado 
la Identidad del antro homérico y el an-
tro africano. Aquellas aguas que lloran 
a gotas de las paredes y se encalman en 
un cuenco pétreo y luego se escabullen 
claras y sonoras, son las 
cuatro límpidas fuentes tan en orden, 
que, aunque cerca una de otra, sus rau-
[dales 
en dirección diversa se escurrían... 
En estas augustas fuentes homéricas 
en que bebieron Calipso y Ulises iban 
a llenar sus cántaros de agua abundan-
te y fresca los soldados e ingenieros es-
pañoles que explotaban las canteras de 
Punta Blanca. Más de treinta soldados 
españoles, ignorantes del sitio en don-
de estaban; que nada sabían de Homero 
ni de Calipso. ni de Ulises. durmieron 
durante las muchas semanas que la obra 
duró, dentro de la vasta caverna divina. 
La gruta es alta, ancha y profunda. 
Hoy en día, en que los dioses deserta-
ron de la tierra, la habitan un hato de 
cabras monteses y un viejo moro que 
las guarda y las ordeña. El humo de 
los tizones a medio quemar la ennegre-
ce más todavía y todavía aromatiza el 
ámbi to con su fragante combustión la 
leña montaraz; no son los cedros ente-
ros ni los cipreses enteros que Calipso 
echaba en el fuego, lo que echa en él 
el moro viejo, son ramas entecas de ma-
ta que huelen a salvajia y a monte. 
Dejemos a Víctor Bérard las pala-
bras úl t imas. Dise: 
«Este hombre, este cabrero musul-
mán debe ser algún dios benigno disimu-
lado bajo una forma humana; como pre-
mio de una larga fidelidad (yo comencé 
mis estudios sobre la Odisea en mayo 
de 1888). Atenea ha querido concederme 
la inefable dicha de contemplar a todo 
sabor y a todo placer esta tierra de Ca-
lipso vedada a los hombres de hoy y que 
viviera sin inquietudes esta hora de ale-
gr ía intelectual que vivo embebecido en 
mi sueño homérico. Veo la comba y la 
rada de Benzus, veo el mar libre, la es-
finge de Gibraltar, las nieves de Alme-
ría; a manderecha, la Punta Blanca, a 
manizquierda, la punta de Atlas que sos-
tuvo el cielo..." 
Lorenzo R I B E R 
V I E N T D E P A R A I T R E , por k h i t o C a r t a s a E L D E B A T E 
El caso de Vene: 
— ¡ C o n el e s c á n d a l o de esta t a rde en el Congreso. . . soc ia l i s ta ! 
Señor Director de EL DEBATE 
Muy señor mío+ En reciente número de 
un periódico de la tarde he visto, con 
sorpresa, ciertas declaraciones del se-
ñor Gómez Asensio, y como juzgo que 
éstas van en detrimento de mi patria y 
de mi Gobierno, solicito de su proverbial 
gentileza, la inserción de las siguientes 
I lineas: 
Una vez más, las más extravagantes 
fantasías tratan de enturbiar la claridad 
i de los hechos, y el anhelo de señalarse 
como nación ejemplar, que se ha impues-
[ to Venezuela. Sin embargo, tratándose, 
I como se trata de verdades efectivas y 
tangibles, no es tarea difícil exponer, sin 
eufemismos ni digresiones, algunos tó-
picos que no pueden ni podrán ser dis-
cutidos, aún por aquellos eternos y apa-
sionados enemigos que siempre tienen 
los Gobiernos de orden. 
El caso de Venezuela en el momento 
actual, es un caso extraordinario en la 
historia del mundo, y cabe destacarlo en 
pocas lineas. Mientras los Estados más 
poderosos y ricos de la Tierra se hallan 
agobiados por la intensidad de la aguda 
crisis económica y por miles de proble-
mas, de todo orden. Venezuela se seña-
la como uno de los muy contados países, 
no afectado por el momento caótico, y 
como el único que en el concierto uni-
versal actual carece en absoluto de deu-
das externas de ningún tamaño ni cla-
se. Mientras muchas de nuestras herma-
nas americanas, se debaten en luchas 
fratricidas y otras se envuelven en la-
mentables guerras fronterizas, Venezue 
la se mantiene incólume, atravesando 
una era de paz de más de treinta años, 
y tan prácticamente inconmovible, que 
nos hubiera sido imposible el creerlo, si 
a principios Hpl siglo actual nos lo hu-
bieran profpi ido. ¿Y, a quién se debe 
todo esto? Pues a la labor de un gran 
patriota, al criterio de un auténtico es-
tadista, al carácter y a la energía de un 
hombre que sintetiza todas estas condi-
ciones; el general Juan Vicente Gómez, 
quien conoce y cumple con las necesida-
crédito y respetables por todos concep-
tos? Además, si no fuere suficiente: exis-
te en mi País una muy numerosa y rica 
colonia española, que trabaja y vive pa-
cificamente, garantizada en un todo por 
el orden y la tranquilidad reinante en 
todo el extenso territorio nacional, y la 
cual se siente como en su propio suelo 
También funcionan allí, y son organis-
mos poderosos, respetables y respetados, 
la "Cámara de Comercio 'Española" y el 
"Centro Benéfico Español", que desen-
vuelven sus eficaces actividades, apoya-
P e r f i l e s a c t u a l e s 
S E R V I C I O D O M E S T I C O 
—Bueno, Nlcanora. ¿y qué te cuen-
tas? 
—Eso te pregunto yo. ¿ H a s sabido 
del pueblo? 
—¿Del pueblo? Supongo que es tarán 
bien. 
— ¿No escribes? 
de Venezuela. 
Madrid. 9 de octubre de 1932. 
Los res tos de Lu is Vives 
a C a s a d e E s p a ñ a 
e n R o m a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—Con asistencia del emba-
jador de España en el Quirinal, Alomar, 
y altas personalidades se han inaugura-
do los nuevos locales de la Casa de Es-
paña en la Vía Barbieri. Hubo un inte-
resante concierto, en el que tomaron 
parte la soprano señorita Agirotti y el 
tenor Oroczo. 
El pretsidente de la Casa, Banda de la 
Bermeja, pronunció un discurso, en el 
que puso de relieve los vínculos de amis-
tad de los dos países. Alomar respondió 
con un discurso que fué muy aplaudido, 
en el que ensalzó la grandeza de Roma 
y en el que auguró la prosperidad de la 
Casa de España . 
A continuación siguió un recibimiento 
suntuoso y un baile de gala, al que asis-
tieron la aristocracia, los embajadores 
del Brasil y de la Argentina, ministros 
de Venezuela, Cuba, Portugal, Méjico, 
Colombia, Perú y cónsules de la Amé-
rica latina.—Dafflna. 
U n a f u e n t e d e l s i g l o X V I 
VIGO, 10.—En el pueblo de Morafia se 
presentó el día de la festividad de Santa 
Justa, en la sacristía de la parroquia, 
una mujer que preguntó al párroco dón-
de estaba la fuente de Santa Justa, y 
como el párroco le dijese que no había 
tal fuente la mujer insistió en que esta-
ba situada detrás de la Iglesia. Hechas 
las averiguaciones se observó que en 
unos terrenos detrás de la iglesia salía 
agua, y hechas excavaciones se encontró 
una arqueta de piedra, de la cual arran-
caban dos caños. Una lápida que cubría 
la arqueta tenía la siguien inscripción: 
"Esta fuente hízose a costa de Santa 
Justa, virgen márt i r . Año 1501". 
EIl hallazgo ha causado sensación y 
acuden diariamente caravanas de pere-
grinos a recoger agua, que al parecer, 
surte efectos curativos para enfermeda-
des de la piel. Ayer estuvieron en el ci-
tado pueblo las autoridades sanitarias 
para recoger muestras del agua de este 
manantial y examinarlas. 
r r o p a g a n d a a t e a e n K u s i a i n c e n d i a r i o s d e t e n i d o s des de su pueblo. 
^ En cuanto a las imputaciones 
• i mez Asensio. no pueden ser 
MOSCU, 10.—El Comité ejecutivo de 
la* organizaciones ateas ha movilizado 
a 120 destacamentos con objeto de que 
perturben las fiestas judias con confe-
rencias antirreligiosas o espectáculos 
destinados « evitar que las masas j u -
días, especialmente los jóvenes, asistan 
a las fiestas. 
de Go-
las pere-
CORDOBA, 10.—Comunican de Doña1 guiñas. En mi país los españoles son tra-
tados siempre, y esto es proverbial, co-
mo verdaderos y efectivos hermanos, no 
tan sólo como justa reciprocidad a la 
noble hospitalidad que recibimos los ve-
nezolanos en la Península; sino que 
obedece, ante todo, a una fraternal com-
prensión de raza y de sentimientos. 
¿Quién puede conocer mejor estas ver-
dades, que el ministro y el Cónsul de 
España en Venezuela, personas dignas de 
Mencía que han sido detenidos José Ji-
ménez Jiménez, Rafael Polo Aceituno 
y Rafael Polo Polo, acusados de ser 
los autores del incendio declarado en la 
iglesia parroquial el día 14 de septiem-
bre. La detención se efectuó por un 
anónimo que se recibió en el cuartel de 
la Guardia civl. 
""iHIHUlf 
VERAMON 
U n a O b r a M a e s t r 
D E L A 
M e d í c i n a M o d e m u 
^ s í ha sido calificado gI Veramon por las 
autoridades científicas más competGntes. pues 
hace desaparecer toda clase de dolores sin 
perjudicar el organismo. Empléelo usted; que-
dará encantado de lo pronto que desaparecen 
los dolores, de la sensación de bienestar que 
proporciona. Es el producto predilecto de la 
mujer por su acción sedante durante las 
molestias periódicas. Sus efectos prontos y 
duraderos en los dolores de cabeza y nnue-
las son algo verdaderamente extraordinario. 
Por Pascuas y... gracias. ¡Está muv 
^ s e c ^ ^ Z ^ ' l ^ r T Í - G o . lejos aquello! En Madrid se da una 
blerno de Venezuela. Pero bastaría sola cuenta de lo lejos que está... No sólo 
mente, para demostrar los asertos ante- por las leguas que hay, sino por lo dife-
riormente expuestos, recoger de labios |rente ¿e como allí se vive y como se 
de los muchos españoles que vienen vive j Recuerda chlca lo aburrido 
constantemente a su patria, la realidad, , atraqan v \n 
de los hechos anotados, y estoy seguro; y lo 3UC¡0' g 10 a^asao y lo pobre que 
que esos buenos elementos de orden y ¡es aquello Recuerda qué vidlta... A es-
trabajo, jamás han tenido una sola que-1 cardar, a espigar, a sacar agua del po-
ja de las autoridades venezolanas: . zo: en pie amaneciendo, lavarte la ca-
Aprovecho la oportunidad, señor Di ra y ¿e prisa, un moño gordo del siglo 
rector, para presentar a usted el tcsti- pa5ao una r0pa áe ia misma époc 
monio de mi mayor aprecio y considera ^ diversión los domíneos A! n / 
ción. De usted affmo. amigo y servidor Por toaa cnversion ios aomingos, el pa-
. . . «wvwss seo carretera alante y luego el baile, con 
Antonio ^ lorganillo, en aquel titulado "Salón", que 
Encargado de Negocios no eg mág que un corra] ^ 
apesta a vinazo y a humo de tagarninas. 
—¡Sí que es verdad. 
—¡No digas! Ahora comprende una lo 
mísero y lo ordinario que es todo aque-
llo. ¡Fíjate los novios que nos sallan!... 
Aquel Nemesio, el hijo de la tía "Per-
digona". que sólo sabía decir: "¡Qué re-
maja eres!" Y Ramón, el sobrino del tío 
"Chuleta", que era aún más bruto. Y 
Macario, que te ponías a bailar con él 
y sudaba... vino. ¡Uf! Nada, chica, a mí, 
¡que no me hablan del pueblo! ¡Madrid 
de mí alma! 
— ¿ E s t á s conforme? 
—¡Claro! 
—¿Y tus señores, qué tal son? 
—Estupendos! Una pareja enamorada. 
Casados hace siete meses. Y en plan 
moderno. Quiero decir que no paran en 
casa. De la Ceca a la Meca todo el día 
y por las noches. El piso lo tienen co-
mo un apeadero. 
—Y tú, ¡encantada! 
—¡A ver! Nueve durítoa y... libertad 
para todo. 
—También yo estoy bien. Un matri-
monio maduro, sin hijos. La señorita, 
una infeliz. Se pasa la vida asombrán-
dose de las costumbres y las "cosas" de 
ahora "que no le caben en la cabeza", 
pero es más1 buena que el pan, y no te 
dice a nada que no. Ya ves, tengo per-
miso de una hora todas las tardes para 
hablar con mi novio: permiso los jueves 
para irme a ondular, y los domingos, 
para volver a las nueve... dadas. 
— ¿ T e ondulas? 
—¡Ay, chica, sí! ¿Tú no? 
—No. 
—¡Qué pena! Con el pelo tan bonito 
que tienes. No seas tonta "y "hazte la 
cabeza". Es ta rás , ¡colosal! A mí, chica, 
me "preocupa" el ondulado, las cejas y 
los perfumes. Y las uñas también me 
las "hago" los domingos. Bueno, te pre-
vengo que tengo un novio que se fija 
en to. Es un chico, chofer particular, y 
le gusta lo "bien". 
—El mío es del comercio. 
— ¿ D e sedas? 
—De comestibles, Pero la mar de edu-
cado y de elegante. 
—Chica, el mío es un tipazo. Alto, 
delgado, moreno y con unos ojos que no 
le caben en la cara. Y tocante a deta-
lles, ¡pa qué! Dice, y es verdad, que lo 
ordinario le descompone. Ahora, como 
están de moda las Piscinas, allí me lle-
va. Por cierto que me ha regalado un 
"maillot" azul celeste que es una pre-
ciosidad. ¿ N o vals vosotros a las Piscl-
Recientemente ha publicado la Prensa 
estas dos noticias: 
Primera. "En Valencia se ha inicia-
do la idea de trasladar a la Universi-
dad los restos del insigne humanista 
Luis Vives, que falleció en Brujas a me-
diados del siglo X V I . " 
Segunda. "E l Ayuntamiento de Bru-
jas ha autorizado al profesor español 
Aznar Casanova, para investigar dónde 
fué enterrado el gran polígrafo valen-
ciano Luis Vives." 
Ambos propósitos son plausibles, pero 
irrealizables, porque, en efecto, Juan Luis 
Vives murió en Brujas el día 6 de mayo 
de 1540 y su cadáver fué inhumado en 
un nicho construido delante del altar de 
la capilla de San José en la iglesia de 
Saint Donatien. 
En el mismo nicho fué enterrada su 
mujer. Margarita de Valdaura, doce 
años después. 
Por desgracia la iglesia de San Dona-
to fué derribada el año 1799. sin que se 
conserve del enterramiento de Luis Vi-
1 ves otro rastro que el texto literal, en 
¡ flamenco, del epitafio, que puede verse, 
en las "Inscriptions funéraires", de Gui-
1 lliard. 
Sobre parte del solar de la iglesia de 
i San Donato se levanta hoy el Gobierno 
pronvial; la otra parte se dedicó a en-
sanchar la plaza del Burgo, por el lado 
que da a la iglesia de la Santa Sangre. 
Se ha llegado a determinar, precisa-
mente, el lugar donde estuvo el nicho, 
que hoy corresponde al espacio libre en-
tre un árbol y un farol de la referida 
plaza. 
No hay, pues, esperanza alguna de ave-
riguar el paradero de los restos de Luis 
Vives. 
Hace veintiún años que comprobé per-
sonalmente sobre los citados lugares es-
tos datos, y otros varios muy Interesan-
tes, teniendo a la vista una excelente 
monografía sobre el asunto publicada 
en "La Flande", revista de monumentos 
históricos de Brujas, por su director 
Emile Vanden Bussche, en las páginas 
291-328 del tomo correspondiente al año 
1876. 
Tengo ejemplar del texto que aún no 
se ha traducido al castellano, aunque de-
biera serlo para contribuir a la divulga-
ción de una dp las más grandes figuras 
de la Minerva nacional. 
Rufino BLANCO 
P á r r o c o s m u l t a d o s 
HUELVA, 10.—El gobernador ha im-
puesto una multa de 250 pesetas al pá-
rroco de Puebla de Guzmán, acusado de nas 
haber organizado y presidido una ma-
nifestación sin permiso de la autoridad. 
son 
TUBOS DF 10 y «0 TABLETAS 
SOBRE Df 9 TABLETAS 
FERROL, 10.—Ha sido multado en 
300 pesetas el párroco de San Mamés, 
por atacar el matrimonio civil desde 
el púlpito. 
FERROL, 10.—El vecindario de Ce-
deira dirigió un telegrama de protesta 
al ministro de la Gobernación contra 
el derribo de los cruceros y destrozo de 
las imágenes que coronaban los mismos. 
Los autores de tan salvaje atentado 
desconócense por ahora. 
— A l mío se le hace eso de las 
es de comestibles. 
—¡Qué atrasao! Bien se conoce que 
es de Comestibles. 
—Hija, eso no: hay maneras de pen-
sar, y a él no le gusta lo del "mai-
llot". 
—¡Anda, con lo elegante que es el 
, "maillot"! Si nos vieras a Pepe y a mí 
El derr ibo de cruceros i nadando. 
— ¿ P e r o tú nadas? 
—Estoy aprendiendo. 
•—¿Y qué dice t u señori ta de eso? 
—La pobre se lleva las manos a la 
cabeza, y asegura que... la gente se ha 
vuelto loca... y algo más . Yo me río la 
mar. ¡Es una infeliz! Como tu novio el 
de los comestibles. 
—Oye. Nlcanora, a ver si va a poder 
ser que no repitas lo "de los comesti-
bles". Después de todo, eso que dice tu 
señora es... la pura verdad. 
Curro VARGAS 
D e t e n o i ó n d e u n f u g a d o 
L E R I D A , 10.—En el pueblo de Cala! 
ha sido detenido Juan Santapaloma, 
que logró fugarse recientemente de la 
cárcel de Barcelona, donde sufría con-
dena por asesinato. Parece que el fugi-
t i \ , que se fingía sordomudo, ha ma-
nifestado que tenía el propósito de co-
' meter una nueva fecíioria. 
Los t e l é f e - o s de EL DEBATE 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 91093 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
Fol le t ín de E L D E B A T E 6 4 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZULE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carra seo na) 
Laura puso en estas palabras un acento admirativo 
que Mario Roland subrayó con un gesto emocionado, pe-
ro de emoción estudiada, puramente externa, nada sin-
cera. 
—En efecto—dijo—; el padre dp Laura ha sido toda 
»u vida un hombre honrado, q u e ^ | necesidad de ha-
cer alarde de su religión sentía ^ R y arraigadas sus 
creencias. 
—¡Oh!, eso ocurre en la mayoría de los casos—res-
pondió Liana, mujer del más absoluto indiferentismo, 
hasta el punto de encontrar demasiado pesado el cum-
plimiento de la obligación de oír misa los domingos que I piendo en sollozos—. ¡Qué desgracia tan grande. Se 
su padre le imponía—. ¿Quién será el que no tenga sen- ¡ ñor!... Dadnos fuerzas para soportar... 
timientos religiosos? Todos somos creyentes, aunque 
no 1»dos nos inclinemos a la beater ía . 
La puerta del cuarto del enfermo acababa de abrir-
se para dar paso al sacerdote que avanzó grave, solem-
ne, llevando en sus manos al Dios de los mor ibunéw 
Las dos mujeres y Mario Roland cayeron de hinojjs, jr 
aólo c^ndo el sacerdote hubo desaparecido en la 
caleraíh-olvieron »|>oner8e en pie. 
Temerosa de que Laura la invitara a pasar a la al-
coba, Laura abrió la puerta del saloncito al mismo 
tiempo que decía: 
—Entremos aquí, querida Laura; yo pasar ía un ins-
tante a ver a tu padre, aun sobreponiéndome a la hon-
da emoción y al sincero pesar que me dominan, pero 
no me atrevo; mi inesperada visita, mi presencia a la 
cabecera de su lecho podría impresionarle con eviden-
te perjuicio para él. Por otra parte he venido no más 
que a abrazarte y a decirte, como dice estas cosas una 
verdadera amiga, lo mucho que me apena tu desgra-
cia y la medida en que la comparto. Un ofrecimiento 
quiero hacerte de todo corazón para que no queden in-
cumplidos los propósitos que me trajeron a tu lado. Si 
en las tristes y dolorosas circunstancias que atrave-
sáis necesitas de mí, si consideras que puedo serte útil 
para algo... 
Un gesto de admiración se pintó en el rostro del 
"cómico competente" al escuchar estas palabras de 
Liana. Apoyado en la chimenea del saloncito, con una 
mano extendida sobre el piano y sujeta la otra por el 
dedo pulgar a la sisa del chaleco, Mario Roland con-
templó a la joven señora de Varnier con una mirada 
llena de teatralidad. 
La entrada de la señora de Manuel que i r rumpió en 
el salón con los ojos desorbitados, deshecha en lágri-
mas, vino a cortar las plabras de grati tud con que 
Laura respondía a los flnerosos ofrecimientos de su 
amiga. 
—¡Oh, Dios mío!—exclamó la pobre mujer prorrum-
Laura, que se había arrojado al cuello de su madre 
dominada por un funesto presentimiento no tuvo ne-
cesidad de preguntar nada, porque la señora de Manuel 
añadió: 
—¡Esto se ha acabado, hija mía!—sollozó la viuda 
^ntre hipos—, ¡ya no lo veremos más...! ¡se nos fué 
• w a siempre! 
^ j í \ pesar del trágico escalofrío que se apoderó de to-
< I f c ^ Liana no pudo menos de pensar que era de una 
absoluta vulgaridad la forma en que la señora de Ma-
nuel daba rienda suelta a su legítimo dolor. Y en 
tanto la inconsolable mujer arreciaba en sus lamenta-
ciones, aunque sin darles ese tono desgarrado y en 
cierto modo teatral, indispensable a juicio de las gen-
tes del pueblo, Liana, abandonada por Laura que ha-
bía corrido a la alcoba mortuoria para abrazar el ca-
dáver de su padre, se retiró discretamente sin despe-
dirse de nadie, procurando pasar inadvertida. 
En el portal encontró al "cómico competente", que 
se había apresurado a bajar antes de que ella lo hi-
ciera, en busca de una oportunidad que le permitiera ' 
iniciar una conversación a solas, sin testigos. 
La joven señora de Monedieres se detuvo al reco- • 
nocerlo: í 
—¡Cómo!... ¿ P e r o es que deja usted entregadas a su 
pena a Laura y a su madre? 
En las palabras con que había sido formulada la | 
! pregunta y especialmente en el tono en que las pro-
I nunció, se advert ía una gran áorpresa, una extrañeza 
muy semejante a la decepción. Comprendiólo asi Ma-
rio Roland, en cuyos oídos sonaron a reproche, y se 
apresuró a responder: 
—De ningún modo, señora; yo no sería capaz, ni 
creo que lo fuese nadie, de hacer lo que usted ha su-
puesto. Es ahora cuando estas pobres mujeres nece-
sitan tener a su lado a alguien que las consuele, que 
las conforte, que se ocupe de ellas y que atienda a las 
cosas a las que ellas no están en condiciones de aten- I 
der. He bajado para darle instrucciones al portero, por- , 
que hay que ir al Registro civil a inscribir la partida 
| de defunción. Ni a la madre ni a la hija se les ha I 
ocurrido pensar en esta formalidad, que es necesaria, ] 
sin embargo, para que se pueda celebrar el sepelio. • 
También es preciso avisar al médico forense para que 
certifique la defunción. 
Mario Koland interrumpióse un momento y añadió 
—Para las infelices mujeres ba sido, además de una 
gran desgracia, un rudísimo golpe... en todos los senti-
dos y bajo todos los aspectos... ) 
—¡Ah!—exclamó Llana—. La muerte del señor de 
Manuel vendrá, probablemente, a operar un cambio en 
la situación de su familia... ¿ E s eso lo que quiere us-
ted decir? 
—Exactamente, señora. Un cambio radicalísimo. 
como no puede usted imaginarse. 
Y ahuecando la voz. prosiguió con acento de drama-
tismo, que ya que no fuera sincero resultaba grotesco 
por lo exagerado: 
—El teatro de barrio donde actúa Laura atraviesa 
una crisis económica dificilísima, que le Impide pagar 
a los artistas. En estas condiciones, el sueldo, gran-
de o chico, del señor de Manuel constituía el único 
ingreso de la casa, el solo recurso con que contaba la 
familia. 
—¡Pobre amiga mía!—exclamó la joven señora de 
Varnier—, ¡pobre Laura! 
Pero la expresión de sua sentimientos de condolen-
cia no fué más allá de esta fórmula un poco fría, con 
valor de frase hecha, impuesta por las circunstancias. 
Liana estaba arrepentida, tal vez. de haberle hecho a 
la señori ta de Manuel el ofrecimiento de una ayuda 
econónuca que. a su juicio, no debió ser aceptada tan 
pronto y tan sm remilgos como lo fué por parte de la 
huérfana. 
La mujer de Miguel Varnier saludó con una ligera 
inclinación de cabeza al "cómico competente" y subió 
dé un salto ai lujoso automóvil, en el que su corree- I 
to traje sastre y su sombrero de fieltro de tonos cla-
ros realzaban aún más su elegancia. 
Mario Roland que había contado con que Llana se 
most rar ía algo más expansiva, permaneció en el por-
tal siguiendo con la mirada, hasta que se perdió de 
vista, al magnifico carruaje, a t ravés de cuyos vidrios 
se recortaba la silueta esbelta y menuda de Liana. 
Después, con las manos en los bolsillos, la cabeza re-
clinada sobre el pecha y perdidos en el espacio loe 
ojos, tornó a subir a â,sa de los Manuel. 
Encont ró a las dos [mujeres arrodilladas a ambos la-
dos del lecho mortuo'io y sin intentar siquiera arran-
carlas de aquel lugar al que las llamaba inexorable-
mente su condición de esposa y de hija, les brindó sus 
servicios y se ofreció a encargarse de todos los por-
menores concernientes al enterramiento. Las penas 
tienen en los hogares de las gentes desheredadas, 
como entreactos obligados, la crueldad de las necesi-
dades materiales, la satisfacción de las cuales no se 
puede aplazar indefinidamente, y constituye algo si-
niestro, verdaderamente terrible, la tarea de atender 
a ellas y de hacer frente, al propio tiempo, a los gas-
tos de medico y botica ocasionados por la enfermedad, 
y. en últ imo término, a los del sepelio, tan costoso en 
París aun en la ciase más modesta. 
—¡Figúrese usted. Mario, cuál será nuestra situa-
ción económica después de cinco semanas de enferme-
dad!—se condolió la infeliz viuda—. ¿No habría ma-
nera de que la empresa se acordara de lo que le debe 
a Laura? 
—Cuatro meses de sueldo... Cuatro meses durante 
los que no he percibido ni un solo tranco—corroboró 
la señorita de Manuel—. ¿ P e r o es que esto es Justo, 
Dios mío? 
Creo que he demostrado mi paciencia y mi buena 
conformidad. Pero en las clicunstancias actuales, 1° 
menos que puedo hacer es reclamar... 
Mario Roland movió la cabeza por toda respuesta. 
—Es inútil—dijo—; del s A » r Parafín no lograrán us-
tedes absolutamente nada. El resultado seria el mis-
mo aun no t ra tándose de un hombre mezquino, cica-
tero y roñoso, porque es que la caja está completa-
mente vacía y tiene un sonido a hueca que descon-
suela... ¡Ah! si por lo menos tuviéramos la suerte de 
encontrar el dinero necesario para poner en marcha 
nuestro negocio de Niza... 
Se hizo un silencio que interrumpió Laura de ^Ia" 
nuel para decir: 
—Y que nos urge más que nunca, no ya ponerlo en 
marcha, sino salir airosos de él. Nos urge, Mario, Por* 
(Continuará.) 
